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I 
A. 
1. Albertyn , C.F . Jeu8misdaad - ' n sosiologiese studie, me t spesi~e ondersoek 
nu cile ve r tikynsel ln die Skiereila.nd . (Ph . D. Sociol. 1955? ) :". . -::: ---~ . 
~. 11lh~i t 1 W . h . Die f ei.mielie , met 1 n noukeurige ondersoek vti n die N&mc.kwh-
- 5. 
>. 4 . 
5. 
8. 
l &ndse . (M . A. Filos. 195~ .) I ') I ' ...., ·- ~ .~.. . 
Alhertvn, :1 . ? . 1 h Ekonomiese onc? er::>oek v&n sekere .s.spe~_t~ V<;tn .. die groen teboer-
~ . . ~ ~ ..... . '.-(... 
dery op die Ka.apse vlakte en by Kuil~rivi er. (M . Sc . !..andbou . 19~1.) ti';! ' 
Armstrong Smi th, G .• Fuel Research. 5 v . (D. Phil. Univ.of S . A.) 1941 . 
Albert}n ' J . D. Die vitaalkapasiteit by verskillenae sporttipes . (B.~d . Ph . 
1943 • 2c> / ', 
Arnold,L. C. Opelug-ontapanninssfasiliteite vir blanke kinders in Kaapstad . 
142 blss . en bylaes.(M.A. Sosiol. Des .1949.) etlOCt.2 kop. 
7. Aucamp,Cornelia E . Die digter Toon van d~n He~ver - n liter!r-historiese 
.I'(~ . 
en kriti•s• beskouing.(M.A. Ned-Afrik.1950).50 blss. 2 ekss • 
.. 
8 . Albert~,F.H.J. Di e ont s taan en die 2eskiedenis van die inspeksiestalsel in 
Kaapland s e dert die sti2ti•~ va• die onderwys de partement i• 1839. 
v,187 blss .(M.Ed. Deso1952 . ) 3 kop.(1 kop.aan Univ.Pretoria.) 
9 . Arndt,W.M.:Application of stat ist i cal quality control techni ques to a bsen-
t ee i sm in i~dus try.(M.A. Handelsw.Des.1955.)100bl s s . 2 ekss. 
10. All an,James Suthe rland: Study of heritability of produetion factors of Jer -
>< 
sey cattle (M.Sc . Agric.Des.1956. )(3), 56 blss. 2 ekss . 
% 11 . Agc nbaR: , -G. A. : Kope r- en Magnesiumtekorte in die Dis tri ~-:- Stc:in-
derton . vi, 116 bls . (M . Sc . Landbou , Des . 1958) : 2 eks . 
% 12 . Arli e rson , Robert Hilton: Some Chemical and Phys ica l P~operties 
of Sou th African Honeys . iii , 91 bls . ( M. Sc . Agr ic . Ju ly , 
1958): 2 eks . 
13. JAucamp, H.C.L. Die Po~sie v an Erns t van Heerden. iii, 122 Ble . 
(4 bylae) (M. A. Afrik.-Ned. Feb. 1959) : 2 eks. 
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B. 
1. Babs t, C .F . Eton aan die voet van Tafelberg . (B. E.d. 1930 . ) -:.i ·-
%. Badenhorst, F. H. Die Afrikaner en die skoal... (M. Ed . 1940.) ''-+{ '•':. 
3. B~de nhorst ,· J.S. handeel van die N.G.Kerk in verbCilld met opvoedin5 en 
onderv,y i:> in die Kaap Provinsie ongeveer 1830-1930 . (B.Ed.1935?) ~ -, 
4. Bb.rlow, T. B. S. h. l aw of vicarious liability in delict and o. comparison 
of the principles of other l egal systems . (LL.D. Regte . 1937 . ) 2 3 ~, 
5. 
6 . 
7. 
8 . 
.\ 9 • 
10. 
11. 
12. 
15. 
14 • 
Barnard , D. J. Religie en kultuur. (M.A. Filas . 1936). 
Barnard, W.H. Die vraag na die i nvl oed va n die herhaling van psigotegniese 
d . f . . . t / 3 !f.(~fo . toetse op die r angordes van ie proe persona in ciJ.e .... qetse •• .::ii..J; . Sielk .1958 ) 
~ r. ~ . !. ,_.c,_.L 
Barnard t, J .H. Nucleic aci ds of bovine pancreas . (D . Sc .· Chem. 1958) • ~ f:. :.J . 
Bo.rtel, E. J. . & Vitughan, V.H. Woordeska t - toetse . (B . Ed . 19~6 .) 1Lf 3 /~ 
Bartel, L. H. A comparative study of the cross-sectional meo.surement, 
variability a nd number of cri~ps per inch of shoulder a nd belly wool of 
Merino sheep, that carry nor mal shoulder and watery belly wool. (M. Sc. ) 
Ba s son, H. J.. . Woordeskc..t-toets . (B . Ed . 1925.) /~ / '/-'- · ~7 .- • ~ ~-tA let c S 
Bester , C.J . Oefening en leer by die oplos vcn probleme. (M. h. Sielk. '1955 . ) 
Beyers , C. Die Kaapse p&.triotte, 1779- 1791. (D.Phil . Gesk. 1926.) ~ :-- ! :._,,.. 
Beyer s , J .A. Rustenburg distrik . (M.A. Geogr. 1939). ?b ~f · 
Beyers , M. Onderwys in die Kaap Kolonie gedurende die eerste sewe j aar van 
di e bestuur van Dr. Thomas Muir a.s superinten~e.nt-Geperaal van Onderwys ••• 
1892-1899. (M.Bd. 1955 .) 
15 . Beyleveld , 1~ . J . Testing the validity of methods of measuri ng changes in 
crop acreage . (.P.b.. D. Univ . v . Cornell. 19~9 . ) ·:c .' · 
16 . Bl ack, M. W. Studies relating to the effects of high water tempera tures on 
the bud development of the peach . ( D. Sc . Lanabou. 1959) • ( 't. / :. i(. ko pi e'e . 
17. Blanckenberg, N. A. Die psigologie van spelmoeilikhede. (M. Ed . 1940 . ) ~ · 
1'-j •..r.. 
18 . Bleks ley , 11 . E.H . On the origin of bright lines i n St ellar Spectr~ . (M . Sc . 19~9) 
19. 
20 . 
21. 
22 . 
~4. 
Blignault, A. P. Leerbekwaamheid vun die Graaff-Reine t se kleurling , in ver-
. ,~ .. 
gelyking met die vo.n die blanke en die na turel. ( M . l;. $ielk. 1940. ) - .... , · 
Blien~ult , D. Onderwysadministro.s i e m ill d i e Kaap. 165;;;-1S59. (B; • .r .. d ·. 1907. ).:;f.· 
Blienault , H. Kriteria van agterlikheid. (D . Ed . 1937.) ~ 
Blignaut, W. J. 
1872. (M. A. 
Die invoer v&n verantwoordelike bestuur in die Ka~pkolonie. 
Gesk. 1940 . ) \~ ~ 1 ) ~ ' ~ .~ .n 
Boeseken , 1-.. Die kornmiss~risse a.an die Kaap . 1657-1700. 
' 
(M.1,. Gesk . 1937 . ) 
Bok, .h.w.o. Foreie;n trade of South J.frica. s ince 1807: an histori cal ~md cr.i-
'tical t.no.lysis. (Ph.D . Ekon . ) · ~f':aigeS.t~ ilkJ.eenbruik 
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' I ~5. Booysen, C.F. Geskiedenis v~n die L& Rochelle Hoere Skoul , ?~arl. (B.Ed. 19~~) . 
~ ~6. Bosmfll, A.J~.F . Ekonomiese en maatsk&plike omsthndi5hede vc...n blc.nke mc.nlike 
werkloses in K&&pstad . (M . A. Soci ol . 1935 . ) (Dept. v. Sociologie.) 
t:.7. Bosmo11 , S . Die noodsuuklikheid van ' n sosiale opvoedingsprogrc.m vir die 
plattelond . (B . Ed. 1930.) b?, hp. 
~8. Both&, H. Rol van die N.G . Kerk in die opvoedkundige geskiedenis van Suid-
Rhodesia . (B .Ed. 1935). 107 fp . ;,(_ ..... , · .. ·,_( . ; · .. 
29 . Both~, A. M. Hoe die klim&at die mentaliteit vun die boer ~ffekteer.(M.~ . sielk~5~
30. Botma , J. ~ . Die kubus - toets van Knox . (B.Ed. 1926.) l 9 !:-/->. 
51 . Br&nd, F . J . liistoriese _oorsig van die kleurling - opvoeding aan die Kaap. 
(B . Ed. ) ~ ("",)r· 
3~. Brandt , f.D. Belung van instinkte en gewoontes vir die &dvertensie psigologie. 
(M . , •• Sielk. 1950.) 1J':>- ~, 
35. Breytenb&ch, J.H .W. Seremonies vun die Buthelezi vun Mshigili en huwelike v~n 
die .hba.mbo - Zoeloe. (M.i, . Volkek. 1936.) lo 7 . ~.:. . ( t fo fck-~r:'.:. //-1(" ( ~ 1) 
54 . Bri?l'.k, P.h.M . Introspektiewe studie van die oefenings verskynsel: soos gevind 
55. 
by die beroepstoetse. (M.h . Sielk . 1940 .) '..J ":.- .'"' .~ • 
. Brink, V. H. 
(D.Sc. 
h genetic study on the vertebr~l column of the Griqua. 
'. L '. f 7f? '.J '; 
Zool. 1951.) ( ~ kopiee . ) 10 G .£~ . 
56. Bruwer , L.C . Behandeling van die werklikheid en die verbeelding in die realis me 
'ii I, !.;.. 
en die romantiek toegelig uit enkele karakteristieke verho.le. (M • .n.·Ned.-.i..fr~o;::.)
'Cl~ .. 
. 37 . Burger, B. Die stabilisasie van die Suid-J1frikC1.anse Wynindustrie. ~.v . (M. Sc. )
-· . 38 . Burger, J.D.P . Verval v~n die Westerse beskawing . (M.b. Filos. 1936.) ''0 - , .. 
39 • 
40. 
41 . 
42. 
45. 
44 .. 
45. 
46. 
' 
·17. 
/I (. 
. . . 
. Burger , S.W. Probleem van die kwaad . (M. A. Filos . 1956.) , -~. ~-: /-~ 
. Burger, S.W. Sti l.istiese beskouings oor die proso. van Dr.D. F. Malherbe. 
(M .1 •• Ned. - hfr . 1958) . L! '6 ~ '.> · _ 
Brink, H.E. 
Beukes, C. Jt. . 
Barnb.rd, J .H. 
Ba.sson, P. J! .• 
• c} l.--C..C 
Die skildklier en Bmphibi&-metamorfose ••• (D . Sc . Zool. 1905.) 
J ~ / 'Sb L.':> Ii - ~ . Besproeiing langs die Vaalrivier... (M.11.. Geografie.' 1941.) 
I"/".:, : : 
' ( -
i:;dele
Die Englischen Komodi~nten. (M.A. Duits. 1941 .) 
Georganiseerde buiteskoolse ~eerlin~bedrywighede meer in die be-
besonaer in Pl~ittelllnase skole. (M.Ed. 1941) . , _- . , 
Bingle ,H. J. J. Enkele Godsdienstige opvlittinge van die Middelbare Skoolleer-
ling. (D.Phil. Univ. van Suid-J,frika). I· · · - · • 
',. : b 
F Die per::> en die volksmorbal • .. ,CM • .n . Sociol. 1941·: '} 
. ' 
.J.•1 r:: -'J b :1:i. 1) i.n nti. c~i;i waarde v an il" rt i1vi.rl1~al i.t ?it . ( ·:"·l''-' i l ,,...,
., • • Ly 
Hc.rnc.rd, D. 
---
1 ' .',... \ 
.. 
j •• • f'1 (' i ~1 , . c· 1 l ·. .~ • I • 
•I' ( . 1: t ,, \ 
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/ 
55 
t 54 • 
55 
. 
58 
' 
60 • 
- -· 
,X· ~F0~ ~-!~·- 7·}t-19~. 
t 5 ~ N . 8.;t · ,A,J U....:. v. cr:tJ1 . 1. I .. ;:;vi fl 3-11 '?so ,.. • '·~~ ~l"'- • )l~ --} I ) 
0 &..... 
-,,.... i l • 
. 
Eowen 2 
.., 4 , 
,.., '! ~:cdelike vryheid . (i.I.A .Filosofie. 1942) . · ::.:. ""' 
\J 
J •1; ; . The effect. of progressive deca:,' on t i ; ·1'c r ~f .... ,, ~·1 1 v':·, i· :~ · · 
...... ', ' .. r· 
" 
- ...... , :i r, "' . 
' • 
• ~. t • 
"· -
-
~ l : 
. .. . : ''5~ . ( \ • \. . 1 (I/ ·"' --· , . 
I . 
Boeseke 
same 
n, Anna Jacoba . Die Nederlandse kommissarisse en die 18de eeuse 
lewing aan die Kaap . (D . Phil. Gesk. 1945.) a kop . . i·~.:,.\ \·~·~~ ~ ~(.,· ·,'~'> 
,. 
Beukea , P . Die Stand van Natuurstudie· in die Kaaplandse Skol e. (B • .8d. :L945~E !.t .. 
~~nlc, D. Kimberl~ y: ' n Ekonomies..Geografiese Stu.die. (M.A. Geografie 1945) 
2 Ko piee. 7 lf /1· 
orst, Lodewicus, Theodorus . · 'n Vergelykende stud!ie van die_ vrugbaar-Badenh 
hei 
na 
d van die blanke bevolking van Stellenbosch, met spesiale ve~sing 
differensi~le vrugbaarheid by verskill~nde beroep en inkonste- groepe. 
N d k- 1 "':.. "' < ( i11 .A . Maatskapl ike werk. 1945) 2 opiee. ~~>;..:. :..e.. 
~rink, Jacobus Anr1r i es . Ont'.¥ikkeli~e ~an Bofba l iin d ie :·estelike 
-Pr ovinsie. (B . e d. Ph., 1943) 45' £::..(:.· 
Blommae 
. -K. , I 
rt, B. D. Die ontwikkf!ling va.P atlflte ·'in die \'le:::t.P-J i ke prqv i nsie. (B 
.Ed . Ph . 1941). /, t-f (:~n (~~ 4-Cc .. ,7 t_ ~ . ~ ~k.n~? ) 
B.eekZm M· 
• 5 J . I nterception of r &.in by a ~tandt: of pin JS r&ciata, D. Lon . 
.. s~ . f orestry, Jun. 1944) . 2 kopie·e. :J,}J ;, ~ ..:. ;,,,...,, ... ~. 
"' Badenh 
opheffi 
Bekker 
orst , Casper Hendrik . Wit zieshoek: Sy betekenis vir die 
ng van die Bant oe . (D. Ed . 1944 ) 2 Kop . u. ;· ~:::: . ... ~ .. · .-Jl.""' 
cetref 
·' H. T. v. 9. Die Veranderinge wat wol ondergaan, 'vera l wat 
veseldikte, aantal kartels per duim, en stapellengte gedu -
d ie leeftyd van 'n skaap onder normale omstandighede, J.o ... ~ie 
te l ike distrikte , Protem en HeidelbeI'g.l-K. (M.Sc.AgriC'/~r944 ) 
rende 
suidwes 
. Bird , A. 61 
.··-~ l...6~ 
P. 'n AntI'opometriese ondersoe~ viI· ~ie gr_E~i. van Afrikaanse 
seuns t ussen die sewende en agt1ende Jare . ..... "\,.B.Ed.Ph. 1944);d'\ . 
bach,Johan Hendr-ik. Die -diplomatieke vooI'spel tot die tweede 
soor loQ' . (D. Phil.Gesk . 1944) Kop .1-:~o ls . Kop.2-:Jrvols. :: .. :.:. " . 
blanke 
, Bre:tten 
vryheid 
· Eie:Eenb ac:h , P . E: Blince;:in::;ti tuut te Vror cester. (D.l:.ci . J un.1945 .) 2 koo . ;. - 3c 
... .. ,. •*"' clt ' ' ~ ~~ ~
64 • Barnard 1 w. H. M. Die invloed van epoed-, krag- en uithoudingsvermob-oef. op 
i.:d i e pol s slag . (B . Ed . Ph. I 945) 2k. ;:_'j / -... '::. 
; 
65 • Biggs 1 R • H. Ondersoek na die deel name rekreasie van tiksters in Kaapstad 
en die v erband daarvan met hill arbeidsprestasie. (B.Ed. Ph.)1945. 2k. ~ '~~ 
66. Breyten bach, M. N. Die benede-vallei van die Sonda~srivier onder Mentzmeer -
besproei ingskema. (M.A. Geografie)L945. 2k. ·~ ~, · 
Basson 1 
(L! . Sc . 
°"B'·"h· · "~ . 
Brin k.A :1 
(D. Sc • J 
n. J. Ondersoekings i.v .m. die ontwikkeling ~van d ie aartaprel pl ant. 
. .... , 
Land b ou !9'15) 2k. : ...,, 
~ e c t I ~ i , <::, . 
• C. The-geolo<::y, st. ruc ture and petroloc;y of the 1'luwerus ari:;1a, c 
0
p. 
945 . ) 2k. ~ -~ :i ;i" (Q.."'"• Llnl ... ~dl. v. J.b, A,r'\S<:::>). 
67 . 
0 68 . 
Botha, H. cie Vi'. ttu'l're £41.isor?sie-spektrum vaa ;;> v.-awel. M.a;,c. lFi ~ i<&). 
l Junlt~ i~4 ". e~ ... 1 J1.J1; .... r v 
69 
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7o. Brin.le 1 J .D: Ondersoek T\a d5.~ atletiek-;>restasins von skoo1senns te Parow 
en Belville. Junie 1946. (B.Ed. Ph.) 2 Kopiee·~ 1lt5 ff 
J/. P.covens . fai._r~gg( Die verho)uJdin0 tussen k(.Brk en stC:!i:~t aan d~e Kat~p inc ie t.yd van 
d i e I\om1::~nj ie 1 F. t)2-l 785 un1P. 1~~6. !:! . } •• Ge~kie0enid .;;J kopiee. "'~ 0 · 
r-'..._, b : /'•\ 
72. Basson, A.M: Elizabeth £ybers - oie invloeo van en/of verwantsko.p met John Donne 
Ric~ardQHuch en Emily Dickin~on. Junie 1947 (M.A. Hollands) 2 eks. (; ?>J-.p 
73. ~onzavie~ W.A: Hendrik Mc.irsmc.n; s.spekte van Ey poesie. Junie 1947 
(M.A. Neclls.-.Afrikai.ns) 2 eks. 3":' ~6 
: I j • 
,.;·---... 
1 74. 1 Botma, J .P: Die ge:-.kieden:'..s van die onden.ys 
, __ 
1 
• (D.Ec.) 2 eks. 
75. Badenhorst , H.L. : Die invloed van 
Nov. 1947. (B.Ed.Ph.) 2 eks. 
in GriekwE..l&nd-wes. Junie 1947 
413 ff . . 
massage op koBrdinasie. 
36 f'f · 
.. 
76. Botha, C .J. : Die --verhouding tussen die skoolprestasies ~ 
en buitemuurse aktiwiteite van sekondere leerlinge; ( 'n 
beskrywing van 'n ondersoek uitgevoer in 'n paar skole in die 
westelike provinsie.) Nov.1947. (M.Ed.) 2 eks. 1~bf . 
. . 77. Burger~ M.C. : Die indeline van die buitemuurse tyd van die 
sekondere leerlinge van Kaaplandse skole. (M.Ed.) Okt. 1947. 
2 eks. Z., '3 ~ /=i' 
78. Basson, A.J.: 'n gosiologiese studie van sekere aspekte van die 
gemeenskap langs die Kafferxkuilrivier in die distrik Riversdal • 
. Nov.1948. Cm.A. SosiologieJ 2 eks. ~u bb. 
! [ 
79. Bathurst, A.C.: Planl analysis as a method of diagnosing fertilizer 
requirements of' eitrus, with special reference to the Valencia 
variety. Nov. 1948. LD. Sc. Agric J 2 e~s • . /2.'-3 ff:\ 
80. Bekker, J.: Die iaerskool en die lewe. Nov.·1948[.M.Ed.J 2 eks . 
IS~N · 
81. Brecher, ii·errie F.: Die program in sosiale groepwerk. Nov.1948 
r [M.A7Sosiale werkJ 2 eks. l ;J/ ; :b .. 
I ( 
"/{ .~2) Brink_,__D. : Noord-Kaapland ~ Die 1tf'_ak~or e_igeograf'ies_; ! . ~at sy ontv.rikke ling 
bepaal. Nov.1948CD.Phil. geografie J 2 eks · ,,c. , /'f. 
83. Browa, Marianne H.: JJie sosio-ekonomiese agtergr·ond van sorgbehoe-
wende$ blanke kinders in inrigtings in die Westelike Kaapprovinsie . 
Nov.1948:M.A. Maatsk.werk] 2 eks. ''.<\~ : . • 
' ..... ,·..: _.,),~ 
• J 
84~ Brandt,J.W.: Die g~ologie van 'n gebied in ~oord -oos Transvaal me t 
spesiale verw,rsing na ~ie v~rspreiding en petrografio van die 
rotssoorte VRn die Palabora-Stollin~s-kompleks . 
Des. 1948(D.Sc. Geolo.c;ie ~ 2 eks . 243 blss-. ~ kaart h,.rlae s . 
85. Barnar,d,H.J. Die opstel en stan(daardise!ing van)n aanpassings vraelys vir stu-
..- ) dente. 100 blss . Des.1949. M.A. S1elkunde 2 eks . 
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86. Bekker,.T.P. Die ontwikkeling van Kaapland se skoolstelsel , met spesiale ver-
wysing na die aansluiting tussen die laer- en die middelbare skool. 
(1899 - 1949.)257 blss. Des . 1949.(M.Ed.) ~eks . 
87. Rester,.J . R. D.i.e invloed van vermeeidheid op die prestasies van emosioneel-K 
labiele en emosioneel-stabiele persona. 70 blss. Des.1949.(M.A. Sielkunde. ) 
2 eks. 
88. Blignaut,.T.H. Ondersoek na die sport-deelname van volwasse mans tussen die 
ouderdomme 18 e n 30 jaar, te Parys en Heilbron. 44 blss. Des.1949. 
(B.Ed.Ph.) 2 eks. 
. ";(.: 89 .Barnard , C.J . Robert Ja~ob Gordon se loopbaan aan die Kaap • 210 blss.Junie,1950 • 
( •• - ~ J •• '\ "' . . .. 
 (M.A. Geskiedenis). 2 eksemplare. /..· L 
 
 
 
90.Botha,P.B. R•lasie -Volheid en opvoeding.95 blss. Junie,1950.(M.A. Filos) 2 eks . 
91. Burg:r,C .. T. Invloed van emosione i e labiliteit op die prestasies inn aantal 
 beroepstoetse.(M.A . Sielk. Des.1950.) 50,XVI,(2) bls s . ~ ekss . 
92. Barnes,A. S .V. : Frekwensielys in Afrikaans(A-Taal) vir laarskola met die ocg op 
die taalonderwys.149(5) blss.Des. 1930.(D.Ed. - Univ . v.S . Afr.) 
B-.denhorst,F : Dr.W .. T.Viljoen as hoof van die o:nderwys in die Oranje-Vrystaat 
- en Kaapprovinsie 1910-1929. (5) ,129 hlss.Nov.1950. (M.Ed.) 2 ekss . 
Buchner,.T. :Belangstellingspatrone van kweekskool-,argitek-,handels-,landbou 
en wetenskapstudente SOOS gemeet deur di~ ~ . V. selangst~llingsvraelys , 
111,67 blss. en bylaes.(M.Ed. Des.195 1 ~) ~ eks s. 
95. Burger , R.du T. : Invloed van bernesting op die opneembare stikstof in twee 
grondtipes o~der wingerd. 77 blss .& tabel ! e.(M.Sc. i n La~dbou.Des . 1951. ) 
2 ekss. 
9€ . B•ye rs,C .. T. : Die Kaapkolonie en die Jameson-inval.(4),vi,252 blss". landka•rt 
~ , 
fotos.(M.A. Gesk. 1951. ) .-ieke s .. 
'I/ . Ba.trt t.11 ~ C~ 4 ft. ~d ~~ 1_ 
- rt AJ""-"' ~ (.{,;.,.,.,) 23 ff. kc.I'/·$"/ . h'f~-~} 
I t " ~ ~ ~{ • • ~ ~t.,-~ • Jtei 7 • ki-11 f(!!;> 
;;i .. 3 /1 . .k.-1Jf7.) ' / 
(Li~}) 
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B(vorvolg) 
~ Bad••horst , C. H. Opvoedkuadige - sosiologiese 
1 i•g i• die U•i• v~• Suid-Afrika . 3,268 
o•dersoek ~-~ liggaamlike afwyk-
blss • . & bylaes.Feb.1952. 
(Ph.D. U•iv.o . v.~.) 
. . . . 
Bad••horst,W.J . Geskiede•i~.va• die.Nederduits Gerefor meerde Kerk i• Tran~­
vaal 1E42 - 1885 . IX,226 ,IV blss. 1952? (D.Litt. U•iv. v . S . Af1· .) J . 
I . . ' 
/ i,"""t) I % ~. 1 Barnarrl,P.R. 'n Ontledir.g van die vraelyste wat gebruik is deur die Kaaplandse 
Ond1rwysdepart1,ment se _navors ingsko~i t"~ in sake die. p~i~ va.n die . twee 
I landStalo iii sy skolO.i.v , 179 blSs'. (M.Ed. · DoS.1952.) 2 - kop . 
J. I~ 1 j_ • 
B~kker,C .• F. Die rj.1oso:f'.i.1 ve.n . d.i .e ge~ki~de.~is .•. (ii.),207,(i;t), blss.(M .. .A. Filos. 
De~ . 1952.) 2 kop. 
% fo1, Be r aa.rd, ~. H.. I!tdiwidu.ele ftn groepkompetis ies · ·as inotiwereade · p r ikke ls ••. 
(iii),96 blss . (M.Ed . Des.1952) 2 kop. 
J J J : . J • . • • 
. . 
% 10:\ Botha,A.G. 'n Engels• · t&altoets· vir 'n opmetine- bestem • . • ii , 100 blss.(M.Ed. 
· · · I. Des. 1952.) 2 kop . · . · ..... : 
fo 10"• 1 nu~ rski , A.P . T' I' d h O b · 1 ( ) "'r
1
.4J . tle ~arrys an t • ver erg.vii, 72 blss. M.-1. _.G~sk. D•~.1952. 
j kop . I . ' 
% loi°.Bam,G. Gel11fsrelativit~it:!il•sefie& histeriese studie.lv,228 blss. \ 
. a. • • 
fi l es. Des. 1953 . 2 kep. 
/·"~ . Bolhuis, L. Botekonis va~ vitaai 110 B12 on antibiotische st of fen by ~. gree i 
1 I van landbeuwhui sdie:ren . (iii),188 blss.'Bylaes.(M.Sc. Landbeu.re-s. 1953.)2k.o.P 
% 10,.,BroUonk.:,.p,H . A. Spooltorapio . (iii) , 248 blss. Bylaos.(M.A.Siolk.Deo . '53) 2 kop . 
tioS.Badenhorst~J . L . : Opvoedine van die hand deur die ee~e.111,173 blss .(M.Ed. C 
~19n4.) 3 Rop. 
~ 108 . Barry,L.M. : Wangedrag en die ad~inistratiewe tugproses ten opsigle van onder-
. wysers. in. st~ats- en staatsondersteuJiae skole in die Unie van \·· .A. iii , 129 
blss.(M.Ed. Des.1954.) 2 kop. 
'/, 110. Bevers,M.S.M.:Bepaling van die leergereedheid van ~ie Afrikaans- ~ Jrekende 
Sub A~ Leerling. 368b~ss. tolio.Bylaes. (D.Ed . Des.1954. ) 2 k n p o 
s.o.s . I 
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% 111. 
B(Vervo i.g ) 
Blo~maert,K.L . .T. : Significance of auxins and growth inh i biting substapces i n 
relation to dormancy of th• potat• tuber and the .peach tree.124 pp:folio. 
(D . Sc. Plantk. Des.1954.) 2 k op . 
'fo 112 . Bou we r, .T . C. E . : Pens i oe ns telse 1 ten ops igte ·van onde rnysers in . Suii-Af~_ika. 
v 1, 220 bl s s. (1-l. Ed . Des . 1954. ) 2 kop. · . . . . 
~ 
% 
11~. Bflrrv, T. H. : Ontogenesis of the . soun<l-conciuc~ing _apparatus of Bu_f,o i1:1gusticeps 
Smith .(D. Sc. Sool.1954 . ) 92 pp. 2 kop. {·/,....,., . ~ - ~< ·: ... ·'h-....-
114 . 
115. 
1 · : i <.t(~: 
·' r.; '. 
Barnard,H . H. : Opneembaarheid en retensie van die koper - en kobaltkompleks -
soute deur skape.(M.Sc . Landbou . Des. 1955 . ) 112 blss. 2 kop . 
Beyers,C . P . de L.: Algemene stud1e van die groei en opname van plantvoeding-
sto~Ne deur Lupiene .(M. Sc. Landbou,Des . 1955.) 90 blss. 2 kop. 
 
J 116 .. Borgin,K . : Studies. on the properties and the nature of the surface ok: cellulose ,lignin and wood.( D.Sc. Des.1955.) 139(13) blss. 2 kop. {t >.._.:., 
./ 
fa 117 . Bosch,G.S.: Quantitative 
reference to samples 
67 blss. 2 kop. 
. I *4-fr< t:L ')fo ~ ?'fu-.. i 3/ ./ n . .  
estimation of sulphydryl groups in wool with spec i~l  
from copper deficient areas.( M·.Sc. Landbou,Des.195;:,. )
118. Bekker,P .M.:Mikro Volumetrie se methode vir die bepRling. van dme alkali - metale:
Kalium en.Natrium . (M. Sc . Maart,1904) 34 bls s .(Folio) Uit toedel van wyle  
Prod. C. D.van der Merwe . · 
119. Blom,I . . J.B.: Veredeline en spontane ontvlambaarheid van steenkool.(D.Sc. 
50 blss.(K~nrto) Uit boedel van wyl e Prof~C.D.van · der ~erwe . ) 
120. 13aardlA'. P·. :AanpassiJ?.~r&n intelligensie van die eerstejaar.164 blsk · · grafieke • 
M.A . Sielk .• ~,1956) . 2 kop • 
· · · r:H. ]ou.rt?A-1'\,·Q.C.: -rnc. c:lo(ori~C. \n--i-r&A.~io~~ of -lh& Wc.Jli,,'3tol'J- ·M.,crr.9 4 e.b4'4.W5 
a,c-60. C M. ~c. <3<c\, J(HG\) ( f'vJo. ,..., "a-,,...,l a; •.. v. 2 "- 1 '6.c.I'. A, tel\ ~o). 
' 
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B(vorvole) 
;:'. 126.Brurn~~E,Vircent : 'l'ra1~5e!1dE:r:taal-kritiese metode ir: die wysbegeerte van die 
wetsidee.v ,123 blss . (M . A. Piles. Des.l957) 2 ekss. 
f 127. Bruwer,Willie :channes : Ond~rsoek na die verband van studiehoudir:g en me -
tode met akademiese sukses.vi,66 blss.(M.A. Sielk . Des.l.g57 . ) 2 ckss. 
~ 128 . Burrlen,Jasp6r Jacobus: Die opskrifte var die psalms . (v),viii,75 blss. 
(M.A . $em . Tale . Des.j957 .) 2 ekss . 
% 129.Bur ger, Christiaan Johannes : Voorafbehandeljng van mieliemeel . (i),iii,92 blss. 
(M.Sc. Voedselt egnolcgie. Des . 1957.) 2 ekss. 
r 130. 9erenjs , Jan Jacobus : On-:1erzoe ~c nesr de ::;orrelatie s t ussen ver-
sc_h_illenie i3e 1:~~gingsvqrmen . (iii) 35 blss. (r,~ • ..Sd . ?h . r-.~aa r't 1 S5P) 
2 ekss . 
% l~l. Bu ~~e n JBsper Jacobus · Di·~ P1 nk en B~ t ~kP.n i· ~ H~n JesAuiR 53 in 
./ • , • ~ " - - - ·- ~ v ; ;r 
di e Versoeningsuedagt e v~n die O.T. vi, 88 bls. ( B. D. Nov.195A) 
O/_ 13 ".) ;<' <- • 
% 133 . 
2 e k s • ,_ c ._, 
Barnard, E. : Die Barkla-Eksperiment met Ma ter iegolwe . 
bls . (D. Sc . September , 1958) . : ?. eks . 
P4 
Burger , F . J . Di e Invloed v an Kolloidale Si l ikA op ~ie Suur-
stofverbruik van ~eefsels in Vi t ro. v, 181 bJs. (M. Sc. Fisi o -
logie - Mei , 1958): 2 eks . 
% 134 . Beyers , Ewald : Leaf AnRlysis as a mea ns of as se s sing t h e 
nut r ient stntus of Dec iduous f rui t treAs 8nd vins s in t h e wes -
tern Cape Province . iii, ix, 22L1 bl s . (!'.). Sc. t\f':-ic · I~o v · 
1 9 58 ) : 2 e ks • 
% 135 . Bruwer , Willie JohAnnes: 
gaah~e ~i e Spiritisme . 
2 eks. 
~ Histories-K~ i~ icse on~e~soc k n n n -
vii, 9? b l s . (B . D., D2s0m~or, 1~ "8 ): 
% 136. ~Brock, E.: The Nutritive Status of the natural pastures on the 
most important soil types of t he Swartland. v, 64 pages. 
(Msc. Agric. March, 1959) 2 copies. 
137. Br~mmeE, G.C.L. : Rasionali~me in die filoso f ie van ~ie wis~unde. Ops., e~ in f.e lewer ter VPrkryging v an 'n p redi.kaat v ir self-
s~an?i~e s tu :1 ie in tJ.ie tw'3~'3 e .; e-: r s 1 ~ ursus in Fi 1 osofie r-i:=in 
(i1.e ·Jn · v e r s i tei t v a n Ste ll enb osch). 1 P:et i.k te e 1-<:S. iii, 
28 hle. Okr.n~er, 1 956. 
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l3R. The ~Almesbu ry successL0n 3as t of the Hobe rtson Granite . ii, ?O p . 
(M . S:: . ) 1940: l CO:J.Y . 
% 139 . ~Bam , G.: Die Probleme rondom die bedienaar van die Woord by die 
Huweliksbevestiging in die N. G. Kerk in die Kaapprovinsie . 
i, vi,239 ble . (B . D. ), Oktobe r, 1959 : 2 eksemplare . 
% 140 . ~Bothma , M. P.: Di~ betekenis eh gebruik v a n H5di in d i e Psalmboek. 
ii, 86 ble. (B . D. ), November, 1959 : 2 eksemplare . 
% 141 . ~ Barnard , Wil1tlQ,:em Stefanus : Staatkundig-Geogra f i ese asp ·- ~: t ~ van 
Suidwes- Afrika. iv , 269 bl e . "(M . k. Geo grafie)~Nou-ember, 1959: 
2 eksemplare. -r 1 e.k~ C\.S G)e.s\::.~ c,.".H''4 V•"""- r~"~- ~e'("">c""- · 
% 142.i Buhrmann , Johanna Margaretha: Nywerbeidsvestiging aan die 
Oas- Rand. v, · 139 ble ·, bylae . · (M . A. Geo grafie)-N ·April, 1959: 
2 eksemplare.+ 1e.K~ ~s ~t!..-;.K~ t>~Li~ \:1~ "vc<?-. Se.~-
% 143 . ~Basson , Willem Petrus : Partikels in die Nuwe Testament. i , viii, 
175 ble . (M. A . (Lettere en Wysbe gee rte) ) , Desember, 1959: 2 eks . 
Burger , BRren~ Victo r: Die SAmestel!iri~ 'lAn ji ~ ~mmoniu~fosfomo­
lib1aat-nee r slaf ~epresipitee r uit o~l ossings wAt sleg~ ge ri nge oorm8~t rnol ibdnqt bevat . ii , ii , ~6 ble . ( M. Sc . ~~9m 1e ), 
· M " A r t , l 9 'SO : ~ e 1': s . 
% 145 . . 5osch, JohAnnes 
1.i e a8nraking 
3:::isoetol.:,n'1 . 
l 9 60 : 2 e 1< s • 
Lo~ewicus : Die lewe van Moshoes~oe . ·~ Studie ~or 
tussen ~es terse be skawin~ en 3~nt oe1eie rskap in 
vi , 14? ble . by l Ae . (M . A. Volkekunde), MaArt , 
0 1 l LI 6 : '.1P- 1 c 11 e r , q or. q , 1 }~en n e th : n i e so n n e t As -1 i gvo rm . iii , Pc; '.J !. e · 
( M. l\ • :\ : i:- i. k • - Ne ·n s . ) , F ~ b • la (;0 : .'? e 1<: s • 
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1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
s. 
6 . 
7. 
.
8 • 
9 . 
10 . 
11. 
-
Calitz , J . C . Natrium bepulinge. (M.Sc . Chemie 1954.) . 7' ' .-- . 
. 
Gillie , G . Jo.n Ligth6.rt , die "Pest&lozzi van Nederla.nci" . (B . Ed . ) ~ - . -· 
ClM.ssens, S.J .H . Die twede .nfrikaanse tac.lbeweging.. . ( M .J~. _Ned ~-.nfr . 
Cloete , S. r. • . Kinderbeelding by Stijn Streuvels . (M .• A , Ned. - Afr . 1958) . 
Coblans , Herbert. Heats of solution and dil ution of B~rium Chloride f r om 
) t.J~ L'" I; 
... _ _ .... t 
. .. 
extreme dilution to saturation • • • (Ph . D. Chem . 1958?) · (Univ . van S . hfrika . ) 
Coertze , P . J . Eerste beginsels ln die kl&nk en vormleer ya n Swazi~ 1~M. ~ .Bant.'~9; 
Coertze , P .J . ·Huwelikslui ting by die Bc.n toe-stEUnme van Suideiike .kfrika.. 
'J I (Ph.D . Bb.nt . 1~35 .) ')$ ";__ ??· 
Coetzee,. C. E. P . Qpenbare ek,sB.;IDens in. die se.kond_e~e skqle: 1 ~ v.er gelykende 
studie vwi stelsels in die K&ap Pr ovinsie , England , Frb..Ilkryk & Duitsland • 
. (B . Eq. 193.~ . ) . l.f-~ ff · ~'9 ·f:.b 
Coetzee , J . s . Ko"edukasie in di e sekondere s.kool in Suid-&-.frika • . (B • .Ed . 1 .~! }i . , 
Coetzee , W.N. Gesk.iedenis v&nJ.a tynonderwys in K~apiaJ?.d . tot 1839 . (M . Ed . 1940~~ : 
Conra.die, 1hF • Onderwys va n elementere .m.&tesis in Suid- 11.frik.a. 1 652- 1929 . (B .Ed) 
~ ~~~{3 . 
. . . " . . k 
·- --·-· -- - :-.- .. - . ' >'._ )_ ~i 1~ '. 
/' 
111 . 
J 5 . 
, ,.~ 
., 
~ 
17 . 
18. 
19. 
Craven , D.H . 
.Calit7' , J . C. 
Volkekundige indeling van die Suidelike Afri~::~~~rBantu.(fh. D.''35) 
-VeTeeJyl~eni:~e stud:i.e va n die p:re :=. tas ies va n 1eerline;e in ver-
s tandstoetse en redeneertoet.se .. .• ( r.: • Ed • l ~42 • ) ""l-, • I . ~ . -:-r . 
r.nnrad:i E" , T . • P . 
1 ~I'.'."') 
• - t • 
"') T 
- . t,.. • 
..... . 1 . J • • l J . ; . , - r . . " . 1 •. -c ·,-.-:. 1 -~ • r .. •. ~ . Gf'·C'":T . u:i. e e conr::::-·e:::e on , .... ·: · -~f' in,:?: " Pn c i e .·:<mf -
Coetzee , Peter Krynauw. Die klimaat van die Westelike. Sen:trale · Kaayprovinsie 
binne die afgelope twee eeue . . (M.A. Geogr. 19~5 .) '3~ ~ v · 
alitz, J ·. R • . Die Geskiedenis van d i e Onde~s van Blankes . in (a) 
Die Repu'c l ieke Stella l and en Goosen 1882-1884·, en (b) Die K:;._0,?n-
koloni e Brits- Be.chuanaland 1885- 1895 . (M . Ed . 1944) 2 kop,- ·~ . 
Coun .. oie, L C. U. Melka.fset in die Paarl. (M. Comm. Jtm.1945) Z kop. :~· c...; i~ 1> 
~20 Cellarius 1 G. E . :imthropometries·e onde rs6ek ·van S .A. skooldogters te 
) b ::.. ,l:i_l. arkly- Oos, K.P. ( B.Ed. Ph. I945 2k. · -
.21 · X1x Cilliers, S.P . Diea selektiwiteit van die Unie-verdedigings-
mag. (M.A. Sos. 1946). . · -·~ · : > 
t 22 : CoE!Itze, L. I . Die Trust in die Romeins-Hollandse reg.(LL~D. 1946) , 
.--: 0 --, :. · , 2. Ko~ . 
. 
.. ~. 23 Coetzeei C. G. : Di e komp~njie s e besetting var· De l agoabaai. 
Nov. 947 . ( M.A. ) · .l eks . 
. . 
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,,.-e-
t24 .: . Cilliers, s.P.: Socio-economic status in Goo dwood: an exoeriment 
in measurement. Nov.1948[ D.Phil.SosiologieJ 2~ks. c7~ 1 f>b 
, / 
2 5 Coetzee, P.P.: Saldanhabaai, 'n geogra~iese studie. 
( M.A. Geografie, Junie 1949] 2 eks. ..::_ 3 ·7 :');> 
26.Cornelissen,P.J. n Geografiese studie van die besproeiingsn edersetting Kanon-
eiland. (M.A. Geog. Des.1950.) 187 blss. & kaarte. 2 ekss. 
n7 d" HF Ek istensie en selftranskendensie . (M.A. Filos. Des.1950). , • C o nr a 1 e , • . s 
163 blss. 2 ekss. 
28.Coetzee,w.N. Latynonderwys in Suid-Af'ri·kaanse skole(1839 - 1947). 299 b lss. 
(D.Phil . 1950?) 299 blss. Univ. van Suid-Af'rika • 
29. 
30. 
31. 
. Coetzee ,.T .A. : Die Bo-Bergriviervallei, n eke>nomies.-geografiese verhande J. i ng. 
(M.A. Gtlltg. Jun.1951.) vii,297 blss. en bylae. 2 ekss. 
Coetseo,A.G . Di• leerplan in geskiedenis as leervak op die Kaaplandse 
midd~lbare skole: n histories-krities e studie.(D.Phil.Univ . v.S.Afr. 
Des.1950.) vi,295,xiii. 
Carstens,J.C. : Onthouvermoe van agterlike leerlinge in ve r gelyking met d ie 
van normale leerling~.46 blss.(M.A. Sielk. Des.1951. ) 2 e k ss. 
32 • . Cluver,A.F.: On the t~ctonic history and some related sedimentalional as p e ct s 
of tne witwatersrand and Ventersdorp systems in the Far East Rand,dur i n g 
Upper-Witwat ersran~~pre-\Transvaal system time. 95 blss.§ bibliog.(D.Sc. Geol. 
0 ... , "'\) V°' C\ \ 'J .. . . 
Des.1gs1.) 2 ekss. ~Pu_.b . • ...,@n...,a!s ..... Y. 301) s~.A, Jq5C:,). d... 're-f"''"'" COfl e.S · 
33.Crompte:n . A.7fo : Development of the chondrocraniu.m of Spheniscus Deme r sus 
with special referenee to the columella auris of birds.159 blss. 
( D. Sc. in Dierku.ncie. Des .1951. ) 2 eks s. r-1- 2.: ~ _J l (>'Jo ·•:,, A~ Zool. "~ 3., ~ 7 :2 tlf#'~) . _. 
34, Cloete,F.J.C . n Beskoui•g oor die veranderde opvatti • g vaB dissipli~• ) 
gedurende die laaste kwart-eeu. 128,(i) blss.(B.Ed. Des.1934 . ) 
{o 35. Conradie-,.T.H.G. Die tendens tot die mistioke in di• geda6'te£al!l~ v an Kant. 
(i1),1v.234 blss. (M.A. Filos. Des.1952.) 2 kop. . . . 
~ C t J C John Dewey se beskeuin~ eor vryheid • • dissipli n e in di e •P -
,- 36. ee zee, • . 
ve8din~. 132 blss.(M.Ed. De8 . 19~3.) 2 kep . 
% 37 . Cron je,P.J . :Invloed van iT-teling op die Duitse me rino kud de van d i e Stellen-
bosch-Elsenburg Landboukollege . (iii),80(1) & By lae 1-8(b) . (M. Sc . i n 
38. 
39. 
Landbou,Uaart 1954.) 2 kop . 
Celliers , P.G .: Supple~entation ef cepper ana ceba l t t• a niaa l s by means ef 
internal citrate~-~~ coa plexes . iii,12 0 pp . (M. Sc.Agric . Dec.1954) 
2 cep. 
Cleete , .J.H . : Sz e ndirea ksies a s indek s v a n e ao s io nele spani ~ ing en l abiLiteit. 
iii, 6 9 bls s. ( M. A. S iel k . Des . 195~.) 2 kep. 
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c(vervalg) 
~ 4 0 . Ce rff , S.M . :Pligte en bevoegdhede van 1>lanke o nd erwysers in staats - e n 
sto.ats o nd~rsteu~de skole in d ie Uni• *il't'! en Su idwe s - Afrika.vii,1'4:7 
blss. f o li o. (l.LErl. Des.1954.) 2 kop. 
-~ I 
~ 1 . 
4 2 . 
43. 
Co e tzee , c . r,. : Str.yd 0ra Delag oabaai e n die Sui.dooskus ,1600-1 80() . 
. tr . 
v, :538 blss . folio. (D.Pllil. Des .1 954 .) .k kop. 
Cloe t e ,.T .. T.: The coromercial bar.ks i n t he South African credit market, 
1 922-1952 . (iii),139 pp. 2 cop.ft"'7.L'~ ./'fS-5") 
Cloe t e·,.J'.G . : St udie in verbn11d met die v 0edingswaar de van akke rs in die 
rantsoen van groeiende varke .(M.Sc. Landbou, Des.1955.) 111 b l ss . 
2 kop . 
Coetse a ,I : Antropologies e v erworte l ing va1: die opvoed ingsvers~ynsel. 
1 93 bls s. (M . ED. ~ M.aart,1956.) 2 k op. 
-. Ra.bi~, l-. P. 
'\-?. Conra..a-.e ,w.l=". : TI pe-h-o~ra..phi c ·,., v~.:.-tiga:no n of 11,c. ~v'1 ~~i~ a.~o~. 
w ·,n, the Oillu.v;a.f c~s'Z>·i~ l!',..·,h~ -fTo,.,.., t<\~b r;v~,c. f. (M.'5c.5~0 l. tq-+-t) · 
(yu..b. ln .. annals .. . '" v. ;2.l I Sc:d-. f\ ~ lc:::t-t-+ ). 
.t, 46 I() • 
-;1' 47. 
Cali t z , r' . C.: Die KnysnaboswerkeYs: hu l le t aalvorm as denkv orm,met spe-
siale verwysing na hulle bedryfsafrikaans .(11 ),109 blss . ( ~ . h . Ned .-
Afrik. Manrt,1957. ) 2 kop. 
Coetzee ,.Tohannes Willem van Ni t! kerk ! Die Brits-Israel bewegine Bybe ls) 
Ekse~eties , eh h.tstcries onderso~ k.(iJii , 2 11 blss.( B .D. Ma~rt,i 957 . 
2 no p. 
~ - o r si g v a n die Clur , :3 . P. : 'n Kort Historiese en 0!' v oe:Jkun -.ige . 0 - . tse 3e-
Koms en verjere ontwikke lin~ v ~n 1 ~ e Du 1 0 ~~ volkin~ i n 3 rit s -K~ffrarin . (ii) 59 P • ( ~ . ~ " 
192P.) . ~ 1 ko-;J i e . 
% 11-9 . Conradie , 
(t.L J\ . 
Pleter : Die S truktuur v a n iie Liefde.i, 
Dcscmbe r , 1958) : 2 e ks . 
ii , lP.6 b 1 s . 
~ 
,. . 
,,. 
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C(vervolg) 
14~.Coct ze r , H~l~ne:Die bertrlase van Fiketberu . (i~,13n , (i) bl s s . (~ .A . G e og r. 
D !:! s • 1 95 7. ) 2 e ks~ • 
'1r1 .Crowt her,S D de K . : !\or1·e lnsie tussen ligg aamlike en 
skolastiese pr~s tesi e s . 65 b~~s.(B.~d . Ph . Nov.194 5 . ) 1 eks . 
~ 50 .:ron~e , Ph ilipn us Jacobus : rhc I1en~ifica ti on of ~~nozygotic S~eep 
pp 
Twins. (v) 1 30 ... Appendix . ('J . Sc . in Lianibou , r.:a art 195e) 2 eks& 
% 51 . Coetzee, Johannes Hermanus Lambrechts : Die Invloed van Grond -
r~a ksie e n die Metaalkatione (Ka lsi um , MR ene siu~ en Kal i um) 
~ op die Gr oei va n Koring . iii , 112 bls . (M. Sc . Landbou, Novem-
be r, 1958) : ? e~s . 
52. 1celliers , P.G. Biolog i ca l, Microbiological and Ch emica l Evaluatio~ 
of the nutr itive va l ue of South Afr ican Mar i ne Pr oducts. v, 127 P • 
(1 4 pages app.) ( Dfic . Agric . ~arch, 1959 ) 2 eks. 
% 53 .J Claass ens , Amanda: Die kollagee n-, silika- en fosfa a tinhoud van 
longweef~e~ in eksnerime n tele p neumokoniose . v, 1 70 ble . 
(M .Sc .-F1s1ologie) ; September , 1959: 2 eksemplare . 
O' 
54 .J Calitz , P . M. H.: Die stigting en vroee geskiedenis v a n die Dis-
trik Uitenhage (1804- 1814). vii, 203 ble . (M.A . Geskiedenis), 
Febr uarie , 1959 : 2 eksemplare . 
55 . ~n~tz~e , So~n~lis Ja c obus : Die a~1os~9A rheid v~n die ~~mo~!um-
f o s f o !Tl o l i b r1 3 -:i t; - n e e 1".' s 1. ~ p: i. n P. JTl m '"' n i •J 'Tl n i t; r:- .~p t e r. "-< ::i 1 i u m n 1. t r ~ R . . ' 
in '3ie Rfwesi_P-~ei.d v 8 r: 00rniR::it m0lj.b ·~a2t . iv , 4 0 ble . by 8 ~ · (M. Sc . ~~emie) , ~3Art 1960 : 2 A~s . 
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D. 
1. D~vel, J.P. Willem Kloos &s Nederlandse digter. (M.A. Ned.-.nfr. l9"3.) -.' ~)~· 
. . I I 
::::. 
5 . 
4. 
)r 7. 
8. 
de Jl.i.ger, 
Martin 
0ud Afrika in werken moderner Schriftstellep: 
. I 
Hans Grimm, 
Jtieckel, (M • .h. Duits . 1936.) .__. .. · 
de Jager, h .K. Skolo.stiese. toetse vir stillees in Engels en Afrikaans 
( ) , ,.. ' vir .hfrikhanssprekende leerlinge in Std.4,5 &6. M.Ed. 1938. , 1· 
de J&ger, E.F. Comparison of the cranial nerves and bloodvessels of dermophis 
mexica nus ••• (M.Sc. Zool. 1937 .) ..-· :::> '· ":' .. _ ~ ~,' ") . -- .. '"\. ) ( - '--- . 
de J~ger, E.F.J. cr~ni~l morphology of the gymnophiona. (D. Sc. Zo~l. 1940) 
" kop. de Jager, L.T. Die geboorte van 'n Zulu meidjie, haa r opvoeding tot vrou 
en moeder, en die seremonies voor en gedurende die huwelik. (M .A.B~nt. 1937). 
de Jong, M.M. Hugo Gaudig, 'n Duitse pedagoog... (B .Ed. ) 3/ _ 1· ' 
Dekker,Ane. 'n Geskiedenis vo.n die onderwys op Middelburg, Ka ap Prov. v a n 
185" - 19~~. (B.Ed. 19::::5.) . '. 
9. de Kock, J.J. ResultEite en gevolgstrekkinge vwi die intelligensie toets e 
gestel a a n le jbar studente 1923 ~an die universiteit van Stellenbosch. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
-" 18. 
19. 
(B.Ed. 191::4.) ') <._- .• ' ,J c-- "/\ 
de Kock, W.P. Geology of the Western Rehoboth: 5.ll expla na tion of s heet F. 33 . 
W.3 . (hehoboth.) (~~5~oi. \C\~l) ~ kopie"e. .'.2.).. ~ 1"/'· • 
de Villiers, A.J.D. Die plaas va n Guido Gezelle in die Vl&amse letterkunde. 
(M.11. . Ned.-Afr. 19~4.) 1,:Z ~ 1-f.'-, 
de Villiers, John. Geology and mo.rfthology of a portion of 
and Kammanassie Valley. (M.Sc. Geol. 1937.) 
de Villiers, J.I. Toets 38 . (B.Ed. · '.;) ) /:J..~7 'V\. 
the Long Kloof 
( p ~<.b - ·,...., T- S . '5 . <$ . A . 
v. + 1) 
P· ?. / - .+o 
de Villiers, G.D.B. General survey of the principles of determining the r a tio 
of specific charge to inertial lllbSS of an electron, with special refere nce 
to and experimental~verification of the work of Sir J.J.Thomson on. c a thode 
rays. (M.Sc. Ppys . 1934·1) 31 /'t~ · 
d l d .f olia -de Villiers, G. D.B . A climatic study with special reference to . e aye 
tion of' deciduous fruit trees. (D.Sc. Phys. l938) ~ _- .... ;., f~ 
d~ Villiers, P.C. Die wyse van oorerwing van 'n p &ur ge s l agsgekoppelde e n 
&nder hoedunighede by hoenders. (M.Sc. ) ' .:,,.._ .... :- ·-
de Villiers, P.J.R. Genetic study of the inheritance of v~rious cha r bc ters in 
) 
1 37 ', ·. cert~dn avena hybrids. (D.Sc. Lµndb. 1935 . 1 . ,-1 
de Villiers, P.J.R. Voorstudie v~n hoedunigbede vir 5ebr uik in gene tiese 'erk 
by s ekere hQwers oorte. (M . Sc. ) 
de Villiers, T.C . ls Dr . hndrew Murray a Mys tic? I I \ ) L'..~ l-....A ( M.r...? Filo s . ' I~
( 
·"' 
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~ . \ . ~_,,,~, 
- L\ c Ki 
I 
I 
• i::O . de Villiers-Kotze, P . W. S 1. . , t , Jl ·7 I \I . 11 . 1~ll : :. 0. 1.• ? • • • • <1~ .:!. ie:rs . 
:Cl. 
;:.~. 
25 . 
~4 . 
25 . 
26 . 
/bf : .... ~ . 
de Vos, G.J. t'sic;ologiese c.spekte VCJl koo9er&sie in Worcester. (M.1 . SielkJ \?-I) 
de Vos, J .F. Filosofie van die opvoeding vun die Grieke . (M.;-. • Filos . 1936.) !._: 3p.t 
de Vos , M • .i:'. Cytologico.l study on South itfrican Genera of the F.izoaceae 
and the Proteaceue . (Pl:l.D . Plantk . 1940 . ) ~ kop. /l.f ~f>{~ .. .. __ ._ .:A..~ 
<:le-Wt:tti-~enemiese ges.i,.gspua-te~n-melk.V:Fsk&-f.fi-ng-iB-Ka&p&tad .. (M .Sc .~~g~.
de Wet, D. P . Sir Go.wain . (M .1-. . 1956). -~· 7 J1 . 
, . . ;(.cs '.. :',,). 
de Wet, J .c . "Estoppel by represent~tion" in die Suid-.r.friko.o.nse reg. (LI ... ~D.19~8J.
• . • L.!.. '111..!: • •\ • i 41 
I"" 'i.7 . de Wet, J.S. Dr . ~obertson en wo.t by beteken het vir cu.e .onderwys. (B.Ed•l93~Y: ~ 
:cs. ) Dippenaar, B.J. Environment~! and control studies of the common scab disease 
I• 
of potEitoes cuused by .hctinomyces sea.hies . (D . Sc . Landb. 1953 . ) 1y.;/ . ~ ~": :."-.. ~ 
Dougla s , L. Locomotive boiler efficiency predetermin&.tion.(D.Sc . Engin.1934.) 
I 
-
~9 . 
(Univ. of Witw&.tersrand.) f:J..~ ;_~- ·.' 'r..,,._ .... ~ 
50 . Dreyer, ~ .H. 
f'l 
51. Drever, i}•J. 
\.. 
Humor by sekere Vl aamse outeurs . (M . 1~ . Ned .-.t-.fr. 1934 .) 
Die afset v&n sagtevrugte . (M . Sc . L~ndb: __, ) 9 7 c ~ , 
52. du Plessis, A.J . Die geskiedenis von die gra~nkultuur in Suid-£frika tydens 
die eerste eeu 165t.: - 175::: . (M.A. Gesk • • 19i::.9.) f'So f'J 'l ~I i~ ~ . 
du ?lessis, S .J. Studies on the wastage of export grapes ••• (D.Sc.Lo.ndb.·193;>) 
_ ... ko1 
du Preez , A.B. Die etiese uitkyk van die Basoetoes . (M •. 1.1 • • Volkek./ 4j:) .. 8) 
53 . tct"okr;p~) 11/by > 34. 
35. du rreez , D. The vegetative prop&gation of some deciduous fruit tree v~rieties 
£:.nd rootstocks with specia l reference to cuttings. (M.Sc. La.ndb. 11.J/) ;~· .> ~, 
36. du .Preez, J . w. 
Skl..a l. (B .Ed . 
57. du Preez , J . W.W . 
.Proefnemings 
1~26 . ) 
me.t die Suid-;..frikab.nse indiwiduele intelli gensie-
/G ff · 
Sosiale kontrole by die B&soetoe . i::. dele. (M.1, . Volkek.19~8). 
38. du Preez , L . Die relt..tiewe w&&rde v un Lc. tyn en Duits &s vc..kke op die sekunder e 
( 6 ) J =-1 ·: '.> . skool in Suid- bfrika . B • .l!:d. 19~ • , _ 
59. du Toit, A.J . Groei verhouding~ en Chemiese ver&nderinge by Wo.lthwn eross. 
40 . 
41. 
I !. 
Lc.ndb . Skeikunde. 1936.) ;:. kopie·e. · · ,::> (iii . Sc , "' 
du Toit, C. 11. Sir George Grey en opvoeding in Suid-hfrik& . 
du Toit, D.N .J. Die oorgungsmense. (M.A. Sociol . +933.) 
42. du Toit, H.C. Dr. J.H .Gunning (W/sn) tis ped&goog. (B.Ed. 1930 . ) 
\i 43. du Toit, D. le R. A study of the Compton electrometer ••• (M . Sc . Physik~ . 1930). 
44. du Toit, P.S. Onderwys ~an die Kabp onder die Kompanjie, 165~-1795. 
(.Ph.D. Geskied. 1936.) l~ ? :l. ~~ \ e.'f-!.~o... c.\<.<>c..\M..~\~ 
45. du Toit, T.F. Ontsto.an en ontwikkeling va n die onderwys op Malme s bury sedert 
1744-19~0. (B.Ed. ) I' 
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46 
47 . 
48 
~- " ~ du Toit, W. C. O. Die gewete . (M .A. Filos . 195;2.) : . 'lo. : :' 
c!!!._ ~ f ,J G Die gebruik vc..n die Geiger-M-UJ.ler t elbuis en die 
Wilsonkom~r by die ondersoekji.ng va.n sekondere ko~miese strflle i n koper . 
(D . cc. ~ •. 194~ .) 71 . sf~ I I I ,") ~ 11 .. , .. ' ) k-5 SJ' (2~1\.a,~. <f-6~ ·.Jo..~' "'1· .J• • ~"°' 
oe ~!!Erc:t , 1, . 1-1 . Rho(leL en <Ji E- ~frii<uner bonri . (M . J. • GeskiEc . 19dl) .':...t .-;, :">!.:;. 
' - • I f 
~ · 1r. l~ ,...,·, ~ t . : ·rY'r ·;r: . , . S i.1, 'rhor.1a.s ·.~: ~::"" en ;1 ~ c 0 1--:r, f"\ 1 .. ~·- ·c: ;,... ~ ' ... ~~ 1~-...J .t... r ... . "'~~~ e-·-
. ... • • :. · -- • ~. l. • • • ~ ... lo. : 
,.-
·11 r, ) \ .. 
sn. 
r ,.., 
5'.l . 
55 . 
56 . 
57 
58 . 
59 
60 
61 
62 
ne VilliPre, Joha nnes du Toit. Prestasie toetse van eersteja.ar :::t,Jdente 
die. UniverPiteit ve.n Stellenbosch . (B . Ecl , Ph . 1943) . =::.-) /:. ,~. aan 
De Vos .. H. v:i-n N. Sport .as ·,., f aktor ~-n die vryetydsbe~=ri:~c 5.!'lf van stnde~te 
A.on die Un:i.ve,..~i+.P.~t van ~te].J~nbosch (P .Fd . P:h . J.q1tl ) . f '-f /:.~· ~- · · . 
L!l!:.!:, ~ . J . R. Ji contri butim1 to th~ morp:'lolo;;y and bionor.iics of Tn.~°t- ~i .~e-na 
( ~ftiller) (Ga s teropoao. : Heliciciae). O.!. Sc . Zool. , Jun ., hM4) . :..Z. kop. , 
Du Plessis, D. J. Hoe onderwysers gedragseienskappe, soo~ hulle 
by skoolkinders voorkom, valueer. CM . Ed . 1944·) 2Kop. 9 · .._,.;.' 
Du Plessis,w. Antropome triese ondersoekinge uitgevoer op skool-
seuns van Midde l burg , K. P. t ussen die ouderdomme 7-18 jaar •. 
(B . Ed . Ph. 1944) 2 kop . ?..'6f,. · 
Du Preez,J. w. The structw·a l geology of the area east of Thabazirr 
b i and the genesis of the associated Iron Or· es. c•~Geol.1944) 
2 kop. '7 ·7 ~ />· (. f>~. in •a.nn~sof u. (1\,S. "· d-2 1 ~cJ. It. ICI +~). 
Du Toi t, D. p . 'Die opkoms van Af'ri kaansmed ,l.U.£!.l O!J:~erwys in Oo s-Lori -
den ( 1916-1942) ( M.Ed . 1944 ) 2k~P · . . . 
Du Toit Stefanus J . Die l eer van die radika le bose by Kant. 
(M .A: Fil.') 2 kop . l e, ~ "' /q "+'-f -
De Villie.!'..§., No'el. Onuer.soek nu die invloed van 5portmassa ge op die prestEisies 
van ' n persoon. (B.Ed.Ph. Jun. 1944) 2 kop. 1:::.. /)~ , 
63 De Vill iers, Yvonne Ondersoek na die deel name aan sport van di e studente 
van die Universiteit v&n Pretoria. (B.Bd.Ph . Jun. 1945) 2 kop. ~3 · · 
64 Du Toi t , .P.J.etta H. "Der Berliner in Theodor Fonte.n1~ s Rom1men n . (M.A. I.:ui ts, 
Jun. 1 945). 2 kop . .:.;. ~ i' :... 
' ~ 
65 Du Toit, E. C.M. 'n Vergelyking vun ~pesie.le motoriese vaardighece van e.gter-
like en nor1ntle kinoers. (M.A. Sielkunde, Jun. 1945) 2 kop. · · · ~.:.. 
66 . Du Toi t, J. F • Re~.earch on the procuction of fb.t le.mt :.. and the conformc.tion o f 
their carcat:s e s . (M .Sv. Landbou, JW1. 1945. ) ~ kop. 
67. Du Plessis, J. J. 
primbre vermo~ns. 
Dowee teenoor verstandelika~terlikes betreffende 'n 
( Paar M.A. Sielkunde 1945.) 
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68·.: De Villiers , D . J . 
1. . ce.Ed. I94s . > 2k. 
Hall .-Afr. in die gesk . van die anderwys van Natal I 8 35- I945. 
~ - t ~-:. 
69 • De '.'/et , H. N. Ondersaek na die frekwensie van d ie hart slag en die asemhaling 
, 
vaar en na aef. by nie- rakers en rakers . (B.Ed . Ph . I945) 2k. 
'/ 70 ·i 
~ I 
Du Tait, F . D. 'n ondersoek na die invlaed van 'n liggaams~apvoedingsles, en van 
'n gewane pause, op die mate van geeatelike vermaeidheid van d i e skaalkind . 
B.Ed. Ph. 1945) 2k . ' t _ .. . 
. 
I 
7 fiJ . j 
I 
7I. 
De k l erJ(1 P . J. 'n {4rt ve rslag van 'n anthrapametriese andersoek i.v.m. die graei -
periodee van blanke S.A . skaalseuns te Lady Grey, K.P . (B~Ed Ph. I944) 2k . !..f.S-ff ~ -
De Villiers• D. I. 
(M.Ed. I945.) 2k . 
Rekenkundige bekwaamheid in Std. VI. en vier jr. later. 
72. i De Villiers 1 N. B. Die wese van die teenwaardige, as metafisiese kansep • 
1 
(M . A. Filosofie I945.) 2k. !"'/ .: ·., ~ 
73., De J aeer, Vl .P.J: Ondersoek na die k orrel asie t.ussen d; ,. s~ouerwyd"te en die vit.qle I . kapasiteit b~ mans van 20 tot 30jaar. J unie 1946 . ( B .~d . Ph .) 2 Kopie . · 
74. De Villiers , H.N.B: Die Invloed uan die lieg~msopvoeding op die geestelike nrest.asies 
• . I 
/ . van skoolkinders. Junie 1946 . (B . Ed .Ph 0 ) 2 kopiee . - -· ·. .... .--
~7"5-) De Beer' J • J • Die vraagstuk van loonreelin~ met besondere ver~~1~Il:~ . 
! na die Suid-A:frikaanse loonreAlingst~. (D. Comm. 1946). ~ ~~- " L":-~· 
76~ De Villiers, J.E. The mineralogy of the South-African manganese ?res. 
(D S ) / ! ,. .' - (Toi;.<p-b.'-'<?-ol.S.....,.,,~o\.S·A·· 
, • C • \~4IO • 4 ~- \....'? 0 ·! ., • · .-. ' " - ~ ..... ;, 0 .., ,,........,~u) 
I ~ 
77. De Waal, D.M. ' n ondersoek van die platvlak-vonktegniek van spektro-
chemiese staalanalise. (D.Sc. 1 946) . 2 " 0 li- · 1 ~..._ 0 f'.-' · 
78•Du Pl e esis, J.C. Spoorwe~ en di~e konjunktuur i;i Sui~~~r ~~a1' . · 1910-
1945. (M.Comm. 1946). ~K.4· " _ .... ,., .... · ..r· - · · 
79.Du Plessis, L. W. Munisipale finansies in die Kaapprovinsie me.:t 
, verwysing na enkele stede en dorpe. (M.Comm. 1946 ) . l.t " 0 "" 
~o ~ Du Toit, T.H. Die Personalisme van Borden P . Bowne, me73iisondere ~~~ ! verwysing na sy beskouing oor die immaneasie van God. {M!.A.Philos i~~~~6
. 81. Duvenage,, A.J. Ondersoek na akkuraatgooi eµ afstandgoo1.:; :.<~.-~d.Ph. l946)
~ ",8 ~.J ~·e Kocis., W. J: Ekstr!i-terri tori ale vrb.b.g s tukke van die Kafipse Regering, ( 1872-1885 ) 
Junie 1947 D.Phil. (geskieoeni~) '4- .i' eks. ~-y: 1 :..t-
Jtmie 19,17 B5. Delport, P.J.K;~ llikel~ ~spekte .v~n .-oie ~&tl _v£>n La.ng~11h~v.en. 
M.A. Neols.-f_frlkaL.n..:.. 2 eks. t.J \ 
84. f ,u Preen , ,'.;tell& : j.;i • 1 J ....i..;.~ .~ ..... ~ " / 6J 0 clc.'J e 1nv oec o;o.'1,.1.go.~:>.vran<~ S/rh c.rr}{0't c-~· u 
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84. l;u Pree~ ~tel la : .i.,ie invloed vnn 1 n llgg Ei.W!tsopvoec.ingle~ op c:ie me:.te 
van gee:..; telike verr.1oeidheid v~ cie s koolkir.c . Junie 1947. 
B . 1d • Ph • ~ ek::. • :~ t .:~. {,• -1 • : ~ • ..,.. c ,· 
I : 
85. De Kock, c •. T.G . : ' n Ondersoek insake die deelname aan sport van 
die mansstudente aan die Universiteit van Stellenbosch ge -
duren<le die ~aar 1947. Okt . 1947. ( B. En . Ph . ) 2 eks. ·.· · 
86 ne Villier:J>, A.J . : Die Westerse kultuur en ciie 'lakgatla . 
('n studie van die resultaat va~ kultuurkontak soos waar -
geneem by die BaKgatla ten opsigte van hulle :ieuglewe, .'/°7 'lt 
huwelik en begrafnis). Nov .1947. (U. A. - Volkekunde) 2 e.ks. 
87. Du P~ee~, D.M. : Beloning in die onderwi ·s. 
"' E ) 2 eks . / :: .. ~- 1 ... 1~ · \ 1~: • • 
Okt. 1947. 
88. Du Toit., J.B. Plaasarbeiders; ' n sosiologiese studie van 
' n groep kleurling plaRsarbeiders in die distrik Tulbagh . 
No~1 .1947. 0.LA.-I;'aatskaplike werk ) 2 eks. .. -: .-. : i:- . 
90 . 
Du Toit~ J .J. : Pleospora herbarum (pers) Rabh. (Cor.idiese 
stadi m stemph:rl_ium "9otryosum wallr.) qp patats .. i;M7.,- , 
Iv: .sc.Landbou .... S,~[f,. [G<p ..... J>f•~eeY ~s : Vtt1~~ ~:~. ~~l-clln,.....W~ P~N~3o t. {~~~N~i!~J 
Degenaa;:. J • J. : Kenn is as lewe . Junie 1948:cM.~ Fi los :J 
.. 2 ekse!-::plare. ' :: ~ .. 1._ 1~ 
• I 
91 . De Villierst D. J.: Fisiologiese verandering gedurende "training" . 
Novvl948 B.Ed.Ph. J 2 eksemplare 7~ h .t. 
92 . De Villier s , J·an J .: Elmm: ' n SBlmlCen~in gemeenskapstudie · ... :.. 
van ' n iendingstasie. Nov.1948[ ~ .A.Maatskaplike werkJ 2 eks. · 
93 . ~u Plessi_ij, w.c.: .Uie inv l oed van 'n liggaamsopvoedingsles op die 
g e estelike vermoeidheid va~ die Suid-Afri kaDnse kind.Nov.1948. 
[ B. Ed . Ph . J 2 eks. ; . 
94. Du Toit, S.J,.: ~spekte van die konstruksie en eienskappe van 
Geiger- Muller telbuise. en bybehorende el~ktroniese s kake ling s 
met toepassing op kosmi ese straal-navor s1ng en op die meting 
van baie swak r adio - aktiewe monsters. Nov.1948 .[D. Sc .Fisika ] 
2 e ks . · : ~. : ... 
95. Desipres ,M. : Die samestelling van atliietiekprestasieskale van blanke 
skool seuns van 13 tot 16 jaar. 96 blss. Des . 1949 . (B . Ed . Ph . ) 2 eks . 
96. qe Sward~,A . M.J . : The ge ology of the Ife-Ilesha area,South-Western 
Nigeria 150 blss. en aanhangsels .Des.1949.(D.Sc. qeo~ ·) 2 eks . 
• lob.. p ... b. °"f 9e-'· ~'44"1/'"'f NJg411 A- • 
97. ~,P.IV.E. : 'n Onde :rsoek om te bepaal wat die doeltreffendst e pouse 
is by die aanleer van bewegings . 48 blss. Des.1949.(B.Ed . Ph . ) 2 eks . 
98. du Ples s is,S.P. Koneervatisme - libera l isme in di• Godsdiens by Uni ver-
siteitss~~dente - n e~sperimentele studi• . 1 ~8 & 19 blss(bylaes) . 
J umi• 19.,0. ( f1.A. { 1e (k~iv~-<. ~ e-t..A . 
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99 .lu 
-
Preez,J. Skeppingsbegrip ir. die filosofie.(M.A. Filos. Des.1950.) iv,15? bls 
2 ekss. 
100.1 D\irr,H.J .R. Some aspects of the bionomics and moi·phology of the European 
house-borer Hylotrupes Bajulus(L) (ColeoFtera:Clr ambycidae)and its conrrol 
in the western Cape Province.(D.Sc., Ento~ology , Dec.1950.) v,350 pp.& p lates 
2 copies. 
101. J du Toit,S.F. Gedifferensieerde onderwy·s vir jeugdige adolessente, en die aan -
passing van die aanbevelines van die de Villiers-verslag by die onderwys-
stelsel van Kaapland.(M.Ed. Des.1950.) (3),135 blss. 2 ekss. 
102 .' du Plessis, P • .r . Die taak van die Voortrekkerbeweging in Suid-Afrika: '>1 hi.sto-
rias-kri tiese studie vanuit die Calvinistiese standpunt . (5),187,(3) bls~o 
:Y.Ed. Potchefstroom,1951 . ) 
1 03 I du Toit,P.K. n Hiatories-kritiese studie van die Transv aals• leerplanne vir 
middelbare _ onderw~a(D.Ed. Univ.van S.Afro 1950.)iv,560 blss. 
 104. de Vi 11 i• rs, P. C. : Die e konomie se ontwikke ling van cii& l ·c.5 L0u.-onde rnemi ng 
Suid-Afrika.(M.Sc . in Bosbou. Mei,1951.) (2) , 85 . Bylae. 2 ekss. 
in 
1 04. Dreyer ,J · .J ·: Ondersoekinge oor akute atiamiaose by die wit rot (Mus Norwegicus) 
met spesial• verwysing na(l) die moontlikhaid van n neurogeniese grondslag 
van die sindroom(ii) rantso~nprobleme en(iii) haarkleedgeskadiging soos veroor-
saak deur ont~ereikendheid van die rants o~np. (M. Sc. Fisiol. April,1951.) 
j (2),136 blss. 2 ~kss. 
105. [de Bruyn,J.A. ~ Fisiologiese studie van Setarta Sphacelata(SchuM.) Stapf en 
Hubbard.(M.Sc. Un iv.v.S .Afr. Jul.1950.) ii,139 blss. 2 ekES . 
106. Degenaar,J.J.: Herhali~g vRn die 
Des.19~1 . ) 2 ekss . 
V!'IUifj na d ie filosofi,,. 252 blss.(?~il .D . 
107, du Plessis ,D.L.: Uitw~rking van glutamie~suur op di• i•telligensiekwosient vau 
die verstandelik-vertraagde leerling.(M.A. Sielk. Ju•.1952.) iv,87 blss. 
2 11tkss. 
108. du Toit,F. D.: Algemene liggQamlik• geskiktheid.(M.Ed.Ph. Jun.1952.)(3),163 blss
2 ekss. I, 
109. Davies,H.Q. A• hi8tori c al survey of scie•c e tea~hi•g "ith particular referenc~ 
to th• Cap e ••. I V ,347 blss .1~t;.8 ? (I:.P'1il. U•iv .v.S . Af'r.) Ingesk: ·yf as hoek . 
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ct· 
,1; 
fo 
% 
fo 
D(Vervol&). 
110. ~ Ja1•r,F.S.J. Morpholo&ical reconstruction of the Kimberlay-Elsbur~ 
series,with special reference to the Kimberley ~roup of sediments 
in the East Rand basi~: ii~9 ,a~p~ndhc•s & bibliog.(D.Sc. Geol. Da~y 
1952.) 2 cop. ·(+ ~> \:)x l'~.1~ "o..,t'la.lf> .•. : v 3.:i, s~cJ-.A-, l'i<Ob) l-;)._ V"C..?'<' "'\- c 0? \ c.s ~ 
111. de Villiers,H.N.B. Die toepassia& van n kara.lttartoets op jeu~misdadi­
--- iers in li&~aamlik• opvoedkundi&e-situasies(v}108 blss. 
(M.Ed.Ph. Des.1952.) 2 kop. 
112. de Villiers,A.B. Mera crediteris as verM van kontrakbreuk.(iii),403,vi. 
blss.(LL.D. Des.1953.) 3 kep. 
113. da Vries,A. Mediese maatskaplik• werk in hespitale.(iii),v,218,(viii) 
blss.(M.A. Seciel. Dea.1953.) 2 kep. 
114. de Wet,E.J. ~ Ge•frafiese ••rsi~ van die waterbrer.ne vaJI die distrik 
van Swellendam.(ii),152,iii blss.(M.A.Geogr. Des.1953) 2 kep . 
115. de Keck,A.S.:Maatschaplike werk naversing.(ii),1~0 blss.(M.A. Maatsk. 
- tiOrk. Des.1954:.) 2 kop. · . 
11lL rl.~ Vil Liars ,.r . : Vergelyt ende studie van die "Thurs tone interest sched.-
- ule" en die Kaapse Ondervrysdepartement se CV-belangstellingsvrae-
lys. iv ,144 blss.(M.Ed. Des.t954.) 2 kep. . 
117. ~ Villiers,P.C. : Ekonomiese ondersoek na die produksie van timmer-. 
hout uit uitheemse naaldhoutplantasies in die Unie van Suid-Afr1ka. 
242 blss.(D.Sc. Bosbou,Jun.1954.) 2 kop. 
~ Pr~ez,J • . T. :Skooltoetredingsouderdom by die platte1andse kleurling-
kind.(iii),140 blss.(M.A. Sielk.) 2 kop. l'iS°S · · 
, ( logie nes . 1955 .·) Drotske, C : Bantoeges inne in Ka~ra Mandi. M . . A. An~ropo ' 
118. 
119. 
120. 
1~7 blss. 2 kop. rtra ing.(M. A. 
du Toit,A.S.: Sosio-ekonomiese agtergrond en skoolve g 
121. 
Sosiol. Des.1955.) 94 blss. 2 kop. (D Sc. 
du Prdez,J.G.H.:Weiking van adsorpsie-indikatore.113 blss. · 
Maart,1956.) 2 kop. 
I~~. 
. 
de.. :s'a.9 e r ".£ S :S:. : lhe (l)o..\t'\'\e !>b, •. ..r~\ ~ \..A-c.G e<.>s", 0 .-, E.,o..:;.~ ...!'~ \h L. Rcbert~on 
( !-\ .':?<-. IC\41 ) 
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de j-:rc:r, E . "f". J. : 0. Co..-npa.r:so.n of ;he e ~,..,:a.I ~er uo~. a.'10- bl~ve.s~el~ 
o "lie:m~ph·,~ nie.• •c:o.,..,~5 °""o( J:>. '3re9ar:i. C.H. Sc::. So"o l. (q3g-). (a~.anz .
1
1.A:l:.j 
I ;l8. Gl~Vos,C.M . · : ( •) ~;d.der~ orgo.~ ·," S .A'.~~cie~ ofBu.~o (S.~ . ::r,,t. Sc.v.3..2:~q~ 
• (.;U '5_e'ae':P.h''"f'"'C: on<:t~~e bearin~ of i.fs c r a.n &a.f ana.fo""''1 °'"'-lhe . 
lllonoph'11e 1c o ri:J'" o f-lhe E-lh,op;o..,.., OJ'lol "'1a.lc:::l.8Q.~'1 Hicroh'-'f;c{~ (A.tb.t. Rnz. 'i"'D:~-41\ L M.C:.c. . ~o·at. lq 3-S) , . 1 • !I 
· ~·Ple~·•'D, S.S. : • Cn::t."&a..l · a.,,a..ion-o"'f a.-:L on~oiJenf o~ ~'-'e S. A. Corc:L..tl:c{ 
6.ha.""'4:U~au.ra. a.n~U:1na. (.,'\.'Sc. . Sool . . lq+5) ('5.A.J,../,Sc. 41:~+5_} 
1~0 . cle Kock, 3'.M. : -i:-ne. ~...,·.a.\ ,..-..c:>.'rholos'1 ·of. Sfu.rnus v~;s vu.l~ris 
w.,,,"~""~ ~ ( M.Sc:-., l'l~5 Soof). : c ~~- Un•"· .~'k.JI. v. 3f, '><=c.J Ii. 'Jo.$) 
. . . ~ - - . 
131. de Villiers,Jan Jeremias: Blindheid - n maatskaplike vraagstuk: die 
maatskaplike .en ekonomiese omstandighede van volwasse blanke blinde 
pers ona in die vernaamste stedelike gebiede van die Unie van Suid-Afrika. 
(D.Phil - .Maatskaplike werk,Des.1956.) X ,300 blss. -2 ekss. • 
l32 . du ·To.it,Alber~us Johannes: Voorlopige ondersoek na faktore wat per·sbout -
--- vorming be1nvloed in PINUS RADIATA(D.DON.) opstande • .O(M.SC. Boabou, 
Des.1956.) iv,105 blss. 2 ekss . 
133. du To±t,Jacobus Botha: Die naskool se jeug arbeid en vrye t~d .~ D.Phil. 
- Des •. 1956 . )vii,310 bls s . 2 ekss.-t- \~ . o"'l--u~ ~~.1dL~tf~~f~f1o~.
134. $! !oit,Thomas Naudo:Die Woord in die ampt.e,lilte prediking: 'n dogmaties~ 
s~udie van die prediking as die amptelike bed iening van die woord in 
die gemeente van Chris tus.(D.D. D~s.1956.)(3),262 blss . 2 ekss~ 
% · 135. de ,. V~lliers ,David Willem: · Die ontste.an, die on.twikke ling en die . stand van 
- die kategese in die Ned.Ger.KeJ:k in Suid-Afrika. (ILD . .Maart,1957 ) 2 kop
: 2 dele. · 
1 36 . de V~lliers, Jacobus Wynand Louw:·~ ult~a-sens itfve' ~ass spectrometer and 
ita,. appl~cat.ion to the study of Uranium, t hor ium and lead in Zircons· 
· 67 bl~s.,29 figure~ix blss~ byvoegsel.(D.Sc. Des o1 957 . ) 2 ekss. 
137 •. ~o"~es ,Thomas Elmer Hueo : su;~ey o~ the. qu~{i ty and c.omp~sitio:h of fi~st 
· g rade South Afri can butter.(i),118, 10 b ls s.(M.Sc. Landbou, · Des.1~57 . ) 
 · 2 ekss. 
. . . . ~ Kleurling me t 
\ 
% 138~ d u Toit ·Adri aan Stander : · Kontak en Assos1as1e van ~ 8 bl s /() , ·. . 1 d . ( . . . ) vi 28 9 b 1 s s • ' s •Bant oe in die Kaapse Sk1er e1 an • · 111 , ' 
% 139. 
byl ae. ( D. Phil ., Maart, 1958) 2 e~~s: 
Durand t, ~.L. : . D~e Begr~pp~ Uitstorting_ va n die Heilig~ _ Geg~ 
Doop met die Heilige Gees in d i e Nuwe Testament.(vii), / 
(Bibliografie : 7 bls.) (~.D.Des. 1958). 2 eks . 
en 
bls .,
% 140. Du Plessis , Isak Johannes : Die gebruik van dxe voorset s e 19 5' ~N)' in die Nuwe Testament . · i, (iii), 109 bls. (M.A. Des. 1 ° 
2 eks. 
% 141. Du Plessis , Isak Johannes: Christus a s die Hoepriester in die 
Brief aan die Hebreers: ~ Eksegeties-tAo logie s e stud i e. 
i,iii , 93 bl s . (B.D. Desembe ~, 1958) : 2 eks . 
% 1 42. Delnort, Matthys Johanne s de Villiers: Die Verhoud~ng ~ussen die 
Messias - Koning en die Lyde nde Kne g VA n d i e Here in ~ie ou ~est a-
ment. (iii, 154 bl s . B.D. November, 1958 ) : 2 eks. 
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143. Du Toit , P.S . : Onderwysaangeleentbede aan die Kaap tydens die 
Bestuur v an die Ba ta afse Republiek . (1803- 1806). i , vii, 208ble (M . A.) (Nov ' mber , 1932 ) : 1 e ks. 
1~4 . Du Plessis , A. J . : Di e Republiek Na talia. iv , xi, 209 ble . (D. Phil . ) (1936) : 'lr eks . 
145. De Klerk, J.C.: A Review of World Breeds of Sheep and Wool 
P~oduction. i, vi, 307 ble. (M.Sc. Agric. Nov. 1958) 2 eks. 
146) De Villiers,I.L.: Die Siening van die Vrou in die Po~sie van 
Totius en D.J. Opperman met verwysing na Elizabeth Eybers. 
iii, iii, 98 ble. (M.A. Afr. Ned. Feb. 1959) 2 eks. 
147.1 du Plessis, L. dew. •n .Studie van die Mikro-organismes geasso-
~l ·: ., sleerd met die Blomme . en· ·Rypwordende Korrels van 'n .aanta1 
• ! Druiwevarieteite.. 111, 98 Ble. {14.Sc • . Bat.- Maart 1959) 2eks • 
- . .l 
. . 
' . : -
148. De Clercg ' · J'.: Die. Kopulat.ief . of nie-verbale predik~at in Nguni 
en Sotho met besondere verwysing na Zulu en Suid-S6tho. 
iii,. 8~ · Ble~ · (~.A. Lettere en Wysgegee.:rte, Maart .1.959) 2 . eks • • 
. l" . 
149. du Plessis, D.L.: Die Homeostaties€ Reaksiekurwe as indeks vir 
• I • 
.bepaling van sekere persoonlikheidseienskapp1e~ viii ple 170. 
·· en.Phil. Sielkunde, Maart 1959) · 2 eks. ·-
% 
% 
• • t • • 
.. 150.l du · Plessis, J'. C.: The measurement and economic. .:.Signifi<:ance of" 
l south Africa's foreign liabilities and assets. 1i1,iv, 313 ble. 
Capp. 34,pp. '.2 eks. ( ·:b:Coh'lrtl _ ~j~ .. ~ '"sq) . . 
151 ~ ·Du Bois' N • w. J: 'n . Vergelykende studie van die · verbale predik~ti.ef 
in·Ngoeni-' en-Sotho met spesiale verwysing na ·Zoeloe en Sui.d-
l Sotho.vi, 81 ble. (M.A. Let tere en Wysbegeerte): 2 eks. 
152. Du Toit, · A.J:: 'n Studie va~ die invloed van· persbout op die trek 
van h?ut ~an pinus radiata D. Don • . ii·, iii, , _180 ble~~~-...~~ 
\ (D.Sc. (Bosboti) ),(_Noyember~ · 1959:~..:;, eksel!!Plare. \ ~~ ~-~~ ~ . . ' ~ ·q  ~ ·~y~ .. t-1\.\\- ~\o...W>e.< \<\ \o\~ . ~(..l.Af-:. 
.153. De Beer , c:fob9,nnes Frederick.: Die uitwerking van plantty en 
besproeiing op die opbrengs en kwali tei t van o.onddr?ogt)abak ' 
op noriet swart turf. i, viii, 102 ble. (M.Sc. Agric. 
Augustus~ 1959: . 2 eksemplare. 
154. De Waal, H~L.: 'n Ondersoek omtrent die geha ltes aan swaar 
. metale van Suidafri kaanse wyne en die bebandeling met ferro-
.. siaankalium •.• 48ble, ( M.Sc . Agric.) ," 1931. : l getikte eks. 
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V'1Al 1'1~~.i.e_n, ~ 
~ .. 4o "'i~ 
. J I • 
: T\.oic: c. ro.ll'•a.1 ""'o'JholoS'1 cf- Cor~ lA&.~ ~~h <&pec::1 a..I 
. •k· . I ~ c..·i; ,,.., ..... b\(n""nlJ.11;.,.Stc:U,v.;t..it 1 ~·~ .ne~•S '- ~e. '#ID~ . , · -.'fT / n · • 
. : See-f. ~ ,nos \- "t ) .._) 
V0."1 Z~l. :S-. H .H. · "Die besk"'1 w~nde _., v~e 1'1k~ck ana.io..,.,r~ va.n d.te 
~kede.\ ~ J>isco~I os.ous f"=-fus ('j~h°'=ol-) (M.Sc.. "Soo I) (a""' ~··v· Sfdl. 
\/ .. ab ,~d. ~ .1 no . f.;t) . . . . ...l C'-' ci.!.P~ ~ eol.'.> c;)ic ) . 
va."" ae.r Y'f1'1r~e .J c. ~ ; The. '$0'• I 'jro ~rs Q..rl~ ~~'<J ... O"""f>5 of 'So~<h A-h-ica 
. ( n.Sc:. ~:c. tc::r4t1) ( ~·: ao-n.c "'rorqt. ~'ie.-=e. Bu.U. ;l3\)C-hc.ft1·,~~~ 
---v- • -'1 · /. \Coo). ~ C.~'-· · C#-..f""~ · d.• &..1ti. JllJ~ . - ""'•lt.1. 
~ Niekerk,Abraha.m Adam Josef: Die gebeure wat gelei bet tot .die oorname 
van Basoetoland deur Brittanje(18?~-1884).(M.A. _Gesk. Des.1956.) 
·iv,220 ,xi blss. J ekss. 
%~f210 . Viljoen,David Jacobus:Diamantnyw~rheid van Suid-Afrika(D.Comm. -
Bedryfsekonomie, Des.1956.) x,499 blss. 2 ekss. . 
f 21~. Van 4en Bogaeede,Frans: Nywerheidsontw~k~eling , aa nywerh~idsindiensneming 
. in Wes-KA.apland, 1924 - 53.(i),xiv,400,x,26 !-abelle .• (M."Comm.- M.lll!Lrt, 
195?. 2 kop. : 
212. van der Merwe,Johannes Petrus: Ontstaan en betekenis van die gekombineerde 
Kerksraadvergadering in die Ned.Geref.Kerk ~y . die ~erkiesing tot die 
amp.(v),143 ?lss.(~.D • .Maart,1957.) 2 kop.. . · "" . . %. 213. van Niekerk, Barend Dani'el Human:. Influence of tannic acid on t he · di&!{_~t:!-
·- - ::? : - .•.:· · ·bili:t ·y of pig feeds.(iv),120 blss .(M.Sc. Agric. Maart,1957.) 2 kop. 
ff, 214. ·v·e:n· Zyl ,Hermal'.lus Jacobus: Die -skool en opvoeding tot leierskap. iii, 137 
r • • blss. (M.Ed. Maart,1957 . ) 2 kop . 
% 215. van Zyl,Jacobus Adriaan: Kamiesberg en aansluitende Ifliprana.(ii) v(i )147, 
(iv)vi(i) blss.(M.A. - Geogr~ Maart,1957.) 2 kop. 
~ . 216. . Vos loo, ~ill.em. A~r~aa.n: Geelsoetiupinesaadmeel (Lupi nus luteus) as· eiwi t bron 
• vir jo~g groeien.de varke:.(iv) 81 blss.(M.Sc_. Aerie. Maart,1957.) 2 kop. 
%' 217 : 
.. r 
Vf.··, 219. 
( . 
% 220. 
I 
\ 221. 
% 222 . 
% 223. 
·% 224. 
va.n der Linde ,Jan Johannes ·: Die Christelike sekte in die breere vplkslewe • 
·--:-{IJiv,. 89 blss.(B.D • . Des.1957.) 2 ekss. - ' 
~ der cMerwe,Gerrit Johanne s:Sko.olk omiteestelsel in. die Unie. van S .A . -
~ krities-~ergelyk~nde studie.vi,168 blss.(M.Ed; Des~1957.) 2 ekss . 
~ der Merwe,Hendrik Willem:Social strati f ication in a Cape Coloured 
community. vii,132 blss.(M%A. Sociol. Des.1957.) 2 ekss. 
~ der ~ Merwe,Francois Johannes: Nutri~tive status of natural past -
ures on acid, leached soils in t he Humansdorp area.(ii),111 blss & 
aanhangsel. (D .Sc • . Landb • . Des.195'!.) 2 ekss . · . ·~ 
van Niekerk, Barend Johannes: Ondersoek na die korrelasie tussen die leng~e 
- van kort afstand hardlopers en enkele l·iggaamsmate: (1) slapheid in die 
heupgewrig(2 ) lengte van die dy(3 )1engte van di e been.(i) 30 blss . 
( B. ED. Ph. Des .194.5 .• ) 1 e ks. 
van ~,Pieter Andries:Berou van die Here i n die Ou Testament . (n eksege-
- tiese studie.) iv,146 bls ~ .( B.D. Des.1945·.) 2 ekss. 
Vilj oen, Pe .tru~ Johannes: Plaasarbeid in Wes-Kaapland .144 blss. (M. Comm. 
Des .1957.) 2 ekss. . 
. . . 
Visse r, Corne lius Johannes: Die Invloed van Molibdeen e n Anorga -
niese sul faat 0p die Ab s oppsi e e n Re t e nsie . v An Kope r by Me r i -
noskape. v., 87 bls. (M.Sc. La ndb ou, Des. 1958 ). 2 eks. 
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% 225. 
% 226. 
% 227. 
~ % 228. 
. 
% 229. 
L • 
!. 
J 
\I 
.. . r 
-- -
Van Biljon, I.J.: Akademiese Vordering v a n Studente aan die 
~Universiteit - ~ Opvolgstudie. vii, (viii, 153 bls.) (M. Ed. 
November, 1958). 2 eks . , 
Vanner Merwe , H.B.: Dehidrobevriesing van Pynappels. iii 66 bl 
(M. Sc. Voedseltegnologie, Des. 1958).: 2 eks. ' 
Van Wyk, C. J . : Die Invloed van sekere Mos - en Wynbehandelings 
op die Stabiliteit van Droe Wit wyne . iii, 132 bls . (M. Sc. La 
bou) Des. 1958. : 2 eks . 
I ., . : . 
Visser, Lo?e.wi~us La.ureps Joha_nnes .: Die Verbond in die Teologie 
van Karl Barth.i, ii, 366 bls. (~.D. De~embe~,. 1958). 2 eks • 
Van W'yl{ , Hendrik Fransua. : Spanning: en Vervorming · in -Be tonstruk-
ture onderhewig' aan Di.fferensiele T·emperatuurverandering. 
xx, . 26? bllS~ · (Ph.D •.. I~genieu:rswe_s~} -(Des< .l .9.58J:j .. 2 eks. ( 
V~sloo, ·\niile:rn 1Adria'an;··' Tb·e effect of ~utr:}.tion :}. evel on tb,6, 
growth, .· dev~lopment sin9- c~rca_ss. composi ~ion of Minnesot.a No'"'. 
pigs. ii·i , 79 pls. (D. Sq . A_gric., November-, 1958): 2 eks. 
Verbeek, wi1 iem Alber~: The i~f~µ~n?e of Ditferent.Wint~r· Nutr 
tfp.pal ~lppe.s, · P?r~icularl;r . S_u?.m~inte!fance ~eV~l ~-<;>b the sub 
quept gr9wtq? develop~ent, ~ff:iciepcy of feed uti.11.za~i.on and 
carcass qu~lity of yoµng Beef St~~rs. :\.i, , _<05 bls·.- bylae • 
. i:CD.S;c. Agriq. Octoqer, 1958): :2 . ek~ . , :J , . 
van Rooyen", J.ustus Wyna,nd :· · Di~ Iny1o E!d tr~n · Klim~;t- -~P sekere 
· Psigiese1 e~ · FisiologiesJ " Funksies. i, (iii}, · -l-2-0-els·. (M.A. 
Sietkunde; · Nove'mber; 1958)·: 2 eks . ' · · . J v 
Venter, Peter Jacobus: ·A Qualitative· & Qua~titattve Determina-
tion of the Ami.no acids and aroma substan·ces, especially ester 
·aldehydes and ketones in musts and wines •. iv, 120bls., bylae. 
(D. Sc. Agric., Novembe~, 1'58): 2 eks. ~ · 
• • • • • r • 
% 234 ~van der Westhuizen, A. A. Mineraalstudies op die weidings var..~ .. 
· die Ghaapseberg, (Msc~ Lan<lbou, Maart 1959) v, 65 Ble., 
(bylae iv) l . 
% 235. Vosloo' J.: Sintakties~Historiese Aspekte van die Afrikaanse 
verbale konstruksie waar •n verbum f·initum in verbinding met 
meer as een nominale verbum voorkom. 11, 111 , 54 bl~. 
(bylae 6' (M.A . Maart 1959.) 2 eks. • 
·~ . , I 
·· 236. Van Nie.ker'k Barend Johannes: . Ondersoek .na di.e 1}9rrelasi e tussen 
die pasle~gte van kort afstand ~ardlopers en enkele liggaams-
. mate. (1) 81._aphe~d i1:1 ?ie. ~~upge~rig _(2) Lengte van die dy 
( 3) Len~te van die Been. 11, 30 ble. B.Ed. PH-graad, 1945. 
· · 1 eksemplaar. · 
237. lvan Zi.1 1~ · .. p;J~ .. ! The Geology, structure and petrology of the alka-
line , intrusions of Kalkfeld and Okorusu and the invaded Damara 
Rocks. i, 179 pages, annexure. D.Sc., December, 1959 : 2 cop ies 
\ ~l.i__ a. e,kA~~r-(w,e.. d~o..'¥--'- ~\ ~ •. '\..\.Co..) , .. ~ . r.\e_ ~.:Jc..) 
~ ~ .~· '\)V... lo\ c. _ dv.H.'-~'" i:J.~ v.nt.-t /\A--OJ I\.~~\"' k~v..-.- ""-'-~t c~.:l """~ 
- . ~ \'~!'"'~--t~ ~lL~lu-e'" .J \ .. 
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E. 
1 . Engelbrecht, S.J. Toets 40. (B .Ed . ) _ 13 H·" 
2. Erasmus, J .C . 'n Ekonomiese ondersoek VWl die sultana rosyntjie- boerdery 
5. 
te Robertson, 1934-55. ( Landb . . ~]o l~(' · 31 ("'' 
Erasmus, H. W.B. Metallcementution. Huttenma nnische 11rbei t . (M . Sc . Chem. l l 9.) 
4. 
s. 
s. 
Erasmus, L.S . Joh~ Galsworthy as a dramatis t . (M. li, . Engels. · ~ ) ?f ~ VY . 
Eyber s, ~.J. Besk:rywing en kritiese b~skouing van 'n proefneming op gebied 
va.n die onderwys van die tweede t aal in die sekondere skool . (M.Ed . 1959) ~ ~­
Esterhu.vae, Jan Hendrik. Die verhouding tussen die &.;olo~s van Thababtsjoe 
1..t U<s. ...... ~1<.S;) /CoJ.H/it>P 
-----
en die blankes in_ Tr8J'lsoranje_ gedur~nde _di e _j_are 18p3-18.54. (M.A. Ge_sk.l~«>': 
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1 .. 1 1£ C · · 1 t ftb G G,...... (. S. ~.J'..,1. of<5c.V'· 37 : 1q01.) . '"' Ma l a n, uu. ' . r am.a ana omy o e enus er r hosaurus . (M. Sc. _1940). '" 'f .< · • 
Mou t'on , p .J . Prystenden se in Suid- AfrikEi., 1910 tot 1941. (M.Comm. ) 1 941 • .:U,~, t..J""-
Ma r ee, H J ' n Si togenetiese s.tudie Va n 1 0 tri t i cum x agr opyrum ' 
b as t er . (M . ~ . C . La ndbou. 19d 2. ) v/ :;_, f' '·,_ 
r{! u.rr"'"i , L.;.J'. ~ d e. s ..... ~d t, t::i .M. 5. . . , t 
Malan, D. J . Ras s ehaat . (M. A. Fo. l os ofie. 1 9~ 1. ) 
11~.:rc1 i ,a ,, i ,1 . r,; .. 
r.10J l 8r , F . F' • 
( rli . A . !:ci.el k. 
Mtirrf.IY , C . F . rl0 
1 ~~~ . ) /4 t'-1' ' 
c . "' Voor J o:pie/? rekenkunC.e r. '·~.al . ( fl .Ee .• 
~ ·1n 1 r--r , I. T . r1i r:- fln1'!.- ~d.Ps en r;ebrniJ.::e v~n r'\ic:. ve-rh~tl e +vdv o'.!.'!:?S VS..!"'- d i e 
in~U~c. +. ;_ 1?~ i n :·:rosft . (' ' .. \. F':?.ntoet~lle . 1942 ) . b9 ; ... i,... . ~ i;:J.. "''" 
_, . • . 1 e.K1 ....... A.e~· , - r-' · ' · ~ , 1 1 ,,.. ,.. "': r. J .. ..: -. VY"()1"l-i~ .... r: ~" ; 4:•."' .• ~~"":.:~ ,,..., ~ ,, .. : ,.., "' . -i ., ..... • ( • • -~ . ' :r: ..... . 1 . ... • 1' M"ol-~e:, ~;~s~ J~e~~s ~keB!~erI,~t{g~~ metode ~ v~_ on~~-;wys·. • • ( B .Ed . 1943'Y~ .;. 
~burf!h A . C . Studies on t e chnique for t e s ting of ovic ide s,''~ /, .~ a ga in~t codling moth i n the laboratory~ (M . Sc .Agric. 1944 2 kop . 
M..e.l&n , M.E. Contributions to the comparativE anatomy of Tb. c.~tl capsu}r~,, 
and t he organ of' J a cobEon o f the Lacertilia (D. Sc. Jun. 1¥411~ 2 k op.& teker-~tl. 
M"ol ler, F.P. Fhkto r - bn uli s e by di e studie van Me persoonlikheid· ( D. Phil , ~ 
~ Jun . 1 945) 2 kop. u~ ~ '-·{" 
.. 
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'tl; ~e\.(,j al. ~' c. I-ffiH..ee4-v.&n--G&fHnin~~e-aa-Rtn;tl-eey-tlu .. oci e te in <lie-b!l:oed . 
(B.~~.M· . lfl4~). 
) 
}Pi- Morri son , J. [<' . Lt:cl l: ' n Ono~r ~oek no. ciie invloed van progressi ef-ver-
swatt rae li :.:; g ti e. ms oefen inFre. Deel 2: 1 n Li tertituurondersoek van die 
Tonu sprobleem . ( i'il . l!.n . Ph. Jun., 1944). 2 kopiee. //l yi'vf"" . 
. . t Cf~ ' V,t 
49. Maree, s. J. Gesk. van Onderw . in Piketberg, I846-I88I. (M.Ed. 1945~ ;~k~J: 
~50. Meaker , C. C. Investigation of the effect of sport massage on the achievement 
n the standing 
Marais. E. J. 
. "' I , 
high j'..lIIlp. (B.Ed. Ph . 1945) 2k. -!-~ t ]'"' 
Rotational structure of the Band spectrum of the diatomic phos-
. ·1 
---r-orus mo lac l.lle. (D.Sc~45.). 2k. /~ 11~ .. -
S52. Maree, S. D. 'n geogr . studie van die dorpe en gebiede Caledoa , Bredasdorp en 
Somereet+·#ee. (M.A. Geogr. I 945 .) 2k. . ,::/..l-. 1 :\f'-· 
55 Muller, P,J: Onccrso~k na die korrelasdie tussen die vitaalkapasit.eit en die 
borsui ts et t ing by s tudente . Junie 1946. (B .Ed. Ph.)- 2 koriee. 31 h~ 
5'4. Mc:Magh, Pat: The interests of' school children between ~~9)le~ o-£ 
-- 11 and 15.ll in certain selected Natal schools.[_l"\.Ecl . 1 E:f.4~j. ~v..o\.. 
~ 61 
62 
63 
Marais, B.J. Die Christelike broederskapsl~er: sy~!L~~1~~~~~ 1 ~p. 
toepassing in di~ vroe~ Kerk. (D.Ph11. 1946). ~ ¥-~ - ~~· 1-a7 - 3v-~ 
arais, J.I. Antropometriese ondersoek van skooldogters te Tulbagh 
(Kaapprovinsie). (B.Ed.Ph. 1946) z M\>· ?1 :~-f--- Stf'--P. 
rinus, I.o. Antropometriese ondersoekinge. (B.Ed.Ph. 1946). 2 ~~­
el, Leonora: 'n-Antropometri-e-se-endersoek-ged-een op skeo-ltieg-te-rs 
-van 6-16 jaar opRtl&ten-burg. ( B.-Ed. Ph. 1946). - ,-r •. 
Muller, C.F .J: Die Bri t~.e owerheid en die Groot Trek. J unie lrf14 ~ S::> '"' ' , ' } 
)).Phil! (Gf,l~kiedeni~) 4-S. ek B.LV1'f1~1«-< 4~ ~""' . :J_Y? (_ ¥. ....._ .< ~& -t- '~ ~ I~) ;J... . Malherb~, G.J.: Die voorloRg,e standardisasie van 'n intelli-
gens1eskaa1 vir A:t'rikaans-sprekende studen te . Nov. 1948 
Cm.A. SielkundeJ 2 eks .J (;),_s !-..!'-' • 
, . 
Marais, H.S.: 'n Studie van beskikbare bronne en berekenings-
metodiek t.o .v . besoldiging van werknemers in die Unie. Nov . 1948 
( M . Co mm • J 2 e ks • <~A~ .~/\. · 
I f 
' . Momberg_, John Wilhe lm: 'n Regionale studie van di e distrik Cal©J..~dorp. Nov. 1948 [ M. A. GeografieJ 2 eks. '/ .:-;-' "' 
Mare, J3. & H.de w. Theron: Ondersoek om te bepanl wat die . 
doe'l.reffeQ,nste pouse is by die a anle er van bewegings. Nov.1948 
CB .Ed • .Ph . J 2 eks. ;::,.1 'J..._, . 
I j 
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__ (£) Mouton J. A.: Genl. Piet Joubert in die Transvaalse geskiedenis ( 'n.Phil. (Gesk.) Junie 1949] .Deel J. & 11. ~ .eks. 
I - ~'1LI ..+- a °f'>- -S-i 1 
M'az.~a., Be~ .~]"~ ti:obl~~m ~an' · di.'c.ontwi~k~ llng ~an :'elf e 'ons t~'rfl ikh9id'"'~·~ ' Ji:~ --~ 
· Grie~set,.£,i~a_o·:riJ; {J4i~i1'os ·~t1.-935'~ ; ~O~bl<,(/-.,/~ .) / n,,.__f , 1/JS lob_!:;: -
v -v . ( 1 i . . .' 
. , 
' 
~«!.~ 1'k1raiS'f'J~.s .~ .. S:~i'ooa ~v.an"'lt:fe \.~s t~Pr die ~~t~xgi4i-cx :A·.' "si~lk·~- 193s) 
-- - ' (... . ~· _ _ ·51> bl as. ~ .A. ~-le '(~~· ~'f /'·/· . - ' _____ _ 
' 
~8 Ma.re,M(Sien No.35 onder K) · 
,_,,.. -
69 Molla h,P·. : . The intereate ·of schopl children b~tween the ages . of thirteen 
and fifteen yea;-s eleven mon~~s. 2 dele(460 en blss. Deel 2 bevat 
. ~9a~e histories".) Des.19~9 .. (D.Ed.) Jleks. -
- _. 
. . 
_70 .Meirin P.J.: Tweetaligheid by Std.IV-leerlinge in Kaapland. - 'n vergely-
..- · kende studie.39 blss. en bylae~. Des.1949.(M.A. Sielk.) 2 eks. 
Murray,C.H.de C.: Die verskil in die openbaring van bepaalde persoonlik-
heidstrekke by ~ekere aroepe jeugdiges, wat· sestie~ jaar· -0ud, of ouer· 
is.65 blss; Des.1949.(D.Ed.)~eks. ' 
~~\.- ... 72 Merkel1P. : The A(G) ·mental alertn0ss tests: the relia~ility,difficulty 
~ -· · , . alld grading of the forms. 62 blss. Jun.1950.(M . .A.Sielk). 2 eks.Sluit 
- g~afieke , en tabelle in.) . 
. 
--
' '. 
UMJa&liMt...JH.P. S~ei1tunde-Oriderwy;._J.5 Suitl-Afrikaanse skole •. (D.Ed . 1950.} 
·vi,606 bl~s. 2 ekss. ~ · 
1 .Maraia,N.A. Preposisionele wiaseling en differensiering in Afrikaans . 
' ' (M. A. Ned.-Afrik.~ 1950 • . )(i),95,(1) blsso 2 ekss. 
1 .Meiri.ng,J · !'- . , Anthropological research of Ea.st London school boys betwee n 
the ages 6-16.(B.Ed.Ph. 1950.) 32 blss. ~ eks . 
.: 
) 
)4. 
76 M!lan ,Adriaan: 'n Voorlepig• her-standaardisasie van· Raven se patroont"oets. 
· I . 61, ~1 _.bl s.s . (!4 Ed. o ... 1951 .) .2 okss, •. 
77.Marais,E.J~ : Krisis as lewe.v,151 blss .(M.A. Fiios~ Des.1951:) 2 ekss. 
78 Mill,J.W.: D• waderzijds• handel in ~andbouwproduaten tussen · de Uni• van 
. Zuid-Afri~a en.Nedexland, .1910-1949. 176 blss .& tabelle.(M.Sc in Land-I 
J j ~ ~ou. Des.1951.) 2 ekes. J . . • .. . .J • - ~ ... 
. 79 Mostert,B.P. : Mens en. vryheid: 'n ondersoek na die.verheuding tussen be- ' 
staal! •n vryheid . ii,105 blss.(M. A .. Filqs. De~.1.951_ . )_ & . ekss . 
. .( . . 
eo . Malan,F.J .: 'n Ond ers oek van Suid-Afrika.anse wy:qe tea opsig~e van sekere 
troebelinge wat in hulli vaorkom en die uit~eiking 'van aiddels wat g•-(l 
bruik .word om hulle kondis ie te .ver.be
1
ter-. (M."sc • . L~qb.) Jun .1.952 ~ 
(2),·101,(l) .. blss • . 2 ekss'- · . :'. . ~. · - · -- . ·.·-'-" - --
\ ' t c. • • • • ' l 
~ S1 Malherbe,G.H .: Di• prGbleea va• &edifferensieerde opvoedi•& met spesiale 
(. 
verwys in& na die nuwe junior s e kond8re kursus va• Kaapland . (iv) , 136 bl ss. 
(M. Ed. Des.1952 . ) 2 kep. 
a2 . l.Marais,P .G. : The construction 
I 
aad use of electronic apparatus f or studyi•~ 
problems of soil a~d pla.nt Mutritution by m•a•s of t h e radio-act ive 
isot opes of phosphorus and calcium.(vi),135,(ii) blss.(D. Sc . Des.1952)2 kop 
8 3. Martinso~,J.H . : Die aard en funksie var. oreanisasie.iii,192 blss. I . 
(M.A. Filos. Des. 19B2. ) 2 kop. 
' 
• • .L 
a:ra · ~.;..~t.8lC.i'Sti e s*' or:tl eding van die Suid-Afri kaanse invoere volgcns 
• • 1 - • f , • I 
p roduk,1 92f>-1950 .xv i i,101 hlss . & tabe l.(M. r,omm.Jle£. 1953) 2 ekss. 
Mul l er,H.M. Biometrical s tudy ef yield cempeaents in seybean varieties. 
I 
I 
86 . Mullins ,A. J . A study relating t• t~e fruit and leaf bud dsvelepment 
the Re ya l apri c et.iv,164 bl ss.Figs. (M.Sc . Landb.De s. ' 53) 2 kap. ef \ 
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87 . Muntingh,L . ll.: Grondbe tekeni! va~ die Godsnaam JHWH in die ou Testament . 
ii,149 blss . (li.A. Sam. Tale, Maart 1954 ). 2 kop . 
88.Maraia , G.H. :Opstel en yking van n taaltoets in: Engels vir Afrikaans-
spreke nde leer linge in die aiddelbare klasse van die Hoer~kole in aio 
Oranj e-Vrya taat .vi.,379 blss & los· bylae . : ·• l i•.(D. EJd·C. -Des .1 954 . ) 2 kop. 
89 . Mar ais , .T.C.: So~i? -e~onomiese agtergron<l as faktQD . by die druiping van 
skoolgaAnde klei1rl ingkinder s op die plat teland van die · Kaapprovins ie, 
109 blss • . (M.A . Sosiol. Maart,1955 . ) . 
I ' • •. 
90. Marais , N.J.: Voorsiening en administrasie van kleurl i ngonderwys i n 
Kaapland,vDral sedert 1910.(M. Ed . Des.1955.) 151 blss. 2 kop. 
91. Meyer ,P. s.: Var band tussen die so~io-ekonomi~se standaard
1
, stud~e-
. omstandighe de en skoolprestasies van Jun1or-sekond@re~ leerlinge. 
+ \ c\<,:. . o "'-\-Vo."'-'\ a.s ():.c ~Kc"'-"- t)Q.."" (M.Ed. Des.19f>5.) 127 blss . 2 kop . .'l)v.:r:clc.V. \\cen.. ot> :1'91s- \1..a..· % . 92.Moller,A.K.: Die Robertson- Karoo: kli~aat, plantegr~e i en e~ono- v 
mie se aspekt a. (M.X . Geo,r . Des .1955 . ) 139(2) bls s . 2 kop . 
% 93. ~McDonald , Dolly (M. J.): .1". N • .Jannasch en ·SY by<lrae tot ons kerkmusiek. 
".. 7 1 blss.& 9 blss."Jnnnasch-versameling Koorwerke".(M.Mus . .Maart , 
1 956.) 2 kop. • • • I % 94. Malan,D.F.:Die gangbare etiek. 218 bls s . & .8 blss ''. Lite ratuurlys". ) (M.A. Files. Maart,1956.) % . 95 • . Myburgh ,Andr& .c~r i1 : Bionomics and control of the fruit fli·~s, 
Ceratitis capitata(Wied .·) and Pter~ndrus ~(• KSH.) in the 
Western Cape Province . 627 blss.(D . Sc. in Landbou,Maart,1956.) 2 kop. 
Ha.~~, S ~ ~· ~ '"l>\0r,· }es of y.z. te,.ro ,.;'te.; ,., ::Da..-.lin~· C:.. P. (. H. '5.::. <jeol. lq 51). 
lp@; ,·,., '' a."' ... als ••. " Y. 32, 5c.d-.A, 1.:\5"0) , / · " 
. · . • or.. cop1 e ... 
•oo . 
' I 
IOI. 
% x 102 . 
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~ 103 . Morsbac h , Wolfg ang O~kar:Studies on the male genitalia of the ?hasmid: 
Phalcvs longischaphum de Haan.46 blss. & &'@ 14 sketse.(M.Sc. I:es.1957 . ) 
1 ~ ek s@ . 
~ 104. Murrey , Rich~rd Georg e: Lewenservaringe van Catullus soos weerspiee l in sy 
/· 
gedig te. (ii),37,(i) blss .(M.A. Laty~. Des .1957.) 2 ekss. 
<J, 105. Mostert , Fr.ederik Smit: Eksamens telsels in die middelbare skoolwese met 
spesi a le vcrwysing na Su Jd - en Suidwes-Afrika.(i ii), 121 ,vi blss. 
) (M . Ed. Des.1957.) 2 ekss . 
% io6. Mouton , Nicolaas Jacobus: Die Funksies en OrgG nisasie van die 
De parteme nt Onde r wys , Kuns en Wetenskap . (viii) 254 blss . By-
l ae . ( M. 3:1 . ~aart, 1958 ) . 2 eks s . 
I 107 Mur-r-::iy, Noel 0 • -/• J e rna rd : rhe ~conomic ? osition or the :~pe Coloure d s 
in the S econdary Indus tr ie s and Ter t iary Act i vitie s of the ~es-
.. 
t ~ r- n Cape . ( i ), v i , 113 b 1 s . ( M. 4 • , K 3 ~ r t , l 9 5t? ) 2 e ks s • 
u I J R On the Gra n. i· te-Horns tone contact at Slippe rs Bay . % 10g. iv.C v e r, . . (i) Pages 54 1 - 574 , ( i ) . (M.Sc. Geol . ) 1957 . 2 repr int cop i es 
09 Mull e r-, Annet t e : GevB llestu~i e - Teo r ie e n Pr aktyk. ii , v i i i , % 1 • ~ 1 5 3 bl s . ( M. A. Maa~s kaplike We r k , Des . 1958 ): 2 eks . 
110. Malan , Dnniel 1Nynnnd: Me n s e n Mite. i, (II), 230 bls. (M.A. % Desember-, 1958): ? eks . 
. % 111 . Most e r t , Ge rt Co rn e lis: Die Invl oed va n Var-ie~e nde Kal s ium-~ h oog te s op ~i e Dopkwalitei t v an Eie r s v~ n L@h e nne in Ba t te r ye 
Aane e hou . iv , 1 17 bl s . ( M. Sc . La ndb ou, Desembe r, 19S8) : 2 eks . 
2 l M8ller, H.J. ,: Die Bantoesameling van die Paarl met besondere 
% 11 · ' verwysing na Langabuya en Mbekweni. 11, xii, 150 Ble. 
( M.A. Volkek. Maart 1959 ) 2 eks. 
113:~Morkel, P.R . : Ondersoek na die Bo e r de rystelsels in d i e Agro-% Ekonomiese streke van We s -Kaapland. i, vi, 140 ble, by l aa g . 
(M.Sc. LRndbou), Desember, 1959: 2 eksemplare. 
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% 114 \ 
• M._o~lmau , J . G. : Die kennis van die Here by Hosea. ii ii ii 
% 18 ble . (B . D. ) , Desember , 1959: 2 eksemplare . ' ' ' 
r 115 I . 
0/ /(• 115 
· &}~' G. F. : 'n Genetiese .Studie van die Neudam Karakoelkudde 
1 1 , 56 ble . (M.Sc . Landbou) , Desember, 1959: 2 eksemplare. · 
· ~' A~d r~ Loedolff : Die geskiedkundi?e ontwikkelin~ van ~~ vrye of volmRRkte mark. vi , i , 225 ble . (M. A. Zkonomie) , 
J MA 0 rt 1°60· ~ eks 11 ' - . r: . • 7. Mal . . . . ~' Daniel F . : Die Volk as teolog~ese probleem . 
e~handeling ter ve rkryging van die ~~aad M. Tb . 
Teologiese Kweekskool te Stellenbosch) , Desember 
iv , 136 ble . 
aan Die 
1959: 2 eks. 
Mala d' i· ~,P.J G 1 ' d· rmoe·· titrasies toegepas op ie ana ise van Verdund • e ei ingsve - . . 
alt e dichroniaat e n chromaat- oplossings, asook op mengsels'bevattende 
Wee hierdie anione. 1952. M. Sc. 24 ble . 
Mari tz F . 1 tudy of the catalytic influence of Ferric C:hl . ' • R. : A p hysico-chemica s . t 
oride . . f tyrene in vorious soven s . M.Sc. Des. 1954• on the polymerisation o 5 
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5. 
4. 
5. 
6. 
7. 
N • 
• Naude, C.F.B. Woardering va n poesie toegelig met voorbeelde uit die 
'"r:;ikuunse po'e sie. ( M. '" . Ned. ~Afr· 1956.) /?.f, ,t· 
N&ude, H. Kuns en mon10.l. (M.h.Ned.-J.f'r. 1955 .) ~{"-V 
"\ - ; .... !o...t, .a.1' - : . 
. 
a... I I ..p .,.. ......._ \. • 
The trode of the British commonwealth of nations. (D.Comm • .-1939) ,._ 
. ~~, ~~ 
N&ude, W.C. 
Geskiedenis vo.n die onderwys in die Oranje Vrysta~t, 1874-1884i~~t~~· 
Nel, L.T. The geology of the country aroWld Vredefort. (.M ~Sc. Geol.1cp.1 ) 1b6» -r"'l.J. 
Nel, J.J. 
Nel, R.I: Studies on 
in insects. (D.Sc. 
• l.V&u .._~ C..~(>c-<;'~ u;.l~~ ~-....\. S....s~ <>t ':. .q . I q ~1' r 
the development of the genitali a and tb# genita l ducts 
Landb. ) 3 kopie·e. S'b !._ 1, -1r:Ji.../J, .. 
:' Ji - • ; 
Nepgen, C.C. Sosiale _gewete V&i\ die .. afrikaans-~prekendes. (Pb.D. Filos._ 1937) 
<'\) ~ t ('(_:>..) :- I - :tSi+ 
2 dele (l/~,3) 3 kopie·e. ~ · .. .. -<.ss -'f37 
8. Naser, G.O. sien: Kriel, h.P. 
9 
:io. 
Nieh&us, C.J.G. Bydr&e tot die kennis omtrent die fisiologie, morfologie 
en sistelllbtiek van die .hpiculei.tus giste . (D.Sc. La.ndb. 19B~.) /Olff-/' "' ?/1o...J 
Notcutt, B. Development of Russell and Whitehead's theory .of types. (D.Phil. 
Filos. 1955.) P-k.e,~ · :J..4-9 ('/;v 
.x ].].. .fui!,J., P. S. Some aspects of _the Thigh Musculature of certs.in Mi.croranid Genera 
(M ~ 1940) (_ ~nn. uo·.v. Std\."·'~, 54rcl.A. l"'\o.l) • .:.iC.. • ICf"4-I. 
Nel, Hester Isabella. Ondersoek na fasiliteite en deelname aan na-skoolse 
sport in twee skole te ~retori~. (B: Ed.Ph.) 1943. S3f '--''- · 
Nb.ud e, L. P. Yrorcester, Swelle~a?-.m , Riverso~le en Ceres. / ( M.A. GWG., 
Jun., 1 944) . 2 kopiee. 13 0 IV..'- . I l 
il4• ~' A. 'n Geografiese studie van die dorpe en distrikte Tulbagh, Piketberg 
n Moorreesburg . (M.A. geogr. I945) 2k. 107 .''-/\. · 
.~ 15. Noud~~ S.D: 'Nillem 6ornelis Boers . Junie 1946. ( M.A. Geskiedenis) 2 k opie8 0 " 
16. NA.ude , W,T,vS: 'n Vere elykine: van dif' kognitie·we prestasies v e..n schizofreniese-
' Manies-depr~s siewe- en epileptie.se paR ie~t.e. Junie 1946. 2 kop i ee 
0 
J ' ) i} /~/'A 
' t 
J.7. NPl , E,A: •. Sitoeenetiese s~uclie va.n bone . (Ph1:tseolus Vu learis). Ju~ie 1 9'16
0 2 'lrrn>iee , If).{ .... , c. ;.__ l 1 ,, ~I 1.·~- !.\: ~ . (\.bo ( 'f . 
18 Nel, Leonora: n Antropometriese ondersoek gedoen op skooldogters 
· van 6~,16 jaar op Rustenburg (B.Ed.Ph. 1946). ~ \Zo'F· § r ( ' ( ' 
19 · Nel, Deryck E. : Die hawe en fabrieksn·~erhede van Nosselbaai. 
20 
Des. 1947. ( M • A • ) 2 e k s • d.. l.f 'I? / '- 1 '- ,. l--v:' o...a 
• L 
Nepgen, Petronella M. : Die aard van die wanaanpassings van •n 
groep gekommitteerde dogte~s - 'n eksperimente l e ondersoek. 
Nov. 1947. (M.A. - Sielkunde) 2 eks. i-::. < u~ . ~ (.;.1 
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21. Niemann, P. J. : 'n Studie van die invloed van oksaa lsuur op 
-:-1 die s kynbare- Jverteer'[j!aarheid ·v.an lusernme'el en op mineraa1-
sto:f'Ni eeeling by skape. Ju;iie _ 1948. -' [M.Sc.A~~icJ 2 eks. 17!/--J..-
22. Northcroft, F.J.: A critical examination of ~he group method 
of Primary School teaching in the light of eicperimental 
standards. Nov.1948[M.Ed.J 2 eks. tb ~ f'f--
Nel,J.J • . Perde~eeLt~ in Suid-Afrika.(1652 
V-
86 Blsa. -·-~ 
24. _ N•l,J.A. Kritiese studi• van die ~~twikkeling, telillg en versorging 
van die Neudam-Karakoelstoet.(M.Sc. Landbo~ 1950).(vi),168 blss. 
i l:lus.. 2 ekss .. 
25. Naude,P.S.Indiers en Indier-ondenrys in. Natal en Tra.Bsvaal. 'n historiese 
-A- en kri tiese studie. (D .Ed . Univ. van S .Afr. i950.) 8090XXX~3,66 blss. 
26. Nei ,A : Jtartografie_s• studi• vu die vernaamste . dor;>~ i n · su~d!•s-
-· -· ,__.-
.. 
-·- r 
%. 
r 
.. 
• 
.• 
" 
Kaapland.iii,227 blss. & aparte deet .kaarte.(Phil.D. Geografie, 
Des.1951.) 2 ekss. 
( 
27. Nortje,P.H .: 'n Ondersoek na di• rel wat ryping en emge~ing speel by die 
meting van die bela•gstelling V&Jl hoerskootle•rlinge. 76 blss. & 
bylaes.(M.Ed. Des .1951.) 2 ekss • . 
r • < • 2a. · Nel,C.J. Landbou~onderwys in die° Kaap-Pr~vinsie.~i~186 blss . (M . Ed. 
. . 
. 1936 0) . r .. 
29. !!!.!.,J.H.L.: Di~ vasstel va• etanderdnorms vir die U.S. kort verstand-
. 
. toets. ii~125 ·91ss.(M.Ed . Des.1~52.) 2 kop o 
30. Nortje,J.H. : Die V$ili&heid en doeltreffendheid van 1ra ... s aadentsmet-
tin.c. ii,61,iii bls s. (M.Sc. in 'Landbou. ·Des . 1952 . ) 2 kop ~ 
31 •. 1!!..!.,P.C . Iavl••d van ••t met k••pp i e s bakteri.ee (Rhi z eb i uml u1>"i ni) •J.t di• 
tip• va• benattingsm•dium gebruik met die e• t va• die S9ad •P 
. ' 
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kaeppiesvermin&, groe.i, epb1•11.i• •• •iwit-ia.heuci . van Lupi•us aJ1gusti-
felius •• Lupi • us lute~s.(vi ) , ~51,5 bl ss.(M. Sc. Laidbeu,Des.'53 ) 2 kep. 
the.. pe.+ro l 0 ~ e~ -t\.v.. 0e.a~n prov. d.ob'J:-e~ .. 
(.t\.£c. ~· l't'-4-0 ) :\)vJc, ~ a.~~oi...: dl..U. 01,5. 
. v.~~-5....d"\. 
-3 3. 
~---­. . 
Nd 12 G ·. Sarno ~,.. ". f- IL _Jh· .. . ecdai r t M· . J 
___ ,• -pec,s o me·r •!fi ~USiV'Z •o ce:rz=:t::"irs•c.roe3l..rf"a 
~e•iiC!I• ""· (~~-~.Seel• I~~ l 1),,,,, U111"..Sfcll . 0 .l'l/eec::hA , ,.....,. i). 
~'fa. 33. Natide ,Joban,ntjs Jacobus' : Aandeel en. invloud · van . die m~ar, moderne 
komponiste (19e & ·2oe e·eue) op die musikale - opset van die Afrikaanse 
Ps a lm- en Gesangboek .(i), ~i,105 blss . (B.D •. Des. 1957 . ) 2 ekss • 
.. 
-L t/, 34. ~,.Tacobµs Coenrad :Skoolrapporte onder die soekiig-. viii, 153 b lss. 
I ' 
(M.Ed. Des .1957 . ) 2 ekss. 
[.%_~5.Nan~i; , Ulrich Wo lfgang : Base-flow in Catbedral'Peak Streams • 
.. ,}. .(ii) 59 blss . ( M. Sc . in Bosbou , ¥aar.t , 1958 } 2 ekss. 
- ··- --""""::- · 
. 
' • 
'\. 
~·% ;6. Nel, J. J .C. : Bionomic and 
· · ger-a (Hub) · (Le:pidoptera: 
~--~ _ December , 1958)~ · 
Taxonomi c studies OD He lio this armi -
Agrotidae) . iv, 105 bls •. (M. Sc.Agric. 
·. % 37 . 
-.-
l!tl' P • C. : Die Wedersydse invloed by Gemengde Verbouing . • 
v a n Lupiene .CLupinus angustifolius en L. ' Luteus) en Klein-
grann (Triticum Vulgare, Hordeum ·vulgar e en Avena Spp.) 
o:p . die opbrengs , samestelling en 'kwal°iteit van hierdie gewasse-: 
vii , 296 bls ., viii . (D . Sc . Landbou , Novembe r, ili958). 
2 eks . · · · · 
% ~~~ Nel , J . E.: Tee l ~verbetering by die Merino~kaap . ii, 104 bls . 
-- --rM. Sc . Landbou , Desember, 1958): 2 eks . · 
~3~· J Niehan s , Hubert~ . : Die Invloed yan Bl bu~tiut . b~ die'Koperst a nd 
v a n Me rinoskape . vi , 50 bls, ii . (M. Sc . · De~embe r, 1958) 
2 · eks . 'J • 
% 40.l Nienaber, L. I. Die. Tiergeschichten von Fr).t.z .Bronsart van· 
Schellendorff und A.A. Pienaar (Sangiro) E1n Vergleich . 111, 
55 ~l~. ~ M.A. Le-ttere ~n .WY~begeert~, ¥aar.t 1959.) 2 eks. 
% 41.lNieuwoudt, · A.D.: Die Invloed van Verskillende I ntensiteite Be-
sproeiingswater , toegedien met Verskillende .Tuws~nposes, op 
die Opbrengs en Samestelling van Lusernhooi in die Olifants-
riviervallei, · Afdeling Vanrnynsdorpl iv, 74 ble. (M .Sc.Landb. ) 
Augustus, 1959 : 2 eksemplare. 
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1. 
5. 
4. 
Ob ·:i.eJ(st< .. c.k<-
erholster , J .J. 11 Die Burger-Senao.t 11 1795-18~8. (M.A.Gesk. f'l 19:::o.) ! 70 .''j 
Odendao.l, H. J . Pross. van .he.rt van der Leeuw . (M.A.Ned . -i>fr . 1938 . ) ..$:<..., ff . 
Odend&ul, I. Sielegung vWl Henriette Rolc...nd Holst van der Sch8ik. (M.A.Ned.-
o. 
J..fr . 193&.) 7 3 /'fv 
Oosthuizen , P. Ekonom.iese ondersoek insake skaapboeraery in die ~inter-
r eenv"1-b:e• Vbn die Westelike Provinsie . (M .Sc . L•ndb.-Ekon . 1936 .) !79 /'J.-
Oo sthui ze n , . Jan F • · Diles sport. mas sage improve r er f ormance? ( B. Ed • p~ • .:; ' t/g4 3) • 
6. Ot ·· ct• d ( 
1~'/(i .... f::. 
----1Q, H.J. Invloed van die m&sJieIVJlroses op ie mo erne lewe. M. ~.Fiios .1939) 
Oo s thui zen, s teph!Ul us' A. The nutritive value of Luc ern a gra zing. ( M. E c. Lin'1/J'.\ 9'll 
5. 
7. 
(.. 8. 
0dPndar l w A Oe ~t.r; ne, p!'O._,<Testrine en Vi t ,E •• •• (D , Sd ~1 .. l 9L12 ) 2 lron .; ,,,.e>J""', Jrh 
- . .. -, " •-- • ' - - . ' '4-.lt.v . -- - - -~ Ablf 
Oberholster, J . J. Die Annelrnasie van GrikwalanS-Wes. 1943 . (D .1'hil ) . 7"-1-/.'(/ 
Olivier, N .J .J. Pondoland:. • •· 1942 • . (M. A.) ( \/ ' If{ d(" n d < ) !i!d.- /'""ft-' • 
11 Olivier, I.M. •n Vergelykenoe wortelstudie ve.n sekere pruimonderstamtipes. 
(M.Sc. Landbou, Jun. 1945) 2 kop. /fS j'-t' 
l2. !9•thuizen, N. J . •n ·ondersoeJcna die vitaalkapasiteit , die borsomvang, dis 
borsindeks en die liggaamsle~gte by geoefende sportmense en ~ongeoefende" 
persona. (B.Ed . Ph.!945 . ) 2k. i+ ':-1- ff . 
15 
14 
Oosthui J H c . Faktorctudie van die Suid-Afriks.bnse groep-ver~tanatoet ..: 
zen , • -•IJ• >.J d t dt ..... 
. 
1 
U. siteit van Kaapsta - groep-vers an oet se . Junie 1947• 
en a e ni ver . · ~S f- r. ~ l~ L.....c:..-. 
M. A. ( Sielkunde) 2 ek~· r ~ 
Oelofsen 0 N . swamlading van koringmonsters uit We s-Kaapla d 
met befrekkin~ tot die moontlikheid~n saad verspreiding vag die 
veroorsakende organismes van voet """ wortel verrottings. 
Nov. 1947. (M.Sc . tandbou) 2 eks. 1.4-0 1-.f;'-
Olivier, P. de W. : 
plattelandse skool 
Toepass i ng ua11 psigo-motoriese toetse op 
kinders. Jule 1947. CB. Ed.Ph.) 2 eks~bhb ~ . 
Die verklarings drang . (M.A. Files •. Junie 1949 ) 
16 Oos thuizen, D. C .s-.: 
17 
2 eks. /'!,(,Ni'" . 65 bl••."1935.(M.A:sielk:) 
Odendaal, J. J •: Die figuurtoets. .. 18 
0 
di• onde nry• i n Rhodesie.484 blss.1949 
livier,S.P.:Die N.G.KerkA~;.- ingedien by P.U.K.) ' 
(D.Phil . Univ. van s . - 7 bl 19 
0 
. . 
0 
van Karl .Heim. 8 ss .Des . 1949 . (M . A. Filo ) 
glethorpe,J.:Di• a pr1or1•m • s . 
2 eks . 20 Od di• pronominal• aaAduiding by mense,dior• , inani-
endal F ~ • Aspekte van . ' · · · frikaans.55,XIII blss . 3um.•,1950 . (M. A.Ne d-Afr .) 
2 
mata en abstracta in A 
ek.s. 
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21. I Oosthui~en,Pettua 
I 
Jehannes. I~t•lligensieto•tse(bydrae t ot di• standardi -
I 
I ser ing van n toetsskaal vir Afrikaans-sprokende kinders.) 97 blss. 
(M.Ed. 1923). 1 eks.(Uit nalateuskap van wyle Pr&f.Cruse) 
I 22. , Olivier,:LJ.J. Rolatiefkonstruksie in Zoeloe.(M.A. Bantoetale. 1950 .) 
(iii),115 blss. 2 ok&s. 
23. Oosthuizon,J.H.S. Sekere verstands- en belangstellingsmetings en hul 
waarde vir beroepsvoorligting aai1 universiteitsttudente.(D.Phil. Sielk.) 
1 950. (ii), 109 blss ., bylae en bibl':' 2 ekss. 
24. Oberholzer,C.K. Proewe van n pedagogiese t~pologie.(D.Ed.Univ.van S.Afr.1951) 
iii,346 blss. 
25 •. Orff er, J. F. : Bes temraingsrelas ie. iii 126 blss ("' A F · i · D 19 5 1 ) 2 I . ' • .ix;.. • 1 os. es. . ekss. 
26,.0osthuizen,Mev.J .P. : I.nvlo•d van· intelligensie op die gebruik van die twee-
de taal by le~rlinge in die prim8re sk~ol. 78 bl & b 1 (u ss. y aes. m.A. 
·sielk. Des.1951.) 2 ekss. 
27.0osthuize•,C.J. I•vlo•d• wat •aturelle-O•derwys i• die Vrystaat vertr&ag. 
VII,271 & bylaes. Des.•951.(D.Ed. U•iv. O.V.S.) 
28 t Orf fe r, C •. T. : iVin~ar<l ooren~ir.gstuoies. 
I M.Sc. Landbou,Nov.1954.J 2 kop. 
286blss . . plus 14n blis.illus . 
I 
% 29 Olivier,M.J . : Stedelike naturelle-admi nistrasie in Wes-Kaapland. 
% 
( ~.A. Nat.Admi~istr. Des.1955.) 480,V. blss. 2 kop. 
31 Olivier,Elias Johannes Jacobus:Misdaad en drank~isbruik ond Jr kleurlinge. 
(M.A. Sosiol . Des.19~6.)x,151 blss. 2 ekss. 
32. Odendal,tra~cois Frederik: Struktuur van die Afrikna~s ~ 
(D.Litt. Des.1957. )v ,266 tlss. 2 ekss . 
·101· t.~ lmor feem. 
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% 33 . Oosthuizen Jan Antonie Alexarder: Male~gi vers I.( Eksege tiese en kenonies e 
J 
studie.)iv, 79 blss . (B . D. Des.1957 . ) 2 ekss. 
34 Oosthuizen , M. E .: Die invl oed van kolloidale silika op die aktiwiteit 
van ensiemsisteme "in vitro" . v , 136 ble. (M . Sc . Fisiologie), 
September ; 1959: 2 eks~mplare . 
35. Olivi~ , C.: Ondersoek na 1ie moontlike uitruiling van die fosfaa t-
ioon i n die Bmmoniumfosfomolibdaatneerslag, as ook ~ ver jere on-
dersoek na die uitruiling van die Ammoniumioon met kalium . 
vi, 53 ble , byla~g . ( M. Sc . Chemie) , Maart , 1960 : 2 eksemplare . 
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1. Pa.penfos , F.P • . Redelike gronde vir die geloof in die bestaan nm God. (M.A. 
Fil'os. 1933.) 13 1'0--' 
~ . Pauw, J. C. 'n r&&r aspekte vun die geskiedenis-leerplQn vir primere skole in 
die Ka&p-.Provinsie. (B . Ed . 1930.) 7b ('(;v · 
3. Pa.uw , Theo . Die onderwys &s 'n professie en etiese verpligting van die on-
derwyser. (B . Ed. ) b $< ~h--
4. ~, Theo . Woordsamestelling en t aa.lvernuwing in die proza van D.F . Ma lherbe . 
(M . A. Ned.-Afr . 1940) . ~7 ('Y.:---·· · 
5 . Pauw, T.A. Die ontwikkeling van 9ie onderwys te Riversdale, 1745-1871. 
-(B .Ed. 1958.) 
6. ~erold, E. V. Duur, hoeveelheid en geaardheid van liefdadigheid verskaf deur 
die onderstandsraad ~&n ' n monstergroep van teenswoordige applik&nte tot die 
begin v~n 1933. (M.A . Sociol . 1933.) (Gehou i~ Dep~: _ v_:__ Sociol . ) 
a. 
10· 
).).. 
12· 
15· 
14· 
15· 
Perquin, A. N. The Catholic church and social work . (M.s . Sociol. 1940) . /;;;J,o ff- . 
. v 
Pienaar, J.H. Geografiese gesigspunte in 
Afrika. (M. A. Volkek. (Geogr.) 1928.) 
die segregasie politiek Van Suid-
/ 7~ /'f'--
Pienaar , J.H. Die Witwatersr and - ekonomies ~ geogr afiese ondersoek. 
(l:'h . D. Geogr . 1937.) 2 kopiee. 34-Cf /'-~ 
' /Cf fl,'-' 
Polson, ~.G • . Researches on the diffusion constants of proteins. (D.Sc . Chem. ' 37 
lbQ N.._. · 4 kop. 
Potgieter, C. Die k.lim&&t van die Oostelike Karo . (Uit ou reisbeskrywingeJ M.A. 
Potgieter, C. Loyola. en Jesuieteopvoeding. (B.Ed. 1930). '7~f-f'._.. 
Potg1.eter, J .H. 'n Paar gedagtes oor intuisie . (M •• t, . Filos. ) Ul.f f P . 
:B '' /. . Pretorlus , J.G.du P. Enjambement in die verse v&n A.Roland Holst .(M. A .Ned.~nfr. 
P . 1 H F . l'k 1 1938 ·) rins 00 1 • • Die vrou en moeder as faktor in die mbatskap i e ewe van 
die Suid-Afrika.anse inboorline volke . (M.11. Volkek. 1930 .) / d-.. /:;;;,/-). 
Potgieter , D. J. Beroepsopleiding en Kulturele opvoeding (met verwysing no 
s. J..... toestande) 'N Teoretiese Beskouing. (M.ED. 1941) ) !ffaq 
- . 
Potgieter, F. J. 'n ueografiese verhandeling van die gebied tussen die Vaal-
Vet- en Modderriviere met spesiale verwysing ne. die Panne in 
die l-lebied. (M.~. Geografie. 1941). lf 1 /-../, 
18. Pauw, Theo . God~diensonderwys in skool en huisgesin . (ii.:. Ed. 1942 .) 177 If'-
( I 
20. 
21 
PIOl.UVT , J . f. . Di '? e ieni:: l< P ! •pe v 0 n ' ri f:koo] J Pi C'r . • • ( :.: . Ed . 1911.2 ) • ·L/ 1'-f'-
Pentz, Kathleen. The cranial morphology of thP. Neotropical Microhylid (Anura) 
(?.J'.\.'"3,,-, l .Sc . 
Elachistocleis Ovalis (Schneider.) (M. Sc. Zool. 1942.) · " ·.;,,,. ll.34#p.li'.;2) 
~' J.C. 
metodes . 
PersoonJ.ikheidsmeting: 'n Kritiese beskouing van 'n aantal 
1945 (B. Ed.) 11~ "f" 
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PerQuin, A. N.A. The development of the ethical standard in t he history of 
philosophy . 19'15 (D , Phil) 2 Copies. $b~ffv · 
Pe.uw, Theo . 
op ~kool . 
'n Filosofiese beskouing V H11 str a :e as opvoedingsmiddel vera1 
1 945 . (D . Ed) 2 Kopiee. d.31 ',IA 
I 
24. Panaegtouw, N. J . dew. Maa.tskaplike Veiligheid. 'n Sosiologiese Interpreta-
t e.~\ ot- c. 
sie . (M . A. So siologie 1 945) 2 Kopiee . 9- 13 ''-(.v 
lt1'1;'c \"'C. 'r<-2 5. P.r~+1'>riui:; , L. N . -- Die-Be.ste-::lr.-n~m-te-ba-l~nseer--001 ' n--sma-l-loo;·1pla.nk-, -is-
-0£-om 0!> 1 n vns t e !'>lint VOOr jOU tc fikRl)EIT of Offi Ol) \?.ie-voete-te-kyk-.~ 
\\,.\· i,,4-
EJ -{ .. E . Ed . Ph.. 1941) . . . Postma, J. VI . Ondersoek na die wetenskaplike basis van die Eur. strominge in die liggaams opvoed . van I 900- I940 . (D .Ed. Ph . I945 . ) 2k . ~71 / f- · 
~y-0 Pienaar, S . W. (D.Ed. Iij45.) Die organisasie en probleme van die plattelandse hobrskole. 2k . 37~ If' 
28 ~ienaar, M.D. A cytologiv-al study of triticum x agropyron 
hybrids. (M.Sc. Agric. 1946). ;a Ko\>. . bt.f- f>f 
29 ~retorius, J.L. Leesonderrig aan volwassenes, met spesiale 
verwysing na leesonderri~ aan volwasse naturelle in Nyasaland. 
(M.Ed. 1946). a Ko\-. <"i f·yv · 
31 
32 
Perold, I . !::: : ' n Mangaanstudie van di e gronde van cie Kaa..Pse Vl akte . 
Junie 1947. D. Sc . (Landbou) 2 eks . Z~~ t~ . 
Pretorius, H , E. : Anthropometriese ondersoekings uitgevoer op 
skooldogter s van Bloemfontein -tussen die ouder domme van 8-
16 jaar. Dec. 1947. ( B. Ed . Ph.) 2 eks . 4-;;fp.._ 
Pauwj{ B. A. : Kultuurbeinvloeding en tradisie t •• • Kaapse Ng oeni. •) 
M •• [Volkekunde J _ Junie 1948 2 eksemplare ~!"J..-ff- · 
Pansegrouw ? N . J . de w.: A stati~tical study of some social ~nd.J/S3/Jt. 
econo~ic aspects of the family in seven selected towns in th e 
South-Western Cape Region . Nov . 1948 [ D.Phil . Socio logyJ 2 e ks. 
34 Pienaar, Ivl .~,: Aanpassingsprobleme by die epileptiese dogter -1~1 J.p 
' n eksperimentele studie. Nov. 1 948[M.A . SielkundeJ 2 eks. · 
· 35 ·potgietei-•, m. du Tait : ...,ie geskiedenis van die ond.erwy·s te 
Aliwal- Noord . Nov: 1 948[M.Ed .J 2 eks . 13'? 1-f- · 
r (."' o.._,__1 f,., • s 
f ..>1 1\...( L r b~, IJ1" •• _r 1t !<- \, 
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38.~, B .A. : Chriatelike kultuurb~skouing met be s endere ve rwysing na die Chri s -
telike s ending .115 bls ~ ~ Des. ;94~ . (~.D .) 2 . ~~s! ·: · · ~ · -··-
39.Potgieter, C.T.: The structure and petrology of the Geo rge granite plutons and 
_ the invad~d .pre-Cape . sedimentary rocks; 136 ·blss. Des.1949.(D,~Sc. Geol.) 
• ' 2 eks. (l' 19 ;,;·~ 1 •'' .. t' cb,&c.J•fl .-s•~ ; ( ~~t'la.hs. V.fl: \of.•stc.11. v • .;>&./Se~~~O), 
I • t • ,• ' J' • 
40.Pretorius,H.T. : Onde rwys in Oos-Londen tot 1905 . 
090 .blss ~ Des.1949.(M.Ed.) 
l eks • 4 . . : ... . , ~ . . -: ' .. . ~ . ' . } .• @Pretoii~.,z.~.i: :1 '.\Y'J°~·~iikh4'idsbelewing_ by.__ .enkele .·~f~ikaanse"'. d.igters. 189 blss. 
Des.1949 . (D . Litt.) 2 ets. -
l ._.., (' ' -: :..... - ,.... ,., -I • _.. .., I - • • • •I • • • .... • ' ) ~, , '" ' • ...: .. - • • r ' , • • .., -.. : I ._ 
4.2.Pretoriua,J. G. · J3e.trouoa'arheid. .van ~ die .b.elangatel l irlgsv-rae-1-y-sto van die Kaapse 
• • • ' • 1 
., " < • :_ Departemerit van · o~e.nbare ·onderwy& en beroepsvoorlrgtingsdienste. (L4 .Ed. 
i 
1950 . (iii) ,107 blss. 2 eks s . 
:.. r 
.. 
43 .~, J ~ B .":Dis Suid-Afrika-Wet ·en dub b e la behee'r i'n die-~nd;;;-ys. vi, 115 blss . 
' · (M.Ed.'ne~~i951.) 2·.,e.ks~ · . .. ~.1 ~.: -~ . ~~ !: ~~~~.::~ )~;: • .... . 
44 . Pre t orius , C.v. N.:Is vervolging i nherent i~ die Rooms-Katol~eke stelsel? 
. . 
(v ),155. bls s ~ (B.D. Des.1951 •. )' 2 ' e ks·s · • . 
~5. ~ienaar, ~ i· -i;: f.,~~~ ~ 7, ~~--~ !l ~ s ~-u~.~~ y~n -~.t.~~!-.sfin~~ ~~e s ~~ Kenya. (ii). ,-1 59 . bl s s • 
. I 0 '1 ' . 1·~52:? c:, ( Mi.:,Corrun ~- ~Univ . :-S . . Afr~.d ~.- ... r, T ~ .. , ~ ' t: j F ' -:-:~ -:-: ·-:-:::-:;-- ---
· .1 "' • 
t# • ~ r -. •'"" • ,... .- • ! ') • ~ ,• .,.') ( • - I~ ~;.. ; ;.. ; ~ = - • : ...:. ~ f - --c 1 r"t"f (' ,... "") t .., .:;:_ r - ._-. ....[ • • ' 
, ( -46~ Punt, W". H. J. ·: Louis" Trichardt' s ~ °.~z:~f :Ya~ ::z.gut:~~n~be rg. n·a ~belagoabaai (met hoof-
· ' at.U.kke oor sy .ver.blyf i-111 Irnure11c o ~Marques •• Karel .:Trichard t se r eise 
la,,Cgs- 'd~ie· '6.P;k~·s·~i_)· '.·~, 342 bls-~' . ·, ,Tu~. i 952·(n .. Fh:5-l ·~·Ge s~ . ) . j _'_eks s. [6-- c. tr. s~-- (-..C ~ ... •• 
l.M.-~ ~t: .. -""'- ,, ,..,._ r. ~.c H e r ~ r.v.- ... t~, >4i 1 l 1'1 s ,_ . c ) ['ii ~, ~ JZA-
.. ~6 , : . • J_ . u~~ ··., f<.~""" ~ -Vo o1--.. £- ~_] • 
:J 47. Pri• s ,F . X. Die'' Muscu l a r Orbf> t oquadratus" en Const rictor I - Derivate van die 
pikk.ewyn .(M. Sc.Univ . Ste l l . ) Separaa t uit"Annale. '!.27,A , Nz· . 4, b l ss . 1 0 3 -
1 30 . 2 •ks s . · 
% 
% 
\ 
\ 
4 8. Pieterse, S .• T.: Die begrippe: liggaam,siel en iees mll die ou Testament . 
v,139 b l ss.( B.D . Des. 1952. ) 2 kop . 
49. Per•ld, R. F . Ontwerp van rendo baksteenda!!ll't• s ender en met veerspanr. i n g . 
iii , 271 blss.(M. Sc. Siv . I~ge•. Des.1953) 2 kep. 
50. 
51. 
52 . 
Piaget,J .E . H. Ef f ects ef fertilizers RMd irrigation upen exchange a ble c at i e n~ 
i• a light alluvi•l vineyard seil.(ii),54 ,(5),tabe1Je . (M . Sc . land b0u, 
Ds ~.1953) 2 kep . · 
Pi ~ naar,~ . J. Bleeafentei• : ~ g••irafiese studie va~ die st•delike zebi 9 d . 
( i),171. plurne.(M . A. Geetr. Des . 195~) 2 kep. 
Petzer,C.F.: Blaarvleksiekte van spans pek vereer s aak ~e ur Plee s pe r a Herbaru• 
(Pers.) Ra bh . (KGnidiese stadium stemphylium botryos Wll Wal ~1· .) ( i) ,3~ bl ss . 
(M.Sc. Landb. Des . 19S4.) B kep. . 
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~. 1. %u 53 :.t Pf aff , D: N. : Spe l bekwaamhe i d · va1i · Afrikaansspr~kende ' leerl inge_ ·-i n -Enge ls . 
(M . Bd . Des. 1"955~) ·94 blss . ·2 k op; · . .. · · · · ' .... · :. = ·-
e;ro: ,' .. .; j ·. :. ... . ·: .. ·~ i:'!·: : •. ~· . .. :.;·' . ~1 :r• : ... · \. ~~-... ~ . · -~ -- - · ' 
_: c. o[' . ·,.54_, . "PAJ?~ieck, H. l. C. H. ~ : · Co~ but~:~--to .. ~ 'c,-0 .,·, cil·· .,.;,0 ,:.phd '"8/ 4?F 
(!' ' Am""1~tn ,....,Q. mac:rod o.c +<f lc...n-, 'Bi:tird ( H· 5::,, '5o'OI. lc:t64) (An.; . Un iv. 't/dl. 
V. 3 0 1 Sec..f. · A. "'Jo,. 3) . . .. . . (bf:!·,,\ , ,. . .. • . , ., ..... · ,,,,.,·"\ 'I''' . . ·.· . -~:., . . . ,, . " . . - " ..,, ... . . . .... - ~ \. \.' .. '* - . . . . . \ ____ ...·-- ... - - -
6 5 . Vo~<J i e.f~. C . T. : The $ot4.1h ~~ P~r~ph~lliJe. 4!;~ 
e{d r - ~ . • ~ : •: .·. · · (;.t-\, Sc .. iq..-15.. 'd-ol.} ( A ... ,,. -~ul,L~~ JV. ~~ S~-~f-{4:16oJ. - · 
• ~ J.. tJ s . . J J !. ·- . . ) . ·:. '··:. - . . . 
% c;h •. ~-· f' ieq..51ar, Wi)..l~~ J9[lani;i.e_€l : I~~a~.~~.t,~ .t~1?we SpeJ< t;-L". q:C?;;P1_~e.$e 
.e '! e ! 't: -fi'ff .. - · · r Ontl e 1in~·sm\3E6a'es~~ir0 'Cl i~· 3 st·ua'ie1 ! v'rfn Plah~oe:a:i.ng- en 
. bS . M) . sJ ~ '.' ~ 1. <!'.! · : V'e:rNlalll t e ?. P.r.ableme .a·( rt'l t{fi-d:i ~-,2 .. v.'ii!i ,~ ~ l&p.- b'1SS:l J "!.~&1cSc • , Maa r t 
1958) 2 ekss . . · · ;,?~ " s . e~d c" , ,. : . · i : l.: _:,c,e 1 
% 57 . Pienaar , E.W.: Die Invloed van Bemesting en 3esproeiing 
i -! c: . tl , l'.: . ~- · .,op d:i..e Gr.oe.b :·enJ Ont.wikke l·ing\- 10pb!'.e-ri§s:~: ri~wa'litei~t; _eil ' 9he -
miese SF.Imes tel l ing v a n Turkse .... Tabak •.. ,)r,i~ .1 1 l~.~ qls • ( M. ~c • Lanribou) : (No vemb er, 1958 ) : 2 ·· eK:s •· . : ' ... ..: . ~· u . _ .. ... ; 
... , b.e a~a: 2 p~~ t~Jr•iu~ t,~•-7 '. A1I.;... f"! l rJ· •19 ·1 ~i:v •, ::<.:J: ~1 1ov·~ .. -n v t'~J;~ . ~.~ . v . :v;ri-~~8'1...~in ·die 7a-;; -~--~'=>.;;;.., i:.. •• v . . ie veuruiic-- lln oe e~enis , 058 ) Nu we 'l'e s tamen t . .i-.h ;~ ., i:i i: ,. !104. b-:ts . ~. a.;v: .;. 2 ( B ,-n:,:, De~ ember , l .,.1 
2 eks • 
. dal<»/~? 5-9 .U1J?6tki'~\ter ·, Z';U . ~ . ·A. -sttidy of 1n1arEr~ s;mai6£Y.Pe~f amo~-g- ·the· South 
African Ban tu Mi n e Labourers · . . c.ompar e d · wft.h ;otheP gr ol:1ps • 
· . (~pelden' s nomenclature) . i i i 3q naa-es . _ (M . S.c .... Zoo+ogy), 
ri J e'!.) .r~ ;,,: s o". "' Mardri, :: ltJ59~ i .r"a. ek.~""'-llU .. ~~~ Jr·'a ,!6lf. ~ 1.c __ .. . !' . ' .~· . 
9 el ~ c e?. j c "I.-; 'i: <:, ·:~c.v~c.~~-~ 4.: ·A-KSQ~r'A..~ . 1 :V~ _hi&.~c..·:~v\'-·, tt..\ ·.....-X:.l 5«'- '.f "\o\\A·&c.v \ s 
., • •. \~ t a..~"'"'-\ «.. ·" : <:J. • . ~~\"._e.r s· , \-c\ t" _ .,....._ Sht..\\c.v.bo10~ .> . 'V_o\.~~J 
· .: ~ .-;eS~ . . ~ i)=!No . . a·, ·1"9s<1 ,;)·' ·'~ .!. . .... _A\\.c..4'\~ 1·: ~ , e:.k!oc --..? p\-...vc. . r - . ..: -
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l. 
i!. 
5 . 
4 . 
5. 
6. 
. 7. 
R. 
Raath , R. J . ' n Ondersoek na die wenslikheid vun die onderskeiding van ctie~~::..J:J~ 
\rormu van die persoonlikheidstrekke: gedu~eid, luiheid... (.M • .r.. . Si elk'. ~·~,' ) 
Reo.d , W.J . T. Die opvoeding vc.n die arme blankes in Grikwaland Oo_s!(i(1cf.19~G). 
Redlinghµy s , D.J . Tyd Vlill beliggaming van die onsterflike siel van die 
mens . (M •. h. Filos . 1939 .) 1J..7 ~. 
Reimers, A.L. Seneca and Elizabethan ~r~gedy . (M .b. Engels . 1955 .)51,f/~· 
I cb l;-.J,., . 
Reinecke, V. A soil utilization study of the Constantio. area . :vv.sc .Landb.1955) 
~ kop. 
Retief, Guillaume J. Probleem van die sedelike kwaad . (M.A. ~ilos. 1956 . >J~/'f-
Rex, .L . V • chri lik E (D . p:zhi
3
' {f-. 1 9 7 7) ,_,kor Oorgang van die J oodse tot die ste e thiek. u ~ ~ 
a. _Robinson, h . Sociologiese studie van die koshuisstelsel vir behoeftige kin-
der s in die Kaapprovinsie . (M.A . Socioi . 1935) (Sto.anplek:D.v .Sociol.) 307~f · 
3L t' 
9. Rode , O. Die sosiale pedngogiek van Paul Natorp. (B . Ed. 1923 . ) S>t (;f- · 
10 Roos, .1:i .H. Ma trikulasie eksame in Suid-Afrika . (B . Ed. ) d._1 f !'-
11 . Rossouw, D.C. Die srmblanke-kind en die armkoshuis . (B .Ed . 19~7!) 101~ 
12 Roesouw, L.~ . Die faktore wot beroepskeuse beinvloed. (M.~.Sielk. 1940.) 
15 Rossouw, .l:i .J . Ad:ric.o.n VE..Il J aarsveld. ( Gesk. )_ 11( P.b - . 8b 
1 4 . Rossouw-1. J .H . Die geskiedenis van Groenberg-~kool,1864-1908 . (M. Ed . 1940 .• ) ~ 
15· Rossouw, N.J . Onderwysaangeleenthede ve.n _di e \'iitbooistl;llll • •• (B . Ed. _ 1939.-) 54 
16. Rossouw, N.J. Tao.l vc.n Hendrik Witbooi &s proewe Vhll hottentot-hollc..nds. 
(M . J~ . Ned.-1\fr. 1939 , ) £; /\~ 
1 . 
Rossouw 1 . .P . J. On the geology of•Cope Seel, Briton-Keurbooms EstuEiry end 
--- Ii a.br:4~#d i"' T. ~.~.S.f\. ""'· 3b 
environs. . . (M.Sc . Geol . ) C\~ ) iq t/'- . 
. l . Roth~, J._. 
('.. Some species of South Afric~n collemboln. (M.Sc . Entom • 
Dept . v . Insektekunde .) 
) 
(Stobnplek: 
l • RotL~, I . J . Ontwikkeling en teenswoordige toest&nd vu.n ons skoolb~bliotheek­
21 
("\? 
,:.. .. . 
stelsel. (B . Ed . 1940). ~7 /'/'-" 
Rust, F.C . Uber ds.s Vqlksbuch 11Fortunstus 11 • (M.A. Duits • . 
F.or:.ch , .\. J . V. f tat istica1 c.nalys i s of sce.sonnl variations i n the econor.i.i~ 
l ife o!' ~ . ! l . ( :; . Comm . 1840 . ) I l.f () I,/, ...J.. c;:..f ~ <z..... ~.-cy 
J'etiP. f'. H. D. J~orn , ir-he i rl 'by kin~f'rR . ( B . ~ d1 • 1~42 .) ff'1 f~A. . 
" . . •. '-'·· . ~ . . . , . - y.-is (. 
Rens , Pieter Albrecht. Ondersoek na 'n algemene reaksietyd-faktor. (M.A.S~lk. 
1945 . ) 
Raubenhelmer, F..P .M. Die distrik George en die Do~e George en Moss~lbaa~ . 
(M.A. Aardryksktimde l943Y!'7fv-- 2 Kopie~. r:2~CF~[~·~~;c;·;-: p~;:,.::~~ ... ~ ._/4.~l 
J:. • ~ ) 4' q ""' . 
_e._ .. ~~~¥.Jl::.'"i.... +--~~--~- ..---Lie;e8amAopvfled1 .ng--on~er-ririmit±e1'7e om8 tand~.G.tfmte-:--(!3~-;--:t942 ) 
26. ~otb?'ltm, N. B. J\ . 
( B.Fci . Ph . DiE1 vpr h'lnr'J tus"Re n lii.;:r,l'l.<'IPlike e n e; e es+E>l i'Y.P. nrE'!st.a~j es . 1942 ) • / 2. /'f-' 
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7 · R c J Ondersoek na die invloed van gereelde losmaak- oefeninge 2 • oux, • • 
op die lenigheid en na die verband tussen lenigheid en prestasie -
vermoevan seuns van 11 tot 16 jaar. CM . Ed.Ph . 1 944) 2 kop . 7arP. 
28. Rabe ·.v . H. Die opvoeding van die dogters . (M. Ed. I945 ) 2k. -1-r 7~1o3N' ~ 1-....P. ~ea: Conro-die W.f". (. t1Gc.~•oL IC\4-t), 
29 . R~bach, • P . Onderso ek na die temperatuussverandering onmiddellik na oef. 
(B.Ed. Ph. !944) 2k . /':) / "/""" 
30 . Radloff, D. E. Onderaoek na di e kor r elasie tussen d;e liggaamsgeskiktheid en pre~ 
tasievermo~. (B . Ed . Ph . I945 . ) 2k . ;;_~fl" 
3I . Retief 1 S. M. Damesfontein , Colonieplaats, Eenzaamheid , Brooklyn . Plae e in die 
distr . Gro.aff- Reinet . (M . A. Geogr . I 945 . ) 2k . lol:, ('/'- · 
Foux , Pieter . E: Die geskiedenis van die Burger-Kommando' s in di-: Kaapkolo!'lie ·( 1 
( 1652-187e) Junie 1946.) (D. Phil. Geskiedenis ). ·~ ~opiP-e . L/-01 t-fv" i ~ : 
\ '\ - I 33. Reinecke, J.J; n Bydrae tot die bepaling van die groei-kurwe 
van blanke Suid-A:frikaanse skoolseuns tussen die ouderdomme v an 
7-17 jaar. CB.Ed. Ph. 1946). a ~op. S?> f'l v 
54. Rennhackkamp , W.M . H: Die spektro-chemiese anali s e van ertse . Junie 1947 
D. Sc . (Fisika) 2 eks . tob ('/v 
55• Rossouw, G. G: Ond er soek na die i nvloed vc:.n l osmaakoefeninge 0~ die pre~tasie -
by hoogspring . Junie 1947 . B.lli.Ph . 2 eks lb ['f"' · 
36." flabie, Aletta : Verslag van anthropometrie se ondersoek vat: skool-
dogters te ~ort Elizabeth. Sept . 1947 . (B.Ed . Ph. ) 
 ® Btidel, 
38 .. Retief , 
2 eks . ::-o ,, '\. 
Fr itz Emil : Die Wir tschaft und die Arbeiterf rage Sudwest-
Afrika~; (von de~ . F~tihzeit bis zum Ausbrllch des zwe~te~ 
Weltkr1eges). Nov . 1947 . 2 eks . (D.Com.) 5.:l.:l.-S i- ;.. ..... 1~;-l 
P • . J. : Ver slag van · aril.thropometriese ondersoek van skool-
seuns te Port Elizabeth. Nov . 1947. 2 eks; ( B,Ed.Ph. )5af'f- . 
39 . Boedi~er, L.K.E. : Hydrocarbon s ynthesis ,, i t s position to-day and aspec s of a pplication to South African condit ions. Nov. 1947. 
(M.Sc. Engi neering) 2 eks. /09 t i" · 
40•. R~a<ts :-J .. t·. ~J\rbs i~·s pQid.t~e~i•n liii:e !unie 'li~J),~Eio<ii~-1-92~·~)' ) 1!i2 /~j'ss. 
41.ijebra .H . : Onder soek nan prakties bruikbaa• metede vir tenusmeting by mens•. 
68 ,II blss.(M.Bd.Ph) •. Junie 1950 . le/4&. · 
42.Fabie , J •. J. Vaete suurgehal t e van Suid-Afrikaanse moste un wyne.(M . Sc.Wynbou.) 
1 950. v, 133 ,(2 ) blss. 2 ekse. 
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If . 
43. Raubonheimer, S . Vergelyking van die kr~g van die ilio-psoas by naellopers 
en nie - naellopers.(B.Ed.Ph. 1950.)(ii),69 blss. ~ eks. 
44.1 Roos, J .C. Johannesburg en di• t"eede Vryh. eidsoorlog,Oktob•r 1899 - M•i 1900 . 
--i-D.Litt. ,Universiteitskollege v.d.qranje-Vrystaat,1949.)iv,44~ blss.· 
~~ .. A'~ ·) P.f ~ ~ ~~ k~.{n._/I. ~?) 
l'/J<j. {!~~~~;_~v-e-. ~ ~-~ 
~·,~ i.,  i: t ~:T~ ~Pl.~ fl. I~ {17st). ffe.J!. Z 1 ~ .J<f.7. 'fS<t.) (1 eks . skenking 5/9/69) 
46. ! Reu»i~g,H. Wiedererkenne• in Wahlversuchen mit ~inde r•. Inaugqr~ldisserta­
' 
I 
UniTersitat Frankfurt.am Main. 111,i blss . 1951. (D.Phil?). 
tioD der Naturwissenschaft lichen Fakultat der Johann Wolfgang Goethe 
I 
47. i yko,P.A •. l. Ontogonetic dovolopmnt of tho somatic 
of the aglossal umr&Jl XE.NOPUS LAEYIS(DAUDIN) .. 
I 2 kop. [el 2. <ic./c..ro.C.:J 
mus culature of th• trunk 
133 bl ss .(D.Sc . 1952. ) 
~ . 
48. Rousseau,F . M.:nio Hugo~ote-Iariitin~s op Welli•~ton - die sti~t~rs es hull e 
stir;tinis.(ii),133 blss.(M.Ed. Des.1952.)' 2 kop. 
I 
9 ° oos W L E · l 1 h·1·t~ ·t · soos d i· t t ~t u it ing kom in 4 . ·!:--.-• . . : reosione e n l .:t_ "1 en spa.nn.:ng - v 
51 
sekere per~o~nlikhei.~sfu~ies.(vi),1~3 blss.(M. A.Sielk. Maart,1954)2 kop . 
Rein~~,D .L . : Stud ir;i1 v m: kark as Jnva litnit van ::;pekviuke in Weskaapln ::: cl 
me t spes in)e v el' wysh1g na vetkwali tnit. (iv)21 0 ,.(v) blss. (l.J . :.J c, Ln.·d·~. 
Maart 19flS. ) 2 kor> . 
~,G . A. : · Al:~or~one studie va:r! d i~ ero'l':de van· die Out 1~nikvn'\ -prop ·f'rJ ;i &s te 
..., Geor~o. ( ii),R3 , xvi hls ~; . plus kaart in s 11.}:~ie .( Y1 . Sc. LE· r~c r.J~F-P l·t,~_ :.is~ . ) 
2 ko:p. 
5~.dRos~:ou~J.H . i:~ . Prirnit l\rlt.~.it ,in moden1 itt>it .. . (i i ;, :'..R'7 blss. ( M . .A .F i·o s.t/iaa:rt 
19!15.) 2 kop. 
5~ . Reih. , H.K. -t :r: ~ . ~-;., Nc:>te. o" ~& he~1 re~iduc3 of- the l"~~n t ~e 
:a.nd1;, 0 /- ~e ECl..5.-c.ro 0>-fe f:'lc:J:.; l"l eQ.r =fa....Me.{ M-'SL. IC\-44 yeol.)(J't.pv.bln.in 
A<'\ t'"la \ s ••. v. ;i~ , ~ed. ll, l'l 44) 
R. 0 1.4 X, G. • \.\ · : l\.ic. Cro.r\\ o.\ a.no.;o"'"' '1 o~ W)'1c.r oh'1l" c.a..ro l; n e n~; .S (Holt b,-ook) 
( M.<;;c. SoC.\,\q+3J C '$. 1='! • .S...,l. Hc.al. C:O.C. l't+-1".,-.G\, 'f>·,ot. S."·1"f'\ .) 
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)( 'fo !16.Ras,Anna Co r r.el i a : D.i.c Kasteel en ander vr oe e ICaapse vestingswerke,1652-~713 , 
(M.ft . Gesk . D~s . 1956 . )vii,172 blss . a okss . 
- '( /c 57 . Richter,Alexander Nevil: Soi l characteristics 
supply sys te ms. (With special referet:ce to 
Wes tern Unctertak ing of the Electri:c i ty Supply 
Des . 1956 . ) 2 dale. 2 ekss . 
for'earthing of electricity 
the area covered by the Cape 
CoI!lmission.)(M.Ing. Elek troteg. 
· ~Pauberiheim'e r .y J :jerg7 lykfr.g. yin die ¥f'A ~a di 
~ t~,,,. it3 naetlopei(s en ni.e - nae{..iopt{r~. W, ff.9 bl s st'{B.~.Ph . 
y 
ks. 
% 58 . Fossouw~endrik Willem:Eksist ensiale inte rpretasie by Rudolf Bult~anr. as 
probleem vir di e teologie s e. kenleer.iii, 159 blss.(B.D . . Des.1957) 2 e kss. 
%-59 · Retief , Naomi , : ~ Empiriese on~ersoek na die geldigheid van die 
H. -a:' . P . ii , 1 1H bls. bylae . (M. A. Sielku nde , Novembe r, 1958) : 
\ ,-;J·. - 2 eks . 
% 60 . Roch e r, Pierre, Mackenzie: The infl~ence of s ome cult u ral treat -
ment s on the deve lopmen t a nd yie.ld of po tatoes o n the · e ape 
· Fla ts . vi~ , 104 bls. (M. Sc . Agric . November , 1958) : 2 eks . 
6 1 . Re tief , L. du T . : Die totstandko~in~ van iie Konsti t u sie van 
1653 . ii , ii , 275 ble . i , vi. ( M. A. Ge skie:lP.nis) (1 93 3) :.1 .\. e~- P . 
l 
tff.. 62. Retief, J -.D.: Gesondheids-peil • . viii. 143 Ble . ( M.A. Soc. 1.aart, 
~ 19 59) 2 eks. 
% . 
I 
·' 
I 
63.~· Regenmortel, M.H .V. van: Serologiese en Biof i s ie se eienskappe van 
'n Ringvlekvirus van skorsie (cucurbita pepo) iii, 59 ble . 
(bylae 10). (M.Sc •. Landbou , M;:. art 1959 ) 
64. lRust, I.e .: On . the Sed ime ntation of the.Molt e no Spnd~tones 
in the vic inity" · o.t ~ Molteno , C.P. iii, · 121 'b'lEr-. bylae. 
(M.Sc . ' GeologyC, ·July," 1959 , : 2 eksemplare . 
65 ~ Robinson, P.J . : Die v erhouding v an ~ie N.G~ Kerk tot sy Bantoe -
Dogterkerke . iii , 153 ble , bylae . (B.D.), be$embe :c\ ·1959: 
2 e k s ·e mp l a r e • - ·· ' · 
66 . Roos , Tie l mRn Jo h a nnes : ~ Geo~rgfiese b esk0uing vnn 1ie Kurum ~ n­
Pos tmAsburp:-My-nbougebied . i, - iv,- i , llR ble . (M.A. '\r:irdryks-
kun~e) , Fe~ruArie , 1960 . : 2 eks . 
' . -
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1c.Y\o\.-e 
'~r;\;.l l- CY• 5 . 
I', . \ · 'o \.1 
4 . 
5 . 
i......"'f~ 6(- ~ ~~~sJ-1Yt S- ~'eo-- ~c;c,_ ~ ~~:: ''D'h ~ ~~H ~-~ ~ ~ cf 
/J... C+ f,,,.,..,;....U ·: I (Vk . 4'1 (1q.,") ff . x~v;;:_""f '{~ 
s . ~~-
Sande11l>erith, H. , , • Sielkunde en godzdiens . (M • .n . Filos . 1957.) '17 f-f-
Schmidt, J.:..11 . Die BrederiviersvLllei. (M •. L Geogr . tj_ 40 1'- ('-
~chmi.o ~ C . H .hfrikG.WlS-L:..S-IllediUlll- en-Yclc.-.vc..n onder.wys- vi r J.frik&bnssprekende 
leerlinge . o/:'~d . 1919) S-7 /'i'-' I l 
3-f:' 
- 6 . 
Schoemtin , J .H . Oorspronklikheici vi:m die filosofie vc.n .Pl~to . ~ • ./:·Filo~.l9Z:6.) 
SchoemLn , .r> . J . Gr epe uit die l ewe v&n die Swazi s . . . (Ph . D. Volkek . ~J.j),~· 
8choltz , D. L . The g.eoJ._ogy--i::-nd-pe-t-Po-J:eg_y of tite-Mz.m~es of the Western 
"} 
1 
7. 
a. 
9 . 
10 
~ihee~eutB-Jifricc. . l Geu-1 . ) ,:. kopie"e . ]). ~ . 
Sch oombee , B . Ko'edu!wsie . (B . Ed . 1 9i::i:: . ) JS 1-....~ • 
Schoombe~ , .c; . 1 n Beoordeling v~n die Huisgenoot E:.S tydskrif gedurende sy be-
stttbn b.S mub.ndblb.d , Me i 1916 - Okt . 1923 . (M . 1-.• Ned .-Efr .19:::.B?) ' 1; -1 /Si.f / ..l...._ 
Schoonee::> ,_bd. K . ·: . ~ l.,,1 sien: riel, ;. . • P · .; .............. , .. ::: :;; •'-d.><- '. 
Schutte , C.E. G. Dr . John Phili p's observ~tions regbrding t~e Hot~e~to~y ~J 
·.{ I e Jc:.sl-yA;) .., r~ ~ .J< •. 
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58 Swbrt , A.B . 
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· · l ;) 71 A. f.._ 
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' ~ 
O. V. S . 181:.3-1~12 . (B .Ed. 1941). I C'-..1/j~ · 
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47. 
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r . : '~''.l'! ·0 1_t)CY ... ( L: . :· ~ . ~ . :' ,..1 ~. ) :~ ; .. "!'4-~ ~.; . , ~; L""' '/ \ -
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Lf-1 f5b (B . Ed. Ph. I945., 
-; ~ k· 
~~~bbings .v. A. K. Studies on the bionomics and control.{ of the pear bud mite erio-
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i .. l 1 ") . ., I I 
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• .. • .. • ... • ... 1 .. "':' - ~ -.,.__.("\ \, ' . i c \.._ 
. I 
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. , {. . . , ' . . . ~ ·~ ,.ea. -~t~;L. The ontogenesis of the vertebral colwu of XENOPUS L.AEVIS · 
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. . ' 
·-~l. - -
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· . . 1 1· d comnos i tio:r of i;f: 101. StR.rke ,.J •• T.: Inf'l:w11c1.-i of micro- element.s on the yie < a n J. • 
7" ladino clover in th.e George area . (ii ) ,177,14 (ii:i.) pp. (M.Sc. ;..gr i c. 
102 
\O~ 
·. March 1955.) 
' 
Slabber,G.P.L.: n Vraelysondersoeifna die tekort aan onderwysers in Kaap-
land t.o.v. sekond@ re skoolvakke.(M.Ed 0 Des 0 1955 o) 142 blss. & bylaes 
A - D.. 2 kop. (.folio) · · · -
S~it,J .P. :Nat~relle-arbeid in Wes-Kaapland.(M. A. ~at . Administr. Des. 1955 ) 
99 blss. 2 kop. (folio) · 
Strydom,DoK o : Geslagsonvar enigbaarheid by die appelvari~t~ite ~rann)y 
Smith en Ohenimur,~ . .! (MSc .• -in Landbou.,Des.1955. )134 blss . ( Kwarto 
s""°"~, ~ : Horpholo~i Gal a:~peds o~ '"'Q. °P>ok.~"vAld ~des a-.f WVfp.srtoJ}"·P· 
( f..4,Sc.. Seo ~ l~-+q) ( 1>~. i,, .. A""~s_:· v-.J..1,. 1 S4J.~. l':\5o). 
Sc..hoonec~: D. A- : D•e ~kecJelnt or-pl-iolo,le . \/An :s....~ o.~..c.•-h'C6-pS c~·.H··) ( M .s~) ~ool. I Cl( 30) ( '5. J.l :1..., }. ~c. v. ~7: 4§6) CSicn ook: ~ Toit, C.19 r1.4X.. -k.•l"5/ 
'5lo.bberl-• C.. k': 7-"- cr-o.,,lo.l .,,orphoB. 1"8'( o~-fhtf Du'• =51"['. 1 ': /'(;fJ: }S::1"~~] I Cl4.'"0pc4-n 0"1"'-r"Cl~_,,b\n~ VCJ.rteae=+~ ""°"~ , • QO I 
~-~ .,~. ~.V• -;itc.llo ... -.,J 1...k.t~'J.1 ~1.) ·: r _,,-r-- r--. ' -
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' Joq. Grn'd·.A.L. ~ked~""c::>rfof~;~ e,., k,·,,ese ~o....-i · Typhlopsd~bla...,c::L.-,.- (Sc.hl~5e~ 
C ~-'Sc· \Cl +cf Sool.) CS. A. ::r..,1. of Sc. v. -t 5 ~ ll7) 
' LIO. Swa.r .. 1' .T . JJMt> .i • 1 
• •• • 
0•"'1.:>5ene~ vo.n ct~ ":Des ocde" Mol'\d.d.Cl.kkpe 6'1 tln4.S • ( t--\. c:?c. Soo l. lq-f-b) ( R~~· Ur\· c:::-1.41 ""'I ...o. ~ A 1 ~ '"• ~ •-.i • r". •• J ~ot. . MoS - 4 ../ · 
tH 43\c..; n :::r 1-\ • tL- .J . . . . ,. 
• . "'lc:.r, • • ~·c. ftt.r<:CU") ~e <*t•tri 6'....fioo of 'Dc:l'\01kers :> l l< E.i..<..rof"£a.in rc:::u:es 
In ~e ~~ ... ~ ~ H~c. u.n~rs•C..t ~f '5~etlc.,bo~c.&., ( M.Sc. 1qf>6 1 Sool:> ("a on,., • 
.. l,..J..rl•v.s-+eu. v. 31, 5cc.t. P., no,..;2.) . 
ua. t3ob..,~, f.3'. : ~c.V-.:>o.-~'for -r~~ ( 11 .:L d 0 , . ) ( 0 ,.. 
. • -=tv"t!.o.fq)"f T.G. '5.$ . A. v.37). 
~ f 113. Stadlur ,Jac obus Johannes: Streeksinkome.. van Wes-Kaapland' ,'1947 /48 - 1952/1953. 
(M.Comm. Des.l.956. )vii,136 blss. 2 ekss. . 
. . . , 
i~ 114•' . Swart ,Mattahys .Johannes: Klimaai tipes . van Suidwes -KaaplaJld .volgens die Koppen-
. indeling.(M •. A. Geogr. Des.1956.0(3)142(2) blss. 2 ekss. 
t.1 t115 •. Steyn,Gabriel Francois de Wet: Die opleiQi~g y~ ~leurlingy~esig~houdsters 
~. . . inn. kle r.etabriek.(iv)175 blss.(D.Comm.- Bedrfssielkunde,Maart , 1957.)2 kop 
/ ' ' ~ 116. -Swart,Lourens Geldenhuys: n Studie-in-verband-met-die-ge-0-ruik-van--bu~i&nsaad­
e>r't~~. , -me.el- in -pluimveerantsoene.vpl40-bls-s.-(M.SG-.-A.g-r-~aar-t-,-1-957,) 2-k-o.p-. -
'"" · \ - 'W-. . • 
% 117. Senekal, Johannes Hen:d:rik: Ern.euerun~ Deuts·cb~r Volks biiche'r ~on de_r romantik 
. . • . . bis Richard Benz. 338 'Jlss' . .(D.:4itt. Des.1957..)" ? . ekss . , 
% 118.· Sridt,.Jacobus .Pe t rus J'"ohanries: Engel van die .Here .(ii), 91,(i) blss. 
. (B.D . Des.1957.) 2 ekss. . : r : ··.--
1 
% 119·. Stander,Gi~eon· : -' Eksperimentele : studie van motivering· ip die klaskamer.(vi), 
. 9S bl~s.plus 22 tabelle. (.M.Ed.· Des .1957.) 2 eks-s •. · 
: . r •r ' - r ' . . 
% 1 20. Stofberg, Jakobus Arnoldus : M~t~fisika en Fenome nologie binne die Antropologie. i , iii, 166 b l s . (M.A. Desemb~r, 1958): 2 eks . 
% 121. Smit, G.J. : Die Verband tussen Klimaatsverande~inge en Psigo-fisiese toestande . iii, iii , 163 bls. (M. A. Sielkunde , Nov. 
1958).: 2 eks . 
~>~22· Smit, Francois Malan: Die Kinderdoop. 211 bls . (B.D. Desember , 
v 1958): 2 eks . 
"a~o•\'. ~c>-- Cl..~«..V \.>~i '1e\"S\ ~e..\-\"c. - <;;\ c "'- \'i.s. \ ~ S \.::.'r& p s i c, 0"4~10..5. 
1% 12;. Skinner, Jan Hendrik : Ontoge ny of the Breast- Shoulder Apn~ratus ~ 0 of the South African Lacertilian, Microsaura Pumila Pumila 
-t CDa udin) . v , 88 bl s . rn. Sc . November , 1958) : 2 eks _:l ~Of'~"'ec~ ,.,.. R•"~\~ v.ci.0111.1v. u-~hit. Vol . ai»,Secr. f\4NQ:J: 1q~qJ ~ '~ c.k.s -~ ) 124. Smit , A.P. : "SwB.rtlan<l s ke rk" 1 745- 182 . xiii , 184 ble . ( M. A. ( Febr . 1933) ~ 1 eks . 
i25· Smit , G.J.: Die Af r ika ne r Bon~ in sy wordine in die KaAp- Kolonie. 
( 1) , v, 114 ble . (M.A.) (193 1): 1 eks . 
J ~ i26. Senekal, W.F.s. 'n Stedelik-Geografiese Studie van Vereniging, 
· 1 • me~ besondere verwysing na die Grondgebruik, grond- en 
Deel - "' residensi~le waardasie, taalgroepe, beroep. e en denominasies. , ·""> 
)ee1Jf'J0 ''1·iv, 11, 151 blf, (17 bylae) (M.A. Aardryk. Maar t 1959) :2.tl(,.• 
126. ftrydom, E.: Die Kompar~tiewe Partikels in Afrikaans. 11, Ble. 114(M.J Afrikaans-Ned!. Maart, 1959) 2 eks. 
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% 127. 
Deel 11. 
Senekal, W.F.S. : 'n Stedelik-Geografiese studie van Vereeniging, 
met besondere verwysing na die grondgebruik, grond- en 
residensi~le waardasie, taalgroepe, beroepe en denominasies. 
11, 21 ble . (bylae 7) 2 eks. 
% 128.~Schoombee, N.F.: Ondersoekinge oor n Mosaiek- en rinf.lekvirus-
~iekte van skorsie (cucurbita pepo var . little gem • 
i , (i), iii, 123 ble. (M. Sc . Landbou), Desember, 1959 : 2 eks . 
% ~129.lsaunders , G.R.: Studies on new methods for the manufacture of 
particle board from wood and wood waste . xv, 61 ble, bylae. 
H.Sc. Bosbou, November, 1959: 2 eksemplare. .. 
. ' . . ' 
.. . ' . 
% 130 • .\Smith, P.J.: Die Antitese tussen Jakob (Israe·l) en Esa·~ (Edom) 
·· , . in die .Ou Testament. ii , , ii, 1: ~3-.l ple. (B •. D .. ), Noyember_, 1:959: 
2 eksemplare . . · . , . . . . · . . . . . .· .. - ·-
~· 1~1 •. 1 Scbr8der; R.R.F.D.H.: -Corpper :and manganese st~dies _Q~calca~.~-o .• 
, ,· _ ,J . sandy soils in tbe · = Gibeon-· Dis~r'ict, S . W.A • . iv, SO pages./  
(]A. Sc. Agrtcul ture ) ., November, 1959: 2 copies. . '  
• - • .. 1 .. . • ' .::_ - - • 
·% 132.' Smi .. t\ Be rta: Die ·roman1· a s ' metode va n · k ommhn ikasie . iv, v, 106 
1 ble .• bylaag . (M . A. ) , ( Maart 1960/ , : 2 eks . 
' ( Steyn, Johannes: . . · 
% 133( Die rintwikkeiing Yan fue~t~etbdes vir ~ie absolute standaardis e -
1 ring van radio-aktiw~teit. ~iii , !08 ble . bylae~ , : (D.sc~ 
Fisika), Ma art , 1960: 2 eks . . -
i·%·134. Starker , Jacob Petrus Burger: Die di.agnostiese wa?r~e v~n ·die 
~ras~i-blokverv~ngingstoets v.ir .breinbeskadiging by kinders. 
i~, iv, 178 b1 e . (M.A. Sielkunde), Maar: 1960: 2 eks • 
. •I 
Sc-h-.Jdc. C - a 1 n_ J,- - f) 0 ' I • • ' • . • - - • • 
• c:... • • • 4-11.· • <J....,,..,, ..rh.../1pc. · o~n.....,..._;1,~ ·~~._;, 71::--c. H.e<:~0~ cf ~-A '. (N.,q, . !-. .... ~,._) ~1r7 6fe. 1137 {q~;::;:R o,. ~ '9 -.71~} 
<-7 I <-14.;. 
r 
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T. 
1. Tuljaurd , M.S. 
Geol. 1934.) 
South .hfricbn Melilite bb.t;blts hlld their rel&tions. (D. Sc. 
~ (Aty;c:J.~.&1"1-Cj.~-?.Pt. v ~°i) ( Met kc.brt bylae.) 'tlf-- · . 
J . .P. Sonnet &.s kunsvo~m in i,frd.k~ns • . (M.r-• Ned. - _Afr . 1950 .)/~(j...J 
C.~. Ringeleer van die wynstok. (At. ~c. Landb. ) fQ,? ' -
2. Thel.lrt, 
E. Die sosiaal-ekonomiese toestand van w~rkende meisies.(M.h. Sof;/j_ol.) 
· /O";V/-..L- 194:.9. 
E.M. Jochem ve.n Bruggen se ontwikkelin~ as kunstenaar. (M.J-i'Ned.-i-.fr. ' :c~ 
xB· Theron, 
4. Theron, 
s. Theron 2 
6 .• _Theron, H.F. Die geogr&.fiese invloede op die wynbou-bedryf in_ die Suid- Weste-
- __ lik~ __ distri~te vun die Kuapprovins-!-~· _ {~.A..!Geo~. - 19_32.}___ft;;;o ft- - _ ~­
_:____'l... Theron, H.F. Skoolrapporte van die Keapprovinsie met verwysings na die ander 
---::- __ provinsies en n& bui tel&ndse r&pportsisteme. (M.Ed. 1954.) . lf-{ JY ~ P -~~· Theron, P.A. Leers~elheid as indikasie vc.p · leervaardigheio.(M.~. Sielk. 194cf) . 
--~. Thom, H.B. Die geskiedenis Vbn die skaapteelt in Suid-J..frika'tydens die eerste 
....:.- - _eeu, · 165~-175~ • . (M .A . Geskied. · ire~. Th-esis u~ ~o~k ~ed.r~-~ien kat.I~ 
. . . . .. 
Tomlinson, F.R. 
_ _ (Ph.D. La ndb. 
World production and intern&tionalntF~de in ~tter 6nd cheese. 
· /..+..-r~ r-r~ - °:1'"' ~ · 
1955.0.v.Cornell.) (In bruikleen. afge~~~sn de Dr-Grosskopf . ) 
-·-
__ ,,_. 
___JJ-_ __ Tomlinson; F.R. Die kdste van ~eg6.Diese trekkrag en ·mu:tle-trekkra g op P.l~~K 
_ _in die Swellendam - Rivier-Sonder-End graanstreek. (M.Sc.La ndb.-Ekon.td3of.r 
·-----
- _ · l~ _ Tromp, A. H. Die invloed VE:.ll filantropisme op die kafferpoli tiek in Suid-
----- - Afrika tot omstreeks 1855. (M. Jl. . Gesk. 1928.) /~ /f.-
15 Truter, H.J. Prosa van Felix Timmermans . (M.i-.• Ned.-.&f:i; . 1959.) ~9 /-/r-
- 14. Taute,, H. le C. Die invloed van die huis en die s kool i n d i e ont.wi kkeling 
--;:--- yan karskter. (·M.A . Filosofie-_. 1942.)-- .Cfof'/'- · · I "' 
1 15. 'Ee·:r·cla'rrc'he , .. . r. 'S. ' Qor'draging-:van La.tyn op Enge·1s. \M.Ed .• _·1944~Jfkcrx. 
..:-- TheI·on ,P ~ -.A • . Die . invloed van oefeninQ' oo · perseptue le vaardigheid. 
____ . (D.Phil. Sie lk. ..i944) 3 · kop· ~ 101 /~ • - · · · 
17 .. -Theron,~. P. A. Studies on the provision o'f" hosts for t~ - mass-
__. _ rearing o'f" 'codling moth parasites. (M.Sc.Soologie-Ento ologie 1944) 
----· · 2 kop ~ · 76f'ft./- · · -- -· · · - -; · . 
__ 18 -Thompson ,.E. A short account of a series o'f" anthropometric' . obse~=/\i> 
vations carried out on girls. 6-18 years .(B.Ed.Ph. 1944) 2 kopC ' 
--19 Treurnicht, N. F . 'n Ondersoek na o~derdomsverskille met betrek-
. king tot godsdienstige en more le be grippe by kinder·s van 8 - 16 
tjaar. (M.A. Sielk. 1944) 2 kop • . · /7 ff:> 
20 Theron, Gertruida J. Die ~eissen in den kfrika.niscben Novellen Hens Grimms. 
(M.A. Dul ts, Jun. 1945). 2 kop. 4r{+ 
Theron.,_ J .L • Die ontstat:.n en die ont_ vdkkeling van ciie · onaerwys te Suthe'rland 
(B .Educ. Jun. 1945) 2 kop. 11 /'/\ 
) 
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22. Theron, J. P. Die vraag na die verband tussen prim. vaardigheid en leerbe-
waamheid. (M.A. Si elk. !945.) 2k. ''+ {/'-IV 
23. Theron , T. A. 00rsi6 van die 6esk . van die liggaamsopvoed·. in Amer. van 
I600-I925. (B.Ed. Ph. I945.) 2k. lb ft- /y 
24. Terbla n che, P.C. : Die ontstaan en die ontwikkeling van die Af-
rlkaansmedium-skole in . die Kaapse skiereiland tot ·1945. 
Okt. · 1947. ( 1~ .Ed.) 2 eks. .;i7o f- jv -
2s •. 
!'a -. -
Theron~ J. A. : Onderwy& in Mo.ntagu tot 19M. Nov. 1948 
[ M.E • J 2 eks. . IJ3 /'~ __ _ _________ _ 
r-~~~- ~ K<>---fJv&~ t:J_~ Lftt~-· . · ~ 
4-, '--4 r-r . ~ ' 
-- 27. hiart,B.F.:'n Ondersoek van die doeltreffendste distribusie van die 
-- -- -· C oefentye by die a~leer van n motoriese vaardigheid . 74 blss .Des. , 
---- ~949. (B.Ed.Ph.) 8 eks. - ---· 
------ . 
'(; _ _ 28._ Taljaard ',J.C. Die naturslle-administrasie van ~ie stad. Bleemfe•t•in.xi ,303 _ 
blss.(M.A. Naturelle adminiitr. Des.1953) .2 kep. 
----- .. 
--
~q. 
--
-----
---- -
. % ~3~ 1 
Toede.n / M-:S . ~ Th~ crc::t.n"•ol \'no.-pholo~~ of-.fhe.Cahf'orr;1a;r, f;;z..a-d. 
".1-nnietla. pu.l~~ra. Sf'O..<.f ( M.'5c. '5ciol. 1q 50) ( 5.A .J,..,l.?c. V\ +b ~ 3~1) . 
Tolmie,Donald:Die amptenare gedurende die onverde elde ryk van -Israel • 
(M.A. Sam.Tale, Des.1956.)(5),134 blss. 2 ekss. · 
- - I . % __ 32 ~ Terreblanche,S6lomo~ Johannes:Welvaartsprobleem in die teoretiese 
ekonomie: n histories-kritiese en n formeel-sistematiese be-
skouing. vii, 290, v blss.(M.A. Ekon. Des. 1957.) 2 ekss • 
--
1 
...-?? • . Tru ter , . H. W. : Twee Drama tiese Mon? loe_ .- 'n Bydrae. ~o t d ie St udie 
-·- van die Verskuns b y Leipoldt en van Wy k Louw. 11, 399 bls. 
D. Litt., 1958. - ~· 
% - ?4 ~lTer?1anc?e, D.J.M.: Kerklike Jeugkampe. Hulle Ontstaan en Ont-
. W1kkel1ng. vi, ix, 301 ble. (B.D.), Oktober, 1959: 2 eks • 
.. Tit si' es toegepas .op die analise 35 ; Theron, Adriaan Andries: Geleidingsvermoe ra 
I van Chronunsuuroplossings. (M.Sc. Chemie) 1951. 
I 
~ 
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u. 
1. Uys, Cornelius J. Melt Brink as toneelskrywer. (M.A• Ned.-P.fr. 1956.) BL ft--
2. Uys, P. de V. Behandeling van die Afrikaanse taelkl_aryte-i.n ons gramme.tik:a.s. 
(M.A. Ned. - Afr. 1950.) 1+1? /~ 
3 Uljeb, J. H. c. Ekonomiese stabilieasie en bankbeleid ins.A. {!806-1939.) 
( M. A. Ekon. !945) 2k. 161 /'/-
Alda : Plaasarbeiders; 'n sosiologiese studie van 'n groep 
kleurlingplaasarbeiders in die distrik Stellenbosch. Nov. 
1947. M.A. 2 eks. 17<; Ir -- - --------- -- -- - -
Vrvheid en dwang in die onderwys en opvoe~ing. - Okt-. 
2 eks. (M.~d.) 171 J'fv · __ 
s,Nico J.: 'n Afrikaanse taaltoets vir n opmeting bestem. ii~1~ blss. 
( + I c..l.e..o . ~ 0.0 ~eo K~~ VO.- - ~"-.a . d.a.U. ~e.-oc M.Ed. Des.1951.) 2 akss. . _ d ~ a.ejli"lba.:. 
-·--- i ~,J.~. ~ Re;t-z, l-t.K. (t\.Sc.CJeol. lq'l-4). 
--'% . 7 · .!!z.!,Monica Fidelia :E1·lebnis der geschich te in den deutschen balladen des 
_______ 19. jahrbunderts.(ii), 42 hls s .(M.A . Duits, Des.1957.) 2 ekss • 
--
. 8. Uys,Pieter Hendrik de Villiers: Gee van tiendes in die Heilige Skrif'n 
(n eksegeties-Openbaring~hi~toriese studie.){ii), 76 blss. 
(B.D. Des.1957.) 2 ekss. 
9· Uys, Johann, Z.: Homonimie in Afrikaans. i, (iii), 121 bls. (M.A. November, 1958): 2 eks . 
- --
t -
____ .-. 
---
---
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~ .1. 
~. 
4. 
- _:>. 
v. 
Vtin Bil.ion, P. Historiese ontwikkeling van grensbeleid en van grondtoekenning 
r:.~n die ru:i turel in Suid-1,frikn . (D .Phil . Ge skied. 1958.) I e.l<.sf-ro. ~k.s. -70 Ol. c. cl'\. . { f.b.-
Van der Lingen, G.W .B. Investigations on emulsions. (D.Sc. Chem. l935.1 r 
van der Merwe, J. • • B. 'n On tleding Von die denkproces , met verdere ui teenset ting 
vun die kognisieprocesse vun tien schizophrenia pa siente.9a-:{~.Sielk.1958.) 
van der Merwe, B.J. Beroepstoetse vir ~mede. _ (M.£.Sielk. 195~.) l1 /"f'-
van der Merwe 1 C .J. Die ~geskiedenis ven die onderwys_ van dowes op Worcester. 
_ (J4.Ed. 1958.) ~~'ffv , -· Q.ftJ ·~ 
__ _.,S,,_.. wm der Merwe 1 ·c .R. Soi;J._groups ~nd._ sµp-groups of S5>Uth .Afric_E!_.~~ ... ~ ·~P~m. '40) 
van der Merwe, E.G .J. Die moderne _ ontw_ikkeling _ _y~n _die distrtlr~lfe"s ·• ~ • .n ~~~og; ?. 
- _ a. 
9. 
---
10. 
V&n der Merwe, J.M. Ideebelew~ng en persoonsuitbeelding na aanleiding van3 '6" A.. 
enkele voorbeelde uit die moderne liolls.ndse letterkunde. (M • .t-•• Ned.-.nfr.193.t~) 
van der Merwe, J.R. Die begrip intell~gensie v9lgens voor&anstsande psigoloe. 
(ft.Ed. 19~4.) :J_ 3 ti\. . ·------- ··--
Eidetiese &anleg by kinders. (M . ~ .? Sielk . 193?) 73 j'r,..... van der MerVJe, J.R. 
_ _z<_ll. v~n der Merwe, L.N. 'n Oorsigtelike studie van metodes in Bantoe st&mopY:oeding. 
(M.~. Volkek. 1938 .) 
- ---
_12_. 
-
1.5. 
14. 
---
15 
-----
16 
1.7 
18 
19 
20 
21. 
Vttn der Merwe, s.w.B. 'n Oorsigtelike en kritiese studie i.v.m. die behande-
ling VWl voorgeskrewe wer~e in die middelbore skool. (B .Ed. 1939 ~) b~ /'f.--
v~n der Walt, H.~. Ver&nderinge op onderwysgebied (1865-1879). (B7.1Jd~\.19~3.) 
vttn der Walt, J. c.;. Ei wit retensie by ro.ntsoene vtn ver"skillende voedings-
. . 
verhoudings; Ko.l s ium en Fosforus retensie by melkkoeie; Invloed v~n Kokos-
:X I( ob // 9 /'/,L-
noo tmeel en lyns~&dmeel op die konsistensie van botter. (M.Ec~ Lahdb.l93l .) 
v~n der Westhuizen, J.C. 
(M •. LNed .-J.fr. 19~7.) 
Ontwikkelingsgeskiedenis v~n die ~frika~nse drunb.. 
31 ('/'.;' 
. i \J I . . -
Vl:.n der· Westhuizen, J.C. Sport in die onderwys. (B .Ea. 1936.) 'lOf} · 3 f '-v~n der Westhuizen, J.P.J. N&ture~le-onderwys in die K~approvinsie.(B.Ed.f9~). 
van der Westhuizen, L.M. Matesis in die skool met nuwere rigtings v~n -onder-
wys op die gebied d&arv&n. (B.Ed . 1950.) 79--fA- bi+ J.1-, 
Vb.n der Westhuizen, P . J. Plo.to en .hristoteles se po.etiks.. (M •. L Grieke . 194:::9 . ) , 
v&n der Westhuizen, w.s. Geskiedenis v&n _die ~nderwys in Kimberley, 1870-l~oo) r 
(M . Ed. 1939.) t;s b f'f., 
V&n !Jyk, C.J. Na ture lle opvoeding. (B .Ed. ) 5 ?> I, / '- . 
'/ · 9 7M · 
Vttn Lyk, G . J . Die ontwikkeling vun Lt.ndbou-onderv.'Ys in die K~l-p-Provin~l:'e l.B .E~ 
VEJ1 Eeden, B. I. C • . T j isoli k~~nk- · en vorm1e.er en inleidende oors i g ·OOr . t~le .
vtin Noordwe::>-Rhodesie . (Ph .r·. Bantoet&le . /"( -~:) ) "1:. '-f'-
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~- 24. van Heerden,E •. P. C. Boutens &s liriese digter. (M.A. Ned.-hfr. 1936.) 
,~ 25 • li d n: I vo.n eer en ,P •• ; • nve~ tigations on the control of the principal pests of 
pe&r orch&rds. •• (D. Sc. Landb . 1954.) (StEi&nplek: Dept.v.Insektekunae.) 
26. Von Huyssteen, H.T. 'n .Kritiese beskouing oor Morrison se metbode v~n vreemde 
30_. 
51. 
,K 35. 
54. 
ta£:.londerv1YS (B. Ed. l93L) log ff\.ft'- 1 
'So f'{t- . · 
van Jaarsvelat, P.J. Skoolpolitiek van Lord ChE.iI'les_Somerset. (B.Ed. ) 
. S' .;(.. 1'-0.--. 
van Niekerk, A.E . Beroepstoetse vir skoenmakersleerling~. (M.A.Sielk. 1955.) 
b~ JJ.., 
van Niekerk, B .J. bfset van Merienowol in Suid-.nfrika. (M.A. Ekon. 1951.) 11 · 
van Niekerk, S. C. J. Landbouonderwys. (B .Ed . 1926.) 71 ~ 
Vfil~-~s~urg, J .F .J. Goethe _i_!l Stz:~ss"t:>1:1I'g __ -:_l. 770. (M~.h~ f!:Jits. _____ )~'~-fr--
van Reruiburg, J.I. Die geskiedenis v~ die wingerdkultuur in Suid-Afrika , 
tydens die eerste eeu 1652-1752. (M • .A.Geskied. 1~50 .) ~b t~ . 2 ~ 
van Rensburg. J .F.J. '.Opvolging van roerende goed in die derde hand.(LL.D. 
Regte. 1930,} a kopie·e. 
van Rensburg, si:f-;J.. Die ge;~edenis van die te~ogiese seminarie van die 
N.G. Kerk in Suid-Afrika •• (~.Ed. ) 
_3__35_. _ vc..n Rens burg, P .J .J. Tradisie as ft:.ktor in die vorming van die karakter v&n 
'n n&sie - met verwysing na S.~Afr. toest~nde. (M.~.Filos. 1938.) 
__ : , 56. van Rooyen, P.J. 1 n experimentele studie vo.n soci&~e norms en hul invloed by 
--- ... 
die beoordeling ve..ri letterkundige produkte. (M.F...Sielk. 1940.) 38 ftJ-. . 
_ ... . 37. vt.n Schl:1lkwyk, b. Ontwik.keling van die Bantoe-huwelikstelsel onder invloed 
v~n industri~lisasie. (Ph.D. Volkek. 1936.) 
58. 
59. 
van Sch~lkwyk, A.1'. . Prose. (M.J-_~Ned. - sfr. 1933) . 7-:;; ; .... ;,. ....... 
van Sch&lkwyk , P. Vie et l'oeuvre de Fr&ncois de CuTel~ (~ .. ..!\. Frl:-~~/~5-.) 
__ 40. _ Vl:in Soelen, E.G. Compa.r&tive study of forgetting in two types 9f l ec..rning . 
( D .Ed. 1933. )3c:-c:,J\ 139 f'-t'-' . I 
. I. . . // 5 0 '-
41 .. v&n Vuuren, J.C.J. Opvoedkundige beskouings oor buiteskoolse aktiwitei~(B.~d . ) 
---
~ ,'12 van Wyk, 11. .H. du .P. Die D'Urb&n- .Philip verhouding - met s·pesiale verwys ing 
>.• 43 
44 
45 
., 
. 46. 
na hulle k~fferpolitiek in 1854, en veral gedurende die 1835. K&fferoorlog; 
170 /j_-- ,;.'1 ~..; 
en ook hulle invloed op die samestelling van die Glenelgstel~el.(.M. 1' .• G.esk.19'~ 
van Wyk, G.F. Preliminury account of the physicu.l anthropology of the "Ca pe 
(fl"". Ut\\ v. 5kU. V· '7 ,~-A. Colour~d People". (Males.) (M.Sc.? ZdoI? 1937?) no.;i, lct?.9)4 
van Wyk, J.J.J. Metodes om die eliminasie van leerlinge in skools telse l s te 
bereken, met spesi&le verwysing na die K~ap-Provinsie . (M.Ed . 1936 ) ./~~f-/l 
Vbn Wyk , S.L. Die Kt.s.pla ndse skoolkomi tee . (B .Ed. 1937. ) .: · -:-: / , !\. 
. 1 
v~n Wyk, S.~. Die bedryfstelsels van 
distrik as middelpunt. (M. l! .• Ekon. 
die Tr&nsv&al s e Hoe veld met die Be t na l6e 
) /a -0 f.f ~. es.7 ( C' - F~ 
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-""'f: · V'-""' • f I d o j · J ~ . f 'jl/O • {).-.£. .2.. • 
47. vc, n Zyl , r:: .J. ,, . St.mewerking ve:n ' n ptt~.r gesl c.gsgekoppelde en outosome f aktore 
48 . 
by die hoender . 
vc.n Z.Y]...l.. L • .P.J . 
(M.Sc. Lo.ndb. 193::::.) 110 /'/f-
Die vorru VLn die kwblifikc.itief in die Buntoetc..l e vc.n ciie 
Unie . (M • .r . Btintoetule. 1940 . ) 
49. vc.n Zyl, H. E . Bestuurlike orgcnisusie hl:l.n die Ko.ap tydens die eerste Britse 
so . 
51 . 
5' ' ~. 
bewind , 17~5-1803 . (M •. L Geskied . 1956 . ) )...(gjtp. . 1,eKsh--~ c:.J(<; . 
~~~J..l.. L.A . Die leerplan v&n 1957 vir prime r e skole in die K&~p-Provinsie . 
( M • Ed • 19 3 9 • ) 
V&ughu.n , V . H . sien : Bartel, E.~ . 
Venter, C.R. Ontwikkeling Vbll die 
/Io f:.f-
onderwys i~ _Tulb~gh. (M . Ed .1959.U.v.S . - hfr . ) 
-Y..: 55 . / 3cb, . ,) )~ .... ' Venter , P.J. Londdros en Heemro.de , 168~-1827'; (D • .Phil . Gesk . 19:39 . .J0 ~ , 'f-
' 
54 . 
ss . 
56 
57 . 
58 
-. 59 
/ 
60 
61 
6;2. 
65 
64 
65 
66 
§7 
Venter, \\.L . D.M . Moralitei t van wette (M • .A . Filos . 1936 . ) 
104- 1-1' 
Verloren vc.n Themuc.it, R. Die nuturel ~s &rbeider in Kuc.pstcd. (M.r . Ekon . 1938.) 
Vermeulen, !J.C . Die klein K&roo . (M . 11. Geogr . 1940~ /{711'-1~ .., , ;',.._ · ·. 
, v- c<. :.<. r .. ..- ......... .  l/ 
Verwoerd, H. F. Die ~fstompine va n gemoedsaandoeni nge . (.Ph . I·. Sielk. r? .' ., .. )B17 A;.. 
lb 4-tf\. . Ir 
Verwoerd , H.F. Die dubbele to.a k, psigologiese onders oek van. (M . ~ . Sielk . ) 
Ver woerd , H.J . L . .hlleenlopende moeder us ' n ontvo.nger v~n liefdadigheid. 
(M~ ~ · Sociol. 1935?) (Stc&nplek: Dept . Sociologie . ) 
Vil.ioen , D. J . Die skool en die muatskappy . (B.Ed . 19:30 . ) 3;;,z tf!'-~ck.s'rv- &ks.) 
Viljoen, P . J. Barrow en die K&&pse Koloniste . (M.J. . Geskied . 1937.) "":l7t N'-
,.. 38'. l' h-. Viviers , C . L. Betrekkings vir sekondere onderwysers in Kaapl o.nd. (M • .l:.:a.1939 .) 
Vivier::;, H.O. ' n Ondersoek nc.1. die vorms wc.t gebruik word vir die toekomende 
tyd in die Noord- Rhodesio.se t ale . (ivl . r .• Bhntoetale. 1937.) .S? ff 
Visser , D.J .L. Observ&tions on the tectonics and strLtigr c.phy of portions of 
Bechuc.m1lc..nd Lnd Griquc.lcnd Viest .(~ maps . ) (D . Sc. Geol. 1939.) ~ k~'/J~e. 
Visser , S . M. Die m ... tuur in die 5uid-J:.frik&o.nse po"es ie . (M. r. N~J!:::trr . 1938 .) 
Vosloo , J . D. Gill Kollege, 1869-1908 . (B. Ed., I :: ) . 
..,, 
Va n Eeden, O. R. Die Qeologie v an die Sheba-Rante en omstreke, distrik Baber-
t on . ( D.Sc . GeoL .1941.) G Kopie·e.. 1~2' 1,.," ' ·-~, .,.._~ 
' ( P....Jo . .-,., P·'· t ~~O"._. Sy-re--\ -..:.Y' r . r> -~1.> · 
:: . ·Die 1~ . G. Kerk en Kleurlingond~;izy~. ,::i ":> [M.r~d. 1941) !'.S-//'-
Die Ske delmorfol ogie ven Belomedusb Gal ecta (~agler). 
(M.Sc." .1939 .). /'(Jt(\ · (_ l'icis.kt. v;rv.Jden5k.en\c.u.ns v.1: 135) 
. . /cc...h/l 
J. Kunsonderv.ys en .ci.ul turele Opvoedi~. (M. Ed. 1~41). / 
-...;:;;;=-..;....;;;;=-==~-=--~-=---=- A . • I - I ' ' I • 
..... , ( .. • ~ ~ 1 .. t ~_r, . - ,, ~') 
M. Di e Filosofie v&n Plig. 2 dele. (D.Phil.1941). 2 Kopiet 
Die invloed vun Stiks tofbemisting op diegraanopbrings, die 
sumestelling en .die kwtiliteit Vbn kori ng. (Tri ticu&\ Vulg&re) • 
( D.Sc. Llindbou Junie 1941). ., .1 
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73. v an '.1. ~1 · ; ir>rvrP , Ann~\ . Die suikerindustt·ie van Nat!l.l en Zulula nd . 
( !.I . i\ • G eoc; r afie . 1~41?) 
74 . 
.,,,. 
v~n Vi:yk ~ s p Die uitvoe.r van s .A . Somervrugte l 880- 1S30 . 
(Ph . D. La ndl)ou 19?1$) 2 kop . Eng . <· Afr . llf~ !'ft- . 
Onder\'-':.'S onder c!ie 3-leer;lene skool <emnissie : 
_ d i e periode 1804- 39 . (D.~d. 19~2 ) . 2 kopiee. +I 9vl<.t-lc 5 7c / ~ 
~.-nn-der:;Mer•'h.~-eelaae Johannea.i-Bydraes tot die anatomie, ontwikkelinge-
-
geskiedenis en biologie van die Suid- Af.rikaal"!se Scincide, Acontias Meleagris. 
( u.A}:.Se~c~ ;,., t'4!c:k$ Ar~:'> :- T-ids~v: f' v.r 
'Linn.) (D. So . Zool 1943.) 2 kopiee • .:;;i'f?-/\./~WJ· .. •"·c: .. k .... .,s v. i , 3-G:>.}q-fO-:>) ~ • . - I , - -- - "2g /"f'-
'f.;_7_7_._ yan Eeden, J. A. Die skedelmorfologie_van_$losilL~asus .• _ (Li9ht.~ )_ (M. Sc. Zool. ,·42! 
• 
van Rensburg, Jacobus Ignatius Jans~. _-_Die_ lewe_ en _werk van Sir_ Langbam Dale. 
(D.Ed . 1945). 2 kopiee. + I 9uAc.-A. __ ?tlf /'f."' , 
van Ransburg, Johannes Petrus Jansen. The_re~~~ve strength of_j.he most 
--so. 
---
81. 
~-
-
-
_ __.-----
8_5_ 
--
. important oriental religions and thei r inf_l~~nce_on_Roman_ life_ 1:1P_ to the end 
of .the _third century. A.D. (D.Litt._9]..a_ss~s ._1945)_. 2 kopie~ _. _;;;. b~ ff. '.(, 
van Schalkwyk, Philippus Brink . Aspekte van _sosiale vooruitgang. _(M.A. Fd.f.'145) 
van Zyl 1 Jan _Siegfried. Aspects of the geology &n the northern Zoutpansberg ~b" t An..,1 U.niv. Ste.II . v. ;2."f ,Sed-. ft, lq6o} 
area. (D. Sc. Geol. 1945.) 5 kopiee. b /'f- · . 
Vermeulen,. M.C. Die ge?grafiese, ekonomiese en sosiale ontwikkeling van die 
Caledon_se-distri k as_ gevolg _van motorvervoer. (M.A. Geogr. 1945.) F{l f? 
Visser, W.J .c. Aanpassing, wanaanpassing en .die bela.rig van eeesteshigiene , 
veral met betrekking tot die skooJJdnd. (B.Educ. 194.5). 2 Kopiee '~ S !'/---· 
Visser, A.J. Publ!eke werke en die konjunktuur in Suid- Af'rika. 1945. ' 
_ -· (M.Comm. Ekonomie ) l ,l Kup;C!.;,.-.; rZW flf.. 
van der Merwe , J . F . Die onderwys op Uitenhage. (1804-1910) . 
• 
-----89• --
--
88· 
89 . 
gO. 
1945 • 
(M.Ed.) 2 Kopiee 1£4 f"" 
von Stierpielm, Ellinor . Ondersoek van geestelike ontwikkeling en liggaruris -
. · groei • (B . Ed.Ph. 1943). ']'1 t'/"-
van D.vki Nell~. Die uittoetsin~ van "Seven giµ.ckly administered t ests 
_ of physicul Cl:l.pacity ." (B.Ea.Ph. 1943): " 1_lo /1f. 
I ' 
van Niekerk , Erika. 'n Ondersoek om die effek ·van liggaamsoefeninge op die 
liggaamlike ontwikkeling vas te stel. (B.Ed.Ph. 1943). '5 · • ~ ... • 
va n d0n P.ers:r, D. 
An bo:rFJor.1vnncr. 
van Wyl.Li_ J. F. 
Jun., 1 .~ 44). 
Die knie-verskynsel by hooes~ring . (B.Ed.Ph. 1941). 
Die korP3J asie bopnling tusl'lfln vi t.n.l ekar:l~i tei t., lencte 
(~ .B~.Ph. l 9L12 ). 6 ?f:. 
Onc1ersoekingz in v erbund met tuinerte . ( •1 <-.: • :\ . .... c. ngri c. ~ ko pie·e. Sb 'J'-A 
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92. Vb.n Wyk ~ c . M. Jl s t11ay of the com~ressibility o f wool wit..'1 ·special 11~/'t-
r e fi=: r ence to South J>fric~m Herino . wool. (.D . Sc. J un. 1344) 2 kop:he·e. 
93. yan der Merwe, D. F. 'n Ondersoek na die bestaan en d~e aard van 
die sociale waarneming. (M.A •. Sielk. 1943) ~ kop. 69 /'"t"'" GI '~ 
94. Van der Riet, J. L. Antropometr1ese ondersoek1ngs gedoen met· 
skoolseuns tussen die ouderdomme 6 en _l8 jaar. (B.Ed.Ph. 1944) 
2 kop. ~~~ 
95. Van Heerden, J. J. A critical a~alysis· and comparison of' two se-
ries o~ second language English Readers in use in the schools 
o~ the Cape Provence. (M.Ed.1944) 2 kop. to~- r-~ · 
96 Van Heerden, S. J. Anthropometriese waarneminge uitgevoer op skoo: 
_ _ samis- v.an-Cr..adock - tusae.n.--die.._ ouder.do~e _ _v:an_J..Od8-j.aar_.__ ___ . 
t· tB .. Ed.Pb. l~) 2 kop. ~av /'f·.. · ~~ N~-
97 - Van Zy1 1D. Natuurlike gebiede in Oudtshoorn; (M.A ; Soc. 1'944J2k6p. 
_ 98". r;·_Vosioo, Letitia Ver slag van 'n _reeks _antropometriese _waarneminge 
• uitgevoer op skoolmeisies van Beau~ort Wes tussen die ouder-
domme van 6-16. jaar. -CB.Ed.Ph·. 1944)-- 2 · kop. t+·t M ~ · - t~f'I\­~~~- Van Eeden, D.J. _Di~ P.1f:?:t..rik_ JCurum@._ (M.A. GeograUe, _Jun • . 1945). 2 kop; 
~<?O _Van Niekerk,, P.F. _ 'n Vergelyking t_ussel}_do_!-'~s_en _horende~ m. b.t. _meganiese 
vaa~digheid. (M.A. Sielkunce, Jun. 1945) _ 2 kop. ~ o /"j-.. T ~- '"'-~ 
---
---
Van BrugKen, 'r'l. Die invloed van verekillende - e,wemslae op die pols slag en die 
sistolieee bloeddruk van vroue (I8-2I- jr.-}---(B.Ed. -Ph. -I945 .• ) 2k. OlS/-fl "' 
---~.I02• VVan Niekerk 2 c. F. Die bou, ooraake en behandeling van -platvoete. 
- - (B..Ed. Ph. !945.) 2k. 1+'6 II\/'-:- . 
_.103. 
--
Van -der Mersft~ c. A.&l Ondersoek na voetafwykings en voethoudings by blinde 
sauna. (B.Ed. - Ph. I941.) ·2k. 33 /,/-
104. Van Zyl, J.V. Die bepaling van die strekkrag van die bene. 4- 0 /"-1'-~~:- -- (B.Ed. Ph. 1945.) 2k. 
f:C-105· Van der Merwe. G. W. Ondereoek na die verskille in liggaams temperatuur na ~ 
____ - speed, krag, en uithoudingsvermoe-oef. (B.Ed. Ph. I945.) 2k. l.f-"&l / '/"-
_r!06• VVan Vuuren J. c. J. 'n kritiese opname van planne en prosedures i .v .m . d ie 
____ onderwys van Engels as tweede taal in die middelbare skole van kaapl and. 
(D .Ed. 1945.) 2k • ~G ~ /tfv 
110. 
Van Rooyen, L. Ondersoelc insake deelname aan sport van die damestudente aan 
die Univ. van Stellenbosch ged. die jaar !945. (B .Ed. Ph . ) 2K. b "?:i /\f-
Van Blommeeteip, J. A. Ondersoekings i.v.m; bone(Phase olu e Vulgaris) 
(M.Sc. Landbou !945.) 2k. '~R ('~- _ _ 
· Van Heerden1 H.P . Morphology and bionornic s of ~~F .. R. 86 with sp ecial refe-
rence to reproduction and sex ratio. (M . Sc . Agric. !945 ) 2k . ~0 ~~ 
yan F'.ePn e l C.F: Hull by die vzynstok. Jnnie 1l:946. (M.Sc.Agric ). 2 K~piee·~ lfoPf 
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111. 
112. 
113. 
Van Rooyen , 111 . M: Liboral isr.t(.) - Kon~ervatisme in die hdludine van Stel l e nbo sche $e 
Student~· -1,,.P.noor ~-IP, J(erk . Junie 1946 . (M.A. SieJJrunde) 2 kopiee. 17 ()../-J'-
V~n Blommenstein, c.D. Verlag van anthropometriese waarneminge uitge-J 
- 3'8 /1.Jy 2.. ..... . 
· veer op Suid -Afrikaanse skooldogters van Port Elizabeth.(B.Etl.Ph. •46) 
V,2n der Yeen, ~.V~H. Chlorinasie van swembadwater met spesiale onder-
soek in verband met chlorinasie-proses in die swembad van die univ' 
van Stellenbosch, deur middel van chloorkalk. (B.Ed.Ph. l-946). z ~r-~t+-
114. yan der W0sthu1zen, J.~. Ondersoek na die gooivaardigheid ten 
opsigte van (a) akkuraatheid ~n (b)_distansiegooi, van die platte-
_,_,,~ ~~ -" landse kind. (B.Ed. Ph. 1946). :z ~ob~- P'1 h.1,.. · · . . ---t , -·1 
11?. Van Dijk, S._M_._A. Ondersoek-na-die-fasili_~~ite-vir-liggaamlike , , ~·- . 
__ -· - ontspanning in Kaapstad sentraal en die aangrensende voorstede v ~ · 
blanke e n k1eurlinge, 2-18 jaar. CB.Ed.Ph. 1946). 2. \<.o p . '/Jtf "' ~ -
f0 3 1JA...... 116. _ VaD-Schalkfik, G.F. 'n Historiese oorsig van die ontwikkeling van 10iea-..; 
kleuterskool in Buropa, Brittanje en Suid-Afrika tot 1946. (M. Ed~'16 ) 
- --- -t , 9~"" 
117 •. - ~an Staden, N.J. Die lewe en onderwysloopbaan van J~es Rose I~es,~.A 
____ gedurende die tydperk 1799-1839. (M.Ed.-1946).z v.o~ . .., 1 - 'l-~- .l -/'fr -· 
119.- Yzisser, P. Die tydsbegrip by Bradley. (M.A. Philos. -1946) . ;;. . ~-'~:~ 
120 __ Van Rooyen, T. _!: 'n Ver gelyking van blinde en norma.al-siende kinciers t en opsigf;t 
• van 'n aantal pri mere vaar dighede. J unie 1947. M.A. ~Sie~de) 2 eks . 
----· -
l 21 _ ~an der r. .. ~erwg, S . W. : Onder soek na di e 1nvloed van sportmassage op 
• ______ ver-gooi. Nov.1947. CB.Ed.Ph.) 2eks • .-?. . 3~ ('-U'-
122 - VJln der Merwe-'.-~ .! _D . G. : 'n Ondersoek om die gel ykheid van die rA 
• - Afrikaans - spr ekende eksperimentele en kontr ole skole in stds·. ~ 
· 4 en 5 by die aanvangsbasis van die dubbelmedium-taaleksperi~ 
-·-· ment na te gaan. Nov. 1947. 2 eks; t<t, f·~r'"·..rv/lf/..J=- (M.A.~) 
{,, . 
b;) Van der Westliu1 ze~1 ~ : Er fopvolging by versterf i n Sud-A:fr i ka. d· -' "". - Des . 1947 . (LL.DJ 2 eks. IS().. f°'i" I' 
. --~? Heerden,, M.J.: Die soraboeke van die p_rimer.e skool. Okt. 1947. 
l24 . ---- M. Eci .) 2 eks . 11?v!'"'-
l26. 
, ~ . 
Va~ Heerd~ S.J.M. 
r Q.Ed . ~ 2 eks. Die Vaalh~rtz-besproe~ng skel'!la. De s. 1947. /~b /'{'-
Venter'fc J. H. : 
"' 2 e s • tr 1 r:j 
~r s t e,r, R .D. 
Wor cester. 
Die Boegoeberg-Karos . besproeiingskema. Des ~ 1947 . 
.: L ( ~< ,, . ~0 I /'f · 
: Anthropometriese ondersoek van skooldogt e r s t e 
Des. 1947. 2 eks. "~ ; _1 ·' t . ~ ~ l..J ... 
. f '1'-
. Viljoen, L.M. : Anthropometriese ondersoek van Suid-Afr i kaanse 128 . -srcoo'.rd o~~ ters te Par ow, Kaap. Des. 1947 . B.Ed.Ph . 2 eks • . '/ ~...,/-/' 
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/{ 1...J. f '-l'-l29 . Vi s a g i e , ti. H. B. : ' n Geogra:fiese s t udie van Langkloof' en d i e' 
Y.ouga~--v.:-~eografie. Nov. 1947 . 2 eks . 2 bylaes (atlas ) 
l3C. Vis s P- r, P . G. : Die gebruik van plaaslike en a:fvalrnateria·a1 by 
Jie .... orider\:JYS van handwerk en kunsvlyt in die skole v a n 
Ka c:i pland . M.Ed . Sept. 1 947. __ -2-eks. - 130 ;~/IV _ 
131 . , Vos~-~le~t~_g .: ' n Studie van die -cao- en Pi. O:; - inhc:ma van 
i mel k en 6loed van Jerseys en ?iese gedurende die volle 
8 I laktusieperiode. M. Sc. Huish. Nov . 1947 . 1 eks . IS""J... j \f-1 Visser, A. J . : Die ontvlikkel'ing en konsentrasie van die f'abr ieksnywerheid in Suid-Transv~al. Boe kdee l 1 & 11 . D.Comm . 
Junie 1948. 2 eksemplare . ..c~.c 1 ' /'/'- ' - 0ts1 
' 11 : }' }' 'l.S '\ - 5a9. . 
133. )v an BiljoA, I . J .: ~ie invl oed va n emosionele spanning en 
' emosionele labiliteit op die prestasies lC3EA in 'n aantal 
134 . 
135. 
§ 
140. 
§ 
142 . 
143. 
beroepstoetse . Nov . 1948 [I\i .A . Sielkunde] 2 eks. b ~ /-f-
Van SchaJ kwy k , O. T . : Thio.uraciel en die Thyroied . 
CM .Sc. FisiologieJ 2 eks . ~~ )'f - Nov. 1 948 
Van 
-
?~l , ~ndries: 'n Ondersoek n a die invl oed van hipervitarn i nose 
-A~"""'5P- die beengroei, die endokrine sisteem en die bloedsy :fer 
asook die moontlike sinergisme en antag onisme van vitarnines 
A, B en D . Nov . 1948 LM.Sc. FisiologieJ 2 eks. 78 //'-
'{an Zijl.,_p • .: .Uie ge~i~siklus in Suidv.1es-Kaapland . 
lD.Pbi l. Sosiol,g.~~ 2 eks. lbf:>'/'· ft'-
Nov . 1948 
) · 1 "' 'I L · · 
,.. . f'l · S '-, J · lc '- t ' ' IS~- r- K '· •~ • '-.\.. • '-C 
' \ •· \ c.. . • ... • l. 
-----
,.,. r ·• ; . , . I . .. .. , ,, 
. ' /', 
!A~ •• • • e: · , 0---.-1-: . 
' ... -~ ~--- ... r l .. . .. : \ ~- , J - \ \. .. ~ . · ' ... , < .. I, i , 
Vermeu len,J(Sien No.35 onder K) 
!._an der Merwe,A.B . : Perif6re vasomotoriese reaksies as 
. nele spanning en emosionele stabiliteit. 102 blss. 
(D •Phil . Sielk ui1de ) 3 ek.s. 
, 
' r ( /• ' # ' · r t 
indeks van emosio-
Des .1949. 
'!!tn der Me.rwe,A . S.W . :Die Christelike uitgangspunt i n die maatskaplike 
werk met besondere verwysing na die houdings van die maatskaplike-
werkers in Kaapstad.185 bls s. en aanhangsels.Des . 1949.(M.A . Sociol . )2 eks . 
!_!n der Wes thuize~ , S.B . : Die kort e n die lang teenwoordige tydvorms in 
Zoeloe . 158 blss.Des.1949.(M. A. Volkek unde ) 2 eks. · 
144.~an Ro oye n ,A.E.D.:Die gebroke huisgeain en wangedrag by gekom.mitteerda 
blank a kinders .2s1;<en bylae. Des . 1949. ( M .Ed.) ~ eks . 
145 . van ZlJ.,P.J . ~ . The complex d~~~i~~ c st~.'!k~,. west of the Malrnesbury-
Paardeberg granite pluton. 27 blss. en · t~~elle . Des . 1949 . (M .S c . Geol .) 
1 eks.(Staan i n Afd.Geol.) C Puh ,·,., "~"l.; ... .. .,.., ;lt. , S Fc l. f\ , 1'15o). 
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146 van der v ver, B. ,J. : The nut.ri tut iv• value of the pr0tsins of fishmeal and 
peanut oilcake meal for grewing swine.59 blss.Junie,1950.(M.Sc i~ Landbeu) 
2 eks. 
147 ~va~ As,J.J. Die Pinkstergemee~te te Jerusale~: n studie oor Handelinge 1 - 8. 
(B.D. 1950.) ~iv),153 blss. 2 ekss . 
148 . van der Merwe ,.T.D.G. Emosionel" labiliteit - n eksperimentel,e ondersoek. 
(D.Phil. Sielk. 1950.) ( iv),114 blss. 2 ekss. 
149. van Rensburg,G.S.J. Klassifikasie en ~promosie van skoolleerlinge vir onder-
rigdoeleindes.(M.Ed. 1950.) iii,201 blss. 2 ekss. 
150. van Rooyen,P .C . God en afgode.(M.A.Filos. 1950 . )(ii),147 blss. 2 ekss. 
~ 1s1. van Schalk~yk,W.R . Ve rge lykende studie v~n sekere eienskappe van die Swar t 
Australorp- en Wit Leghornhos~dorrasse en hulle resiproke kruisings. 
(M .Sc . Landbou, 1950.) ii,156 blss. 2 ekss. 
152. Venter,G.S. Geskmedenis van blanke onderwys te Queenstow~(1e58 tot 1910). 
(M . Ed. 1950.)(11,282 blss. 2 ekss. 
153 van Eeden ,J .A. Develop:nent of the Chondrocraniu.n1 of Ascaphus Truai Steyneger 
wt•h special reference to the relations of the palatoquadrat• to the 
neurocrnnium.(D.Sc. Sool . 1250.) 147 blss. 2 ekss.(waarvan 1 ongebonde in 
Brandkas vir rublikasiectoeleindo3.) 
( l'.lc.hl 2.oolo'3:ce\. v. ~~:I 1 1q 51) 
154 .y_an Rens burg, P. F . S. J. Oud-bosr'erkers en nakomeli nga van boswerkers in die Mid-dellands e bosstreek met besondere verwysing na Knysna: n sosiologies• on-
dersoek. (D.Phil. Univ.van Pretoria ,1949.)viii,357 blss. & bylaes. 
1 55,Vent•r,P Die groei van onderwysaangeleenthede ia Johannesburg.1886-1920. (D.Ed. Univ.van S .Afr. 1950.) XVII,587 blss. 
1f)f). van Aarde , J.A.: 'n Kort, s elftoepashare groepsverstandstoets.Vir St9.:nclerds 5,6, 
7 en 8.(M.A. Sielk. Junie,t951;)(v),206 blss . t ek f . 
~ Pletzen , R : Ontogene si s and morphogenesis of the breast-shoulder apparatus 
of Xenopus la.evis.(D.Sc . :Jool. Junie 1950). 82 blss. 2 ek~s.(An,,.Un.,v_,."':itc::.I~; 
v . .iq • .OZ,ec.t". H ,No+./ 
Venter,Hertzog. :Dia Rei in Vond~l se spele ... (Pot ~h .1950. D.Litt)vii,319blss. 
1 59 .. ~,Alet~l\ \;.:Die i·nloed van magr!esi11m,r.iangaAl1 en si.t. ika op die breekbaarhe irl 
vafl d1e eteromhulsel by Gallus Domesticus(LIN~~ .) (D . ~c.i"n r db M · 1951 ) 
( ) _ _,an ou, el., - . , v , 185 bl s s . 2 e k s s . / 
/ 
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160. va~ As,M.L . : Wese van die objektiewe.iii , 291 blss.(M.A. Filos . Des.1951.) 
2 ekss. 
161. van Busschbach,E . . T.: Infiltratie als physisch v e rschijnsel.Met een leid-
draad voor het b ouwen va• e e• North Ferk infil tremeter. 68 blss. & 
bylaes.(M.Sc. in Bosbeu. Des.1951.) 2 e kss . 
162. van den Ber8 ,D. L. : S tudie van die verho .idings tuss on die twaalf skale van 
die Kaapse Onde rwysdepa~tement s e belangste l ling s vrae lys onderling en 
del~ I en II van elke skaal.iv,73 blss. & bylaes . (M.Ed. Des.1951.) 2 ekss. 
1 63. ~ St raaten , J . F. : Die natuurlike vantilasie van weenhuise met spesiale 
verwysing na die katharometermeted• vir die meet van ventilasie-snel-
hede. 187 clss.(M.Sc. Ingen . Des.1951.) 2 •kss. 
164. van ~,J.ft. n Diagnose van di• moe ilikhe de van St d.VI-leerlinge met di e 
o plossing vaa problem• in rek~nk~nde. 124 bl s s. & blyae.(M.Ed. ~es . 
1951. ) 2 ekss . 
j5 . van Dyk , P.R . : Die tydvorms van die indikatiefmodus in Zoeloe.(M.A. BaDtuk . 
. Jun . 1952. )(3),145 blss. ~-. 2 ekss. 
~ 166. van der Spu~,G . Z . : Die historie s e ontwi kkcling van die koraal, met spes i iile 
verwysi~g na d i e korale soos deur J . S. Bach gehruik in sy kor~a l voors pele . 
(M.Mus • .Jun .19;)2 .) ( 1) ,65 hlss. -~ f. ekss. 
167. va• .£!..!:. Merwe,A . Historiese-3osiologiese studie va• dif' huw&lik as illst•l-
li•g, Met besondere verwysi•g na• Suid - Afrikaanse ontwikke~i•ge.V I II , 
350 blss . Ja• . 1952.(Ph.D. Univ. O. V.S.) 
168. ven Duuren,B.L. Chemicsl co~stitution of coal with s pecial re f ere•c • to 
oxidative degradation with ~itric acid . I, 264 bl s s.Marcb ,1 9S1.(D. Sc. 
Univ . O.V.S.) 
169 ~ i!!, Merwe,A.D.: Die ontwikkeli•~ van n stelsel van plaaslike beheer i ~ 
die onderwy~ in Kaap l a~d tot die aanna.me va~ die Skeolraadwet i n 1 90 5 . 
v,169 blss.(M.Ed. Des.1952.) 2 kop. 
--· 
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I 170. 
171. 
172 ·. 
173. 
v(vervol~) 
~ den Ber~ ,M : 'l:l St~tis~ies~-r:aetodolo~i~se .st'...ldie v~n die ko11.sumpsi e 
van verbruiks~oedere in die Unie,1937-3H · ~ot '1947 - 48 . (vi),127(i) & 
ta belle . (1.L-Com.'ll. ·De~. 1-952 .) 2 kop .- · 
va• der Merwe, Johanna E . : ·Saron: ~ eeaee•skapstudie van~ s~md i lle stasie. 
- .- xi,296 blss.(M.A. Socio l" . Des . 1952 .) 2 •kdp; · 
van Niekerk,H.G . : n ~r, aliti•s• s tudi• Va• n ge~ewe klas oor vier j aar in 
- - die I;ioc~ s a•-Kollege,Ro•debosch . ix.,60,(ii·) blss.{M.Ed . Des . 195?.) 2 koJ' . 
Vermeulen,D.C. : Di e be~olkin~sver~P!•i~i~e in · die Kaapso MiddellaAde. 
J v , 413 blss. plus ri•gboek met kaarte ea. !!r.af
1
iek.e.(Ph .D - Geo~r. 
b es. 1952. ) 2 k op . . . . - · · 
.- . . . . ' 
174 • .• " i lj o en, Alberta : Inriet~n's . vi r bla•ke . bo;j aarde s· 1.• Wes'-Kaap land. 
v , 31 7 bl s s . ( M • A • 5 o c :u L Des • 1952 · ) .2 k op·. , _ . . _ f 175 . van S t adell ,B·: 'Ni e-b1 ank• bevolkin£St~n.de:ase - in Suid-Afrik.ia. xi,270 b l ss. 
& ' aa11hanli:sels.(M.Comm. Juni e 1952.") : · · . . . 
176. vaa der Vyvr;r , W. B . : Die ~eskiedenis · van d_i"e_ Ste ll~nbosse ~eaeellte, 1800-
1830. (vii}2 71 bl;;s.(i.f,.A. Gesk. Ju~t£., 19?2 r') l , k op. + 1~/(s.1/'8 / to7 
177 . van Biljen , I.J. )Em•siensle ?P~nni•' en labilit~i~ y&~~'P~iget~ese pasis•t. 
ii , 1 98, j..x b 1 s s .• ( D. J:!ii i ;I. • S 10 lk • D!t s • 19p3) 2 . k • p • . 
178 . van ci•r 'l'latt ,.J .. J. I3es111ettin~ van k eri n& raet Ophi e b elus gra.minis sacc. 
. met b es end0re verwysi~g · na n •m~l agv~rsky~s •l .{ii) , 51 blss. 
( M. Sc . Landhe11 . De s . 1953) 2 k•P· J .. • • • _ 
· ffl . ~~1' Zyl ,F . lf. C~nv-;,rsi ~• a·~d ferm~ntation). •f s~a~·ch'. ila grain ma::>-h•s. 
v i, 225 bls~.(D . Sb. Biegem. Des . 1953 . 2 k ep: 
. . .. . , 
j,.80 . v an !{eerden ,U . . T. : Pekenonclerwys en lewen~vere istes: 'n op name van die al 1 e -
daagse hehoeftes vRn dia v ?lwasse blan~e ~e~olking v~r. die distrikt e 
PiketbArg en Cl~r:w il'i~m, en die ma~~ - waarin,d ie behoefte ~ deur die skole 
. ......:-·· van ·-aiA'. distrikte . v9orsien wo:rd(xvi ~i ),395 bl s·s-! (D .Ed. Maa~t ,1 954.) 2 kop . 
~81. Vellet , V. The application bf the("S)tereo(graphic Pr~jection" to problems 
' .in structural geology ( v )., 6l J: s~~ ,l1.Sc .! 1954 D c.) · 5 copies Qr);>\'°'>~\\'/?{_fl....lo. l,, .,.a_Y\n~S ,, . . If· . ' -rJ,, \q:>b). a_ y.~f'V-t\",\- c.oys ·1<=..S. 
d 1 e2 . v an de Merwe,1" . .J.: Ro l e of c o ppe~· nn~ ceoalt in anbaal nutrition with 
JV specia l reference t o th e ut i lisation o f their alkali - seluble ce•-
plexes. iii , 191 blss.(M.Sc . Lan d b. ~e s.195~ .) ~ kep. 
1 83. van der Mel'"lTe,P.P. :Herlading vkn die we ord in die P•esie van Gerrit Agter -% bsrg.(iii),102,(ii) blss.(M.A. ,1.'ied . -A:rik. Des.1 954.) 2 kep. 
1 8:4 . van de r Merwe , .J • . J . R . :Metocliek van c.ie G o ~~ - en SpringnG•·ners viln atletiek. . 
. 'fa (i),139(iii),ii blss . (M.Ed.Ph. Des .~ 9·:4 . ) folio , 2 kop. . 
&".. 1 85 • .Y,_an Rensbure,F.A.,J.:Developr1ent and atai~ istra.tien •f European emucatien 
7° i n Northern Rh odesia .vi ii,201 pp.F~ lio.(M.Ed. Des.19o4 . ) 2 k•P· . 
,~ 1 e6. van~,W.B.: Gsdsdienst i ge l ewe van die kleurlinge c p Stellenbesch.vi, 
/C' - 14:7 blss.(M.A. Ma atsk.Werk. Des.19~~ . ) 2 kep. 
, 1 87 . van Zyl,J.A. :~is ie legiese studie van vier ~frikaanse gisrasse met btt rek.-
' king tot vlugtie t1 suur- en .alk«>holvo:raing.ii,115 bl·ss..Felie.(M .Sc. 
Landb. Des. 1 9b~.) 2 kep . . 
~ 1 SB.Visse r , J . C.: Aanstelling van onder~ys•r~ in •Penbare sk e le in Sui~-Afrika­
~ krities -v~rgelykende studie.ix~183rblss.(M.Ed. Des. 1954.) 2 kop. 
;,) . 0 . . ) . 
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1e'9 .. vors t er, s . F. : Inv 1 ood. o p spas iering op d ie groe i, ontwikke ling, 
opbre n g s e n kwaliteit van Turks e tabak.(i),187 blss. 
(M. S c . Landb. Des .1 9~4 . ) 2 k op. 
~ •;; _r i.. ,.i. Ii. : Con td.h'.1 t(".(o n to 1<!":;3 t u ! :lit ~ i_. : > s tucty of the SouU: .Afri•::a 
· aphid :; .(.!. ~ , 1 '1 () r1L .M.Sc. A&ric . .J.ir~r . . 19~" .. ) ~ _ci; y, . 
191. V r. .:?r:. e; 1. l ! · i ~! . :i . Afr iku.:ins e verte.lin~ V<Vl Hamlet. en ~clF·lh deur Prof. -;:, . 
---c·o·e:r-t z . , .(i), n:t ,(i ) ,~i. blss_.(Ici. :" !~ed . . -:i:fr . ,- 1.rn.ar~jl'.1 S;) , ; · ' 
192.van As ,13.S . :Stedolike _naturelleb.eh~1is~ng i!l :1fe ~ '!'Kaapland. (ii . A . 
Nat ur. Acimi nis tr. ('?). Des .1955 • ), 5 ~ele, waarvan , cle-el · 4· 'n foto-al bum 
is, en d ea l:; n p lanne-alburo . 3 kopie d is ing~lewer,maar slegs e e n kopie 
elk van d a le '1 en ~.(ILA~ Na~ . ~dmini~tr. ·:(?): De~ ·. 1·955.) 2 kop·. (Folio) 
'% 193. van ·Lill,11 . . J. : Beht~ er en administrasie van Bantoe-onde1·wys, met spesiale 
verwysing na die tydperk sedert Un ie ,1910 .(M.Ed. Des.1955 . ) 
: - .. : 1.64 blss . 2 ¥op.(Fo1Jo . ) " ·. ~. :. ·· . · £ .!. ; • • •. % 194. van Rooyen, A .• M.: Baso~to -p,laasa~bel..d,ers. ~~ :ct:ie . Oos--'.l.r·;r1-Staat. (M .A. -
Volkekunde. Des .•. 1955 . ) 136 (2 t b~ss · .:: _ltOP:•' (folio,;J . ., . · ~
-fa 0195. · v 'R.n Zijl,J. B . : Ermoau~: . 'n- topograflese. on~ersoek .(M-: A·;.· Sem . Tale('.l) 
Des .1 95!-).) 148 bls s . . (Kwarto). 
% ... 196 • . Venter ,~ • . J . :Onts-taan ~n .. vo·orkom~ van• glisetien by· die . gisting var. 
\ • \ 1 • 1• I - · d~ui~emos.(l..1• . ·Sc . in- Landbou, Des .1955 . ) . 69(4)· bls s . 2 ko p . (Folio) 
. . % 197 . Ve ~ey, .r. E . M. : Oo·rl'Og va!'l die byl (Di~· se~en.de· Kaf.feroorlog) 184.6 - 1848. 
M. A . Gesk. Des."1·955 . ) 1 91 blss. "' ~op·. (Kwarto) , . 
% 198. Viljoen,H.!3. :Opste l ling. van 'n voorlopige ~a~i~ s .e kemi. istoet~ in 
Juni?r-skeikunde . (M.Ed . D~s . 1955 . ) . :03 b lss. (Foli6) _2 kop. % i99. Vink , J .de ll.: Hoo t system of. v ines on a ~erti~ization experimen t with 
... 
--special r e ference to the pho s ph?°te s t atus o{ the soil . (M.Sc. in 
Landbou, Des ·~1 955 . ) 99 blss.Aanhangse,l . & "References " . . 2 . kop.1,t· ol io.) 
200. v an oe-r-. Spuy , G. Z. : Hi~ toriese ontwikke01°:lng ·v ar. die K~raal met s pes ial e 
r \ ·o '..:; verw.vsine ·na ··di.~ _, korale soos deur ,J.S . Bac h gebruik in'sy . koraal -
o · v o orspele . ( !11 . Mus . . Des~1954-'?.L§.5 bls s . 2 kop.(Kwarto). 
: )/ 201 . van der Merwe , Roelof Barend :Embriologiase studie va r: Th emeda. Triandra 
·Forsk: : saRdknop ,kiernsak ,endosperm ,kiem en . saad.32 olss.(M. SC : in 
Plantkunde , Maart ,1 9 :;6 . ) 2 l~OP._• . · ·· : J'o.i 202. Varmaak , D. :Q~~ ? rovinsiale on~erw~s stelsels. h Verg elykande studie 
van die funk s ies en orp,anisas ie · 201. bl.s s. (M. Ed. Ma.art, 1 9 56. ) 
2 kop . . . 
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1'1 +.t.~n ~ : T~c c.10..,1,0.I ~o,..p~olo<J'1 of- CS""~· ~> ~'.~llhf~pecics..I .;J.~~ r -: ~CLt'l I .~ ... :.,.:. '"" cn:v;. D.I k.:nc•t.S ( ~ 5.,, <Soot,· 1q1fC,,) (A.,,,. u,,;_,.s1 c:U • • v.;l~ I 
' . o ~ · · · ~ - L A nos \ - 1' ) ( t • =c:,c.4'· , ) 
207 Vc:1.n Z~ :5'". '-'·""· : "Die beskf'"tt.U4nde --. v~l'1k&I'\~ ana..io;,;e. vo.n &ac 
· c .i· · · • ·~1~ ~ ::I>~al· o .. i..ts fic-h.s ('j~h°'=•*" ~ ( M.~ Seal) (a,,,,, ~··v· Sfdf. 
\( ". b I ~d. ~ ,/ np, f;l) , , r , _.(. e '-' clc.pf . <'.j e cf<> CJk ) • 
~ol. VG\..., d..,.. rfl•r.,..)e, C. ~ : T..,._ -r.•'d ~ro-...rs ~~ ~~"<;3,.o"'P~ of 'So~lh A~ca 
. ( L).Sc:.r~:c: lc:t"tt) ( ~·: ~ "''Forqt. C:,.c.ience. B~ll. ;13\)c..h....,··~~~' 
-,,- • --q - /. _ \wo_.,. 
-., .,tu. ~ ----S. d,. LutJ. J-J"'*' . - ~ .;, f. 
~- ~09. !!!! Niekerk,Abraham Adam Josef: Die gebeure wat gelei het to~ .die oorname 
van Basoetoland deur Bri~tanje(18?~-18~).(K.A. _Gesk. Dea.1956.) 
· iv,220,xi blss. J eitss. · 1 • 
~~f 210. , Viljoen,David Jacobus:Diamantnywe.rheid van Suid-Afrika(D.Comm. -
Bedryfsekonomie, Des.1956.) x,499 blss. 2 ekss. 1 
fo 212. 
-· 
213. 
_ _; ~ 
'"' 
- . -
~ 214. 
r -• 
"' 
215. 
216 • 
. 
~ · 217: 
·- r 
~ 218' • . 
~ 219. 
'/c 220. 
' 
221. 
"' 222. 
'% 223. 
% 224. 
·., 
Van den Bogae,rde,Prans: Nywerheidaontwikk•ling ... nywerh(idsindiensneming 
~n Wes-I&aplud, 1924 - 53.(i),xiv,400,x,26 tabelle·, M.-Comm.- M•irt 195'? o 2 kop.' -I ; . - . ' r 
.van der Merwe ,Johannes .Petrus: Ont.staan en be-teke~~s van die . gekombineerde 
· Kerksraadvergadering in die Ned.Geref.Kerk ~1 die ~erkiesing tot die 
~p.(v),143blss.(~.D.Maart,1957.)~kop.! r -· · - --~-
van 'Niekerk,Barend Dani'el Human:. Infl~ence of tannic acid on the · di~~ tt-
:1:::- r -blli.t.y of pig feeds.(iv),120 blss.(M.Sc, Agric. Maart,1957.) 2 kop. 
.· ve:n· Zyl,Herma~~s Jacobus: Die :skool en opvoeding tot leierskap. iii,137 
· blss.(M·.Ed. Maart,1957.) 2 kop. · 
van Zyl,Jacobus Adriaan: Kamiesberg en aansluit.end• lfliprana.(ii) v(i)147, 
_(iv)vi(i) blss.(M.A. - Gaogr~ Jlaart,1957.) 2 kop. 
-Vosloo,.,illem Adriaan: Geelsoetiupinesaadmeel(Lupinus .luteus) as· eiwitbron 
Tir ' jo~g groeien'de varke .• (iv) 81 blss.(M.Sc .• Agric. Maart,1957.) 2 kop. 
. . . 
van der "Linde ,Jan Johannes ·: Die Christe like sekte in die breere vplkslewe. 
·~Tniv, 89 blss.(B.D • . Des.1957.) 2 ekss~ - · . ' 
van der t.Merwe,Gerrit Johannes:Skoolkomiteestelsel in die Unie van S.A. -
-- 'n krities-vergelyk~nde studie.vi,168 blss.(M.Ed; '· nes·.1957.) 2 ekss. 
!,!!! der Merwe,Hendrik Willem:Socia~ s~ratification in a Cape Coloured 
~ommunity. vii,132 blss.(M~ , Sociol , Des.1,957.) 2 ekss. 
Y.!!! der · lll@e~ Merwe,Francois Johannes: Nutri~tive status of natural past- 1 
. ures on acid, leached soils in the Humansdorp area.(ii),111 blss & 
aanhangsel.(D.Sc. Landb • ..Des.1957.) 2 ekss. · 
. . . . . ·~ 
!.!!! Niekerk;Barend Johannes: Ondersoek na die korrelasie tussen die ~engte 
van .kort afstand hardlopers en enkele Uggaamsmate:(1) sl,itpheid in die 
heupgewrig(2} lengte van die dy(3)lengte van die been.(i) 30 blss. 
( B • ED • Ph • De s • 1 94 5 • ) 1 e ks • ' . . 
~~,Pieter And'rles :Berou van die Here in die Ou Testament. ('n eksege-
tiese studie.) iv,146 blss.(B.D. Des.1945-.) 2 ekss. 
Vilj o~n, Pe .tru~ Johannes: Pl~asarb.eid in Wes-Kaapland .144 blss. (.M. Comm. 
Des.1957.) 2 ekss. , , . . . 
. . ~ . ~ 
Vi~ser, Cornelius Johanne~: ·Die Invloed vari Molibd~en en Anorga-
. niese sulfaat op die Ab s oppsie en Ret ensie . v a n Koper by Me~i­
noskape. v., 87 bls. (M.Sc. Landbou, Des. 1958). 2 eks. 
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% 226. 
% 227. 
% 229. 
..I. • 
. J . ... • 
. " 2~0. 
• c. 
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v 
% 234 
% 235. 
' . 
Van Biljon, I.J.: Akademiese Vordering v an Studente aan die 
Universiteit - ~ Opvolgstudi e . vii, (viii, 153 bls.) (M. Ed. 
November, 1958). 2 eks. 
Van der Merw·e, H.B.: Dehid.robevriesing v an Pynappels. iii, 66 bl 
(M. Sc. Voedseltegnologie, Des. 1958).: 2 eks. 
Van Wyk, C.J. : Die Invloed van sekere Mos- en Wynbehandelings 
op die Stabiliteit van Droe Wit wyne. iii, 132 bl s . (M. Sc. La 
bou) De s . 1958. : 2 eks. 
Vf sseJr, Lo~e.wl~';ls La.ure~s - J~~~~es _; . Die y~j-'bond in die Teologie 
van Karl Barth.i, ii, 366 bls. (~.D. De~empe ~ , , 19 ~8 ). 2 eks. 
Van Wyk, Hendrf k Fr.a'ns ~a . : Spa nni.ng : e·n V~~vorming - i rt j-Be tbnstruk-
ture onderhewig· aan Dffferensiele T·emperatuurverandering. 
xx, , 26? bbl . (Ph.D. -Ingenieu!rswese} -(D~,·'. .1958): _ _ 2 eks.· · 
V~sloo ~ 1Wiile·~ ' Adria'~~~· '' The effe~ ~ of ~ut;~tion i ev~l on th,.£ 
growth, . dev~lopment ·?P~ c~rcass ~~mposit ;o~ . of Mingesota . Nb ~ · 
pigs. ii.i, 79 pls. (D. Sq . A_gric. __ , Noy:~mbe~, :~958): 2 ·eks. 
Verbeek, . W.illftm ,. Al.be rt: . The :t~ .tiJ~Etnce o·r ni}'fe.re~ ·t· Wint~r: Nu tr 
ti9pal ~ippe_s, . P~r~~cµlarl;y , Scu"Qmainte.r±ance · ~~ve1;-on the sub . 
quept gr9wtq_, 9.ev::elop¥tent, . ~ff:icie p.cy .of : feeq. uti-li.za~ipn and 
carcass quali ty of yo µng Beef · St~~rs. ~i,. ~05 _ bls:- bylae. 
, . (D~~c. Agriq_. Octoqer_, 1958): :2 .e.Jr o?· ,_ , ,(, :), . . . 
Van Rooye~i, ~us~u~ W~n~_p~ 1.: ~~f ~ny1o~~ t'a:i :.Kli~~~t<-~P .sek_ere 
Psigiese e~ · F1s1olog1ese . Funksies. i ·' ··_(iii), ~ls. · (M.A. 
Sielkunde; · Nove'mber ; 195t3)·: 2 eks. 1 • - ._ , v 
Venter, Peter Jacob'us: ; A Qualitative· & Qu~~t·;i._ta~ ~ve Determina-
tion of the Ami no acids. arid aroma substan'ces ~ especially ester 
-aldebydes and ketones ; in musts and wines ; iv, ~ 20bls., bylae. 
(D. Sc. Agric~,. November;, l<.:)58): 2 eks. ~ - '. · 
• • • • f • 
~van der Westhuizen, A-. A. Mineraalstudies op die weidings var.. /' 
· die Ghaapseberg, ..(Msc, -Lan<lbou, Ma-art 1959) v, 65 Ble., ' 
(bylae iv) l " - , .. - -
Vosloo, J.: Sintakties~Historiese Aspekte van die Afrikaanse 
verbale konstruksie waar •n verbum f·initu.m in verbinding met 
meer as een .nominale verbum voorkom. ii, 111, 54 bl~. 
(bylae 6' (M.A. Maart 1959.) 2 eks. • 
~ i . I 
236. Van Niekerk , Barend Johannes: . Onders oek .na d le ~or~elasie tussen 
. di e paslen g te van kort afstand bardl o2ers en enkele liggaams-
ma te. (1) Slapbeid in die beupgewrig (2) Leng te van d ie dy 
(3) Len g te van dle Been • . ii, 30 .ble." B. Ed. PH-graad, 1945. 
· · · · l eksemplaar. - ; . . 1.. • 
' 237. l Van Zi.j'C~ .. P :J·~ · ; The Geology,- structure and -petrology .of the alka-
. line . intrusions of Kalkfeld and Okorusu and the invaded Damara 
Rocks. i, 179 pages, annexure. D.Sc., December, 1959: 2 copies 
\ ~IL eJ<....~~ e... o\·o....~ fl-\ ~ .'\..\.~~ . r:>e. ~~ -) r 
'\') v.__ l i;;\ c:.. ~:l '-"':'-f). ~ ~~ /\.-..-0 d ~ J \~...... ~t C\ o. "-"'"""' _., ..-. . I • 
~ ~CA-V t'<! ~ ~ lu..-l .) 
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V. Vervolg . 
J % 238 . Verste~, . T . C:: Transistor?elykstroomversterkers en die Temperat~ur-
stabilisasie da a rvan. iv, 70 ble. (M . I ng.) ( Elektrotegnies ), 
Augustus, 1959: 4 eksemplare. \ 
~ a~oo~ "'O.... a.""d.c.v ·IJ·"°'"'"''> .. \·~\~e - s.'u:."' \'1~ """ S"<v'\~\c. .O"'-\..s\0...5 · . 
1 239. Van D1Jk, D . ~. : On the Cloacal region o f Anura in Particular of 
Larval Ascanhus . i, 138 pages . (D.Sc.)~ 1958: 1 co~y . 
12 qlrs . v:::in dieselfde opgeneem in • Annale v. d . Univ . van Stel 
Vo l. 35 , Sect. A. No . 4 · (1959). : 12 eks . + l eks. • 
240.~Van der Westhuizen, C.M.: The Dev e lopment o f the Chondrocranium of 
Heleonhrvne Purcelli sclater with special reference to the 
palatoquadrate and the sound-conductin~ apparatus .• 121 pages. 
( D. Sc. ) September·, 19 59: Twee ckse-~\.Q.~ lgc\-i le:.~\ o....XUo.~. aalaft.o. ;).~ -.\:.~,c~f,\o..re. l..Uo...~ 9c..~u\,~\~ce._.. ts\"'-: I ..... \-e1t"'c:a.\-i.o1AQ..1 Ti'd'skrif._ Ire'" ct.bolo3< o ..... ~~ 
o~ .a.s\-a:\1ao.. l_\~ ~-,c..'<ua...., \~ ~e-s~uuv 11.l.\."- \ln$Kc.,e. b'o\•<>~el<e) ~ .... 1Aet~•c. hc.i..ov l?. c.k.~ . 
.. ((\sl..ol::"'-A 1\\-\.dc,.y \J""\ve.vG.·,\--e\\--e ~ s·,c~ l-'f.S. i"' $k.\-1~s.·1c. o~s.l-.~\ 
·%241.l V2n den Be r c.r , !"rederick Joh n: Die ster.kte van gewanenie beton-
b Rlke 0ni9 r s~ui. fkrAgte . i, 2, v, x, 23~ ble . 3yvoegse l s . 
1__ D. P h i 1 . InP-enieurswese), Junie , 1959: 14- eksem~lBt'e . 
( Qgoo~ ................. c:i&a.v- "'"'" V~Vs,\ ~~:,\-.._ - s l&" \'(s. \ "'- $'f;;:.._-l ps.··e... - O......_fO\ .... s) 
% ·242.~VRn ~er ~~tt, Johannes Jacobus : Die oorle wing van 0phiobolus 
r Graminis SRccl in gronde vgn die Win terreenstree~ van Ka:::in1 an d . 
iii, 103 ble . (D . Sc . Landbo u ), i\fo~rt 1960 : tt c;~semp lare: 
Cf 
z· 
'!.. 
'+.3 · i/p_n ~Yie kerlr, I zsk Aniri.es So r.nelis: Die J(gqpse On'.1c.;r-..Nysdep~rt g ­
ment se leernl~n vir sosiAle st u ~ i e in die pr2ktyk. iv, 221 bl c . 
(M. ~d.) , ~.r:-:)~H't, 1960 , : 2 e1<s . -
244 .l V2n LA~r, Anthonie : Houtteelt~undi~e e~ e~~nomisc h e ondersoe~ib­g 3 n in plgntq~es v9n Euc alvptus Gran1is ~M . (Euc Alvn t us Sa li ~n a 
\Hill) MAi'lt?n) in Zuid - ·\fr:'ik2 . iv, 150 ble . ( D. Sc . 3osbou), 
Desember, 1~79 : ? eksemnl~re . 
-~.o·rPP~.RU-'"2~4'.Jt:Q0t6:<..'~R ~ei:w .... e.~c:tQ.J2.(?• Qc>fj_~C ,.c -e.<N• o...e~ . ~ 
,;245. J Van J.er Snuv , J. S. : 'n S tud i e vnn r'li e ligga amsbou en ligg:,~msgro e i 
'' vqn b lr:i nl.\e en k leur.l i ng-seuns in '1ie 1Vestel.ike P rov.; nsie, ou'.:3.er-
domsgrocp 13 tot l? ~aRr. ( M.Sc.) * Ongeoeem in Annale van 
jie Universiteit van Stel le nbosch , Yol. 35, Seksie A, ~o. 2, 
1959 . 2 eks . 
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1. Wed e r, I .H. Die ge s kiedenis v a n die opvoeding ven meis ies in Suid-J..  .frik~ 
3. 
4. 
5 . 
?. 
tot 1910. (M.Ed. 1938). ros /'Jrv 
Weiss , .P.F.li . Die kope r in clie kleinh.&ndel. ( M.J .• Sielk. 19DO.) (~<1 ·.: . 6i.... ·· - · 
~ ' ' l'- . ~ie se, F.J.v.J. Oxidasie v&n bmmoniumsoute in oplossing. (M.S&. ' Chem. 1954.) 
Wol.faard, C.J. sien: Kriel, A.P. 
·p, 'v,,,.._ 
( t / •. ~ JC' .... " '\ 011., 'J ie+.c1 · . l.Tt~ ·n "~ v·,'·: il1 r: ~. r· c:0].;-0l'"'C~ere s}<0olJ 0er~lan . · • r...;. f q~ 
Walker, Marjorie Rae. A study in the reasons for non-participation of pupils 
in school-gymnastic classes. (B.Ed.Ph. 1942.) 
Wahl, I. R. Distrik Clanwilliam. (M.A. Geogr. 1946). 2 Kor · tb? .. 'y.. 
I ~ ~ ~ · 8. Webb, C.L. Ondersoek na die invloed van losmaakoefeninge op die 
~ '"'~ . ~ prestasievermo~ van hekk~es~~~-~~°,P~~ 7 ..1 17 ~B~Ed.Ph. 1946 ). 2 "'0~ · 3 1 ff" 
.tt- (!~ Weder, W.H. Die regsposis~-van ~ie '.Rehoboth3~basters. (LL.D.1946 );;~-. 
10. Wepener, F.C. Die breukmetode versus die eenheidsmetode in die 
oplossing van eweredigheidsomme. (M. Ed. 1946). 2 Ko~. I fa. /~::·· 
11 Weyers, W. H. The inheritance of the hulled and hull-less 
characters in Avena species. ((M.Sc. Agric. 1946).~ Ko}>. 9£/f-
12. WieEe, Esther M: V ~r~leg van. 1 n reeks anthropometrie~e wo.s.rneminge ui tgevoe:::-
op skoolmei~ie s vun Heilbron en Kopjes tussen die ouderdomme v~ 8-17 
j aar. Junie 1947. B .Ed.Ph. 2 eks. 6~-.. 1, 1, 
/ 
~: 1 ~. Webb, M. : The cranial anatomy of the South African Geckoes 
~- Palmatogecko Rangei (Andersson) and Oedura Karroica (Hewitt) . 
, V /r{r( .- • t ~ · Des. 194 7. 2 eks. tf. 5c.. (5 oolo'l'·c) S 3 /'"'- {JJ:..::-~ ..,_· r--~ <>t-)..,: ;·= · ··. ' ' . 
ra.--tL W1t?ssels, Christine : Versl~ g van anthropometrie s e waarneminge uitge~-
- ~ · veer op Suid-Afrikaanse skooldogters van Bloemfonte in . 
l ":" Junie 1947. 2 eks. ( B. Eel. fh . ) 59 / '0.. 
15 Wiid J.J-.G.: .J.Jie invloed van verhoogd e spierspannin.iz op die 
--"""a,_;lnamiese disintegrasie van gedrag. 1'.fov. 1948. [IV1 •• A. Sielkunde 
2 eks. 3 S f-.. 1t,, ~"""'.r ""( , v 
16 Warnich,P.G. : Genadcndal: n gemeenskapstudie van n sendimgst a sie . 207 blss . 
Junie,1950.(M.A. Seciel.) 2 •ks. 
17 Wiid,B & M.J.Steyn. Antropometriese ondersoek van skoolseuns 9 8 n di e ho~r­
en laerskole Jan van Riebeek,Kaapstad, van 10 tot 17 j aar ouderdom. 
(B.Ed.Ph. 1950)(ii),25 blss. 3~ ekss . 
18.Winkler,Joachim :Bine v~rgleichende Studie zwischen dam b r it i s chen und iud-
afrikanischen Kohlenborgbau . (D . Comrn . Se p t . 1950 .) (vii i ),311 bls!; . 8 eikss. 
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19 
~ 
Wihahn , Johan J .: Die r ol van intelligensie by die dubbe±-
mediurn-proef'neming in Kaapland .(M.A. - Sielkunde~ Junie ' 1951) 
(vii ) 157 blss 2 eks • 
• 20 . Wipflin,er, O Sterage ef water in sa..d: an investicatio• ef th• pre-
perties ef natural a•d artificial s a•d reserveirs a•d ef- setheds 
et develepin& such •a&i&A&I!& reserv8 i rs . (iv),216 blss.(D.Sc . Siv .In~•• · 
Des .1953. ) 2 k e p. . 
21 . Wassenaar , G. M.C .: Verba~• tussen vertraging ep ske~l, i~te l ligensi• e n 
skelastiese vertrag1ng g eaeet tieur 'n paar skelasties e teetse. 
(iii ) ,151 blss . (M.A . Sie lk. Des.1954: . ) 2 kep. . • 
~- .. .. 
:f, 22. Wolf's,.,inkel,L.D. : Oorlewine v~n stamroes (Pucc inia era"!li:t:is tritici Pers) 
en blanrroes(Puccir,ia triticina Erikss .) van korine in Wes -
lfaaplm1d. (i ), 48 blss .(M. Sc. Landb'6u . Maart, 1955~) 
•'. 
I• 
t 
.. . 
)I 
'• 
% 23 . Winkler,Dorothea G: Morfologiese, anatomiese e n ontogenetiese onder-
soek van die subgenu s Aethephyllum(N. E.Br. ) Schwant., v.an die 
g~nus Micropterum Schwant. (M.Sc . Pl antk. Des .1955. ) /J., kopie({ s ien regu-
lasie i n Univ .-j aarbo ek . ) 57 blss.(Folio.9 
. %> 24 Webb ,M:On togeny of the cranial bones,peripheral and crani al para-
sympat hetic nerves, a s well as the visceral mus cles of Struthio. 
167 b ls s . (D.Sc .•• Soo l. Maart ,1956.) 2 kop. 
'% 
% 
.:>b 
27 
28 
Wiid ,-:D. d~ N. 
W~ n e r 1 ']). '5. : E:9- L -. o p e l ,,..,a. ~+u.die~ <lo I - .:t .•• (_ r--\.Sc. Soo I A3'4) 
Ca.n~. a.,.,z. V.'Jq P·'» b 5)1q*· 
Wassenaar , George Michae l Cor nelis: Labil~teit as temperamentsfaktor. 
(D oPhil. - Sielkunde, Des. 1956.)(5), 144 blss. 2 ekss. 
Wiehahn , Jacob Johan: Invloed VP.n tydbeperkimgs op intellig~nsietoets­
materiaal :· n eksperimentele studie . (D .Phil.- Sielkunde,Des.1956) 
2 ekss. 
29 Willems , Li liAne Francine: Morfologiese en taksonomiese studie van enkele 
De losperma spe cies.(i) ii ,60 blss.(M.Sc. Pl~ntk. Maart,1957) Slegs 
2 kop i ee i .p.v . J ingehandig~ 
30.Wassermann,Vicarius Daniel: InvloE:d van stikstoftoediening op die ont-
• 
wikkeling , opbrengs en kwaliteit van Sterling-koring. v,99 bls s. 
(M.Sc . Landb. Des.1957.) 2 ekss. 
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·.:iei.lcr"':1 , :1 . F .: rh-; ,.;c;o }0f:'Y o:' the ;:lei.n lc ~;:ib ri Gol:l ;,·i n e in t:;re 
::.: ut; ~~ ~ :"l:i n--1 ~~ - n .'"c , ~~or:-th- i~ns ter.n "'..'rr.insv:iol . p . (i), 447- 479 p!us 
T ; ~ '~nli.:-: . O.'. •. :c . ~eol . lS56) 2 r ep rint co .. ics . 
32 . Vln~;, r rm::.n , .T0h.'1nn c~s Salvyn: ; '!ergelykenoe Stu1ie van Eie r kwa l i -
t; n i L o n 1 • ! r v 0. r ;. k i 1 1 8 n d 8 s t; n l s e ls v ci n i !1 tens i ewe be h u is in 3 • 
i, ( ii i ) , 11 6 bl s . (M . Sc . L~ndbou , Novembe r, 1958) : ?. eks . 
% 33 . JWalters , _ S.S. 'n Bydrae tot die kennis van die biologie en ekologie 
van Euxoa Subalba (~lk . ) (lepidoptera: Agrotidae) in die Kaapse 
Vlakte - gebied . i . v, 123 ble . (6 bylae.) (M . Sc . Jiaart 1959) 
2 eks . 
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Y. 
1. Young , E . A~ E. The cranial mor phology of' the Californian Lizard Xantusi a 
W ( ) ('2 t I elf I. ( S. A . :r.-,1. rvi.ecl. Sc. &ol.S~· p- 1C1 Vigil is. M.Sc . Zool. 1942 . J >'' r· " 'ti tq+::i.). 
Yea t.8, J . P . Die Alee he le huwel iksgemeenskap van goedere. 1945. (Ll . D. ) '-..) · : - ,'', '-
• !""• 
-~. 
- --
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~- 1. • I Z u idmeer, A . M. & G . Bot ha : Ver g e l yking van di e ligga aml ike 
2. 
.. 
. 
---· 
geskikthei d van vrouli ke l e en lle jaar B.Ed.Ph. g r aad-
studente met die v gn vroulike ·le en l l e jaar H.P.O.D.-
s t udente . Nov . 1948 . [B . Ed .Ph. J 2 eks • 
. Zietsman,P.L . :Sentralisasie van skole in die Kaap-Provinsie . 130 blss. 
De s .1949. (M.Ed.) ~ eks. 
3. Zeeman,P. B. :_ Th e vibcratienal and .. retational analyses of the _NS and BS 
spectra. v,250 blss. Junie 1$50. (p.sc., Fisik~ ). 2 ·eks • 
I . 
%. ..! .• 4 ... , .Zeeman, Adriaan S iebrits : __ Die 
. , dukt e b y .d i e · gis ting van mos -. 
Aanwending _v an Distilla.siep r o - d-
v , 55 bls . bylae ·. ( M.: SC. Lan 
~--· • .. ! · b o u, De s e mber , 1958) : 2 eks . 
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% 1 117. 
% 11-t-9. 
151. 
152. 
,3.62 
153· 
% 15~· 
' ) 
% 155· 
% 156· 
%· 157 • 
°/r 158. 
Benad~ , Antoinette : ~ Vergelykende anatomiese onders oek van di e 
ol.iekl iere b.Y vool:'beelde van twee soorte van d ie Rutaceae, t e 
wet e Coleonema a lbum en Barosma crenulata. iv, iii, 115 ble. 
(M.Sc.-Natuu rwet enskappe) (Des. 1960): 2 eks. ·,~ ~\'dio~~~· \'- ~ \-: . 
~.,le. c«.~. '3C.$\-vuv "'a.. ?-:.t · ~o a.."-•c . 
Basson, Albertus Johannes: Tempora en funksies van d ie part ici -
p i um in die Evangelie van Johannes. i, vii , 84 ble, bylae. (M.A.) Des. 1960: 2 eks. 
Be rend s , Jan Jncobus: Die opstel van TI bruikbare toet s battery 
vir die b cpal in g van liggaamlike geskiktheid en die toepas 
v a n hi e rdie b a ttery op Suid- Afrikaanse seuns van 14- 22 jaar. 
iv, 1 34 ble . (D. Ed. - Des. 1960 ):13 eks . 
Bornman, Christiaan Heronimus: Quality, varietal and kernel 
character studies of barley grown in the winter rainfall region. 
Viii, 159 ble. (M.Sc. - Landbou) (Maart 1961): 2 eks. 
BB rry, An~rew Thomv s: Die Kgatla - Huwelik as sendi ngkundige 
P r ob le e m . v i , l 3 7 b 1 e • By 1 a e . ( B • D • - Teo 1 o g i e ) : ~ e ks • 
Brink, Ja cobu s Abrah am : Die volumetriese bepaling van yster in 
Knol ien. i, i i, 107 ble. O:i.Sc. - 8hemie), Des. 1961 : 2 eks. 
Barnard, Jacobus Petrus Johannes: Die salarisgeskiedenis van di e 
Kleurling-Onderwysers in die Openbare skole in Kaapland, 1?10-
1955, met verwysing ook na ander diensvoorwaardes as sala risse. 
iv, 210 ble. (M.Ed.), Nov. 1961: 2 eks. 
Boshoff, Adre Bertrand: Die vasstelling van groepsmoraal by 
Nywerheidswerkers D.M.V. TI F rojeksietoets. iii, 67 ble, 
Bibliografie, (M. Comm. ), Maart 1962: 2 eks. 
Basson, Gerhardus Jacobus Oosthuizen: Ekonomiese aspekte van 
g-:ondbewaring met 'n spesiale verwysing na Suid Afrika. 
vi, 117 ble. (M.Sc. - Landbou), Jan . 1962: 2 eks . 
Banks, Colin Hartley: Effects of phreatic vegetation on base-
flow in selected Jonket'shoek streams. iii, 76 1.,. (M . Sc . -
Forestry), Feb. 1962: 2 copies . · 
Barn, Joh~nna Catharina: TI.Studie van sekere aspekte van die 
woordgebruik van C.L. Leipoldt, soos waargeneem uit sy prosa-
werke. i, (ii), 93 ble . (M. A. - Aft' ikaa ns Nederlands), 
(Maart 1962 aangeneem), : 2 eks . 
Beukman, Eduard FrRncois: Verband tusse n k o rrelkaraktertrekke en 
weers t a ndsvermoe van sekere druifverieteite teenBotrytis 
0inerea (Pers.) . ii, (v), 124 ble . (M.Sco-Landbou), Feb. 1962 : 
2 ekso 
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•• • % 159. Belcher, Honold Ke nneth: Die poeties- psigologiese grondslag 
vAn die s onnetvorm . v , 225 b l e . (D . Litt. - Afr ikaans-
Nederl3nis), Okt. 1962 : 2 eks . 
160 . Botha , Philip Mathew Collins: Bejaar desorg. Sekere tendense 
in verband met die ontwikkeling van bejaardesorg in· Suid-
Afrika me t spesi3le beklemtoning van die individuele behan-
deling . iii , 118 ble. ( M. A. - Maatskaplik~ werk), Des . 
1962: 2 e ks. 
161 . Beckman~ Jan- Peter: Die Tristanromane . Eilbarts von Oberge und 
Gottfrieds von Strassburg . ~ine Gegenuberstellun g . 
ii , 1 24 b l e . (M.A . - Duits),-1962: 2 eks . 
% 162 . 
' r 
3asso n , AbrRbam Johannes : Die onderwys-opvoeder. Sy funks .. 
en di e eise waGraa n hy moet beantwoord. iii, 173 b l e . 
( M .~d . - Opvoed kunde), 1963: 2 eks. 
 
1 63 . Bartel, Eric ~d win: Die bepaling van sink i n plantrnateriaal 
en in e: r ~ n::l e . iii, 57 ble . (r.:.sc .-._Cbemie ) , Ma;:1rt 1963 : 
2 eks . 
l3osrn3n , Daniel Lowne : · Export citrus pa ckaging and a study of 
the suitability of shooks produced f r om South African grown 
Pinus iiadiata and Pinus Fatula for this purpose .xiii, 70 ~t:..._SD . 3c . - Forestry) , ~ec . 1963: a ~ks . ....- . ~ °'° <\~'Kt..-..k. 
-·-v-"'"""""\ IJ~ ~.(._.~o~ ~ ~~'c.he, dc..o . ..._,('r14 IA.L \)E-f\· . ~O">bD'- °'\~\-~ • 
Booyens , Bunyon: Kerk en Staat, 1795- 1843 . v , iv, 428 ble. 
( D. Fh i l. - Geskiedenis) , Augustu~ , 1953 : 10 eks. 
,/ 
166 . Bur~er, Fl o ri s Jacobus: ~ Ondersoek na die megan isme van 
fibrogenese in eksperimentele silikose, aluminose en fluo-
rose . ix , 205 ble . (D . Sc . - Fisiologie), Aug. 195 3: 9 P. k~. 
Beukes , Da~id Ni colaas: · The influence of two light-
temperature regimes on the development of 8cbeepers wheat 
up to the stage of ear emergence. iii , 86 ble. 
(M . Sc . - Landbou - Akkerbou), Nov . 1963: 2 eks. 
) ;t. 64. 
,Q • ./ ?G 1 68 • I Bo t ha , Adriaan Ger har dus : Geheue vir betekenisvolle leer-
--sror : ' n Eksperimentele ondersoek. vii,146 ble. 
% " 169 . 
(M.A. Cuw Laude - Fakulteit van Lett~re en Wysbegeerte) . 
Janua r ie , 1964 . 2 eks. 1"l A s,e.ttc.v-r.e:"' 
Baard , Schalk Wil lem : Ondersoekinge oor die Koolstof- en 
Stikstof-vereistes van, en die invloed van Organiese 
Reste op Helrni nthosporium Sativum P.R. en B. :iii, 90 ble. 
(M.Sc. Landbou). 2 eks. , .. , '=1.1· 
170. Bruwer, Susanna M~rga~etha : Tacitus se Seneca. 109 ble · 
Byl~e. ( M. A.Curn L~ude - Lettere en Wysbegeerte) . Feb.1964. 
2 eks . 
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••• % 
0. 3. 64. 
• • • % 
!£ "'64 
171. Bc zuidenhou t , Steph~nus Johannes Pa ulus Kru ger : A Study 
of Factors a ffec ting the Symbbsis be tween two va rieties 
of Lupi nus Angustif olius, L. a nd two I so l ates of 
Rhizobium Lupini (Schroeter) Elthardt, Ba l dwin & Fre~. 
iii , 11 6 ble : (D . Sc . - Natuurwetenskappe). Janua rie 
1964. (9 eks). 
172 . Bosch, Joh annes Lodewicus : Die Shambiu v an die Okavango. 
1 n Volkekundige studie . 8, iii, 373 ble. (D.Phil . -
Lettere en Wysbegeerte) . Maart 1964 . (10 eks . ) 
·-. % 173. Ba rnard , Wilhelm Stefanus . : Die Streekna·trone van Suid wes-Afrika . v, 393 ble , (D . Phil. - Le ttere en Wysbegeerte . ) 
Januarie 1964. 9 eks . ~2. 1. 65 
l 
••• % 174 • 
175· 
176. 
177. 
178. 
Buys , Gerhardus Stefanus: Some biochemical changes during t h e 
ferme n tation of Lupine (Lupinu s LuteRs L. ) silages. 
vii, 200 ble . Bylae. (D.Sc . - Landbou) : 9 eks. Oktober, 
1964 . 9 eks . 
Bester , Andries Jacobus: Opname, verspreiding en metabolisme 
van cl~-ureum deur verskillende bladwisselende vrugtesoorte. 
v, 58 ble, Nov . 1964 : 9 eks . (M . Sc.) 
Barker, Wilma . Henriette: Die invloed van mangaan op vrugryp-
wording by vitis Vinifera L. CV. Pinotage. iv, 55 ble. 
(M.Sc. - Natuurwetenskappe), Junie , 1964. : 9 eks . 
Brock , Eugene: The interdietary rela tionsh i ps between energy, 
protein and certain amino acids in the nutrition of Broiler-
type chickens. vi, 170 ble . (D . Sc . - Landbou - Biochemie), 
Des . 1964 : 10 eks. 
Burger, Salomon Conrad: Sitotoksiese miherale stofsoort e in 
die patogenese va n eksperimectele longfibrose. v, 125 ble. 
(M . Sc . - Fisiologie) , Sept . 1964: 9 eks. 
% 179. " Botha., Rudol f Philip : Voorstudie· tot 'n klassifikasie van 
~ die Afrikaanse Komposita. v, 375 ble. (M .A. - Afrikaanse-
Taalweteoskap), Desember 1964. 1 eks. 
% 180. 
15 . 3.65 
••• 18 1 ./ 
Ba.aeon, David Stephanus : Die Antosianienpigmente van 
Vitia ·v1oifera cv. Barlinka . v, ?O ble. (M.Sc. - Voed-
selwetenskap), Nov. 1964. 9 eks. M;V\. I U,o. 11\0.. t....o.111Clbc-,_~ t3.lol, 
Bouws, Jan : Die Musiekl ewe van Kaapstad 1800 - 1850. 
en sy verhouding tot die Musieklewe in Wes-Europa. 216 ble . 
(D. Phil. Musiek) Maart 1965. (2 eks.) (.;;1'._1,1.~,c11.} 
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182. 
% Botha, Joha n Floris : Die sensus divinitatis in skrif, teologie I 2en cewa-r(eligie . 122 ble. (M.Th. Teologie) Februarie 1965. eks. lo el:..- . ~~.) · 
183. 
% 
26. 6. 65 
194. 
Beu~e, Nicolaas : Ontwikkeling van n rekenaar om die korre-
J lasie-ruoksie te bereken en die aanwending hiervan by afstand-
beheer onderhewig aan steurings-probleme. 42 bl~. (M. Ing. 
Ingenieurswese) Maart 1965. 2 eks. ( 10 ~u~ ) 
185· 
~otha, J.F. : Grondvog en hitte- oordrag in gronde. 
8 ble. (M.Sc. - Fisika) Desember 1963. ~ eks. 
Burger, S . J . : Kwasi-m.olekulere toestande by interaksies
tussen komplekse kerne. 54 ble. (M.Sc . - Fisika) Maart 
1963. 1 eks . 
Beys.rs, M. S. M. - : .Ver.breiding van die mens.like woonplekke 
die distrikte van die Per-el en .Wellingto.n . 90 ble. (M.A.) 1933. 1 eks. 
.
in 
Botha, Andries J : Die Nederduitse gereformeerde sendiogkerk in 
Suid-Arrika as afsonderlike instituut. (119 ble.) M.Th. > 
Des. 1965. 2 eks. ; :c...''-' · ~~u... ... .ii: A.--......, kci"'6' c . 10 <>"V1r-y 
•
3
•
66 
188· / ~~ G·ustav Die eiesoortige karakter van die pastorale so~g in die 
VOrming Van die volwasse persoonlikheid. . (324 ble.) Dr. in Teologie ,· 
Febr. 1966. 2$ eks. (Hou l in Carnegie : 1 Teologie) 
189 · I Boe~, Nico : Die kondensasie van but~2-enqliede met aldehiede. 
61 ble . (M.Sc. _ Chemie) Maart 1 966. 10 eks. · 
190• j Brink, Johannes Albertus : Ontl.edings van platinummetale met die ihetode 
van atoomabsorpsieo 89 ble. (M. Sc . - Fisika) ~aar~ 1966. 10 eks. 
191• I Burger, Gerri t Erasmus : Ui teensetting van die klassieke galois-teorie 
met _sp~siale verwysing na die toepassing in die teorie van vergelykings. 
169 ble. '(M.Sc . - .Wiskuride) 10 eks.. Febr. 1966. 
3i.1.67 192 •. J Bester, Jacobus Roelof : Die Kleurling-Jeugoortreder - 'n Psigodiaenosti e se 
. onderAoek. 284 ble . plus bibl. en bylaes . (D. Phil. - Sielkunde) 
22 eks. 'Des. 1966. 
193·J Bureer, Barend Victor Dimere van Vitamien A. (D.Sc. - Chemie) 219 blP.. 
25 eks. Aue. 1966. 
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194 -.; Badenhors t, Louwr P.ne Hubert : Chri ste like godsdiens onderrig in Open bare skole. ~95 ble. (M . Th. - Diakonologie) Maaatt 1966. 10 eks. 
195~ Barron, Jeffrey Lawrence : Nor-triterpenes from Chrysocoma Tenuifolia, Berg. 
72 ble. (M.Sc. - Chemie) Nov. 1966 . 10 eks. ' 
196 •/ Be~ter, J ohannea Andries : Gronde van die Piketberg - Portervillegebied. 
78 hle. (M.Sc. - Landbouchem~~ en Grondkunde) Junie 1966. 10 ·eks. 
197.JBotha, Theunus Christoffel : Kooper atiewe wynkelders in Suid-Afrika. 
l32 ble. (M.Sc. (Landbou-ekonomie) Des. 1966. 10 eks. 
198. Brand, Coenraad Marius : Solidarity patterns -in a minority group : a study of 
. ) t ( ) 
. t -· he Indian community of the Cape Peninsula . 203 ble. M. A . - So s iologi e 
1966. 10 eks. 
~ ' 199." Brein~, Marj ana Magda lena : Dieinvloed van gibberelliensuur en N-Dimetielanri.no-
~ suksienamiensuur o p die rypwordi ng en metabol iese aktiwi tei t van si trusvrugt e. 
bl e . (M.Sc. - Botanie) Nov . 1966 . 10 eks. 
l4.4. 67 
_/200. Balkema, Gysberthe Henriette : A study on wheat quality. 
fl (M.Sc. - Erflikheidsleer) Jan. 1967. 10 eks. 
44 ble. 
201.lBester, Johannes Petrus Christiaan : Die vasstelling van die kouebehoefte van 
koringgenotipes. 79 ble. (M.Sc. - Akkerbou) . Des. 1966. 10 eks. 
-6 J'202. Boehoff, Hofmeyr : Individualisering as dida.~tiese beginsel met spesiale verW'J-
sing na get~dividualiseeede boekhou-onderwys . 431 ble. (D. Ed. - Opvoedkunde) ~ cks. ~ \. ..._.,__~ . . · 1 1.-1 \ 
/ 203 • Bekker, Martha .: Pranciria : Serological studies of plant viruse s . 71 ble • 
(M.Sc. - Mikrobiologie) Febr. 1967. 10 eks. 
Botha, Johann ( Die verhouding tussen eerste en derde persoon in die roman.kuns . 
l37 ble. (M.A. - Afrikaans-Nederlands) Maart 19 67. 10 elts . 
[') J 
Brits, Rudolf Johannes Nicolaas : 'n Infrarooistudie van die wa terstofbi nding 
Met rr -basiese. 61 ble. (M.Sc . - Chemie) Maart 1967. 10 eks . 
~ / 206. Bu.ys, Johannes Daniel : Benadering van kontinue f'unksies i n die Tscheby s-
cheff'norm. 135 ble. (M.Sc. - Wiskunde) Febr . 1967. 10 . eks. 
< :? 6 8 ' . 
O • • 201. v" Bellingan, Hayward de la Harpe : Handv.•erkonderwys : 'n opvoedkunni g- s ielkundige 
perspektic:f. (M.Ed. Opv. eielkunde) Jan. 1968 . 169 ble. 10 ek s . 
J 208. Be~ter, Johanna Catharina Petronella : Die sit ochroomoksi da s ie- aktiwiteit ) 
van longweefsel tyde~s ontwikkelende pneumokoniose. (M. Sc . - Fisiol ogi e 
Okt. 19~7 . 131 ble. 10 eks. 
J209 ~ Bothma , , Johannes Ardan 
Maa rt 1967 . 6? ble . 
Sinteses van kitol - analoe. 
9 eks. 
(M.Sc. _ Chemi c ) 
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4 210 . Bouwer, Bouwer : 'n Stati$tiesft ontledine en waardering van die opinie-opname-
-........ meto<le soos toegepas deur die buro vir Ekonomiese Ondersoek van difl! Uni versi tei t 
VRn Stellf'!nbosch. (D . Comm . ) 265 ble . plus bylaes . Des . 1967. 22 eks. 
-------.~,- 211. - ' Britz, Cornelius Jacobus : 'n Anatomiese studie van vitis-wortels, gesond en ~,,,,~() beskadtg deur filloksera. (M.Sc. - Botanie) Febr~ 1968. 9 eks. 
4 .4. 68 ..,,, 
212 . 
Bester, Burend Jacobus : Die skonomiese moontlikhede van gesentraliseerde 
~uiwelboerdery in Bonnievale. (M . Sc. Landbou- ekonomie) Febr. 1968 
113 ble. plus bylae. 10 eks. 
., 
25 .7.68 / .. hl 
M · ·,,, , ... 213v Brink, Sybrand Abraham : Der Religiose gehalt der romane und Erza ungen 
~ ~\L\ ·i1° Edzard Schepers . (MA., Dui ts) 47 ble. Des. 1966. 
l~.12 . 68 
214 • ....l'Berkow, !ier e :1ce i-lil ton : The changing :functions a.r.d environm~nt o: t~e 
Grocery wholesaler in South Africa. (D. (B. e~ A. - Handel & Administrasie) 
270 ble. Nov . 1968. 21 eks . 
215.-/'Beoter, Andries Jacobus 
nucleic acid metabolism 
cultivar goosen. (Ph. 
: ~he effect of chemical rest- bredking agents on the 
and certain enzymes of dormant buds of Prurms Persica 
D. - Landbou) 93 . ble . 21 eks. Mei 1968 • 
. . 
216~'neyers , JoharJies Petrus : '11 Volkekundi gc ondersoek na die rol en status van 
clie Bantoesakemc..n in die Ka.apse Skiereiland. (t.i. A. - Volkekunde) 249 ble. 
Sept . 1968. 10 l ' e cs . 
, 
217: Bouwer , Barend Daniel Johannes : A psychological investigation of the exten t 
and iir.plications of labour turnover amongst European employees in a manufac-
turing industry. (I\·l . A. - Be<lryi'Jielkunde) 95 ble . Nov. 1968. 10 cks. 
1.3._6~-( 
. ~.:;l8 
v-(219 
...Y 222 
Barnar d, Jacobus Johannes : Beginsels van bybelvertaling uit Hebreeus 
in Afrikaans. (M.A . - Lettere & Wys.) 171 ble. Feb. 1969 .'10 eks. 
Brand, Cocnraad Johannes Jacobus (tt..A. - Landbou) Die voerinnames 
van frieskoeie in melk en die faktore wat dit beinvloed. 79 ble. 
Maart 1969; 10 eks 
.../\ . 
Brink, Sybrand Abrah'.am : Der Religiose Gehalt der Romane i.;nd Erzahlungen 
Edzard Schd~ers. · (M . A. - Duits) 45 ble. Des. 1968; 10 eks. 
Brockmann, Neil Ch~rlos : An investigation of possible relationships 
between certain ror3chach determinants and concomitant physiological measure-
ments. (M .A. - Psych. ) 11$ble . Feb. 1969 . 10 eks • 
Bure;er, J A.n Joac!iirr. : An analysis of the factors determinging road tran flport 
operating costs . (D.Comm . ) 267 ble. Des. 1968; 22 eks. 
25/6/69 
223. Rarn.-rd , Pi~ter Melius : A Mi trul v-.lve prosthesis development, .Sxperi:nentd 1 
\A and clinical w.pplication. (M.D.), Jan . 1969 164 bl'e. ' 24 eks. 
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% 56. S onr- ridi e , H0 rl'lr-ik Franc o is: Kar l Jas pers en die alg e mene open-
b n r. i n g • v , 15 5 bl e • ( B. D. ) (Des. 1960) : 2 e ks . 
I E'<.sc-t>'"-""Y' "''"'"""'"'- e>o\<. 'jC.Slruu'll' .......... "''~ ... \)"\'IC.\"~\\-c\tc. - s·, ..... ,,s. \"' .s.k·•~s\c. C>~~'4s· 
"" 1.1.1. % 57. Coetzee, Jacobus Andreas : Die betekenis van Kaapstad as Hawe -
Gesien in die lig van TI bre~ Suid-Afrikaanse verkeersgeografie. 
iii, 774 ble. Bylae. (D. Phil. - Aardrykskunde) (Maart 1961): . 
10 eksemp),are. ~ 'ot.\<~ . c..s. ~~' !'..\c;.c:. • .J<. o"'1-on.........'.l uo-... 1\-c..c.. \>. $c..+ci ....... 
· % 58. Conradie, Willem Jakobus: Die oksidasie vanAoc:..'P -Butenoliede met 
N- Br.oomsuksienimied.iii , 48 ble. (M.Sc. - Chemie) (Maart 1961): 
2 eks. / 
2.12 .61-
e~;. 59. C: o nrQ..Y. , And.r-ew Meintjies: A study o~ the breeding structure and 
some aspects of the parent offs pring-relationship in the Elsen-
burg Ger.man Merino sbud. iv, 89 ble, bylae . ( M. Sc.- L a n d b o u- ) 
Des. 1961: 2 eks. 
60. Cloete, Stephanie E.: The cranial morphology .. of Rhyacotriton 
Olympicus Olympicus (Gaige). ii,45 ble. (M.Sc. - Zoolog,y), 
Feb. 1960: l eks. (GEPUBLISEER IN DIE "A.NNALE VAN DIE UNIV. 
VAN STELLENBOSCH, Vol. 36, A, Nos. 2-3, 1961). 
Carstens, George Frederik Kellerman: 
~va~solisasi; probleem . 417 ble . Mo:.l erne sekularisas l.e as (D.D.), 1963: 2 eks. 
% 62 . Ci l lie rs, ::::h:3 r-l Andries: Die groep- dorschach en akademiese 
-prestasj.e. viii, 184 ble. bylae. (l\LA. - Sielkunde), J g n . 
1963: 2 eks • 
. 12. 63 
••• % 63. Costa , Zrminio Natale: rhe application of continuous flow 
• 
,{ 
) • 
techni~ues to wine p~ocessing and an invest igation of 
associated problems . iv, 127 ~~e .. CD.Sc. - Laodbou); 
Sei_Jternber , ·· 1963.: 9 el<S. (+ O'"'~'V\""l 1\\us\'-..-o.l-\o""s ~ .... t'-'.c.s\~). 
<y,  64. '-< ".:;ook , 8olin Gordon: The eva~uat~on of some chi:=mical p roc ed u res 
f'or ,.,assessing protein ci1;1al1t~ in maize. vii, 106 bl~. b y lae. 
(M.0c. - Lanjboubiochemie), 0 eptcmbcr, 1963: 2 eks. 
65. Cloete, Jan Gerard : Studies on Met,bolic Faec a l Nitrogen 
EKcretion in Sheep. 172 bie. Bylae. (D.Sc. Landbou) 
Maart, 1964. i4 eks. 
66.J cruywagen, Johannes Jacobus : Ionisasie en kompleksvorming 
van molibdeensuur in cbloried en perchloraatmedium . 171 ble o (n.sc. Chemie), Januarie 1965. (2 eks.) ( ~:t. o---Jv--,;) 
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Crafrord, Derek James : Die bepaling van die teelwaarde van f1~e~ ~ ~amatie cultivars. 88 ble) M.Sc Landbou. Maart 1965 2 eks • ../ ~"·~) 
i 
21.9. 65 : 
69· 
10.1.65 j 
70. 
Coetzee, Frederik Christoffel Truter : Aspekte van die eva-
luering van die voediogswaarde van lusernhooi. (Medicago 
sativa, Lino) 106 ble (M.Sc Landbou) ' Maart 1965. 2 eks. 
I 0 c-Jr " '--1. I 
Coetzee, D.J. : Die Ontwikkeling van die Onderwysgedagte in 
Suid-A1rika. 1652-1806. 267 ble. (M.Ed} Nov. 1939. 1 eks. 
Coetzee, Cornelis Jacobus : Ammoniumfosfomolibdaatneerslag : 
stoiglometriese samestelliog en katioonuitruilereienskappe, ge-
bruik as analitiese neerslag en .as ioonuitruiler in volumetriese 
prosedures. 134 ble. (Dr. in die Natunrweteoskappe (Chemie) 
Sept. 1965 2 e ks. C :is e1t. s. . o.--t-1~) 
Crowe, N~D. : Growth, yield and economics of pinus patula in 
the Natal midlands. 110 ble. (D.Sc. Forestry) Sept. 1965. 
7
2ek. 
(_~ca..d "f1 e,,f JI '>~ 
Gillie, F.P. : ~ Studie oor teelwaardes vir bakvermoe by brood-
koring. 102 ble. (M.Sc. Landbou) Nov. 1965. l eks. 
I <:.I<-::.. &.,__.t.;.._,._.,,_ ~ ~ho>...., re ~..,c--6 . 
Cerff, S.M. : Die diensstelsel van .onderwysers aan skole vir blankes onder 
Kaaplandse onderwysdepartement, veral sedert 1910 - n histories-kritiese 
studie van bepaalde aspekte. (761 ble.) Dr. in Opvoedkunde) 
Oktober 1965. 24 eks. (Hou 5 eks.) 
die 
4.4.66 740 '-< Craven, G.H. : Di:fferensiele veranderinge in morfologie en chlorofil-
inhoud van die halms van skemerkoring. 121 ble. (M.Sc - Landboubiochemi~ 
Febr. 1966. 10 eks. 
31 l.67 
. 75. 
/ 11. 
Celliers, Pieter Johannes : Resonansie fluoressensic deur mi ddel van gammA.-
stralin~ v an varieorbare energie. 73 ble . (M.Sc. - Fisika) . Nov. 1966 . 
10 ekR. 
Calitz, Andrew Murray Hofmeyr: Opvoeding tot verantwoordelikheid met spesiale 
verwysing na die taak van die skool in hierdie verband in die republiek0v~s. Suid-Afrika. 277 ble. (M.Ed. - Filos. v.d . Opv.) Febr . 1967 . 1 · 
•• 'n vkonomies-Geografiese ondersoek na die kleinhandels· Coetzee, Johannes George ,;, f " 
patroon in die suidelike voorstede van Kaapstad . 253 ble. (M . A. - Geogra 1 ' 
Febr. 1967. 10 eke. 
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% 155· 
% 156. 
% 157-
!. I.I. 
~ 158. 
' 
. 12 . 61. 
•• % 159 . 
°/· 1
160 . 
°/c 1 61 . 
' I 
' 2 
'· 3. 6 
°} 1 64 . 
de Bruyn, Lour'ens Ph ilip : Besproeiingsbehoeftes va n katoen . 
vi, 102 ble . ( M. Sc . - Landbou) (Des . 1960) : 2 e k s . 
du PlHssis , Ch Br.l Stegmann : I on exchange in wine making with 
:.;peci;1l refer'ence to the hydrogen cycle treatment of white 
mu s t s . i , ii , 157 l . , Appen. ( M. Sc . - Agric .. ) (Dec . 1960) : 
2 copies . 
~e Kock , J uri e Wyn and : Studies .oor c e rcospo r ella herpotrichoides 
fr.on v e r'a l me t betrekking tot s aprofi t iese o orlewing e n te g -
n ieke vir weerstandstoe tse. iii , 71 ble . (M.Sc . ) 
(Des . 1960): 2 eks. 
Desipres , Ma rius: Die invloed van oefeninge met gewigte op die 
algemene motoriese bekwaamheid van hoerskoolseuns en die ui t -
werking da a rvan op sekere atletiekitems . i , v, 122 ble . 
(M . Ed .-Ph-) ( Maa r t 1961) : 2 eks • 
Du Pless is , Lu.Jwig de Wet : The taxo nomy and physiolog,y of the 
lnctic ncid b3cteri a in South African dry wi nes . iii , 1~6 
ble . B.Yl:Je . (D . Sc . - r.~icrobiology ), s~pt . 1961 : 10 COTJ l.e S . 
Dc i~ t , J~kob : Di e gebru ik van Fosfo r-3 2 in stud i e s met be~rek ­
k1n g tot s eisoensopname van fosfa a t d eur vrugtebome'e n die 
bepa lin~ vAn plantbesk ikbare fosfaa t in g r onde . vi , 130 ble, 
bylae . (M. Sc. - La ndbouch e mie) : Nov . 1 951 : 2 eks. · 
De Villie rs , J ohan nes Barend Michiel : Die invloed van bemes-
tinr, or di e g r ond en die g roei van mielies o p George . 
iii , 106 ble . ( M. Sc . - Landbouchemie) : Nov . 196 1: 2 e ks. 
De Kock , Da v id F a ure: The infl uence of certain sel e cted factors 
on the development of r eajin g ability . iii, 84 ble . byl ae . 
( M. 8d . ) , Nov . 1961: 2 eks . 
De Villi~s , Lo ur' ens E r::Jsmus Smit : Die Afrikasnse 1<oerqntop-
Sl<r'i.f . ·n Seman tiese besk:>uinp.- . iii , 121 ble . byl;:igg-. 
(M . A. - Af r- ik . Nedls.) , Okt . 1961 : 2 eks . 
De Sward t Gui l laume Hartmann: Die invloed van verskil le nde 
so 2 - beh andelings by die bewaring van tafeldruiwe. vi, 67 ble . (M . Sc . _ Landbou) , Maar t, 1962 : 2 eks. 
Du Toit , H.W.: Berekeningsmasjiene vir elektriese netwerke. 
i , vi, i, 199 ble. (Seminaa r inge l ewer en op eie onkoste 
laat bind vir Afdeling van Elektrotegniese Ingenieurswese, 
Univ. S tellenbosch, 1962).: l eks. 
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1 6G . 
167 . 
1 68 . 
1 69 . 
170 . 
l ?l . 
De ~et , Gert ~ornelis : Die verhoujing tussen d ie Or anje-
'7ry st;:13t en die Kaapkolonie va naf 1 854 tot 1 369 . 
iv , 140 ble . ( ~ . A. - Geskiedenis) , Nov . 1962: 2 eks. 
Du Pree~ , Jann ie: Sesp r enkeling as joopvorm . xii , 235 ble, 
( G. D.) Des . 1962: 2 eks . 
Du 1''Jit , Andries Be t'narjus: Die ryd as a ntropologiese Fi'foso~l­
Kate~0 rie by Kie rkegaard. vii, 339 ble . ( K. A. - Lettere 
en '.Vysbegeerte), (1962?): 2 eks . 
- ~u Toit, Stephanus · Petrus: Die teelwaarde v~n isolate uit 
die mi e lie-variete ite Sahara en Teko Yello~ t . o . v. 
Nutriente-inhoud. iii, 117 ~le. ( M. Sc . - Landbou) , 
Okt . 1962 : 2 eks . · 
De Vries , Johannes 3eni t o: Contrib ut ions to the mor-
pholo~y and histol ogy of the Nudibrancb Melibe Rosea 
(Rang~. ii, 70 bl~ . ( M. Sc . - SoBlogie) , Nov ., 1962.: 
2 eks . (_ + a.. eL · ~ /.)t.tv.~) · 
De fri es , Co rnelius Gabriel: Die Opleidingskollege Paarl , 
1 913 - 1953 . i , iv , 160 ble , bylaag . ( M. Ed . - Opvoed-
kunde) , Febr . 1963: 2 eks . 
172 . Du Toit , Adriaan Jacobus Lauw: Die Helmknop - Sitologie v a n 
vru gba r e en sitoplasmiese manlik - onvrugbare k8f fer-
ko ring , 0 orghum caffro rum Beauv . iii , 78 ble . bylae. 
(M . Sc . - Landbou ), Febr. 1963: 2 eks . 
173 . De Wet , Lero i Johannes: Die invloed van aktiewe bout skool 
op die hidrolitiese ew~wi~ van sekere soute io oplossing . 
iii, 43 ble . (M . Sc . - Chemie ), Des. 1957: 1 . eks . 
174. Du T~it, qendrik Nillem : Die invloed van atmosfe riese 
toestande op die permittiwi teit en verlie sfak to~ van 
lug . i , i i, xii, (N.. Ing. - ~lektr~ tegni~ s), Nov. 1963: 
2 eks . 
l 7 5 · De V,y n ck , J a n E :i ward. Kare l : Le Rom n n e t 1 e "No 1.l v e a u R 0 rr. a n " • 
i, vii, 109 ble . 0;LA . - Ft:'ans), Nov . 1963 : 2 eks . 
o. ~. 64 
% ...... 1: 76. de Villiers , Ockert Tobias : Die opname en metabolisme van Cl4 en S35 Tioureum deur Perskeknoppe. vi, 104 ble. 
( M. Sc . Cum Laude - Natuurwetenska ppe) . Februarie 1964 . 
2 eks. 
177 . Donald , Derek George Mansel l : A Study of the history 
practice and economics of Forest Nurseries in South 
Africa. 155 ble. (M.S.c - Bosbou). J a nuarie 1964 . 2 eks. 
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·' 
% 178. 
~~ - 179 . 
Du Toit, ~irki Buys: Ioonbronne vir die produksie van gepo-
l ariseerde protone of de11terone. iii, ii, 69 ble. 
(M . Sc. - Fisika), Des. 1964: 9 eks . 
Du ro it, Martin Andre : Die Suid- Afrikaanse , Vakbondwese: ~ 
voorlopige studie . ix , i v , 349 ble. (M.Comm.), Des . 1 9 64: 
9 eks . 
% 180 • • Du Toit, Johan Hablu t zel : ~ Ond ersoek in verband met die waar-
de van 'n kart belangstellingsvraelys •. v.i, 206 ble. by_lae. 
(M.A . - Sielkunde), nov . 196~: 9 eks. 
% 181. De --~V~o-s~, Tobias Johannes de Villiers : Die Beleggingsbeleid van 
Suid-Afri kaanse Lewensversekeringsmaatskappye. x, 1 8 5 ble. 
(M. Comm. - Bedry!sekonomie), Des. 1964. 9 eks . 
~ .. 
••• 
/ 
l I 
% 182 . de 
-
Kock, Machiel Adriaan : A New Method for Isolating the 
Bronchial Arteries in Closed Chested Dogs; Reflex Br on-
~h oc o ns t riction and Apboea caused by Histamine Injected 
into the Bronchial Arteries. viii, vi, 87 ble. 
(M . D . - Geneeskunde). Sept. 1964. 9 eks. J, ,:· :- ·· ·' · 
<"- - ./ ) I I ' • I • 
.. t .. ' •. !"' • • c, , , • . ..... ""; , ,'; ~ • ") ,. .•• , '' , . ·'I ~· I I • • , • • ' ' ,.. ' ' ~ -~ - .. I ... ;,I 
% 183. Du Toit, Francois · Jacobus : Die Jood~e Messiasverwagting soos 
sereflekteer in die Nuwe Testament. ii, 91 ble. 
(M . Th. - Teologie), Des. 1964. 9 eks. 
185· 
% 
Du Plessis Eu~ene. : Bemesting en bewe iding van Koring-varieteit~. (55 ble . ) M.Sc. - Landbou) Maart 1965 . 2 eks • 
. l e o..-....,4 .. ~. • 
Du Preez, William Melville. : Die oqtwikkeling van die 
Suid- Af rikaanse Sen t rale Kooperatiewe graanmaats kappy Beperk 
(Sasko) en die rol daarvan op die koring- en maalbedryf van 
Suid- Afrika. · 140 ble. M.A. - Bed..ryfsekonomie) Maart 1965. 
2 eks. 1 o ~ .. """3· 
186.v ' Du Plessis, Johanne s Christiaan Mazthinus Daniel : Tradisie 
% · e n vernuwing in ·die ·Afrikaanse verbalende prosa. 2o3 ble. 
M.A. Afrikaans-Nederlands) Maart 1965. 2 eks. . •0 o-J .,,. c6· 
·187 • · De Kock, Andries Jacobus : Die Kleinboewestelsel in Suid-
% wes - Afrika gedurende die Duitse Bewind (1884-1914) 177 ble 
· (M.A. Geskiedenis) Februarie 1965 . 2 eks. 
188. DU TOIT, Delamaine Andreas Hermann : Die invloed v an d ie hipo-
talamus, hipofise, en ovaria op vroulike ges l agsfunksi e , 
••• vera l met betrekking tot ontwikkeling, rypwording e n bars ti ng 
van die fo llikel. 1-72 ble 1-174 ble 1-8 7 ble (Ph. D. Med) 
Desember 1964. 2 eks. 
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189. 
o/ 
3. 7. 65 
190. 
. 3. 12. 6;> 
Du Toi t, A.G. Die interpr~tasie van reelmatighede in ker-n-a~uPsnitte vir neutrone by inter-medi@re en Ro~ energie~. 
78 ble Al - Bl. (M.Sc. - Fisika) Maart 196~ J, eks. 
De KlP.rk, J.A. : Die afbakening van stedelike invloedsfere 
van die distrikte Cal~don, Bredasdorp en Swellendam. 103 ble. (M.A. Geografie) November 1964. 2 eks • 
191. V"Du Plessis·, E~ : · Die cdienofiele eienskapp·e van· metiel-Trans-
Formielkrotonaat. 76 ble. (M.Sc. ~ Chemie) Maart 1965. 
2 eks. 
292. Duvenage, A.J. : Absorpsie, translokasie en metabolisme van 
2,4-Dichlorofenoksiasyosuur (2,4-D) in Acacia Mearnsii de Wild. 
119 ble. (M.Sc. Natu?r~~~~~kappe) Novem?e: 1965. 2 eks. 
'~ c..A....,... . 0 v--..1 "~· 
De Kock, D.R. : 'n Ondersoe.k van die karsinogene en ke-:karsinogene 
werking van cholest~6-een en cbolesta-1,3,6-trieen. 187 ble . 
(Dr. in Natqurwetenskappe (Chemie) Maart 1965.. ~ eks. 
JJ ~. ~""~· 
4•4 •6~94./ De Jager, Burger van Dyk : Plankton studies o:ff the West coast of South 
Africa with special reference to certain pelagic :fish species commercially 
exploited will.thin this area0 31 ble. 1-11, l-8 plus aarlh. D.Sc. - Natuur-
wetenskappe. Des. 1965. 21 eks.  
295• , De Kook, Joseph Johannes Jacobus : Die Coulomb-energie van Spie~lkerne. 
98 ble. (m.sc. - Fisika) Maart 1966. 10 ekso 
296. / De Villiers, Rocco Catoggio : The development o:f an air-jet burner f or t h e 
high intensity combustion of pulverised coal for a gas turbine. 
175 ble. plus Fig. 2.1. - 11.4. (Ph.D. Ing.) Nov. 1965. 23 ekso 
Du Plessis, Willem steenkalllp : Die christelik-Nasionale onderwysgedagte 
met spesiale verpysing na Suid-Afrika. 183 ble. (M.Ed.) Febr. 1966. 10 eks . 
298. / During, Francois : Die reduksie van 4-Alkilideenbut-2-enoliede. (M.Sc. - Chemie) Ma.a.rt 1966. 10 eks. 
70 bleo 
5 10. 6 6 . 
• 299. De Wet, Johan Grei~~h : Cellulolytic rumen Bacteria f e rmenting wheat straw. 
· 105, ble. plus appendix. (M.Sc. - Mikrobiologie) March, 1966. 10 e k s . 
( I ·.: •:..._,, i....,_, -......:(.,Iv e.• , (.., b I ) 
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)00 . )De BP er , Hudolf .l ohannen : Die verhouding tussen die Messias en God in die Ou 
'l'cnt.ciment . 103 ble . (M.'l'h . - Ou Testament) 1966. 10 eks . 
301..; De VIRal, Al bertu~ Nicolaas : 'n Vergelyking tussen g ekorrelde en gekerfde 
ruvoerre n tHo i:mc in die invloed op woleinskappe va.'l merl.noskape . 101 ble. 
(M . Sc . - Skac.p teel t en Wolkunde) Des . 1966. 10 eks . 
302 . 1 Du 'l'o:i. t, Daniel Al be:ttus : h'nkele konsekwensies van Paul Tillich se metodolo-
eiese , epictemologiese en ontologiese voorveronderstellings, met besondere 
v e1wysine na die etiese norm. 220 ble . (M.A. - Filosofie) Des. 1966. 10 eks 
303) Du Toi t , JohRn Hablutzel : Persoons beelde va"l 'n groep manl ike .. jeugoortreders : 
'n Pedagogies- kliniese ondersoek. 222 ble. plus b:s'laes . (M.Ed . (Opv. Si e lkun-
"( de) Des . 1966 . 10 eks . 
·:------•i4 .4. 67 
~ 304· 
J 305 . 
I 306 . 
i; . z . 68 
307 · 
De Lange, Almero Oosthuizen : Die invl oed van individuele chromosome o~ eeleksie 
vir 'n metriese kenmerk van Drosoph~a. 50 ble. plus aanh. (M.Sc. - Erflik-
heidslee r) Febr. 1967. 10 eks . 
De Klerk , Petrus Benjamin 
voordele op werkersgroepe. 
Maart 1967 . 10 eks. 
n Ondersoek na die instelling en invloed van by-
177 ble. (M.Comm. - Bedryfsielkunde) 
De Viet, P i eter : Analoe van Vitamien A. 
Maart 1967 . 10 eks . 
77 ble. (M.Sc . - Chemie) 
.../' 
De Villiers, O. T. : ~he Blood of the Ostrich. 504 ble . (M.R . c.v.s., D.V.Sc. 
Maart 1938. 1 eks . 
; . 68 -""De Kock , Hendrik Cornelis: Sommi8e metodes en toepassings van kwadratiese 20
• 308 . prot;rammering . (M. SC. - Natuurwetenskappe) Toeg . Wisk. 107 ble. 
Febr. 1968 • 10 eks. 
De Villiers~Ockert Tobi3s : 'n Studie van sorbitolmetabolisme i~ Santa Rosa-
pruime, me t verwy~in~ nR inwendige verval. (D. Sc . ) 133 ble. Mei 1967. 
A :. 1 20 eke • 
[Andries J ohannes Matthys] 
31o:"De VrieA, A.J . M. : Die metodiek vir 'n mediumt errnynvooruitskattin3. van die 
Suid- Afri kaanse ekonomie . (M . Cornm. - Ekonomie) 220 ble. Febr. 1968. 
10 eks . 
311;,,,De 'Nan.l , Tielma.vi ~Toho.rmes : Aktiver-ingsdeursnee van ka lsiumisotope me t ) roton e 
en deuterone . (M.Sc . - Chemie A) 53 ble. Febr. 1968 . (9 eks. 
312.J\Du Pleesis, Gerald Franque : Die inv~oed van koolpidraataanvullings op di ~ i n-
na.me, mP.tFlboli ~me f'!n benutting vnn ch.e stikntof en energie van g roen wi- jchncl:'-
ma.teriaal de11r skop~. (D.Sc. - L nndbou) 180 ble . Des. 1967. 2·~ eke:;• 
313.JD11 PrP-e3! , J anni e : Sendingperep~ktit"!f indie boek Op~nbA.rine . 
441 ble. Dt""s. 1967. 22 eke . 
( D. 'T'h.) 
V' 
/ 311.. Du Toi t, Chri ... : ti.!'l r r.~ar[;ueri t e : M "!n~ en dia l ooE : ~ ond Pr~o·k na di~ r•ln~ion•le 
b~gin sp) l n d l~ rlenk? vRn Ma r t in Buber . 
lqF.F,. 1 0 P k°Fl 
(M.A . StaAtcif1lor-0:"iP) 15'1 ti1 4 . 
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~·i568V' Du 'roit , Pieter Will~m Di~ teelw~arde van elf kori'1gcaltiv:irs. 
3 • Erf1ikhei.ds1Per) 87 ble . M~art 1968. 10 eks. (M . Sc. -
316 •. ' Deist, Ferdinand Bt ienne : Die eienaam as status constructus in die Noord- Wes 
Semiti esE: '!'ale . (M . A. - Seuiities Tale) Febr . 1968: 10 eks . 145 ble, 
317. J' Dona) rl , Derek Georee M$\ns~ll ! Fu.nann~ental s tudies to imprvve nursery 
o~ Pinus Radiata and other pines . (D.Sc. - Bosbou) 1968 . 215 
produc tion 
ble. plus 
5.8 . 68 V1 
318. 
app • 5 eke. ( l eks . vir Bosbou) JJ.. .w f.h, .. ::, It:· ..,..'-'·"'·k-:, vv 
, 
v 
'} ">{ 1-f ?-. n 
De Villiers, Hendrik Casparus Albertyn : Die analfse en interpretasie van 
finaneiele state met epesiale verwysing na die steenkoolbedryf in Suid-Afrik~ . 
(M.Comm. - Bedryfsekonomie ) Maart 1968. 178 ble. . 10 e ks . 
13/12/68 .-"' De Kock, Gideon <.l e Vil lie rs : Numeriese mc: todes vi r die oplossing van di!."\ 
319 . ei ewaarde-p1·obleem van matryse . (M.S~ . - Wiskunde) 216 ble. Des. 1968 . 
10 eks . 
320. J-. ~§ Kock , Pierre Runan· - Oorgangzwaarskynlikhede in die kerr.e 26Mg, 27.~l en 
Si. (D. Sc . - Natuurwetenskappe) 106 ble. Okt . 1968. 20 eks . + 2 vir Iept. 
321 • ..A De Clerc} , (D.Litt. 
Jacob - Die fonologie van die woordgroep en di e sin in Zoeloe. 
Zl8 ble. Des. 1968. 20 eks . 
' ... • . 
De Jag e r , Bernardu~ Lambertus : 
vraag na suiker in Suid-Afrika. 
~ov . 1968 . 10 eks . 
n Kwantitatiewe ekonomiese studie van die 
(M . Comm . - Toegepaste ekonomie) 185 ble. 
323 • /\ De Wet ' ( ce h . Minn;:.iar) Blanche : Gesinsbeplanning by die kleurling. 
Maatslca.plilte werk) 92 \i)le. Des . 1958. 10 eks. 
(I\~ . A. -
324 • .A De Witt ' J 03eph Truter : Volkome professionalisasie en die status van die 
onderwysberoep - h kri ties-verg elyker.de studie . ( Iii . Ed • . - Onderw·.1sad'!!ini ~-
st.rasie) 337 ble. Nov. 1968. 10 eks . 
325 • .....- \ _Du Toi ·t;, J OF>u a ;: oubert : Genetiese vario.s ie i n (M.Sc. - Skuapte~l t & wollnmde/erflikl:eidsleer) liggaamsgewiL by drosophila. 57 ble. Des. 1968. t 0 eks. 
l/3/69 
326 ° v< 
De.neel, Marthinuo Hugo : Cbristelike opvoeding van die Anyanja jeug in 
~esinskring : met besondere verwysing na die K . ~.A.P. gemeentes in Sali s bury. 
> 
( M. A. - Teol . ) 346 ble . Uaatt 1969; 10 eks. 
De Jongh, Paulus Steph~nus : Sendingwe rk in die landdro~distrikte Stellenbo~ch 
en Tulbagh (eedert 1822 Worcester) 1799-1830. (M.A. - Lettere & Wys.) 34 2 Ble. 
Des. 1968 ; 10 eke . 
Du Toi t, Anna .:iophia. ~agtheid, sappigheid en smaak van vars en bevrore 
braaistukke verkry v an jaaroud bulle en osse. (Y..Sc. - Huish.) 58 b l e. 
Maa rt 1969 ; 10 e~o. 
De lia Irctrpe, G~orce N-..t!J;.u1iel: 'n Studie v:.i.n die vo~dings tofinhoud en v ert f" "' r-
bdo.irh~ .l n V :d.11 sen krci.gvo ~r(". (r-.~ . A . La~1dbou ) Maart 19 69 - 112 ble. 10 t-~£>. 
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% 50. Ger-ische r, GUnter Friedrich Rudolf: Investigations on the dry , 
semi - d ry & we t pr:'ocesse s of making fibreboa r d . ii, 97 9-v, 
(M . Sc . - Forestry) (Dec . 1960) : 2 copies . 
~ · t). . (.. I 
~{. 51 . Gr f.i s ~ , · S i c p; f !'.' i e d : Va s t e pun t s tellings • 'n SJ mes t e l l in g: • 
i i i , 1 11 b :b e . ( IV~ . s c . ) No v . l 9 60 • : 2 e ks • 
Oo\-< g~\-u~lr' _.__ (t."'~r Un··vc: .. ~·\-c.·,tc - s·,c:"' l'i.s. ·,.,,. ~\'(~•p~··c O'-'S\~~ 
~% 52. Geldenhuys , Barend Petrus : Die Motordief : ~ Psigo-kriminogene . 
. ondersoek . iii , ii , 223 ble . 109 ble bylae . (D . Phil . - Bielkunde 
( Des . 1960): 11 eks . 
% 53· .. Giliome e , Johannes Human : J;.1orphologica l . and taxonomic stud~es on ~he males of three species of the genus pseudococcus (Hemiptera: 
c oc~oi6ea) . iii , 108 bie. bylae. (M.Sc. Landbou) (Feb. 1961): 
· · 2 eks. 
Gerber , Johan Nico : Die invloed van mangaa~ en magnesium op die 
dopkwaliteit van d ie eiers van lehenne in batterye aangehou. 
iii, i i, 88 ble. ( (M. Sc . - Landbou) (Maart 1961): 2 eks • 
. 12 . 61 
o/ Geldenhu;ys , Gerard : Die integr as.ie. v a n liniere en .kwasi e - Jinie re 
par'3bo1.ie'se differ.e nsicir;lvergelykings volgens die metode van 
eindi fe differensies, soos behandel deur ~ritz John . 
ii, .. 125 ble . (M.Sc . - Natuur wetenskappe) , Des. 1961 : 4 eks·. 
Gevers, He l mut Otto : An analysis of genetic variability io two 
open- po llina t ed maize varieties and their cross. ii, 83 ble. 
( M. Sc . - Landbou), Feb. 1962: 2 eks . 
I - - • 63 
\ 57 · Gericke , Jacobus S tephanus : Verbale en nie - verbale I.K . T.O. V. 
Prest3siekriteria . iv, 8 1 ble . (M.A. - Sielkunde), ~ov . 1953: 
2 eke . 
% 58 . Giliomee , Hermann Buhr : Die Administrasietydperk van Lor:'d Cale1on 
( 1807- 1811) . v . 241 ble , by laag. ( M. A. - Ge skiedenis (, Aug. 
1963 : 2 eks . ' 
c' 59 . Gree ff , Nyna nd Louw: Die invloed vein stiksto f - en koolhiira;;i ta 1n -
~ vull.ings op die benutting van hawe rstrooi deur skape. v i , 1 2 1 
bl e . by 1 3 ~ • ( N . • 3c . - Ve e tee 1 t) , Des . 196 3 : 2 e 1{ s . 
<o. 3. 64 
% 60· Gaum, Frederik Ma l herbe : Onhistorisiteit in Bybeldramas en 
Romans. ii , 169 ble ~ (M.A. Lettere en Wysbegeerte). Maart 
1964. 2 eks. 
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22.1 . 65. 
% 
.. 
61. Grove, Stefanus Sigismundus :The Regeneration of Smooth 
muscle in the small intestine of the dog . v, 95 ble. 
( M.D. - Geneeskunde) Desember 1963 . q eks . 
62. Gevers, Johannes Jozef Camilla Gregorius : De verhouding 
van Spel en Literatuur in de Dramatische Kunst. vi, 
89 ble. (M.A. - Drama) Nov. 1964-. 9 eks. lo ..... ....:tv , 6 
63. Grobbelaar, Hugo Louw : Stikstofvoorsiening aan die Grond 
deur die Lupieospesies Lupinus Albus, ~~ Luteus en L. 
Angustifolius. iii, 66ble. (M.Sc. - Landbou) Des. 196 . 
9 e ks. M: V'- l tl'.u> . "'c.. hQlf\Clbou.- Bibi , 
% 64. Grobler, Paul Johan : Die Plantegroei en Flora van n area 
op Oudebos in die Kogelbergreservaat Caledon. iii, 
64 ble. bylae . (M.Sc. · Natuurwetenskappe), Nov . 1964. 
9 eks . 
21.9 . 65 
4. 4 .66 
31.1.67 
...... 
----
20 . '3. 66 
65 . 
66. I 
.; 
67 . 
68. ~ 
Grobbelaar, M. N. : Die armkoshuisstelsel in die Kaap 
Provinsie 1917-1931. (B.Ed.) Junie 1932. l eks. 
Ga11e Ernst Brich Christian : Effect of auxin on the histology and 
metab~1ism of l eaf cutting s of Brassica 01eracea var. Botrytis. 
41 b1e 0 (M 0 Sc. - Pomo1ogie) Nov. 1965. 10 eks. 
/ Gonin, Charles Rodolphe : A s tudy on radio- frequency gluing. 
113 ble. plus tble. (M.Sc . - Houtkunde) Nov . 1966. 10 eks • 
G~rber , Pierre Daniel : Die finansiering v an provinsiale hospitale 
in KRapland. (M . A. Bedryfsekonomie) Maart 1968. 78 ble. 
10 eke . 
._/\ Die ekonomie van vetlamproduksie in 69.~ Gerstner , Ludwig Lorenz 
A die winterreenstreek. (M.Sc. Lanrlbou-ekonoreie) Des. 1967. 
A 
46 ble . 10 eks . 
70. v"' Gouws , David Jacobus : Die invloed var. inteling op seleksievordering 
van n metriese kenmerk by Drosophila. (M.Sc. _ Erflikheidsleer) 
j 71. 
Maart 1968. 61 blc. 10 eks . 
Grobb~laar~Eduan Pieter Die l ewe en werke van Hans Endler en sy 
invloed op die musieklewe van Stellenbosch. (M.Mus.) Des. 1967 o 
210 ble . plus byale. 10 eks. l eks. vir Konserv . 
Gro~newaldv" Gabriel Gideon : Die doeltreffendheid van wolproduksie 
van ho~ en'lae wolproduserende merino-ooie gedurende dr~gtlghPid, 
laktAsie en ~1 droe fase. (M.Sc. Skaapteelt en Wolkunde) 
79 ble. Des . 1967. 10 eks. . .. 
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'* 62 . fle vn s , Lnui s Michiel : Di e ~h ristelike h oop en die -= betekenis· 
d:'.1 ·1r.v :=in i. n d Le dr1~ R' 1 i k se l ewe . iii , 51 b le . (:3 . !) . - I'eolo-~~ie) , No v . 1961: a.7 eks . 
--
22. 1 . 63 
% 64 . 
~?. 3 .63 
)..:. 6 5 . } · 
. 12 . 63 
9l 66 . 
--
~ '5 
" . I :J 
j 68 . 
ll um:1n , l i. ete ~ ,Tohc:innes : Die Konink !'.'yk van God en die .. iede r -
--k nms v e rw"J Et i. r:ig ·b.Y d ie ,Tehova getuies . v , ii , 63 b le . 
( B. D. - "." en l o g ie ) , :>es . 19 61 : c1 eks . 
f·li 11, Burke Joseph: 0ontributions to the morphology and h i stolo-
gy of the Tectib ranch Berthella Granulata (Krauss) . 
ii, 49 ble. (M.Sc. - Soologie ), Nov ., 1962 : 2 eks.(-t- ... o. ~..:oa-) 
HRmmAn , Melt van Schoor : 
lemroosterwindtonnel . i 
. . ' 
1\'1 3 ~4 rt , J. ?:; ~ : 2 e ks. 
Hove, Thea ~oussa int van 
-~c.A-~ . 
Die ontwikkeling van ~ laesp oej 
viii, 70 ble . , bylae . (:.i . In er . ) , 
sien Toussaint van Hove . 
Herhol~t, Jan Anjries : Fisiologiese indikatore van ~ vogtekort 
by sitrusbome . iv, 48 ble . (M. Sc . - Landbou - Pomologie) , 
Nov . 1963 : 2 eks. 
, Hen.~erson, Wi-lliam John : Th e lyricism of Hor ace . Analyses o f 
five of t he Odes L - III a s Lyric Poems in the ligh t of 
the Cl~ssical and Modern Conceptions of the Lyric Po em. 
iii , 108 ble . (M.A . Cum Laude - Lettere en Wysbegeerte). 
Februarie 1964. 2 eks . · 
Haasbroek , Floris J ohannes : Ondersoek en ootwikke ling van metodes 
vi r r adiometriese analise en cbemiese dosismeting in landbo una-
vorsing . iii, iii, 182 ble. (D . Sc. - Fisika), Nov. 1964: 8 eks. 
% 59 . ~ Hofmann , Gerhard: Biocbemiese veranderinge in druiwemos ~~roor­
saak deur Botrytis Cinerea en Rbizogus Nigricans. iii , 111, 
61 ble. ( M. Sc . - Landbou), Nov. 19 4: 9 eks.M · e1 _ 1 • u. ,") .1 1· 
15.3.65 
% 70. 
% 71. 
·J 
It'\ I (,W> . •llt w VLClltXU. 1.)1/J -
/Hattingh, Marthinus Johannes . : The antagonistic effects of soil 
micro-organisms isolated from the root reg ion of clovers, on 
the clover r oo t'nodule bacteria (Rhizobium trifolii da~gea~ 
1 23 ble. ( M.Sc. Mikrobiologie) Maart 1965. 2 eks. 1 • '"-6. 
Heydenrycb , Hendrik Josefus : Oorerflikheidsberamings van 
eienskappe by Afrikanerbeeste. 116 ble . (M .Sc. Landbou) 
Maart 1965. 2 eks. •o ·~. 
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72 . Holtzhausen , Lucas Cornelius : Die invloed van blomuitdl.Ullling op die set 
en ontwikkeling van citrus Sinensis cultivar Washington- nawel. 60 ble. 
~ Plate 1 - 5. (M 0 Sc o - Landbou Pomologie) Nov. 1965. 10 eks . 
73 ~ · Homagk , Karl Max : n Ondersoek van die polarografiese metode vir die analise 
van n spoorelementoplossing . 58 ble . (Mose. - Chemie ) Maart 1966. 10 eks. 
74• / Hupkea, Gerrit Jan : Constructing a short- term economic forecast for South 
Afri.ca. 236 bleo plus Appendix 1 - XliVII. (D. Comm - Handel ) Febr. 1966 
22 eks . 
6.12. 66 7ry.... Heydenrych, Dirk Hendrik : Die Geskiedenis van die spoor wee in die 
Kaapkolnnie tot 1885 . 110 ble. pl.( ;: A. - Gesk . ) Maart 1966 t c'-'. 
31.1.67 76.:, Honi ball, Frank : n Histologiese ondersoek ven die larwale spysverte- . 
r ingskanaal en nanver-Yante. !'Jtrukture in Metru:>epialus Xenoctenis Meyr. 
(Lepidoptera Hepialidae) . 67 ble. plus aanh. (M . Sc . - Insektekunde) 
Febr. 1966 . 10 elu.. 
77 '- Huismana , Hendrik : n Ondersoek van die ammoniummoli bdofosfaat-presipi tasie 
reaksie . 105 ble . (M.Sc . - Chemie) Maart 1966 . 1e -"-· 
78.. Heydoni , Gertrud Elizabet h Charlotte : Welsynsdiens t e vir kleurlinge. 
'------:---.?00 ble . plus bylae . (D. Phil. - Maatskaplilde Werk. ) Des . 1966. 22 eks. 
14·4.67 
/ 79· Hanekom , Francois : 'n Geografiese opname van di e geoondeerde nywerheids- · 
6 
areas binne die gebied van die Kaapse Stadsraad. 195 ble. 
(M. A. Geografie) Febr. 1967 . 10 eke . , • · · 
 
 
~so. 
.ti 
Hugo , Gabriel Francois : n Motiverings?-D~li se.van die blanke wynverbruiker 
in Wes-Kaapland . 59 ble. (M. Comm. - Bedryfsielkunde) Maart 1967.10 e~ 
20.3 . 68 81 .~ Harry";"° Raymond Brydon Albert: The 
soil as affected by Test group .and 
ti (M . Sc . Grondkunde) Okt. 1967. 
calcium and phosphate L. values of a. 
calcium phosphate form. 
173 ble. 10 eks. 
82.~Hattingh, M. J . : A~t~g~nietic r~izopl~ne bacteria ~d t~eir effec~~ 
··.c. 0 n the symbiosis betwe en trifolium repens L • . and Rhizobium Trifol 
· Dangeard . (D . Sc . ) Jan. 1968. 172 ble. 22 eks. 
· k t a sitrusboerder .. v in die Citrusdal-gebied, 83. -" Hofmeyr, Daniel:Produksie os e v n 
1966/67. (M.Sc. _ Landboo-ekonomie) Maart 1968. 88 ble. 
10 eks. ' " · 
../\-Cough , J acobus Hendrik : Level Widths i n the Nuclei 27Al, 31P and 35Cl 
22.4 .68 84. D.Sc.) 97 ble. Maart 1968. 97 ble. 22 eks. 
l"' l Z • 68 . -"" 
J• 8~ . Hayward , ~rederick 
otof~upplemente tot 
L~ndboubiocl emie) 
Carel : Ureum, Lupienesaadm~el ~' visme~l aR s tlh-
hurv:~rntrooi J.n die voedinrr van s kape. ( ~:. :Jc. -
lOJ ble. De~. 1968 . lC eK.n . 
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% 1. Ireland, John Peter : Tbe Activity of some Enzymes in Bon 
Chretien Pears in re l ation to Storage behaviour of tbe 
Fruit. iii, 120 ble. (M.Sc. - Landb,0u), Nov. 12?_4. 9n~~s . 
M; "" I 'llt..-0 . V' a L..a v l( .:.\..V0t.A. • .::') ; b 11 
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% 38 . Joubert , Petrus Jacobus : Contribu tions to the cranial mo r phology 
o f P se udot r iton ruber ruber (sonnini). i , 52 t (M. Sc . - Zoo l ogy) 
(Dec . 1 950 ): 2 copie s . ( -+ ~ ~. VlM..- ~~~oc.J-c..) . 
% 39 . Jncobs , Stefnnus Gab rie l : Die gesprek as Evangel isasiemiddel . 
i i i , 11 L~ bl e . ( B • D • - De s . l 9 50 ) : 2 e ks • 
'. 12 . 5 1 
• OJ. 40 . 
l 
% 46 . 
D. 12 . 63 
% 47 . 
<Toub 1~ rt , Di r:-k D·1 n i el : Die konsep " ~.vaarde " in sosiologiese te 'J r i. e • 
iii , i v 1 .26 1 ble . (D. f'hil . - Lettere en ·vysbegeerte), Junie, 1961: i\ eks . 
Jooste , F ieter Gideon: Lugfotografie as basis v~r A~rdrykskundi~e 
n0vor:1in g soos toegepas op die Stel l enboscb- Distrik . 
Dec l I: ii , vi, 1 89 b le . 
Deel TI : A't l:'.is. 
(M . A. - Aarrlrykskunde) , Des . 196l f 2 eks : 
Jurgens, Jan David : Contributions to the descriptive a nd compa-
rative an atomy of the cranium of the ~ape fruit - Bat rousettus 
Aegyptiacus Leachi Smith . ii , 56 t. ( M. Sc . - Z0ology), 
Feb . 1952: 2 eks . l et a. eL. ~ S.l~} · 
Joo ste , Jan Herman : TI Studie v An sekere faktore wat die opname 
v a n sink deur die blare en die verspreiding daarvan in A~pel­
e n appelkoossaaili nge mag betnvloed. vii, 78 ble . ( M.Sc. ), 
Feb . 1952 : 2 eks . 
<Tep pe, Wilhelm lTul ius Otto: Die V".:>orsiening van a lkoho liese drank 
a ~n die Bantoe met spesiale ve r wysing na 1.'Jes- Kaapland. 
v , vi i i , 3 2 2 bl e • By la e • ( M • ,\ • - Na tu re l le l\ d rein is tr as i e ) , 
Maart, 1962 : 2 · eks . 
Jo ubert , J ohan nes Gerhardus Vermaak: Bosindringi ng - Die invloed 
van verskillende behandelings op die verhoujing va~ Acacia 
, ·De tinens Burc h . (Swarthaak) tot gras in die Damaralaq.dse d:>ring-
boomsav~nnahveld in Suidwes-Afrika. iv, S6 bl~. ( M. Sc. - Na t~ur­
we te nska pp~) No:v . 1962 .: 2 eks.. { Vfc..._"' t-"t"v•'-<-"c:) + ' c:.L . . ~A:: f'.xv.~ -~c\ot.. "\l.~"-~ < \~..;~-~ck~ wc'-t "'~ ~(\,.tc-.lc~\t:-.~ ~~')\' '-V.Ao"- .... ~ _._,.._ ~ · 
Jordaan , Dirk Adr i aa H: Bmosionaliteit~n aspi r as iepeil. iv, 105 
ble . ( M. A. - Sielkunde), Sept . 1962: 2 eks . 
Joubert , Ge rhard Robert: Stabilitei tsoorwegings vir eindige, 
linee r e d iffere nsiever"ge l,yki ne;s . v, 195 ble. ( M.Sc. - "Niskunde), 
Maa rt , 1962 : 2 e ks. 
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% 48. Joube rt, Andr~ Fra ncois: An analysis of the relative profi tabi-
~ity of vario us thinning de grees in stands of Pinus Fatula 
in the Eastern Transvaal. ii, viii, 146 ble. (M. Sc . -
% '~9. 
19.5 . 65 
Bosbou) , Des . 1964: 9 eks~ ( 1 ~ld-IL~ "''"'" 6 .. :. l,-..--.,, </'lfo.-.) 
J . <~ 1t_ :.·t .... .. ~ • • A n s ~n, Leen 1e rt Piete ~ Pe~rus . : Analise van ela s tiese ver-
st roo ifn~ va n a ~u te r ~ne aa n k~molekse kerne met beh ulpvan 
10. l. 66 
31.1.67 
die ster~ ~hsorpsie model. (53 bie.) M. Sc . Fisika . Maart 1964. 
1 eks . 
50 • j Jonker, Johannes Pe tr us Louis : Persoonlikbeis·sdinamiek in di 
~~toraat. 22?._ble~ (Dr. in die Teologie) Sept . 1965. 
'..,. ' e- /'-:.. 'VCJ I c.o fogu:. ~ e.L<-, . --..tv4. . 
51. Jordaan, Johannes Petrus : h Studie oor die bepfiling van teelwaarde vir 
J .agronomieae mer iete by koring. 121 ble. (M0 Sc. Erflikheidsleer) 
Des . 1965. 10 ekso 
52. Joubert , Gert Petrus Jacobus Die verband tussen opstandsboniteit van pin 
/ Radiata en grondeinskappe. 43 ble. plus Tabel I - II . (M.Sc - Boskunde) 
Nov. 1965. 10 eks. 
53 ., Joeste, Johannes Franc0&:a : Die konstruksie van h neutrongenera tor en die 
toe passing op neutronaktiveringsanalise . 95 ble . (M .Sc. - Fisika) 
'--------A..!.p....:.:r..:i:.::l 1966. 10 eks. •'. · , , ,.. t 
Jordaan~Gerhardus Paulus : Die taak van die gesinsorgorganieasi e met be-
trekkine tot d ie lwwensonderhoud van die finansieel bulpbehoewende- en 
sorgbehoewende blanke kind ; · i n Suid- Afr i ka . (D .Phil . maatskaplike werk) 
369 ble . De s . 1967. 22 eks . 
55.'-"'Joubert, Johann es Jacobus 
v an drie braaikuikenrass e. 
Di e erflike variabiliteit in die slag eienskappe 
)Phd. Landbou) 104 ble. plus addendum. 
Des . 1967. 21 eks. 
56 . ........ Jordaan, Johannes Petrus : Die evaluasie van teelmeriete in Kori ng-
teelprogramme . (Ph . D. - La.ndbou) Maart 1968 . 68 ble . 
22 eke . 
4.4• 68 57 • ../' Joos te , Pieter Gideon : n Kartografiese s tudie va.~ die nie- blanke bevol-kingsgroepe van Suidwes- Kaapland met die oog op die ver;·,ryderi ng van die 
Bantoe uit die streek. (D,Phil - Geografie) Deel I : 1 - 271 
Deel II - Atlas . Februa r ie 1968 22 ek~. 
1 7 1 2 . 68 • 
.) • · 5s •. I' J ;ausen , l!e rina : Die sosi.ali s~rinc van die 
b~ nunJere uandap; aan substi tuutversorgir.c;. 
Okt . 1968. 10 eks . 
voorskoolse kind, met (M.A. - 3osiol o6i e) 546 ble. 
59 • ~'Joubert , J ohann es Gerhard us Ver maAk : Die ekologie vc:m dii- wei v,.ld va..n 
die Robert"on-K~roo. (Ph . D. - Landbou) 162 ble. Nov. 1968 . 22 ekR. 
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% 16 
• l( t'oe s ~' Gabr-i el · 
Oo toriese V "" . d?nd ersoek in verband me t; die aanleer me t od es . 196 . ·•3t"r i ghede . iii, 91 bl (M A T · · es va n 
-'O . 2 el\·s . e • •• J:Jig f(aamlike Oov a · 
- _ oe ing) 
1\ ~n . 
.1i c u ~ ' i1 :-- i.:J~ Henr-y.· Th fl "d t; ' , 1 rn 1 n ~t e _a v ono1 c ons i tu,,ents of Asoa l ? th us 
Kot , · us . v, 169 ble . ( D. Sc. - Food Tech no l ogy ) : 10 coo ies . 
~ 
( orn i e s :acobus ?ornelis : Di e Va Al ha r:- t sbespr oe iings kema - ':! Eko-
M. A. _ g n s osi;:ial - geografi.e s e studi e . vi , 104 ble ., Kaart: 
e og l:'a fie ) , No 1. 1961: ' 2 eks . 
~ernp._e 
~ ~, John Christoffel: Die dramatiese spreke: in n vers. 
iv , 1 3~soek na die primere strukturerende element in~ gedig: b l e. (M.A. _ Afrikaans- Nederlands) , Maart 1962: 2 eks . 
l( t' . ~, l'\br-}!'Uifv ~~am : Bes tuiwing - e n 
'-- 1.~ 'ts . ·4 t' 1 e t e i t e . i v , 6 7 b l e • 
' be vrugt ingstudi es by verski ll ende 
(I1~ • .3c . - La ndbou) , ~~a a ~t , 196.3 : 
lfQ__tze . ~k Gideon Johannes: Hedendaagse skrifpred~~ing : 'n Ond e r -
" ~.? . 
Vi , 3f5 d ie mistastinge in die prediking va n aie nuwere tyd . ble. (D. D.), Oktober , 1963 : 10 eks. 
f( t'. ~, Oje (g~b . ... . ) . Funksionel e kun s uitinge.~by die Amand-
.l ~, 2 .... '-'0dz!'> . . "' //eiss · v lkelqunde) · 1~ov . 1963: ::i3 ° .l . 1.31 ble . (M . A. - o - '-
-.1 e k ... , 1. ' i v ' 
. f\ s . 
'1e 1h . d but t - ioint adhes i on . i , vi.i , ~""'5' G1o"i;r1· 0 · A s ~ ujv o.f woo e n . 1 v ·e ) ··o ·r -.ir o ~ ::;> 20 .-::ic b lP '-c (,,..,.., ~os vbou - Hout tegno ogl ' l\ v:. lv.w~ •. , _,"")3 : 
·- e k - • JV! . ';)C • - v 
s. 
~ . Baotoebestuursliggame in die l't-a~ Di~k Albert us : Plaasl~k~Rbodesie. xi, 551 ble. 
(&J. ASkeiJBasoet;oland a nd Suidwvsbegeerte) Maart 1964. 2 e ks . 
• Cum Laude - Let ter e en cJ 
ke1 . Di'e p liniese Gebede . Aard en inhouc 
J S t fanus. 
8 ~. ix 92 ble . ( M. Theol.), 
a a!'"'• , a c ob us ~ 8 tu die • i 1 , , De v a o - 'n Eksege t 1ese · e Bi blio teek •. . t; k 
s. 1964. 8 ks in c aroegi T logiese B1bl10 ee • k · e • es tuur pa eo . ~ 1 eks. g t'deen in den Gregoriusge-
A Gharaktere und dHa~bo~as Manns. iv, 51 bl e ., 
b alt ' l."no: Aue un k ~la ungen Hart manns von 5 1964·: 9 e s. 6
• (M.A. - Duits), De • 
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[anneme 'n Ond~~~~ John Christoffel : Die Stem in die Li • po!lsie ek na die aanbiedi ngswyse in die liri terere Kunswerk· ~et ter~ !ne l'~,alende prose en cirama. vi 285 ble ese( D eLo .e tptiese , 
" I "·· nysbegeerte) Des 1964 ,.,. ' k • • 
1 
• -~•p ·'" · ' • "' ' ' • ~ e B' ( .lo - cA ) 
< r '-· -' .. - h« " ""' -) ,, -
% 88 
• / 
: Gro~dvogstudies op Vaalharts . 
Januar:i.e l \j65. 2 eks. t-o ~;...,. · ,r.-,J v-7 
K..t'i t z i Ven kl~f'"'r? S,.,rfontein. : Die onisettiogstegniek vir die meting ~ier tipe n ioonst r ome , toeger,as in die de te'\<torsist eem von '!1 
eks. ( ·· massaspektrometer. 93 ble.· (M.Sc . Fisika) Maart 1965 
9n · "G·~ 0-~,_1,_ Vol."' R No b (o%b) 
1, ""' 
' k:rMm li j0 ~B · '•l • _tty c~ Orie Ivan Bernardt peter : A comparative enaJ.Ysis of profitabi-•67 l:2z- ble~c(pts used for the apP;!'~~al of in'festinent in durable roacbinery. 
9l>,. M,c,,nuho -' Hailditl) ')Jee; ·1965· 10 ekSo 
~ lieae' t~~eter Herman : Dr• John pldliP se koms na Suid"Afrika en sy werksaam-9~ , le 1828 . 
340 
bl•· (l!f . A. _ Geekiedenis) 1966 • 10 eks. 
~ 
'\ eiton r, Willem • Di k ,,...· ese ookom• ven di• Afrikaner venaf die eerste 
1 
omi . e e onoJUJ. • h 
1
a· .. and eee volk k 
1939 
en 11 ontleding van sy u 1ge pos1s1e in die 
93 .___ I( 
9 
eltonom i e , 9 0~~~e ~l ~:" ( 111 • CoJlllll• _ EJ<onoroi e) Nov, 1966. 10 eks. 
~ 
leei-ii ~ueo Amoa van Zyl : Di• aansluitingsproblematiek van di• stsnderd- ses-
9 ' (M •Ed• n(; tot die HoOrskool • \1 Pedagogies• ondersoek· 174 ble • 
l 
4
• k pv. Sielk . ) NOV• 1966· 10 ekS • 
~•A ~tz~ 
,., 
6
., ~ St-:--;;:..b • Pa l iell te van opbren•• by mielies . 
v 
1 
..._ le u( Albertns : Genetiese kO)¥ar DeS• 1966· 'io eks. 
4 9s. I( • M,Sc, - Erflikheidsleer ~enh~~- en di• adolessent• 118 bl•· 
4'-96 \Iii,~• Henk : SelfaSJ'lvaardinB v 
•l(ot - Sielkunde) Febr· 1967 · 
10 
el<•• . 
I 
~· llavJ.d ·n suid-Afrilta : ttiotoriese oorsig 
lie..,,_ oo,.Ui t Jaco bu a 
1 
En ergi el<on oumpsie 1 Vf sJ<Ulldig• Sta ti eti ek met Ekonomi e) 
4 97 • I( t 1967 ekatting. 220 ble. (11 .co!PID• ~ l ~ • 10 eks . rneid en di• gevolg• van n Suid-
c:. tl:'i~- Claua . Di S . d Afril<,,,.nse tekstielnJ:'.e 6..,,r~ vir di0 nywerheid · · . 
uQ "aan • e U1 - gemeeng.aP 
· ble s e t oetrede tot di• EUI'opes• 1967• lO el<•• · 
• (M. Comm. - Ekonomie) : Febr• 
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10 1.17. 
% 118. 
1ourens J lid ma te ~cobus Hermanus : Die geestelike bearbeid . ~ rygs p;e v~an . 
1
He Nede rdui tse Gereformeerde Ke~k te'~~l~=n die 
lryhe:id ngenek~mpe en konsentrasiekampe gedurende d. T in 
Studie 80 ':' ~'. og (1899- 1902) . •n fiistoriese en Kerkreg~=l·~eede L • 
111
• 136 ble . (B . D.) Des. 1960: 2 . eks. i.e 
_ a ubs ch . en Ja~ r b Johanna Magdalena: •n Oorsig van die Elizabeth 
werl<e 
0 
ynse Madrigaal, met •a studie van verteenwoordi aanse 
Weelk deur: William Byrd , Thomas Morley , John llilbye g~~de 
(Des e
1
s
9
, Orlando Gibbo ns. ii, 108 ble . bylae. (M . Mu~.) omas 
· 60) : 2 eks . 
ui tr 1 ~obannes Hendrik : Die invloed van perchloraa t op d. ruil~~l7ng van sink en.cadmi~m a~n ~ sterk basiese anioonui~-l&mbard 
(Maa in chloried med1um. 11 , 11, 58 ble . (M.Sc . - Chemie) 
rt 1961): 2 eks . 
A studv on developmental homeostasis and 
in dro~ophila . iii , 112 ble. (B. Sc . 
Sept . 1961: 2 ekS· 
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129 . Le· i~t~, GerhArd Max 
migrant labour . xvi , 
Erich: Economic aspects of Bantu 
222 ble, bylae . (D . Phil . ) , Sept. 
1963: 10 eks . defi -
iw.'. Jncobus AbNham: •n IJe rgaly\<enJe stud ie van :lie 
130. LoL siente verbum in diO Niunitale . ii, xii , 261 ble. 
(;J . Litt. - Baotoetale), l sept . 1963:10 e\<s. 
l)l . 
132 . 
133. 
134. 
135 . 
Lombar.l, ila rtholomeus: ·n studie oor die erflike grondslag 
ven stamroesweerstand by Koring. iv, 120 ble . (La :l.bo _ 
Akke r bou- :>r fl i \che ids l e er) , . Nov. 1953 . : 2 eks . tH .s..,.}. u 
Lee , Fr ancis Ni gel : Tbe .sabbath before Sinai. (Its biblico-
his t orical significance) • x , 183 bl•· (a . D.), nes. 1963: 
2 eks. 
Linde , Hans Jurie : Die sywoord in :l.ie Griekse Nuwe 
Testament . iii , 131 bl•· (I.A · cum Laude - Fakulteit 
van Lettere en wysbegeerte) · Maart 1964· 2 e\<s. 
Luckhoff, Hilmar Albert : Th• Natur~l distributi~n, growth 
and Botanical variation of pin~~ varibaea an:l. its 
cultivation in south Afr~ca · vii, 162 bl•· Bylae. (D . S~. - BosboU) Februarie 1964• 2 e\<s. 
Muhammad .
- Teologie }"' 
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• LE ROUX 
• Charl du Plessis : The Ramakrishna movement in 
Sou th Africa ; a socio-Religious study. 269 ble. (D.Phil. 
14;:> .J Sosio logie), Maart 1965. 2 eks.) · ;i.,, .U · ..Jv.
4
. 
frekw er• Raimund stefanus : Die invloed van die Belastings-
Loubs 'Nys. ens op die vermoidheid van meta le, met besondere ver-
198 ing na enj45· staal. Bylae A l -3 Bylae B l - 15 
:>. '+ ·~i... • . (Ph__:f., Ing. Ingenieurs•ese). nesember 1964· (2 eks.) 
Josef Eric : ~·ba patcbo• : ~ sosi o-ekonomies e onder-
14 5 ble· (Vert roulik Byl9 e l ·en II ) ·M.ffo· - Sosio-Louw ~' so e k 
l o rr · · 
~· 
De s el!l bc " 1964 . 10 ekS · (< ,,..___.> .::,.u . 
·-:: l ·~ . 
. 
Lou --.d!!_, Lukas Maree 
~an suurlemoenolie• 
\ 
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152 \i~ Pr 
lopenct anc1 s Ni e l • ls3 (D. 'I'h. "".;:at bl~ 1 . The (SabbRth and the Divine Covenant 4 
• Lott..... - eologie) - D478 eerste 3 vols.) plus vol 4 • ~ef . dele ble . aaneen ~ J es. 1966. 22 eka. • • erences I - CLXXXIrI 
l{ 
I ·4·61 
"'ls 4) t 
O bl ' 0 hanne J 
0 
e • ( a acobus • S h t M. Comm .Bk . c) umpe er se si ening van die kapi tal . 
• - onomie Okt • 1966 • 10 eks • isme . 
4 ~, J 
,_, e 1so1 an Hendrik . . (:1 d:te ering var{ ~ Die. klassifikasie van markvorme, met spesiale 
/ls •A. , ;vaadw1111 aad1villige ekonomiese mag. Enkele aspekte van ;•IWysing na 
4 5, t konomie) ge aanwending daarvan in Suid-Afrika. 137 bl ie bek -~ ~ecA~. Febr, 1966.\ 10 eks, e. plus b · 
/ts c;<'S ~' Petrus w . 4 6, t • (r.i. I ilhelmua • Die verspoel baarheid van kleigronde ~ ng, - Siviel) Okt . 1966. 10 eks. •· ·.• • 
/ts · Sc ' Jozua . . ~ ~ ?. t • - Chemi ). Die obj ektiewe evaluering van~urstowwe. 
•e,
67 
~· P e Maart 1967. 10 eks . . ,. .. " 
Vl 4< b lori 8 J · Sa le, 
1 
ohannes Jacobus • Lees- en spelontsporinge by die laerskoolkind 
1 
~ • ~ p us bylae (M.Ed, - Opv. SielJrunde) Feb, 1?67. 10 eks . • 
•3 lll:t~, Jacob '6e 110 ~Slropi ue Gideon , Die dinSllli••• teori• van diffraksio-elektron-
1 
/ls l~. (; met toepaeaing op kontrasberekenings by Dun metaalfolies. 
4 9, t~ ·?0 • Piaika) April 1967 • 10 eke. o'-· · .. . •' 
~t'~Cht"" . ;~et~ De Villiers Bester : Ex,erimental s.tudieS on the otic and metotic 
4 l6o hle • the skull in Gallus domesticus and an•• boschR• · (M.sc_. A~atomie) 
• kttb Nov• 1967. 9 eks· 
j ~f'l~h- ..A A , l.5l '&l · :~eern'" Francois du Toit : Die verbondsgedsgte in die Qumran- eeskrifte. 
" • l" T 967 10 eks . ~. () . • a le) 108 bl•· 11ov . 1 • 
~ l:'J.c ... -.,/\. c <I , ' , : Da 
11 
• • a 1 study of the aliroen tary can~l 
I S ~1,,,;;~•0cJ.at id Stanely : A bistol08~~ ~f the steM 1iorer SesaTi• 
'l 3 b· lsti. e tj structures in the adu , ) (f.l .S?· - InsektekUDOe) 
6< • ' l• . , limpr.n . ( Lepi dopter• :!ldctuidee 4 '1" Plu~ f. 1967 10 ekS· ~:t"i...-'-"" ~· ie. Des . • ;'01!!~ L . . ring van al di• ringe •Mrin elke l lo l ' Pt•J.in• outs Robert : h Ka,.,uct(eri;~ _ Wis.lnmde) IOO bbl~. · 
63 '-'\ ~k~ . ere i deaal .orimer is· M • • • 
~ . t ~ / l lo llt t ;~ Danun 
" 61 ~ltQ lckers . 
'I • t . ~\'.'1 ~ '\/' . , nn I!liOJc8rdi:JlP er." J'S j emeta 'hO li!;"mP. 0J'~' c d,,1oe1 '' (Ph D ( ) l , \54 eot ,,o~lin Michael : J(oronfr• blO;fikUlere hipertrofi•• • • med, 
3 ,_... b1~ · ~erdl!! linker en rP·"'t~r " er'I " ~ ' t - . ..., I •:t..,.h Nov. 1967. ;?2 ecs• 
J\ -e:,h :rl'. , ... .,.. AspcktP <
4
" 1 k.:i ,.,. , Henddk BA.d t>nttor~t.· ~ Af'rj.Jrt> · ) b1 .. ~n <~ j •. ~~ry11hl iP.k 1:r.r. su:i. :i - ·" . 
• N . c. 10 el<~ • ·~V ., 1 Ov7 • 
65 ble. 
J t of R selection text for Ban tu 
Connraaci : The devqloproen.Bed;.rfsielkUilde) Feb. 1968 . 
115 bl e. (.M • Coaut? • . 
d 
.• • ,lei c:Y• V\·:~rh~id i n sui chve" 
y llll l r. y • • ., _ (1'' • ,\ . ]ledr ;· f<J iako•1010J f) 
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% 1 18. 
% 119 . 
% 120 . 
2.12 . 61 
% 121 . 
1 
' . :- . -52 
~ % 122. 
~orsbach, Paul Helmut: Die Pauli-toets as voorsoellingsrniddel 
v ir akademiese sukses . iv , 85 ble . bylae . (M .Sc . - Sie l kunde) 
(Des . 1960 ) : 2 eks . 
Marais , Ernest Jac obus: Die Kerk en die industriele mens . 
i v, 119 b 1 e . ( B. D. ) (Des . 1960): 2 e ks . 
Mu~ler , lle lgna r d Petrus: Die primere g roep in die industri e . 
iv , 79 ble . ( M.Comm. - Bedryfsielkunde) (Des . 1960 ) : 2 eks . 
Monk , .Thomas Henry: The protection of wood against weather ing 
by imp regnatio n with resin forming systems . viii, 137 bl e . 
(M. Sc . - Bosho u - Houtkunde), No'(. 1961: 2 eks . t 
May , (Geb. Wipplinger), Hildegard Laura Natalie : n Statistiese 
ontleding van die Duitse verwerking vgn die nuwe Suid- Afrikaan-
se groep toets. i , (iv) , i, 172 ble . ( M. A. - Sielkunde), 
Nov . 1961: 2 eks. 
Mat th~ , F rederic'\{ Ne il: Die voo r koms van bederfveroorsakende 
s wamme by appels onder koelopbergingstoestande en fakture wat 
hulle binned rin g ingsvermoe beinvloe d . v , 78 ble . , bylae. 
(M . Sc . - Landbou), Maart 1962: 2 eks. 
Malan , J . D. : Die Hi s t oriese ontwikkeling van die or r e l tot die 
middel van die 1 8e ee u • . i , 125 ble . byl ae. (B . Mus. - Toonkuns ) 
Nov . 1960 : 4 eks . 
~\:o s te r t: , ~ouis : ·:1 Verge l ykende studie van swar t, gr ys, bruin -:J n 
v;it lc-1 r .'Jl-:0c lsk?.['B met; spcsici l e ve r\•;ys in r; na d ie e ie ns~-::'3 7J~· c v ::i n 
Ji .) l· ,m~"..> "'!. ! ; . i, ii , p l.:i;;i t , 135 ble . ( r.: . ~c . - L:1n:J'J'Ju) , 
}!' ' ~ b C' • 1 (" :.::: ·.- . ~. 0 1.- <:-
.,,,,. . ·' . . - . ... -. 
Marit~, F r ancois Rossouw: A physico- chemical study of the cata-
lytic influence of ferric chloride on the plymerisatio~ of 
styrene in various solvents.iii , 46 ble . (M.Sc. - Chemi~), 
Dec. 1954: l eks. 
Malan , Petrus Jacobus: Ge leidingsvermo§- t itrasies toegepas op 
die analise van verdunde dich romaat - en chromaat- oplossings , 
asook op mengsels bev,attende altwee hierdie anione . i, 24 ble. 
(M. Sc . - Chemie) , 1952: 1 eks. 
Mul ler , And re Loed olff: Die ekonomiese posisi e van d i e As iaat 
i n S u id- Afrika en enkele a nder gebied e in Afrika. xvi, 247 ble, 
(D. I'hil . - Ekonomie), Ap~il, 1963 :l0 eks. 
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••• % 129. 
••• % 130 . 
•• % 131 · 
% 132 -
·3. 64 . 
Muntin v t1, L uk as ~~rthinus: Die s osiale struktuur binne die 
wo o ngeb i e d von d i e Kana§niete gedurende die laat-bronstyd-
pe rk. i , vi . 638 ble. (D. Litt . - Semitiese tale), Augustus ~ 
1963: 10 eks . · 
Ma rkel , Pieter Ren~: Die b e markingstelsel van koring in S uid -
Afrik a en die invloed d aq rvan op die ekonomie se doaltref-
fendh e id va n d ie koringbedryf. ii , xvi, 318 b l e, bylae . 
(D. Sc. - Lond bou) , Des. 1953: 9 eks . 
Markel , Pieter : The introduction of the perso nnel function on 
a 'Nitwatersrnnd gold mine . · 
Fa rt 1 . .;. iv, 268 ~· 
Pa r t 11. : iii, 269 - 528Q... . Deel 1 .: 9 eks. 
(D . Phil . - Sielkunde ) November, 1963: Deel 2.: 10 eks. 
1Y•• Rd\6.\ .• k i~h-~icka~loo.- 5:al la..f~y d,~ /Ode. el:~ . c..>~°'" ~L . 1, ~h,,v,., 
Malan , Jan Ci lli~: Ware enkelingskap . iii, iv, 179 ble. ;  ( M. A. - Filosofie), De s . 1963: 2 eks . 
Mi~?~ar ? .~oeline : Die stilleestoetse by eerste j aarstud ente . 
iii, iii, 75 ble . (M . A. - Sielkunde), Maart , 1963 : 2 eks. 
% 134.\ Ms~~n, Hendrik : Flavonoids of Black Grape varieties grown 
in South Africa. v , 124 ble . (M.Sc. Landbou) . Desember 1963. 
2 eks . 
. 3. 64 :z5 % l../ • ..... Maree , Beter Charles John : The influence of seediog rate 
nitrog e n on the development, ;yield components and y i eld 
of two wheat varieties . iv , 238 ble . (M~ Sc. Cum Laude -
lsndbou)Februarie, 1964. 2 eks . 
a nd 
% 
% 
% 
Maske , Siegfried : The Petrography of the Ingeli Mo~nta i n 
Range. 139 ble . 13 ble . plate. (D. Sc ~ Natuurwe tenskapp e) -
Januarie 1964. 2 eks . 
M8nnel , Konrad : A Hematological study of the Black Aus-
tral6rp in relation to certain economic chat'"eristics. v-..J 
127 ble. (M.Sc. Landbou) Februarie 1965. (2eks.) '"1 "''-f 
 
1?8· /Me~er, (Nee Roux) , Aletha Catharina: A study of a SJ?ec~fic 
me hod of job analysis a nd the problems experienced in its 
app l ication. · 85 ble. (M.A. Sielkunde) Februarie 1965. 2 eks . 
1 39. Mey~
0r e.i .. Alb;:td .Johannes : A Histological study of the ali-
menta;y canal and associated structures in the larva of 
coryphodema tristis drury. (Lepidoptera) (65 b~) 
~ .· .. ~~ -~~.~?:~.Ol\{, , Jt~grHgi.~i[.. , l~~J65. 2 eks. 1 0 :V~ · v~ . 
140. M:yburgh, Michael Frederic : Die geskiktheid van mikrobeton 
/ a s modelmateriaa l teenoor beton prototipes. 231 ble. (M. I ng. Ing 0nieurswese) Februarie 1965. ~ eks. 
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% 60 . Prins , I· r.:inci::-: c us Xavcrius : Verband t ussen soortlike area en 
ingenieuC's in1ekse v an g C'onde. ii , 112 ble . ( M. Ing . ) (Des . 
l 9 6n ) : ;? ck s • 
?.12 . 61 
•• % 61 . ror.·p·i ,~ l: n r , ~-~ 1tthys du Toit : Die Nederduitse Gerefo r meerde Kerk en 
rli~ on~nrwys v~n b l a nkes in Ka3nland sedert die eerst e Sinode (lf~;)'I) . vii , 4.31 ble . (D . Ed . - :Opvoedkurrde ) , Okt . 1961 : llt- eks . 
% 62 . r rins , J~riBnus Ma rthinus Gaukus: Aspekte van die 
stedeli~e bnntcaje u g en hulle sendingbenaderin g . 
161 ble . ( !3 . D. - Teologie) , Des . 1961 : ~ eks . 
\ 
lewe van die 
iii, xii, 
... , 63: Pl~dd r:! m:3 nn, Ulri c h Richard Reinold : ~h a raktere und !-:auo tid een 
1 n 
11 
!">A r. ·'\ r. me He i. n r ich " Hart!'!lann s von Aue und Gethart. P.aup t man c s · 
9~ 64 . 
1.63 
% 65 · 
. 12. 63 
v , 75 hle . ( M.A . - Duits), 1961 : 2 eks . 
flien~ , ·r..eo n Vi s ser : .'n Ondersoeking va n r~eoverdeling in 'n 
plnnt3 ~ i_ e v a n r inus Radiat3 D. Don. en a P.ngrensende fynbos. 
iii , 89 ble • . (ivl.Sc . - Bosbou) , F eb , 1961 : 2 e k s . 
Potte.t:' , Davin Richard Beveridge : Whey composition as influenced 
by milk pH , pasteurization , coagulation temperature an~ wh~~62 dilution . iii , 78 ble . bylae. (M . Sc . - Lan1bo u), Julie, / : 
2 eks • 
% 66 . · Posthumus , Isak Johannes: Die invloed van mano-a an niasi en en ?~ 0l~~n op groei en die voorkoming van perose 0 by ;oosterkuikens. 
ii , ii , 130 ble. (M.Sc . - LANDBOUBIOCHEMIE) , Des . 1963: 2 eks . 
Pantazis , Vlassios: A study of the efficiency of irrigA.tion water 
application acco r ding to (a) the gravime tric, (b) the Penm~n, ~ 
(c) The rhornthwaite and (d) the Pan evaporation bases a~.Judg~d ) 
by g reen plant growth o f maize . ii , 61 ble. (L<?~dbou-Ak:kerbou 
No v • 196 3 : 2 e ks • M · ~(; · 
6 . 64 
%68 . F r etorius , Rene: Die vloeistof-ekstraksie van serium - III met 
behulp van Tri-N- Oktielamien . iii, i, 82 ble. (M.Sc. - Shernie), 
Maa r t , 1964 : 2 eks. 
s. 3. 65 
69· I 
% 
· 1~ .5.65 
70 . 
Pawson, Ernest Walter : Die Cholienvereistes van lehenne. 
66 ble. (M.Sc Landbou) Maart 1965 ( 2 · ets.) 1 0 a.tu . ~·--t · 
<,....,,.. (..t.t.c Potr-;let~r. , ,, Ler.ine Dos i s tn en · ~· · kb lt r-:o ~ e r a t i 'l"i"'?'r.?r. • • , "". ~ n 1.) e 1. ...1 • 1= 1 -9 b~ 1 M 8· e r g i e ~ J. s t rib u s i e i n 'r: o s - :::-"1 .... , , .. , ' · ...1 e lv •• c . Fisika) Mar.ir-t 1<)64. l eks. 
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71 • .J 
72. 
Pieoaar, K.J. : TI Anatomiese en ontogenetiese studie v an die 
wortels van Suid-Afrikaanse liliaceae. 129 ble. plus Fig 
(Dr. in Natuurwetenskappe) Sept . 1965. 2 eks. • 
Potgieter, P.C: : Die k oningskap van Chri~tus. , (104 ~le.) . 
{M.Th - Teologie) Des. 1965. a! eks. t-/ ..... ;<-'·• A.(;.,. f c.v/,,[d 
1-102. 
73. Pienaar, P .J. : Seisoensopname van fosfaat d eur die druiwe-culti-
' var slpbonse lavallee, gekweek by twe e fosfaatvoedingspeile in 
sanfikultuur. 51 ble. plt?S aan?angsel. . (¥,,Sc. - Landbou) 
Des. 1965. 2 eks. /'-t • ..,, 'c..<-< ~ "--~, .... ~.1>1. 
4. 4. 6 6 i t di 7 4 Pakendorf, Klaus Werner : ~ Genet ese s u e met Suid-Afrikaanse lusern. 
•I (Medicago sativa L.) 69 ble plus lit. (M.Sc - Er:flikheidsleer) Des . l96~ .
10 ekso · 
75. j Potgieter, Mi.chi.el Christoffel : Die Kleurling Probleemgesin: : n Studie van 
dertig Kleurling gesinne in die landdrosdistrikte van Paarl en Welling ton. 
90 ble. (M.A. Maatskaplike Werk) Febro 1966. 10 eks. 
Poggenpoel, Daniel Georg. : Kunsmutige seleksie vir n metriese kenmerk van 
Drosophila by drie temperature. 73 ble. (M . Sc . - Erflikheidsleer) 
Maart 1967. 10 eks. ·.;. 
Trees for the Western Transva~l selected ~ Poynton, Richard Jat!!es ) . 
basis o:f Arboretum Trials. (M.Sc. - Boskultuur Feb. 1968. 
on the 
3 eks. 
(word gepubliaeer) 1 eks. na Bos bou 
Pretoriua-;""R~n~ : The a~termination of stable calcium isotopes by nuclear 
methods. (D . Sc . Chemie) Sept . 1967. 103 ble. 21 eks. 
Pretoriusv; Stephanus Christiaan Willem : Die ekst.raksie va~ die nitra to-
komplelrn van E'lerium-III deur Tri-Oktielamie:r;i. (M . Sc . - Che:nie) 
Mae.rt l967. 93 ble. 9 eks. 
J. 2 a 68 . 
l3 • oo. J' I'o::iuw, Chri ~~ tof'f l\'~rtin : JJie be~rbeiding van die je-ug bi~~e die .t\ ... ler-
dui t::·e G e r e fo.r-meerd e B=mto<"ke rk . in die 'l'ranskei . 
2 1 0 ble. 01,t . 1968. 10 eks . 
( •• mh c- ..{ Ci~ n ····ete ·"~ '-an) l' ' • ..1. • - ..JCu .: ...>" i • .vt'- 1-' 
8 1 - v ' ' Pi ~ lH.<~r, Da:ii.el Ni col aas : Die i nvloed Ve;m die '!'t' ~j i n die noordwe~-Se:ui tie :;;e 
t~Je op die Lar~n~&le kcn son~nte. (~ . A . - Semiticse Tale) 53 ble. ues. 
'1 9 (>8 . 10 <" !\.!~ . 
7 ~ . 69 J< 82 . '--"Pauw, Nicolaas Everh8.rdus : Di e lewe van Albert Coa tes (1882-1953) 6evo l g 
deur 'n ooi.·s lg van sy werke. (lUXt M.Mus •) 197 ble. Maart 1969; 10 eks. 
PonP,r~cz, Dezs o, Pal : VergeJykend e an~tomiese s tudjes van een- en drie -
jariee winp.:e rdwo r tels ( Vit is spp ) . ( M . s~. - La.l1dbou) 104 ble . FPh.1969; 
10 e k s . 
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% 67 . RP.tjef, Abraha m Johannes: Die verdeling van die volksinkome v an 
die Uni e volf-ens ra s 1956/57 . ii , ix , 116 ble . (M . Comm . ) 
(Des . 1960): 2 eks . 
% 68 , Richard , Bernardus Thomas : Die verhouding van die Rooms-Ka tolieke 
mari o logi e tot di e Nuwe-Tes tamentiese apokriewe . v, 130 ble, 
by 1 a e • ( B • D • ) De s • 1960 : 2 e ks . 
2.12.61 % 69. R~, ~ar1 Zie rvo g el: Oorwegings by die opstel en uit vo e r v a n 
geskikt e te e lplAnne vir wolskape . 11, 3, 148 ble . ( M. Sc .-
3 rf l i khe i d sleer) , Des. 1961: 2 eks. 
. 12 . 63 
% 71. 
Ro ssouw , G"lbr. ie l Gideon : •n Qlndersoek va n me todes om d i e rus van 
s~~e e n knol le va n sekere inheems e 3uid- Afrikagnse knolyl a nte 
te breek . v , 80 ble . (M . Sc . - Pla ntkunde), Febr . 1953 : 2 ek s . 
+- ' ~\,..s . ~a.\- '\:'\o..""\- Ku"'-d.e.. a..s. 9e s.~1.o.."<. ~c.t<."y \.\a.\- e."'- wa.J· !A.O... Ka...\-n..\o'3i ~et-i"'-:5 
00'1"'~~-;\ \.>U"I"' \ ~ V\.o... ~C..~~· '\>\A."'-\."'V\.o\...d.4! • 
Retief, Francn i s Jacobus: ~ Eksperiment oor die gebruik van elek -
tromagneti e se golwe in geofisika . 111, 46 ble. byla e . 
(M . Ing . - Elektrotegnies) , Nov. 1963 .: 2 eks . 
~ 64 72. Roos, Tie lman Johannes ' n Si to gene t iese ondersoek in d ie 
.3 . % Genus Ornithogalum L . iv, 83 ble . 22ble. plate . (M.Sc. -
Landbou). Feb . 1964. 2 eks . 
. 3. 64 
% 73· 
. o . 
% 
% 
64 
74 . 
26 . 6. 65 6 7 . 
Roos, Paul Petrus : Analoogstudies van die Hoogoond. iii, 47 ble . Byl~e. (M.Ing . ) Januarie, 1964. 2 eks. 
Rooseboom , Albert Christoph Arend: An investigation in t o the 
w~ter repe llency of wood and mojified wood products treat ed 
with wate r repellents. i, xi , iii, 14<;3 ble. (M.Sc.-Bosbou), 
1964 : 2 eks . 
Robertson , Norman Hugh: Die invloed van sekere melksoute, bulle 
onderlinge verhoudings en hulle verboudings tot totale stik-
stof op die hittestabiliteit van melk in die Winterre~os~reek . 
vi, 128 ble. (M.Sc . - Landbou), Des. 1964: 9 eks • . M· V\. I nw. VIQ 
Lo.11\elbn,L {~ ilol. 
Roos, D. v.d.S. : Die rotasiestruktuur-ontleding van die mole -
k ul ere BS- Spektrum se (0 , 3) Alfa-Band. 83 ble. (M.Sc.)~ 1'*>044 
1962-63. 1 eks. r-·&4 .... 
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.6. 65 . 
??. 
1.9.65 ..l ?8. 
:23.12.65 
Rossouw, P.A •. : Die kwalitatiewe gelyktydige bepaling van uit-
ruilbore natrium, kalium, kalsium en magnesium in grondekstrakte 
m(et behulp van atoomabsorpsiespektrofotometrie. . ?? ble. 
M.Sc. - Fisika) Desember 1962. leks. 
Reyneke, C.J.J. : ~ Ondersoek na die verband tussen loopbaan-
en stuaieplanne en akademiese prestasie by universiteitstudente. 
269 ble. (Dr. in Opvoedkunde) Febr. 1965. 2 eks.,.: 1~..:/..,J&t,~~. 
I C.. /._.. ,..._,,._ [)c_/.- 6 ~ • ..-.4. It~,...._.. .. l.J._4. 
?9• .;Retief, J.J. : Some characteristics of the pulsed parallel-plr ... ~l 
. spark chamber. 38 ble. (M.Sc. - Physics) Dec. 1965. 2 eks, _.~; 
. lb .:...la. .... 
80·. I Raubenheimer, H. G. : Die ko.ndensasie van molibdeen (VI) in .,-\ 
Perchloraatmedium. 64 ble. + Table. l - ?) (M.Sc. - Chemie) 
Maart 1965. 2 eks. 
5.10. 66 
01. Retief, Francois Pieter : h Studie van swangerskapsanemie met spesiale verwysing 
na die Kaapse Kleurling. 126 ble. plus Appendiks I - VII. (M.D.) Junie 1965. 
22 eke. gekom. 
l1.1. 67 
82 N Rtshm, Hermann Ferdinand : The surface analysis of oxygen by Alpha particle 
scattering. 114 ble.. (M.Sc. - Chemie) Maart 1966. :o d .. .,,,, · ·' 
e5~1iobefteon, Guy Trevor : Aire;low photometer observations and inter-relations 
between auroral activity and other upper atmosphere phenomena observed at 
Sanae, Antarctic~, 1964. (M.Sc. - Fisika) 193 ble. plus appendix. 
Julie 196n. 10 P.ks. 
Roelofee, Cornelia Johannes : Die bemarking van slagvee en vleis in die 
Republiek van Suid-Afrika. 399 ble. (M.Comm. - Bedryfsekonornie) 
Maart 1967. 10 eks. 
Roos, Tielman Johannes : Geografiese invloede op die bosboubedryf in die 
I 85 • · Wee-Kaapstreek, die Kaap-Middellandatreek, die Oos-Kaapstreek en die Transkei • 
/) 338 ble. (D.Phil - Geografie) Jan. 1967. 22 eke. 
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% t35 . Snyman : Jan Gab ri~l: ~ Onde rsoek na die invloed wat omg ewings-
toestande uitoefan op die verwering van me r inowol . iv , 241 ble. 
(M . Sc . LanJbou) , (Des . 1960): 2 eks. 
% 136 . Smit , 'rhomas Calldo : Vryheid en op voeding. i, ii, 143 ble. 
fM. Ed • - De s . l 9 60 ) : 2 e ks . 
% 137- Simpson, Willem Daniel : Die bev.orrering van onderwysers in Suid-
hfr i k a - 'n Krities-vergelykende studie . i , v , 133 ble . 
( M • Ed • ) ( De s • l 9 60) : 2 e ks • 
% 138 . 
l 
·:._ 139 · 
SUlter , Mariann Macleod : A contribution to the cranial morpho-
logy of causus rhombeatus (Lichtenstein) with specia l referenc e 
to c rania 1 ).<ine sis . ii, 68 Jv. 04 . Sc . - Zoo logy) (Dec . 1960) : 
2 copies . "--\- ~ ~- \)a,..- o~t..A~). 
Smit, Gideon Johannes Jacobus: The evolution of the system of 
Scho? l inspe ction in England (1833- 1944) , with a re fe r ence to 
spec i fic developments at the Ca pe . (D. Ed . - Dec . 1960) : 
Vol . I : i, xxi, 237 ble . ) 
Vol.II : i, 238 - 487 ble . ) : 10 eks . 
% 140 . Schne i de r, Be rnd Al f red Theod ~ r: Gr undbegriffe de r Asthetik 
Kl o P s t o ck s . l 7 4 bl e • ( D . Li t t . - Dec • l 9 60 ) : 11 e ks . 
·M.% 141 · Sial~ , Ernst Lodewicus Paul: Die geskiedenis van die bee~~~el t in 
Su i dwes-Afrika tydens die Duitse tydpe rk, 1884- 191 5. viii,kaa r t 
224 ble . (M . A. - Geskiedenis) (Maart 1961): 2 eks . 
% 142· Serfontein , Jozua : Ekologiese studies van litjieskaktuB (opuntia 
a(urantiaca , Lindley) . v, 132 ble . bylae . ( M. Sc. - Landbou) 
Jan . 1961): 2 eks . 
, 
1J. ·~3 - S 3 di e. , F . A. ·rhe relations b e twe e n t he lea r ning abi l i t ,/ 9rd th~ ~ 5~ r1C of ~u r~ pean blood in So ut h Af r i c a n non-~~r~pe2~~- · · 
, (IV,.i\ . ) (Dec . 1941) : 1 e k s . ( Word. g e h 'Ju by ;:):Le1-kun -: e De pt . ) . 
~.12 . 6 1 . 
" o; 144 . St c Y.n., Annr.i F r ancina : Die Ro ll e van 
"' V---X 8 3 o s e kl e u r' 1 in !:rg-e sin . ii , viii , 
Okt : 195 1 : l• eks . 
die rnRn en die vrou in d i e 
354 ble . ( D. Ph il. ) , 
% 145 - Ste e nknmo , 8h r is toffel Hendr:'ik : Di e vraagstuk van geman~ie huwe -
1 ike in die-Skrif. iv, 1 34 ble . ( B.D. - 1eol ogie ), 1 9 G.1 : 
, :J., eks . 
0 wor t , t.Tncobus Andreas: A co mDa r:'qtive st ujv of r:-:i t"ions fo r C":lrly 
wennAct cnl v e s . i v, 77 bl e . - bylon . ( ~ . S~. -LR ndbou ), ~u n a , 
1 9 G 1 : :2 t~ k s . 
. > t; r ' ' i c h ~ , ~·: "' ~ t.; he us J oh ::inn e s : ·n ;.:, t u "] l e v <i n .J i r~ t e '~ 1 •.1r: · 1 , .. i :~ 3 v ::in ' r; 
; i ·in t:: 1 l ~: 1 1 i .-l - /\ f!'.'tkcian se o o nd1r:' oog t .3.b ·1 l< -v "l rL ~t e i t e . i i. , 1.,0 b l e. 
(·: . ... 3" . - r .·1 n .il>o u) ( ~kkerhou) ' Fe :-. . i s·r--1 : :' P'kS . 
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P.1 2 . '- l 
••• <J{ l 'J P. . 
9. 3. 62 
% 149. 
'Jf· 150. 
...~ l, '~ 1 f i n r ~· " 1 .. , '" . - I\ ..:J • • -~-· .:_ , nl .• . 1C 0 .•\n -i ri. e ssen: Die V8 l"'Antwoor'delikheid V8n 
.. e 
1 
s,y nsor f?" ·1nisAs i e s t e n o psig te .. va n gemeens irnpsor gar.isa s ie . 
Dee l 1 : i i i , v, l - 243 . ble . 
Dee l I T : i , 244 - 496 . ble . 
De 0 l I [ T: 497 - 762 ble . 
( D . : li i l · - f.:2 Dtska plike ~Verk) , Nov . 1961 : 1 3 eks . 
Sc~och , Aylva ~rnest: The cataclasites of Northwest BAY · 
i , 223 i\ Ap pendix , (M . Sc. Geology) , Dec . 1951: 2 cop ies. 
Sm~t ? I'hi lipp us : Die betekenis van Wa lvisbaai as bawe vir 
vU ldwes - Afrika . iii , 219 ble. ( M. A. - Aardrykskunde), 
Ma art, 1962: 2 eks . 
% ·1 5l. Smu~s , Jacques : •n Studie van die kristallyne fases in 'n 
Fisc~eI."-'l'r.'opsch katalisator met behulp v an X- straal 
. 5 . 62 
152 . 
--
1. 63 
'•. ~i ~ 1.5 3 . 
I 
' % 154. 
ot 
/ ' 
156 . 
{57. 
'. .12 . 63 
tegnieke . i, v, 100 ble . (D.Sc. - Wis-en Natuurku~de) 
Nov. 1961: 2 eks . · (Dr. · smuts bet spesiale toe~temming by~ 
Senaat gekry om net 5 eks. in te handig aangesien dit eere-
daags gepubliseer sal word) • 
s . . . 
niJman , P . N.J. : Die Ve rkleinwoo~d in Latyn , met spes1ale r~rwysing na die g ebr.uik d3arvan by Ju venalis . i ii , 4 2 ble . ~ .. A. - Latyn ) , 1955 : l eks . (;~!anuskrip-vorm). 
Sc~neider, David Francois~ Die.parsi~le epoksidas i e van ~ekon­
JUgeerde sisteme. iii , ii, 160 ble . (D. Sc. - Fakulteit van 
Natuurwetenskappe - Chemie), Sep t . ; 19 62 : 2 eks. 
Smith ro 0 1 . ...,, . , ' './ rne ius .L!rancois: ~ kritiese beoo~deling. 
o v .' 1S62 : 2 ek s . 
Die begrippe 
ii , ·l?l ble . 
transendent en immanent. 
( r.: A - Filoso.fie) ~ J',. • • 
St~'.~ ' P iet8r S treicher : Die pr.od~kt~ ~an d i e oks i das i e v a n ~(~ Bute nolieJe met N- 3roomsuks1en1m1ed . v, 105 bl e . 
·, . Sc . - Gh e mie) , Maa rt 1963: 2 eks . · 
Schoonees, J~cobus: Some aspects of the cran i al mor ph ology 
of 0olius In:licus . ii, ( M.Sc. - Soologic+· /o~.l~:~~~~'\ 
Spies , ~r:i rel1.ina Pieternella : Dio bewere nde e n b ee ldend e ~'grs 
by ~lisabeth Eybers . iii , 169 b le. ( M.A. - Afrik. Nedls .), 
f...a !3 !:' t, 196 3 : 2 e ks . 
% 158 . St ee nkam~, 0hristiaan Jacobus: Kalium ewewig te in die 
turfgrond en die opname da~rvan de ur t a bak. iv, 56 
l ae . ( M. Sc . Landboue::Egchemie), N~v. 1963 : 2 e k s . 
swar.t 
bl e . by-
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% 171. Schwabe, Wolfgang Friedrich Siegmar : Ondersoekings oor Septoria 
Piricola Desm. (Mycospbaerella Sentina (Fr.) Sehr.) Oorsaak-
like organisme van ~ Blaarvleksiekte by Pere. v, .82 ble. 
(M.Sc. - LANDBOU). Desember 1964. 9 eks9r4. {; 1 · "i; 
· · 'l1 n. l <.A.t..o .1.'l ~ U\ ·~ r~ua • 1?2. Swanepoel, Johannes Hendrik : M.Sc. - Natuurwetenskappe.(~....;~ 
(l oorspronklike eksemplaar vir die brandkas.) .t91&tr 
l?'· Smit, Elsa Petronella : M.Sc. - Natuurwetenskappe. (1 oor-
sp.ronklike eksemplaar vir die brandkas.) I'll:,_. (:ro-e.~J 
~.65 174 J Swaneve<J.der, C. J, ~ Geogratiese opname van die Brei!rivier-
· opvanggebied met klem op die landelike grondgebruik. . · 
, (D. Phil. - (GEOGRAFIE) Februarie 1965 •.. 1 '4..._,,1~" vao~ •. ~t:_ ~. 
I 3 65 . .J ..:.~.... . ~: • 1?5 J SchCiler, Gerhard Magnus Karl : Die Baro long van Thaba1~Nchu1 
o. V. S. 'N Studie van Kultuurverandering. 411 ble. (D • .l='hil. 
' Bantoekunde), Februarie 1965. 2 eks. J aU. ~ . ..:-....J-~ 
I 
I 
• 1 
?6 l Schreuders, Hendrik : Problemen voor de verkoopleiding in Zuid 
Al'rika. _ 
1
282 ble. (D. Comm Handel) Desember 1964. 2 eks • 
.,L:l... .a..c....... ---"'~-
177 ·/Stanford, Hendrik Josephus : Die lewe en werke van P.K. de 
Villiers (258 ble) (M. Mus Musiek) Februarie 1965. 2 eks. 
""' ~\,,,~ . (.~ "---:· 
3.12· ~~8~ Schweppenhauser, Michael Andrew : Interspecitic chromosomal-
cytoplasmic staminal sterility and fertility in Nicotiana 
89 ble. (Dr. of Sc~ence - Agriculture (Genetics) Aug. 1965.
l. eks. •:.: ~. ..--':"'~· 
~ l 66 . . . 
. • • 1 ?9·· Sche.ffler, J. G. : The clover root-nodule bacteria (Rhi~ob' UY"' 1 · · trifolii dangeard) i'n. soils ofthe Stellenbosch distric~ 
I 58,ble. (i) - (xiv) (M.Sc. ~ Agric.) Dec. 1965. 2 eks. 
H ·~ t e"'-t. 1-v.:v l.,,c~~-1::.o I;,. to eAC-<. ~ ... c:-...t· 
1aoJ Strydom,,G~S. :.~ Genetiese ont~eding vap ~ geslote wit leg-
horn trop. 60 ble. plus.stambome. (M.Sc. - Landbou) 
November 1965. 2 eks. H...... 1 e.A.' '~ /...~.-~. 61. 
\o J...., . o-J.."--0. 
1s1. Schwartz, A. : The bionomics and control of the silver mite 
/hemitarsonemus latus (Banks) (Acarina : Tarsonemidae) on lemons. 
·: 133 ble. (M •. Sc •. ) Science) .Dece.mber 196.5. 2 eks. ;c ~ '/~ ....... 
182v Stemmet, H.T. :· Die geografiese grondslae van die· dro!vrugte-
. · bedryf in Suid-Af·rika. 232 ble. (M.A. - Geografie) 
Desember 1965. 2 eks. 10 ~"'° !""-- · 
18~.-J Ser.fontein, .Elise : Kosteontleding by twee eenmanskantore van 
~ partikuliere"welsynsorganisasie. 83. ble (M.A. - Maatsko Wer\ 
Desember 1965. 2 eks. '" e•c..i. <-t .... ,.. • 
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. 3.64 . 
%· 
.5. 64 
% 
I O/ 
I • 
' \ / . 
% 
% 
°/o • 
OJ 159 . 
I 
-rove 
3teyn , rie ~~e G. : Die sintese van sikliese ve~binjiogs 
verwant aan vitamie n- A. iv , 43 ble . ( M. Sc . - Chemie) , 
Ma a r t 1962 : 2 eks . 
160 . Sl a bbert , Frederick van Zyl : Bero~pskeuses van 
Stud ente . iv, 118 b le. (M . A. Cum Laude).(Fakulteit van 
Lettere· ec 'Nysbegeerte). Maart 1964. e eks • 
1 61 . S t imie, Marianne.: . Tbe Cr.anial Anatomy of . !;be Iguanid 
Ano lis Carol ineilsis ( Cuvier) . 31 ble. ( M'.Sc - Nat u ur- . 
we te n skappe). Februarie 1964 . 2 eks. (Sc,--., Ct.~......-....le \.hi. ul H Na .s 
162 . Scott ,He nda C. : Verskill e nde benaderings tot ' n teorie 
van keelsnedes in 'n meetkunde wat 'n nie-komrnutatiewe 
ko ''ordinaat-liggaam toelaat . v, 197 b le. (M.Sc . 
Wi s kunde). 2 eks. /'foc. i· f 11e.3 .. 
( l'IU..) 
1 63 . Swart , John H. : ' N Groepteoretiese benadering tot d ie twee-
en d riedimensionale meetkunde oor ' n willekeur ige 
ligg aam . iv , 224 ble . ( M. Sc. Wiskunde) . 2 e ks . a::5 . /9e ~ 
1 64 . " ~chol tz , :-r~nd rik Gi 1eon : ' n An-=ilQ~i~se Qnders::>~k !7le t 
~ ~o s ~ p~il3 G~ lanogRster v3n proble~e in ~i e Sk1,ct~~lt . 
ii , 111 ble . (i~! . Sc . L3n1bou) 2 ~ks . Feb· rt1C;I-' 
165 . Smit , Jakobus iien 1rik : AJsol'osie - effekte cian 
Sellul ose -As~tas t. i i , 99 bl~ . (B . Sc . (H~nns.) ~t emie . 
2 eks · tfc•r.i·r 1ctl·J-i 
1 66 . S labbert, Jan Albert: ~oq~eratiewe ontwikkeling in d ie 
Oostelike proviosie1~0 -iv~,0 ·201 ble. bylae. (M. Comm. - ) ' 
Ok tober , 1964. : 9 eks. 
167 . Sc hmuhl, Peter He r mann : Suid- Afrikaanse aande l epryse: 1946-
1 962 . ii, xi, 270 ble, by l ae . ( M.A. - Lettere eo Wy s-
begeerte), Des. 1964.: 3 eks . 
1 68 • . S olman , Pbilippus Nicolaas Johannes: n Ondersoek oa die 1 ~ edium van onderrig van Latyn i n blanke bo~rskole ender 
d ie Kaapse onderwysdepartement, met pesondere k~em op 
die posisie van die Afrikaanssprekende leerling. 
i, iii, 94 ble. (M. Opvoed) (M.Ed.), Nov. 1964: 8 eks. 
·· 1 69. S pangenberg He rman n Henry: I.K., Aanpassing en omgewings-
fak t ore b; Kleurlingskoliere. iv, 199 ble . (M . A. - Siel-
kunde), Des. 1964: 9 eks . 
170. Swart , Frank Heinrich : Huidige gebeure as tema van Sosiale 
Studie. iv, xiii, 54 ble . ( M.Ed. - Opvoedkunde ). Des . 1964. 
8 eks. 
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Steenkamp, W.L. (Opv . Sielkunde h!. Ed . ) 
Kwalitatiewe ontleding van intellig ensie prestasies 
d. m. v . die nuwe Suid- Afrikaanse individuele skaal -
pedagogies, P8igologies en evaluering . 
Nog nie ontvang , word gepubliseer in Anna.l e 
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184 . J Sn~~, Jan Gabriel : Growth factors inf luencing the mor phological 
structure, the chemical composition and the physical parameters 
of .wool. 230 ble.1 (Dr. e_f Science in Agric.) June 1965. 2 eks. t-J........ i ~ ,,~ /~o-..; . 0/. 2.a. e-t. ... ~"~· 
4.4.66 185~ Scott, Robert Hubert : Radioisotope X-Ray Fluorescence. 117 ble. (M.Sc -
F i sika) Maart 19 66 0 10 elcs o 
1 a6. Stad~~r, Johannes nani~{ : Die differ~siasie van reproduktiewe en vegetatiewe 
lmoppe by Prunus Persica, cul ti vars culemborg en early dawn. 58 ble. 22 plate. 
(M. Sc - Pomologie) NoYo 1965 . 10 ekso 
s7 .- Swart, Lourens Geldenhuys : Die metaboliseerbare-energi.~ en proteiBnvereistes 
vir vleis- en eierproduksie by pluimvee. 144 ble . plus tabel I - I Il. 
(D.Sc - Landbou) Des. 1965.' i2 eks. 
31· 1 • 6iaa.,smith, J a cobus Hermanus : Adsorpsie effekte aan sellulose-esters. 80 bl e . 
(M . Sc. - Chemie) Ma.art 1966. 10 e.ic..:: . 
159.~Steyn, Krisela : Die sintese van koolwaterstowwe verwant ~an akserofteen. 67 ble . (M.Sc. - Chemie) Maart 1966. i r.; ~''-"'· 
1 90 .'-' Scheurkogel , Arie Ewert : Highway economics with special reference to the ) 
'Republic of South Africa . 396 ble. plus ref . (D.Comm . - Handel en Admin. 
Okt. 1966. 22 eks. 
191~Schoeman , Anton:Le : Waarskynlikheidsverdelines en sta.tistiese toetse vir die vergelykin~ van die sensitiwiteite van afhanklike en onaf'hanklike proewe. 
192 ble. tD.Comm. _ Handel en Admin . ) Sept. 1966. ;;._1 ..-. K:. 
. i92~~' Thomas Calldo : Die aandeel van die skool in die begeleidi~e va n die 
'f kind op wee n a sedelike volwa.ssenheid . 'n Oorsigstudie op s oek na 'n prins ipiele 
perspektie:f op die onderwysverskynsel. 478 ble. (D.Ed.) 1966. 22 eks . -f- 5- c::.~·~\ 
1 93~ Stander, Gideon : Die leesakt en sy benutting by di e Hoerskoolkind. 557 ble . plus tble . (D . ed. ) Sept . 1966 • . 22 eks. 
194 •. Schoemn.n, Emanuel Andreas : 'n Ondersoek na die invloed van Kasein en metioni en 
op wolgroei . 77 ble. (M.Sc. Skaapteel t en Wolkunde) Des . 1966. 10 eks • 
195 ·, Strauss , Johanne l'3 Matheus : Die invloed van fosfaFoitbemesting en 'n snybehand elinc; 
op die croei en chemiese s ames telling van RooiGrA.s ( Therneda Trio.ndra. Forsk.) 
35 ble . (M.Sc. - Bottmie) Nov. 1966. 10 eks. 
196 --- Swnrt , Philippn::i Lodewikus : Anatomy and histoloeY of the external and internal 
reproducti VP. organ s in the mt=1 J e nnd female fo.lse codlj ne moth, A r {?yroplN'e 
Leucotreta Meyr. (Lepidoptera). 83 ble. (M.Sc. - Landbou-insekte .lrunde) 
Manrt 1966 . 10 eke. 
197 · Sw~rt , P~il Stephanus : The va"cular 
up;; "" r hin<llec in peocavi e caren!'liS . 
Des . 19fi?. 10 ~k~ . 
an~tomy Of the l ower AbdOm€'n, pelvis an•i 
17 hlf'. Pig. 1 - 16. (M.s"'. - s ooloei.e) 
/."'-/ .• ... 
,t.J:J 
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11 't9~~~1\YJ-~'-Ce<fftc .~~~ ( ~l.f~.J's.t.,..\;l'1.J'e11__ ~.~~~ l~~~n~~ ~~~,tkUnde-
onde s . -,,_j }~ oi,J. 1Me~~d. v~ ~i& Ond. rl."Ea .• ) ~d-J~6~ \JI~ ~its.J \ ) ~ 
14 . 4.67 •~'-\... ~ -r: 
19~ Slabber, Don~ld Cronin : Werkverrigting, koste en optimum kombinasies van plaas-
A masjinerie en -implemente in die S 1.,·artland. 82 ble . plus lit. (M.Sc . -
Landbou-ekonomie) Maart 1967 . 10 eks . 
2oo·N ~' ·Christo:ffe1 Jakobus ( Die invloed van h 1- naftiei- N-Metielkarbamaat 
Ll bespui ting op vrugval en die voorkoms van. gibberelllemagtige sto~e in vrugte 
van Malus Domestica Borkh, culti~ar Granny Smith. 46 ble. (M.Sc. - Pomologie) 
Feb.r 1967. 10 eks . 
Steyn, Willem Merkel : Die radi<>lise van asetonJ.. triel met kobal t-60 .gammas+.,..r."""  
72 blP. . (M.Sc. - Chemie) Maart 1967 . 10 eks. ~ -
. Slabbert, Mari~ (geb . Jordaan) : 'n Voorondersoek na drankwetgewing en drank- · 
gebruik in Suid- A.friku. 1.46 ble. (M.A. - Sosiologie) Maart 1967 • 
10 eks. 
Strydom, Johannes Eckhard : Die tekort aan onderwysers in Kaapland t.o.v. 
sekere sekondere skoolvakke in vergelyking met die posisie blykens 'n ondersoek 
in 1955. 187 ble. (M . Ed. - Onderwysadministrasie) Febr. 1967. 10 eks . 
Swart, Jan Pieter : h Ondersoek na die optimale struktuur vir die beraming van 
oorerflikheid. 77 ble . (M.Sc . - Erflikheidsleer) Maart 1967. 10 eks . 
Se.ayman, Rikus : ·Shell-model studies in light and intermediate nuclei. 
1.50 ble. (Msc. - Fisika) Febr. 1967. 10 eks. 
sa.ayman , Elisabeth Anna ( g eb . Malherbe) : De terminante van leierskap -
; Eksperimen tele ondersoek va"l s t1:1denteleiers. 145 ble. (M.A. - Sielkunde) 
Febr. 1967 . 10 eks. 
 
Scheffler'{ Theophilus Bernhard : Shell model energy calculations in light / 
nuclei. (M.Sc. Fisika Teor. Kernfis.) Maart 1967. 74 bl~. 
9 eks . 
6 "'1Schol tz, Werner : J ean-Jacq~es Rousseau in Suid- Afrika. 
20 • 177 blt• • 1967. 10 eks. 
(M.A. Staatsfilosofi ' 
09 • .J'slabbert, ~~ed~rick van Zyl : Structural-functiona l analysis in theoretical 
·
2 
sociology : a mf'thodological inquiry. (D.Phil.) 209 ble. Des . 1967 . 
25 ek~. 
Smi tf Eti~nne : Die ekRamens telse1 ten opsig te 
KaaplHndse on<iP.rwynclepe..rtement, 1§10-1964 • 
199 ble . 1967 . 10 eks. 
vi:m blanke l eerlinge onder di e 
(M.Ed. Onderwysadmi nistrasie) 
t · 1·k 1 i b t k i vnn die ou-Testa-zll~p_mi t, Johannes J e c0 bu.::i : Ontstas:n, on W1.r\ e_ ~g C' r. e '!' ~n s "" 
ml'!ntie ~ 1 e £'f"rigspro:f~Riee met bes ondere verwysi~g na J esay1 1 - 39 • 
(M. A. S~n. T~lr) MAar t l9~n. 154 ble . 10 eke. 
Smi th't °?t"ter r11. fford : ObRerva tions on nemi:ttode~ in vin~ywrds in the WestPrn 
C~oe Provir., 0~, with ~peci'll ref~r("nc~ to the- 'ie~ ~rn. Xiphinell'9. -<i.nd L0'.1ctctorur.;. 
<M·.s, 1n ::>~ kteln~n'.! i~ ) 80 bl~. plus f:i t.:. Kov . 1967 . 10 ~k~. 
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18 Jan . 19 6 1 . 
9{. 35 . Th12 r o n, J oh <Jnn es Nicolaas : On t he nature of the Sape f ol d ing , 
by ana lysi s of a s t puctura l s ec tion betwe en Towe rwaternoort 
a n d S t r .Yd oms v l e i Dis tr i c t ','/ i 11 o wm ore , C . P . i ii , l l e 1.., , a o '.)en . 
( M. Sc . - Ge'.)l o gy Dec. 1960 ): 2 c op i es. · 
Th e r o n, ·":! h ri s tiqr.i.n Gabriel : Die teelwaa rde van is~lcit e uit die 
m i. t ~ li. e variet e i.t Teko Yellow . . iii, 118 ble . O.~ . Sc . - Akkerbo u ) , 
No v . 1 9 6 1 : 2 eks . 
% 37 . · Truu , Mihke l Lerr.mit: Die Infla~iebegrip - met verwysing n a ek'.) -
norniese t o estande in Suid-Afrika 1946-60 . · · lti2 b1 ii, . _e. 
(M.A. - Ekonomie) , Nov . 1961: 2 eks . 
~ \ 38. ' Thic=irt , Ba rend Fred.erick: 'n Ond ersoek na die invl oed van r adio-
- aktiewe e n ni e -radioak t i ewe s to ~ ?-P di e longe _en op :lie bloed-
p r e n t . v , 149 ble . ( JV: . Sc . Fi.si.ologie ), Des . 19 60 : 2 eks . 
~ . 1. 63-
'• °/o 39 . 
3. 8. 63 
• IL r-0 I 
l e:. ~. 65 
_, . / % 
44. 
To ussa int va n Hove, Thea (geb: Exalto?: Rehabilitation of adul t 
white offenders , An analysis of e~isting extra- institutional 
s pecia lised services in t~e Re publ:c of South Africa. 
ii , iii , 189 ble . (D . Phil . - Social Work) , Dec . 1962: 2 ek s . 
Te rre b l anche, Solomon Joh~nn~s:Do gm::ige3 kied e n is van d ie interven-
sio q i s me in jie kapitalistiese epog . (D.Phil . - Filoso f i c ), 
J a n. 1953 : 2 eks • 
.3A!:l d I : ii , x:iii , ~03 ble . Sa nd I I : i, xiii, 304 - 742 ble , 
byla e . 
Theron , ~rika: Fabriekswerksters.in Kaapstad: ~ Sosiologiese 
studie van 540 Blanke en Kleurling- Fabriekswerksters. iii, vii, 
414 ble. (D . Phil.) , Des. 1942: l eks . 
Theron , Adriaan Andries: Geleidingsvermoe titrasies toegepa s 
op die analise van chroomsuuroploss ings. i , 15 bl~. ( ~ . Sc. -
Ghemie) , 1951: l eks. 
Theron , Anna Sopbi:i. : Aspe kte van "Die Bywoord 11 in Afrikaans· 
iv, 139 ble . ( M.A. - Afrik. Nedls.~, Des. 1964: 9 eks. 
, Tingle , Anthony Cec il : Silviculture, volume and yield of P?Pulus 
deltoides bartr. ex marsh. 64 ble. \ M.Sc. Bosbou) Februarie 
1965 . 2 eks. 1.., ~, .. s . ,.,.....A:."{. 
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26.6. 65 . 
45. 
8. 7. 65 
46. 
Trute:, W. : Die bepaling van Ca , Mg, Al, Fe, Mn en Cu in plant -
ma teriaa l met behulp va n d ie horisontale voni~metode. 83 ble. 
M. Sc . - Fisika) Desember 1963. l eks. 
Tredoux, G. 
I Manrt 19651 
Die pirolise van propileen. 
2 eks. 
81 ble. (M.Sc. -Cb emie 
10 . 1. 65 
47 . Terblanche , Stephanus Esaias : The influence of Season, locality, 
asceraing steeping and germination times on the malting quality I 
of four barley cultivars. 215 ble~ (~.Sc. - Agric.) December 
1965 . 2 eks. t1.;.. ; e,.fc.s. ,.,p. ~a-1.J,6f. . I C V'-l. . ~·n-~. 
48·~ Terbl anche, Ignatius Louis : Aspekte van die voeding en bestuur van die 
skaapkudde op Nortier-proefplaas . 99ble. Aanh. A.B. c . (MoSc. -Veete~ 
Febr. 1966. lO eks . 
49• /Th:lrion, Christiaan Rudolf Jakobus : KJirnaattipes van Suid-Kaapland volgen s 
die K~ppen-Indeling. 124 ble. (M.A. Geogr afie A) Nov. 1965. 10 eks. 
Terblanche, Dirk Johannes Marthinus : Die Neder dui tse Gereformeeerde Kerk 
en sy naskoolse jeug . Vorming en geestelike versorging van die naskoolse jeug 
tot volwRardige , aktiewe lidmate deur die plaaslike gemeente. 309ble. 
(D . Th - Teoloci e) Des. 1966 . 22 eks . 
' 51~ Thia rt , Barend Frederik : Ondersoekinge oor imrnunologiese aspekte van fibro-
genese in eksnerimentele pneumokoniose . 202 ble. (D. Sc. - Fisiologie) 
Julie 1966 . · "' 4 "- ..... 
52.~ Ten Cate , Hendrik : Die gronde van die Overhex- Nuy gebied naby Worcester. 
74 ble. (M.Sc. _ Grondkunde) Des . 1966. 10 eks . 
Grohannes Hendrik) 
5 3 ·.j Terblanche, j. H. : Die invloed van stikstof-, kalium- en kalsiumtoed~.,., 
op die intensiteit van skilverkurkine by Golrlen Delid.ous Appels. 
84 ble . (M.s.c. - Grondlmnde) Des . 1966 . 10 eks . 
54 · - Thompson , John Ba rkley : ThP. wisdom of Crazy Jane : a study of the recurrent 
theme in the poetry of W.B. Yea ts. 168 ble. (M.A . - Engels) Nov. 1966 
10 eks . ·· 
55 •- Tl.lylor, Cedric Allen : Selfstandi ge studie en insie;telike leer i n die meetkun.de-
onderwys . 152 ble. (M .Ed. - Me t od . van die Ond.) Nov. 1966. 10 eks. 
-- ----- . 
.;-67 56). Theron , J.M. : Die invloed van leeftyd, groeiplek 6 •,/ . ' die groei vnn Pinus Pinaster in Wes-Kaapland. 
~ Ma.art 1967. · 1 eks. · (Geskenk van Bos bt>u) 
)~ t-~k 
l' ~ ,.~I'. 7 
en opstandedigtheid op ) 
94 ble. (M .Sc. • Bosbou 
I 
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% 10. '[y_§_, Fieter Hendrik de Villiers: JS R in die boek Spreuke. 
v, 96 ble. (M.A.- Semitiese rale), Des. 19~2: 2 eks. 
~0.12.63 
% 11. Uys, Bernard: The determihation of tbe breeding value of 
ten tomato varieties. ii, i, 130 ble.M·~(Lan:lbou - Akker-
bou - Erflikheidsleer), Des. 1963: 2 eks. 
10.1.65 
12./ U:ys, M.F. : Problaemgesinne. 99 ble. (M.A. - Maatsk. werk.) 
Nov. 1965. 2 eks. 
13. 
14.4.67 /i4. 
\ A 
uYs, J.B. : Moderne Soekteorie. 152 ble. Des. 1965. 2 eks. 
~. No...t""'u..A.vet • 
Uys, Pieter Hendrik de Villiers : Reg en geregti~heid aan die minder 
bevoorregtes in die boek Spreuke. 293 ble. lD.Litt) Jan. 1967 • 
22 eks • 
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9{ 2 116 . Vil,joc; n , Gert DLcder-ick: Stu:lies van die struktuur , r ela t iewe 
o pbrenp;s e n mel kbaa r heid van d.ie me l·kkliere van frieskoeie. 
v, 85 blc . (M . Sc . Landbou - Des . 1960): 2 eks. 
247 . Va n der Spuy , John Erne st : Yellow Spot spoila~e of pbkled 
onions . v, 49 ble. plate . (M . Sc . - Landbou) (Maart 1961): 2 eks. 
% 248 . 
% 251 . 
% 252 . 
253 · 
oL 254 • 
tJ :' 1 ; 
j. - .. 
.2 .62 
255 · 
Von Wec hmar , Ma rie Barbara: The i nfluence of environmental f ac -
tor-s on growth , sporulation and pathogenicity of septoria 
tritici desm . and septo ria nodorum berk . and tbe patho logical 
re spo nse of inoculat ed wheat varieties . iv , 63 ble. ( M. Sc. -
Landbou) (Maart 1961): 2 eks. 
Va n de r 8olf , Adriaan Pe trus: Hubris , n o ndersoek na sy Inhe-
r ente d r-yfkr ag e n sy verhouding to t die t ranse ndente . 
1.i , ii , 106 ble . ( M. A. - Nedls·. Afrik . ) , Des . 1961 : 2 e~s S· ...!.>..._._-,.,. 
• • "'· <;;\- \Jt\\<?. VC>.."'- ~LA.J S.'1_ fo..-..a~"~' ~ Mo<f"u_l "9 '~ ~ ' 
van Dyk , ? hilippus ~e,ynolds :f\. iv , 157 ble . (Doktor in die Le t-
t e r e ) , De s . l 9 60 : \ \ · e ks . 
VAn de r Watt , Ph ilip Blignaut : Kerk , Kerkrege ring en Ke rkreg 
b.Y i1 u 'iolph S ohm. iv , 107 ble . (S.D . - reologie) , Des . 19nl : 
as eks . 
V~n Vuuren , Roelof J akobus JRnse : Die bydrae va n die Ned. ?eref . 
Kerk tot interkerklike s amewerking o p sendinggeb ied in Suid- . 
Af rika . i , ii , 154 ble . (B .D. - Teologie) : Des . 1951: ~ eks . 
Vi l,j.oe n, Vande urs Eksteen : The mine ra logy and genesis of the 
MRngula , V~nlwater a nd Umkondo ore de oosi ts . v i , 112 b le . 
B,ylae . (M . S c . - Geo log-y) , March , 1S6l: 2 e 1-<:s. 
VRn. Niekerk , BA rend JRcobus : Die Adm inistratiewe struktuur v an 
d1.e B8kwena -st:c=tm V::ltl die 3ets,ioeanalandse Protek t'l r aA t . 
Pl a ·1 t , v i , 10. 3 bl e • ( Ni . A . - I; a t u re l l e - .\ d m i n i s t r a s i e ) , 
AuF . l9•Sl : 2 ek s . 
Vis ser, J.G.J .: The c r ania l anatomy and kinesis of the bird 
snake Thelotornis Capensis (Smith) . ii, 42 ble. ( M.Sc. -
Zoology), Feb. 1960: 4 copies. (GEPUBLISEER IN "ANNALE 
VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STETJLENBOS8H, VOL. 36t(Nos. 2-3, 
1961). l+ d.. ek. "°""""' ~'-'f""o.o.r \Jet . ~"" ~ ~ . .}.. '°'"''\ . 
-\- ~ ~- ~ s~~e..o-X \J oil. ~'-~ R: \Mo. ~. l '°''<>'l · 
Van_Rensburg , Wynand Lo uw Jans~: D~~-aandeel van grasse in v eld-
tipes r ondom St e llenbosch . 11, iii, 182 ble. ( M. Sc . - Natuur-
wetenskappe) , Maart 1962: 2 eks. 
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22 . 1. 63 
257 . 
°I 258 . 
{ 
~f 259 . 
O' 
, 1 
2. 63 
262 . 
% 264 . 
' % 
1, 
o' 
1 • 
0 
I 
Va n .-Jer:- r\:er:-we, Philippus Petr-us ; Vers en simbool . 'n Onder-
soek na die simbool in sy betr-ekking tot die poesie . 
vi, 197 ble . (D . Litt . - Fakulteit Lettere en IVysbegeerte), 
De s . 1962 : 2 eks. ~·n'KctA" ~ - N~oln\o.\'-ds. 
Vnn ~yl , Valerie Suzanne : Minneliedjies in Suid- Afrika . 'n 
Cnders oek in di.e w.oord en wys van die Afrikaanse Minnelied . 
iii , i , 1 6 3 ble . (ivl . Mus . ) , Nov . 1962: 2 eks. 
(. P/a;.~.H~u"'4cJ 
Van der:- ~erwe , Ph illip: Floristie~e opname van Swartboskloof, 
S tellenbosch en d ie her-stel van die flora na ~ brand . 
i, vii , 101 ble . (M.Sc. - Natuurwetenskapp~) , J.ip v. 1962 : 
2 e ks . + i eb. a.a q~~-{ e-W.a.~ -t ~l!/.Jh.u.v'\ kA. IJtff.- ~~~ 
Van Zi j l , Christoffel Pbi l ippus Viljoen : A pet~ograpbic study 
of the sugarb ush profile at Insizwa . iii, 63 ble, byl-iif 
(M . Sc. - Natuurwetenskappe) , Sept . 1962: 2 eks. Ge.ol~Sk._,· -, 
I 
Va n !\s wec;;ren , Henning Jonathan: Die Natalse Volksraad~38 
1 845) . iii , iii , 153 ble . (If1 .A. - Geskiedenis) , Febr . 1963 : 
2 eks . 
'lAn ·ronder, Louis Lour.ens : Leadership, power and status strat i -
fic~ti o n with reference to bushmen , hottentot and Ovambo 
S')ci e ty . iii, (XXV), 132 ble. bylae . (M.A. - Antr9p ologie), 
Ma 2rt , 1963: 2 eks . 
Vosloo , Lambertus ~e~rus : ~ Vergelykende studie van die wol -
e ienskappe e n nie - wolkomponente ven fuerino - en Graad Duits e 
~e rino-wol . v , i ii, 78 ble , biblioe r-a f ie . ( M.Sc. - Landb'.)u), 
~a 3rt , 1963 : 2 eks . 
Vorster , Sidney Frank : Ontwikkeling, 
en samestelling van Wes Kaaplandse 
beinvloed deu~emesting . viii, 234 
bou) , Nov. 1963 : 9 eks . 
ice:; 
opbreogs , . kwalitei~ 
Turkse tabak soos / 
ble . bylae. (D.Sc.- - J.Jari-:i-19 
sa . 
Vao der Meulen , Jan: Yinstbepaling bij . prijsfluctuaties en 
geldwaardeveranderingen . J_i , 391 ble, byiae. (D .. Comm.), 
Desembe r 1963 : 10 eks . l 4 .~. "\e..-'ll·~ ~A...., • 1)$-.. ~ ... ,. )"'\~ °!>•=>!-(Li ... 
' \ ~. •· I I.It ~ ""'~......._'! ii·~ •• .:._,.........__. ~ J.J 
- .~.hi. \.-lt41st. t \:="" "'- . "'" "'.}.!.!>k~· ~ ;-,~:.:.~~' 
Ve n t er , Roelof Hendrik: .. ~trong a~sorption model for e l as t i c 
nuclear scattering . 111, Part 1. 84 lea ves , a ppen. 
?art 2: 71 11 11 
Part 3: 35 11 11 
(D.Sc. - Physics) , June, 1963: 9 eks. 
Van Zijl, Johannes Benjamin : !he_e~chatology of Targum I saiah. 
viii , 135 ble. (D . Litt . - ~em1t1ese tale), Nov. 1963 : 10 eks . 
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20. 3. 64. 279. Verwo erd, Wilhelm Johannes : South African Carbonatites 
and their probable m9de of origin . vi, 163 ble. 18 ble. 
plate.(D.Sc. Natuurwetenskappe). December, 1963. 2 eks. % 
14.5.64 
I 2. 6. 64 
% 
% 
280 
281. 
282. 
283. 
284. 
2P5. 
v :in J~ r E~ rwe, J.!". : D~Sintese en ~msettio gs V3n 
~/Qno-metielrr::ileien3ld.ehied sure. 1· 54 b1 (B ....., , _ e • • :::ic • 
'.:;hemie) ~;:q ·1t' t, l96LL 2 eks. 
Visser, M.H.:.: ~he cranial mo rphology of Ichthyophis 
GLutinosus (Lihne) and Ichthyophis r.~onochrous (BltEfe~ 
M . Sc . F'ebr. 1960. (Pubi.ished in the Annals of the .-\ 
Univet:'sity of Stellenbosch,. './ol. 38, Ser. A • . No. 3 ; 
(1963): 2 copie s . 
.Pa. c 
Van Jaarsveld, Pieter Paul : Die Bereidin~ van Ouksinai:fe-
preparate uit Perskeblare. v, 76 ble: (M.Sc. - Natuur-
wetenskappe), Nov. 1964. 9 eks. 
Van Rensburg, Nicolaas Jadobus Janse : 
TI stroboskopiese refleksie polariskoop 
die gebruiksveld daarvan . (91 ble) (M. 
Februarie 1965. (2 eks.) 
Ontwikkeling van 
en die bepaling yan 
Ing. Ingenie~.~se) 
J\ 
VAN der Mescbt Abraham Johannes Barend : Bantoe-onderwys 
sedert die Wet'op Bantoe-onderwys, 1953. 382 ble. 
(M.Ed. Onderwysadministrasie) Maart 1965, 2 eks. ..~qr ~  
Van der WAsthuysen, Ockert Anjr§ : Direklesende 
ontlAjingsmetodes vir nie edelme ta le . 62 ble. 
(M.Sc. - Fisik3), Maart 1964. l eks. ~ .-c. 1. 
~ 
286.J Van der Merwe , Johannes Petrus : Die sintese en omsettin~s 
van mono~~etiel-maleiena1dehiedsure. (M.Sc. - ~hemie) 
MR8rt 1964. l eks . 
287 •/ Van der Westhuizen, P. J. : A study of chemically inagres-
sive liquid scintillators. 50 ble. (M.Sc. - Setite>oe~) 
Dec. 1965. '.1 eks. Jt..4-vk.,f\, · , 
288. Van der Merwe, J.P. 
lewerkarsinogenese. 
Glukoneogenese tydens eksperimentele 
(M.Sc. Chemie) Feb . 1965. 1 eks. 
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• • • 9( 268. 1lor:-ster , ry lney Hent',Y : Factors influencing the g rowth, 
p roJ uction a nd reproduction of different breeds of Beef 
cattle un~e r r a nge conditions in Southern Rhodesia. 
iv, 17R ble . (D.Sc . - Landbou) , 28 Dese~ber, 1962: 
9 eks . 
% 259 . ·v.-:i.n de!'.' f\ .e ewe , Andr'ics Jacobus: F ur-chasin g patterns amo n g 
Af 1'.'ikaners in Grea t e r Ca pe Town : A study of the effect 
of envie ~ nme nt on ecdndmic behaviour.ii , 193 b le . 
(D . :;omm. ), Au g ustus, 1963 : 2 e k s . (}"'- 1-. .. ·~-: , ~..:.: h 
%· 270. 
el: de 
. )'.-~· 
1 1) ~ · ; . 271. 
.; · 
. 
r 
) • .? • 64 
. 6nnl 
. wv d e 
272. 
n e i.' . 
v~ ·~ 273 . % 
'{1fl'l eb 
.3 . 94 • 274. 
. } ·-,. 
eo. ~. 64 275. % 
1.i:j j ~ · 
I 
0 64 
. 3 . % 276. O.o 
~ 3 64 
• • % o.'O 277 . 
20 • 3 • 64 • 
• • • % 278. 
J , , ~ I· L<..t.L-"".. , J v .. (..'1 a.. t:l d · qe.pu..{•-(i:_ tc.,\. v l ), ·~..)1 .. ~.. <j < (.e- {St:/"-~ /, ~~c. .._.._ '"" be.rA.-'vo~- ) 0.. ""1 ~ -'tt.c....._,. ' "' ~ c.~ J•~- - • ) 
VRn Aar:-d e , Johannes Nicolaas Smit: Olifantsr'iv ier- StaRts-
waterskema 1945-1960 Gron1gebruikstudie . ix, 400 ble . 
( M. A. Geografie), Oktober, 1963; 2 eks. 
' . 
. . 
Visser, Carina; Die Bou en differensiasie van d i e 
stingels van Protea Repens en Leucadendron Adscendens. 
iv , 98 ble . BylAe. Februarie 1964. 2 eks . (M.Sc . Cum 
Laude - Natuurwetenskappe) . 
van Vuuren, Petrus Jansen : ~ie invloed van pH (Soos 
oewerkstellig deur kalsium- en swaeltoedienings) op 
die ioonopname en plantsamestelling, groe i en produ~sie 
van Lupinus Angustifolius var . S.E . Blou No. 1. 
v, 97 .ble . Bylae. (M.Sc. Landbou) Maart, 1964. 2 eks. 
• . r 
van Zyl , Willem Jacobus : Maatskaplike statusdifferen-
siasie by Afrikaanssprekende blankes. v,227 ble. 
(M .. A. Cum Laude - Lettere en Wysbegeerte). Maa rt 1964. 
2 eks. 
van Zyl , Petru~ Johannes : ' n Ver.elykepde studie van 
die Seemonsters in die Ugaritiese Literatuur en 
voorbe elje uit die Ou Testament .ii, 68 ble. ( M. A. -
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte). Maart 1964 . 2 eks. 
\van St3den, Johannes : Die invloed van fosfor en stikstof 
op die groei en chemiese samestelling van .DigitAria 
- Smutsii Stent. 63 ble. (M. Se . - Natuurwetenskappe) 
Februarie 1964 . 2 eks. 
~ van Niekerk, Pieter ~duard le Roux : Ureum as stikstof-
bron by die (fe;me.S.ting van vrugtebome. 106 ble. Bylae. (M.Sc . - Landbou) . Februarie 1964. 2 eks. 
, van Niekerk, Hermanus Gerhardus : •Rist ~tise~~g~. 
ontleding. vii, 179 ble. tM.A. Cum Laude - Lettere 
en Wysbegeerte) J8nuarie 1964. 2 e ks . 
Verster, Theuni s Christiaan : Operation of th e Transist o r 
as a. low-level switch 9n,::1. its arrnlic a,.._tj o n~ in a nalog ue-F.ov-d 1~ ital cQnV eol'.'t~~(SS · Xl.l., 174 ole. rph. DJ Inge nieU('Sw ese. 
•O em o e r l 9 b ~ • 1 " 
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289. /Vo l schenk , J.E. : Die invloed van gronds uurbeid op ekstrabeerbare 
aluminium in vier gronde van die Winterreenstreek. 88 ble. 
10.1.65 
290. 
C 1~.~c. - Natuurwetenskappe) Desember 1965. 2 eks. I· ,, I e! Le. ..... c.. ~--- b. 6/. 
Visser, George Sebastiaan : Die invloed van voeding op die fisiese 
1 chemiese- en morfologiese eienskappe van merinowol. {tl04 ble.) . 
M.Sc. - Landbou) Des. 1965. 2 eks. ri..... / e-i<:-.s 1'<-~ ~~u;..J;..bi. 
291./ Van Niekerk, H.A . : n Sitogenetiese on4ersoek van n aantal bibrie-
ae in die Genus Ornitbogalum L. 98 ble • . plus aanbangse~~c-.-.6·b" 
(M.Sc. - Landbou) Nov. 1965. 2 eks. H,,-.. 1 cL -~ · -
?.92. van Schalkwyk, D.J. : n Studie van tien koringvarieteite as bron 1
' ~ van ge netiese weerstand teen stamroes . 92 ble. (M.Sc. - Landbou) 
Nov. 1965. 2 eks. H-.:.... " e •<..s ;-...o. f....c-d_h....J:,.A>i. 
29,3. /Van Niekerk, A.I. : Aspects of the nitrogen metabolism of sheep 
with special refereoce to the. rumen. 143 ble. ~~-<?/b /- Agric.) 
December 1965. 2 eks. f-(,..._ I e-':..s . ~ ~ . 
4.4.66 
 
294• " Van Rensburg, Helgard Cronje : Die toepassing van tydopgeloste spektra op die 
fotogra:fiese ontleding van veraste plantmateriaal en die direklesen<E ontleding 
van edelmetaleo 117 ble. (m.Sc. - Fisika.) Maart 1966. 10 eks. 
295 • '- Van Scha.l.kw:yk , Gerri t Dirkse : Die invloed van voeding op wolgroei en :fBllikel-
ontwikkeling by dui tse merinos. 124 bleo (M.Sc - Veeteel t) Maart 1966. 10 eks. 
296. · ·,~ Van Wyk, Christiaan Jacobus : Langtermyn ekonomiese projeksies : Projelrnies van 
. . u J f :l private verbruiksbesteding in Suid-Afrika. 315 ble. (D.Comm.) Jan. 1966. 
22 eks. 
297. '-
· ' t \ 
. J ·: 
V W ~~t Nie~wou~t . . an Yk,mm111xx :aor1a msicB0stmou: : 'n Vergelyking tussen verskillende 
rantsoene in gekorrelde of gekerfde vorm vir die voeding van. skapeo 
129 ble. (i) - (ix) (M.Sc. -c'~~!A~ff'Msleec) Maart 1966. 10 ekso 
ruvoer-
298• ~ Van Zijl, Johannes Jacobus Bostock : Raming van genetiese parameters by Suid-
Afrikaanse lusern. 51 ble. (M. Sc - Er:flikheidsleer) Febr. 1 966-i 10 eks. 
2990 
- Van der Merwe, Schalk Willem Jacobus : Die termiese isomerisasie van metileen-
sikJ.obutaan . 69 ble . (M.Sc. - Chemie) Maart 1966. 10 eks. 
·n ; S 
/Visagie, Jan Abraham : Die begrip , A, in die ou Testament. 50 ble. (M.A. -
Sem. Tale) Des. 1965. 10 eks. 
"' Visser, J .G.J.: ontogen.y of the chondrocranium of the Chamaeleon, Mi c rosaura 
Pumila Pwnila (Daudih) 116 ble. (Dro of Science) Octo 1965. 2 eks . 
(Word gepubliseer) 
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18.7.66 
302. 
1.12.66 
303. 
31.l. 67 
304 
-.., 
Van der WeAthuijzen, Leonorus : Frank Wedekinds ("FrUhlings erwachen" Absicht 
und wirkung. 58 ble. M.A. Des. 1949. 2 eks 0 
Van Rooy, Petrus,Jacobus : A. : Die invloed van broeityd en temperatuur op die 
vrye aminosuur - samestelling en die livetien - fraksie van die dooier van 
bevrugte eiers. B. 'n Vergelykencie elektroforetiese ondersoek na die eiwi t -
samestelling van hoendersera. 7 ble. (M.Sc.) 1951. 1 eks. 
Van Zyl, Jakobus Johannes Wynand : Hyperbaric oxygenation 
with special consideration of the surgical applications. (Dr. of Medicine (M.D.) 25 eks~ 
A general review 
269 ble. 
305. Van Biljon, Johannes Jacobus : Die invloed van fotoperiode en vogstremming 2op die groei en ontwikkeline van twee koringgenotipes. 93 ble. 
c/ (M.Sc. - Akkerbou) 10 eks. 
306. Van Huyssteen,:Jacobus Wentzel Vrede: Die pro~leem van die relativisme met · 
~ besondere verwysing na die denke van Maurice Merieau-Pomty. 184 ble. 
(M.A. - Filosofie) Des. 1966. 10 eks. 
 
301. Van Jaarsveld, Frederik Johannes : Veranderinge in perifere vasomotoriese :bea~s~es 
gedurende intensiewe psigiatriese behandeling. 148 bl~. (M.A. - Sie~kunde) ~ Okt. 1966. 10 eks. 
;!_an Rensburs, Barend Petrus Jansen Die ondernemersf~sie en ondernemerswins -
Mikro- en Makro-ekonomiese aspekte va'1 die ontwikkeling van die teoretiese be-
n adering tot 1955." 157 ble. (M.Comm. - Ekonomie) Okt. 1966. . 10 eks. 
309. Van Rensburg, Christiaan Georg Jansen : n Ondersoek na die faktore wat stapel-
. / grootte by die Merino bepaal en beinvloed. 71 ble. (M.Sc. - Skaa.pteelt eri 
'--4 Wolkunde) Des. 1966. 10 eks. 
. )' ~ 
310 . , _yA.11 Zyl, Hendrik Jacobus : Die invloed van 1-Naftiel-N-Metielkarbamaat ~p dit : 
J Fi~okinieninhoud van vrugte en vragval van ~alµs Dornestica Borkh., cultivar 
Granny Smith. 48 ble. (M.Sc. - Pomologie) Maart 1966. 10 eks. 
,..,,...,(' 
311/ Vpn Zyl' Willem Hendrik : Resonanei~ fluoressensie in Na23_ en Inll5_ Ke;;.ne . 
/ 60 ble. (M.Sc. - Fisika) Des. 1966. 10 eks. 
312. Vermaas, Hendrik Francois Studies on_ wood adhesives. 
/ (M.Sc. - Houtkunde) Nov. 1966. 10 eks. 
103 ble. plus tables . 
. 
89 ble . 313. Visser, Gericke Montague White : Di~ Reliefenergie van Wes- Kaapland . 
/ (M •A• - Geografic) Ma.art 1960) i c it~ 
314· ~' Petnus Johannes Andreas :· Korrele.sies tussen gesondheidstoes t 3.nd v An s t een-
, druiwe, chemie8e srunestelling van die mos en organoleptiese beoorde l ing v a n di e wyn . 
' 94 ble. plus tabelle . (M.Sc. - Wynbou) Nov . 1966. 10 eks . 
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Van <lP.n Berg, Heini Christo : A morphological study of the vine snout b eetle, 
(cryptopharynx vi ti s Marshall. (Coleoptera : Curculionoidea) 68 ble . plus sketse M. Sc. - Landbou-ineektekunde) Febr . 1967. 10 eks.\\ ,J, / q .4...__., [< '"f ... . ~l<., .. _.,,.. 
V• ' ;,,1 :f i .-r,c--s < 
316 .'-. Van d er MP.rwe , Carel Aron ( Die geneties·e verbetering van suiwelbeeste met 
.J b ehul p VAn kunsmatige inseminasie . 96 ble . (M. Sc ... - · Erflikheideleer) 
./ 321 . 
.A 
/ 322. 
/),. 
./ 323 • 
11 
.. 
--
/ 324· 
~ ) 325 • 
.,/ 
l:l 
Maart 1967. 10 eks. 
Vosloo, Lambertus Petrus : Faktore ~at die produksie en reproduksie van die 
Eleenburg Duitse Merinovleisskaapkudde beinvloed. 136 ble . (D.Sc. - Landbou) 
Febr. 1 9 67 . •+. -g ... ~..... . . • ~ , ,._-1c..... ~ 2 1 ~"- ~ . re.(-, f '-" 
Van Niekerk, Jan Frederik : Skoolvoo.rligting : h Pedagogies- didaktiese p·erspek-
tief met besondere verwysing na Kaaplan·a . 283 ble . (M.Ed. - Opv . Sielkunde 
Skoolvoorligting) Febr. 1967 . 10 eks . 
Van Zyl, Dirk Jakobus: Die ~skiedenis van .graanbou aan die Kaap~ 1795-1826.' 
264 ble. (M.A. Geskiedenis) Jan. 1967. 10 eks. 
Van der Merwe, Chris Norden : Die wegbreek van die realisme in die Afrikaanse 
v erhaalkuns. 175 ble . . (M . A. - Afrikaan.s -Nederlands) Maart 1967 • 10 eks. 
Von Molendorff, Hercules : Wi skundige teoriee van verkeers beweging, met spesiale 
verwysing na prigogine se bydracs. 94 ble . (M.Sc. - Toegepaste Wiskunde) 
Maart 1967 . 10 eks. 
Van der Merwe , Izak Johannes : n Kartografi ese studie van di e stedelike gebi ed 
v an di e Strand . 132 ble. (M. A. - Geogra fie) Febr . 1967. 10 eks. 
Van Zyl, Jacob Marthinus Venter : Selfstruktuur van die alkoholis : n Eksperi-
mente)e ondersoek. 155 ble . (M .A. - Sielkunde) 10 eks . 
Venter, Gerrit Stephanus : Ho~ronderwye op Stellenbosch 1859 - 1918. 
4 67 ble . (D.Ed . _ Opvoedkunde) Jan. 1967. 21 eks. 
Van der Merwe, Johannes Petrus Molibdeen (VI) Kond ensasie en stabili tei t 
van komplekee met verskillende ligande. 179 ble. (D.Sc .) Febr. 1967. 
22 eks. 
20 .• 3. 68"' 
"-· . 326. 
Van der Merw~-:-Jurgen Johann~s Human : Ondersoekin~s oor houtsko?lv~~rotting 
( sponsvrot ) verooreaak deur Macrophomina Phas('oli ~Rhizoctonia Bata.ticolR) 
(M . Sc . - Plant s iekteleer) Des. 1967. 122 ble. 10 eks. A 
I 
327. '-"'Y,an der Watt, Philip Blignnut : Die Loedol:ff-$aak en die Nederdui tse Gere-
formeerde Kerk 1862- 1962. (D.Th.) 346 ble. Maa rt 1968 . 2 eks. 
word eepu bliaeer. 
328~ VA.n Nit"'kerk:- Barend Johannes : The soils of the D9.rlin8 area. 
A Grond kunde) 158 ble. trunie 1967. 10 ekB. 
(M.Sco 
329. A Van Tonder, Elsie Maedalena..,Adriana : n Embriologiese onderso~k v an Romult!n 
Ro s~a v a r. Hef'lexa. (M.Sc. Bot ani e) F'ebr. 1968 . 57 ble. 9 eks. 
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20 .3. 68./'Va.n Wa l sPm , Dirk Jacobus : Enkele me todolog iese aepekte van regionale ekonomies~ 
330. navo rsine in Suid- Afrika . (M . Comm Ekonomie) Febr. 1968. 173 ble. plug 
byl~e. 10 e ke • 
..A 331 / Von Wechmar , Mari. e Barbara 
~ 144 blf" . ( Plol . D ~ ! Landbou) 
A study of viruses affecting graminae in South Africa 
Sept . 1967. 22 eks . 
332. J\Viljoen , Gert Di~derick : Vnriasie in fisiologies - chemiese bloeakomponente van 
s uiwelbeeste en hul moontlike verhonrling tot ekonomiese eienskappe. (Ph. D -
La n d boH) 131 ble . Jan. 1 968. 22 ~ks. 
. ' .. 
333. -A Viljoen, Philippus Jacobus : Ondersoek na die s truktuur van die slaghoender- . 
bedry:f in Suid- Afrika . · (hf.-8'6'.- - Landbou-ekonomie) fdaart 1968. . 83: bl.e. 
10 ekA; · ' 
4 4 68 A Van Zyl , Jacobus Adri· aan : Stedelike ontwikkeling in die Noordoos- Vrystaat • • v· -
·334. h S P.ntraleplekstudie. (D . Phil Geografie) Februari~ 1968 . Deel I -
182 b le . Deel 2 - : 183 - 343 ble . 22ek s . 
29 . 4 . 68 JVan Schal kwyk, Pieter Malan : The dissection of an A~i.J;nuth sample. 335. Landbou) 83 ble. Feb . 1968. · 10 eks. 
(M. Sc. 
13 .12 . 68 . 
336 • ....--- Van Es , Johnny ~ Aerodyna;::ic ir.ve s tiga tion o f autogyro rotor. 
\'/ erktuigkundic-,'.,.lt,;em~en) 278 ble . Nov . 1968 . 10 eks. 
(M. I:ie . -
337. v"v~n He~rden , Leonora Engela : n Ondersoek na di e orova!lg van i ndustriele 
voed.ing~dienste i:1 die fabri ekswese van die Suid-.A.frikaanse nywerheid s ek t o r . 
( r.t. Sc . - Di~etkunde) 86 ble . Nov. 1968. 10 eks . 
330. !~' i Van Ileer<len , Fhilippus Daniel Rieker t : Die g e bruik van r adio<iktiev:e iso tope in die beoortleling van die sirkulasi e··va.n die geisoleerde , g eperf·v<s eer J e 
nier· . (:;; . D. )- 10 3 ble. 21 eks . ( Se pt . 1968. ) 
V I:> • l .' • 24~ - ( ) 25 , 1 )39 • _.....,_ an •e~nen , Reen en Jacob : ...:.k~per1mentele ~ ondersoek van di~ u.g P tO r• 
re::-Jn:;ie me.;t ~1 Ge(Li) - detekto r . (1: . sc . - ~isika.) 68 ble. Junie 19C8 . 
9 ek s . 
340 . ___.,\Van Z:Ul , P e trus Johanne s : A study of tex t s in cor.nection wit!': B~al i n r s 
the Uga ri t ic epics Part I and II. (D. Li t t. - Semi t ieoe Tale) ~e~±-l+-2~9-~eT 
Dee~-~*• 605 ble . Julie 1968. Deel I: 22 eks . Deel II : 22 eks • 
7. 3 . 69 
v<'41 · Von d e r Westhuizen , Jan Marais 
synchronisation of oestrus with 
60 ble. Ma a rt 1969; 10 e ks . 
342.~ Va n Nieuwenhuy sen , Mo,.i;,ts 
Ovamboland. (D. Phil.) (Med.) 
Vi ng5r , 
en Zn. 
Chri s tiaan ,Jaco bus : 
(M.Sc . - fi s ika) 
• .> 
Problems of :ferti lity in sheep following 
intravaginal sponges . (M.S~. - Land bou ) 
: Tuberculosis in 
Oct. 1966. 20 eks • ..,... I (.,l.Sf"/i9) 
64 66, Vlakbreedte bepaling s 1n die kerne Zn, Z~ 
344 ble. 
63 ble . F~b . 1969; 9 eks. 
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18 Jan . 1961 . 
% 34 . Weich , Hellmuth Friedrich Heyde r hoff : Die gebruik van die Ne utron-
vo grne t e r en garnmAstraaldigtheidsmeter vir die bepal ing van be ~on-
elenskappe . iv, 103 b le . ( M. Sc. Ingenie urwe se) (Des. 1960) : 
2 e ks . · 
? .12 . 61 
•• 9'.- 35 . :v;.:isse r m-=inr. , P.e r c u les Petrus : Die effe1< van 5-Hid roksi-~riptar:iien 
oo '1i~~ ontwikke1i n g v 3 n ·1ie limf0siet so os wa a rR"e neern in die 
infl::immnt0r.i c se re soons. vii, 153 ble . (M . D . )~, Seu~ . 19 51 : 
%. 3.6 • 
-.. 
\ 
37 . 
2. i . 63 
°fr'. 39 . 
l . 3 . 63 
l O eks . · - . . 
,. . . 
.Wi~, Petr u s P h ilippus: Tbe .. s truct ural , stra t igr aphic and litbo -
. l o gi c al control of u nderground wat er d istribut i on in the Fraser-
burg Distr ic t ·, c. J?. iv , 92~ , bylae . (ACS~ .:- Ge ::>log ie), 
June , 1 961·: .? e'ks·. · · ' 
./ 
Wen tzel , Pet rus Johanries : Di:e fonologie en mor'"folo·gie v an '.Nestelike 
S hona . i v , i i, 276 ble . (M. A. - Lettere en \~y sbegeerte - S3n-
toeta le) , Des . 196i: 2 eks . · 
Wick e ns , Tobia s Mostert : Die teelwaarde va n i solate Lli"t die mie i ie 
_v !Oi r i M t e i. t Saha r :3 • ii ·' 1 14 . b 1 e . (r..r- . Sc • Land b o u) , De s • l 9 61 : ? · eks . 
~essels , ~essel Hendrik : Die genetiese g ron1slae vaD ontwikkel ing 
en le wensduur by miel ies soos bepa3 l de ur tempera~uur en d ag-
1 e n gt e • ii , 150 b 1 e • ( M. Sc . - La nd b o u) , Ii o v • 1962 : 2 e ks · 
• r. LJ.Q • . ,'iand , ..... erne r- F riedm3 r : rhe effe ct of diffe r e nt:; soil mois -t u r ~ conJ.itions "on g rowth and transpiration o f NicotiRna I1Bb.scum 
L. i v, i v , 225 ble. ( D. Sc . Agriculture) : 2 e l<S. t '1 t,,~ . 
.. 
[ 
.... i. 63 
4 1. Wi lcocks, C . T . M.: 
van a u r ichloried 
Ch emie ) , 1953 : 1 
n Fis iese chemiese ondersoek na die geaardheid 
i n wateri ge oplossing. ii, 35 ble~ (M.Sc. -
e ks • 
. 12 . 63 
% 42 . 
· 12 . 63 
(II 4::z. . 
, · .../ 
Wessels , Pa u l Jacobus : Classical mana ge ment th eo ry in pers pective -
basic concepts re - d e fined . iii , 121 ble. bylae. ( M. Comm . -
Bedryfsekonomie) , Des . 1963: 2 eks. 
•
1lEISG , Ode : 
l~l.bl t~. 
Furiks ionele kunsuit:;inge by cli0 Amanjzundza.ii, iv, 
(M . A. - Volkekuode), Nov . 1963 : 2 eks . 
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<'/ 4 11. '.Vi. i ·1 , L:1ul'.'ie : 11 he detet:'minat i o n of the lime t:'e quit:'eme nt of 
s o i. l in tha winter- t:'ainfall r-eg ion . vi, 74 ble . bylae. 
( rvi . 3c . - Lnntiboucbemie) , Desember , 1963 : 2 eks . 
. 3.64 
% 45. 
2 .1. 65 
% 46. 
Wa lt e t:' s , Scha lk Willem : Die Natuurwetenskaplik-begaafde 
Hoerskoolleet:'ling in die Kaapprovinsie: ' N Aspek v a n die 
probl eem van die onderwys v~n die begaa fde leerling . 
x , 1 56 ble . (M . Ed . - Opvoedkunde). Februarie 1964 . 2 eks. 
(3 +) 
% 47. 
Wi lhelmij , Horatius : Proposals for improved managem e nt in the 
South Afr ican state department o f forestry and especially 
in the Eastern Transvaal region. i, viii, ~84 ble. . 1 
( M.Sc. - Bosbou), 10 Des. , 1964: · 9 eks . fi,,:., £ks. n a J-/. J.Jdl..</,,..,j • .::-
Walters, Michael Charles: A study of Sminthurus Viridis 
, 
% 4 8. 
% 49. 
. 5. 65 
} 12. 65 ;. 51. 
(L.) (Collembola) in the Western Cape Province . ;
i, iv , 166 ble, bylae . (M.Sc. -8~podbou(, Des . 1964. : 9 eks . M . ..-.. 1 ~.~CL Lav-.d.b0t.t. 1bl. 
Wenzel, Willy Gottfried : Invloed van Inteelt op Fiksheid 
by Drosophila Melanogaster. iii, 79 ble. (M.Sc.- Landbou), 
Des• 1964. 9 eks. l"1:n 1 U-o . •Ill k.()..v\vl~cu. r~ib/. · 
Walters, Pieter Eduard : ~ Opties- meganiese sisteem vir die 
b~he~r v a n TI spektrog~a~ fspl~e t en vonkbt:'on- eenhei d vir ~ ~e fotoErafiese registt:'~ring v9n tydopge lost e spektr-a en ?1 e t~epassi ng doqrvan op spek trochemiese a nalis ~ van on -
lJe~a ste plantm?te~ia~l . 99 ble . ( M.Sc. Fisika), Feb. 1964 . eks . 
/l:=u~:~~~£. , '!Jo 1ft:'.3T!' :"ilhel~ Di t:'k : GP. schr-()!!!at()grofiese . 
an a1is e v c:i n g eur:-stowwe in w.vn . 70 ble . ( M. Sc - Cherr:ie) 
Mac:1r t 1965 . (10 eks .) ( ~ ~~ .. ~) .2 ~1.:.~ 
Wessels , P.L. : Inleidende studie oor die sintese en ei~nskappe 
van kruksgekonj ugeerde sisteme . ~ 71 ble . (M.Sc . - Chemie) 
1 Maart 1965 . li eks. i~~-.c . 1' . -~. 
520 Wenzel , K1au~ Willy Otto : Gaschroma.tografiese analise vir geurstowwe in wyn 
"-.·, 59 ble 0 (M.~c. _ Chemie) Maart 1966. 10 eks. 
31.1.67 53. Wannenburg, J ohannes Joubert : n Studie vah die vloei deur lemrooster~ . 
205 ble. plus tble . (Ph.D.(ing.) Junie 1966 . ~ ·•c.::> . 
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22.1.65. 
% l. Yeld, Jessie Anne : The Metaphor in Augustine's Confessions. 
iv, 127 ble. (M.A. - Lettere en Wysbegeerte). Nov. 1964. 9 eks. 
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7.3.69 
~l. Zammit, Ing rid Vivienne : A study of the relationship between exercise, 
dietary factors and blood clolesterol levels in a group of active youne 
men. (M.Sc. - Dieetk . ) 89 ble. ?laart 1969; 9 eks. 
Zapke, Friedrich Karl : 'n Ondersoek van die eienskappe va'1 vakuumbeton 
met die oog op spanbetonwerke. (M.Ing.) 195 ble. Feb. 1969; 9 eks • 
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22. 1. 65 
1. 
% 
~.4.66 
14. Acker, Johannes Hendrik: Pitgrootte as n kovariant van 
opbrengs en styselinhoud by mielies. iii, 74 ble. 
(M.Sc. - Landbou), Nov. :'964: 9 eks ..... . <:t. , _,, B:'f 
Ald~ich, De Vries. 
mass8spektrometer. 
• 11 "" I GUA . ;."\ C;. he'. V\('U) c (,(.. 1IO • 
: Die bou en uittoets van n omegatr on as 
47 ble. (M.sc. F is ika) Maart 1964. ~ eks. 
1. J Appel, Andr~ : Die geskiedenis van houtvoorsiening aan die Kaap, 1652-1795. 
186 bleo (M.A. Geskiedenis) Febr. 1966. 12 eks. 
• 12. 68 
4. 
, Aucamp, Carel Frederick 
Febr. 1966. 10 eks. 
KoBperatiewe denke. 204 ble. (M.Comm - Ekonomie) 
Avenant, Pieter Johannes : Die nastrewing van die doelstelling om leerlinge 
te laat kennismaak met die wetenskaplike metode van ondersoek in biologie-
i,/ onderwys. 115 ble. (M.Ed. - Didaktiek) Okt. 1966. IO eks • 
' Aalbers, Johannes : Die invloed van stikstofbemesting op die groei e ..:.1 chemiese 
samestelling van twee rooig ras-varieteite. 62 ble. (Hons. B.Sc. - Plan t-
fisiologie) Okt. 1968. 9 eks. 
5. i...-'1 Alant, Theodorus Gerhardus : Die swem van 'n buigbare plaat V A.n willekeurig e 
eindige dikte. (tl! .Sc. - 'roegepaste Wiskunde) Des. 1968. 147 ble. 10 eks. 
.5ft,/69 
6. 
vi< 
7. 2. 72 
')Q . 1. 711 
q 
Ockt:rt Phi l ippus Hermanus 
Augur;tyn , ... (O.P . H.): An'-!.loe v .... n Retinol. 
10 eks. (M A Ch · ) I\~aart l q69 - 60 bl e. • • em::te . - ~ 
Augustyn, J.c.o.: Die Invloed van leierskapstyl en tydspan op bestuursdoel-
treffenheict. (M.Sc. Bydryfsielkunde) Des. 1971. 135 ble. 10 eks. 
/\ ~ 1-. ., I f • I : - . i . 1 1- .: . • ~ : L '.t I :' ,~ .L!l<j V~; L ; .. i c- ::1 , · rli?:~ ·- - · ' 
!' .. ... ...... --• j • • ··~ l 1~1 iv< · r ~- ::_1 , ·..:.. ! ~·~ry~~~,~,11_~ ; • 
0C h 1 r · • 10 1' k;. . 
JI.A] hPrs, c·,....r~ 
N0vPmh1=>r 1Q7~, 
An TnvPstjg~tjnn nf t hP AcPtylcholi~e RPrertor , M.Sr., 
~1 ~?gPs, 1+R ropies. 
' 
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.s. 74 Aucamp, Hendrik Christoffel Lourens: 'n Ondersoek na die Boel treffendheid van 
die eksterne eksarninering van voorgeskrewe letterkunde vir Afrikaans Hoer in die 
Kaaplandse Senior Sertifikaat, D. Ed., Maart 1974, 131 bladsye, 1+21 
.4. 75 Agenbach , W .A . : Mikrobiologiese aspekte van die laer Oranjerivierwinge rdgronde. 
M. Sc., Februarie 1975 , 122 ble., 8 + 1 . 
19, 75 Anthonissen , Jacobus Adriaan Stephanus : Die Pastoraat aan die vroe~ volwassene 
met ·n langdurige def"ek . M. Th. Feb . 1975. 241 ble. 9 + 1 
2,77 Acke rma nn, Hendrik: Sel!§?ksievordering met ·n metriese kenmerk ~y gars . M. ( L_.andl:" 
2, 77 
,77 
1?. 77 
Nov.1976 . 62 ble . 1eks . -t q 
Ag e n bag , G. A. : Die inv loed van f"orsering op die groeistofbalanse van 
Vanderplank- aartappelknolle , asook die groei en produksie van die uiteindelike 
plante . M.(Landb . ) Oesember 1976. 107 ble,, 1 eks .. +q 
Archer , E .: ·n Ekonomiese en tegniese ondersoek na die Suid-Afrikaanse wingerd= 
kwekerybedryf . M. ( Landbou). Desember 1976. 167 ble . 1 eks .+ ~ 
Avenan t , Pieter Johannes: Oidakties-remedi~rende onderwys i n die l aerskool , met 
spesiale verwysing na die opleidin~ va n laerskoolonderwysers in hierdie verband. 
O. Ed . 1976 . 386 ble . 1 eks .+ .tl 
Augustyn , c . J .: Population dynamics and some aspects of the physiology an~.A · r
behaviour of" the Cape Gerb il, Tatera Afra (Gray). M, Sc , 1 eks. 134 bl~-: " 
Oesemb er 1976. 
12 . 77 AVENANT, FLORI S PETRO: Beplanning van ~ bedieningspatroon vir
12 . 77 
11. 78 
die ring van Upington - ~ Diakoniologiese verkenning. 
AULINSKAS, TERESA, H.: Ribosome binding to membranes ; 
AUGUSTYN, J. c. D.: Tyd as 'n fundamentel e konsep in mens like gedrag met spesifieke 
verwysing v na die beroepsT e n bedryfs wereld. (geb. eks.) 
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29 . 8.69 
..y 224_. 
18.2 .70 
~225 . 
!-'\ 226 . 
V< 221. 
. () 
228 . 
v<" 
./ 23'?5 
Boyd , Bri c William Stuart : The cranial morphology of the limbless skink 
Me l-.noseps ater rond.oensis . (r.: . sc . )(zoology) .Jan . 1969 - 72 ble. 10 eks. 
Brown , Hubert Dick : The predacious Coccinellidae a ssociated with the 
whe~t aphid , Schi zayhis graminum (Rond.) in the Or-nge Free State . 
(D.Sc.) (N-.tuurwet. Sept. 1969 - .318 ble . 22 eks . 
Baird, Daniel : Determina t ion of ~ge -nd growth of the South African 
Pi1ch~rd , Sardinops ocellata pappe f r om otoliths . (M.Sc . )(Natuurwet.) 
Nov . 1969 41 ble . 10 eks. 
Banghart , Peter Doug las : Migr•mt labour in South Wes t Africa and its 
e ffecto on Ov«mbo tribal life. (M.A. )(Volkek . )(Lett . & Wysbeg . ) Des . 1969. 
152 ble . 10 eks • 
BUhrmann , Hendrik Theodor ·: The ~eology of the lower Kobe Valley , VanRhyns-
dorp distri ct . (M . Sc . )(Neologie)(Natuurwe t . ) rtarch, 1969 - 103 ble . 
9 eks. 
Burger,, Ba r end Frede rik 'n y ergelykende histopatolog_ies~ ond"ersoek na 
die i nvloed van vyf internasionale a sbesmonsters o p die long e van rotte. 
(M . s~ . )(Fisiologie )(Natuurwet . ) Okt . 1969 - 134 ble . 10 eks . 
Bosman , Daniel H~ndrik : Some aspects of the middle e•r nerves in Homo , 
Pupio ~nd Ce rco pith ecus. (M.Sc.)(Ana,tomie)(Natuurwet .) Nov . 1969 
4 2 ble . 10 eks . 
.... 
Bester , Alex Br<..:nd: Studies on high density struc tura l fibreboard.(fi~ .Sc. HoutkundE 
March lq70; 129 ble . plus 107 ble . 10 eke . 
Botha , Johannes Jacobus : Strukt uuraspekte va n die Xhosa-naarnword - ' n studie 
v an die klus- en lokatiefvoorvoegsel. (M. A. Bantoetale) Januarie 1970; 
87 ble .; 10 eks. 
Bui tenc1ap , Jan Jaco bus : 'f he determination of spins ?.nd l ifeti:nes of excited 
nucl ear s t S;1. t es by resonance fluore s cence techiques . (~.Sc.) (?usik~); 
Febru.!:l.ryl970 , 58 ble . ; - 10 eks . 
Brink, hlnrth L1 us Beyers: (M.A . ) ( Semitiese tale) Text IV AB : An ugaritic myth of Baal and hnath . 1''ebruary 1970 ; 14? ble.; 10 eks. 
Barte l , Eric Edwin : Radiation cha racteristics of the Uni-hrc f or spectro-
chemi c a l excitation . (Ph . D.) Na tuur wet . Dec . 1 970 . 6 0 1 ble. 22 eks . 
Bauermeister Pieter ~ille m: ~ Persoonlikheidstudie v an die KiGraine-
pasignt . (~ . A . - S i e lkunde ) April 1 9 70 . 244 ble. 1 0 eks. 
Bli4nault , Hendrik Johan: Contemporaneous g l a eia l fol ci. ing in the table 
hounto. .Ln g roup , Western Cape . (M. S c. Geolog ie) May , 1 97 0 . l~lbleo 
p lu.:; tblc. en plate . 1 0 eks. 
Botha t . Louis : Growth a n d otoli th rnorpholo i.;y of the Ce pe .:al·:.as f .• crluccius 
CD.l.') e n~iq (Ca:: t.) a n<l ~: . r.:i.rndoxus (!-'ranc<:l ). (l·: • .:.; c • ..:>Molo <: i e ) Hov. 1 970. 
l,7 b l e . .~ eks . ('..Y ord gepubliseer ) 1... , " 
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1.4 . 71 
...;( 
239 · 
1,5. 71 
ti41 • 
f243 
l ~44 
~46 
Botes , S t ephanus : Die sebed en die bidder in die Ilias van ~omerus . 
( M. ;\. Cri c ks) Des . l970. 89 ble . 10 eks . 
Burger, Joh a n Devrye : 'fegniese , ekonomi ese en sosiolog iese de t erminan te 
van doe 1 tre f f e n clhc i<l in \'/inee r dboe rdery . (D.Fhil - Lette re en Wysbegeerte) 
Okt . 1 970 . Y~o ble . 20 eks . 
Baard , Federick Ryk Ludolph: tr"l Kri tiese beskouing va n die ontwikkeling van 
die be s tuur e n or5anisasie va n die visnywe rheid in die Republiek van 
Suid- Afr ika en Sui¢i.we p -Afrika . (DfB~A). - Dept. Hande lswetenskappe ) 
Febr. 1 971. 512 115,23 ble • .2A Js · 
Bezuidenhout , Coenraat.i Petr us i Die 1. t.a. Aanvangsleesonderrig: 'n 
Leerpsigolo giese verkenni ngdt.udi e. (M .Ed. ) Maart 1971. 208 ble. I ID e-1<.s. 
Botha, Adriaan Gerhardus: Sukses volle en minder s uksesvolle Akademiese 
presteerders - 'n sielkundige ondersoek. (D. Phil- Sielkunde) J a.n.1971. 
532 ble. 22 eks . 
Brink~ Marthinus Beyers : Die g ebed van intersess ie van Habakuk . (M. Tb. Ou Testa-
ment.) Febr . 1971. 112 ble. 10 eks. 
Britz, Etienne Cornelius : Die paradoks i n die poesie, met verwysing na 
• El".i.zabeth Bybers . (M . A. Afr .-Nederlands) Muart 1971. 195 ble . 10 eks . 
I 
I 
Brits, Hudolf Johannes Nicolaas : The determinat ion of light elem~nts by · 
nuclear methods. (Pb . D.) ~'T.~) Maart 1971. 97 ble. 21 eks. 
Burd en, Jasp~r Jacobus : A study of terminology describing treaty rela-
t ionships between Isra el and her neighbours during the I sraelite monarchy . 
( D.Li tt . ) Deserr.ber ' 1970. 223 ble . 2~ eks. 
Both~ , Narisscia Johanna: .supe~isie i~ m~atskaplfre werk met ~s;naere k lern 
op dr.ie partikuliere -welsynsorgan isasies. ·-~_.....<M .A. Maatskaplik.) / oes. 197;J. . 
22s ' bl.e . ); .·r ··· / 
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)S49 
·~so 
1/<251 
>~55 
256 
257 
. ) 
259 
260 
Die Demokratiese gedagte in die Opvoeding. 
326 ble. · 22 eks. 
Sasson, A.J.: 
Des. 1971. 
(D.Phill. Opv. ) 
Bester, Miciel Christiaan: Die Determinanate van Private boukonstruk:sie in S.A. 
(M. Comm. Ekon.) September 1970. 312 ble. 10 eks. 
Botha , J.F.: Model - dependent studies of coulomb displacement energies in 
mirror nuclei. (Ph. D. FiJ.osofie) Nov. 1971. 92 ble. 25 eks. 
Botha·; Narisscia Johanna: Supervisie in Maat skaplike werk met besondere klem 
op drie partikuliere welsynsorganisasies. (M.A. Maatskl.) Des. 1971. XU~ 
10 eks. 
Brozio , Gunter Uwe Bernd : The extraction of molybcenum (VI) by Long-Chain 
tertiary amines. (Ph.D. Files.) Okt. 1971 . 185 ble. 26 eks. 
Br ozie, Ros~marie Dagmar: Moderne Zuge in der lyrik Rudolf 
(M.A. Duits ) Sept. 1971. 61 ble. 10 eks. Alexander Schroders. 
Buvs, Maryno Elisa Lavinus: Die gebruik van elektroniese hulpmiddels en 
statistiese. tegnieke in die evaluering van die agroklimaat van suidwes-Kaapland. 
' Des• 1971. (Ph.D. Wysbegeerte) 22 eks. 2 dele. 
Bardin, Robert Louwrens: 'n Meningsopname oor die praktyk van Bybelonderrig 
in Kaaplandse skole . (M.Ed. Opvoedkunde) Maart 1972. 193 ble. 1 0 eks. 
Basson , Willem Petrus: 
J an . 1972 . 152 ble. 
Slagwoorde by Catullus. 
10 eks. 
(M.A. lett. & Wysbeg. Latyn) 
sosh off , Daniel Andries : Die tyd van ovulasie v a n karakoelooie na sinkronisasie 
van die estrussiklus met medroksi - Progesteroonasetaat geimpregneerde intrava-
ginale sponse en dragtige merrie serum. (M.Sc. Dierefisiologie) Maart 1972 . 
115 ble . 10 eks. 
Both a , L: Growth and Otol ith Morphology of the Cape Hakes Merluccius capensis 
Cast . and M. paradoxus Franca. (M.Sc. Soologie ) Nov. 1970 . 3? ble. 1 0 eks. 
l .:.. .... .... ~;.: ..... 
Grits , Gert Johannes: Indiwiduele seleksie vir koue-verdraag saamheid by ~1 Drosophila Melano9aster. (M.Sc. Landbou) Des. 1971. 143 ble. 10 eks. 
I 
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262 
263 
264 
265 
266 
268 
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z7l 
272 
j .... \ Burrage , Bryan Honal d : cc;parative ecology and behaviour of ch a maeleo 
1Pumilus Pumilus (Gmelin) and C. Namaquensis A. Smith (Sauria: Chamae-
l eonica e ) (D . Phil Na tuurwet . ) Jan. 1972. 208 ble. 2J eks. 
J ' Broekmann , 
test. 
N. c.: A Psychophysiological investigation of the Rorschach 
(D.Phil. Sielk.) Des. 1972. 226 ble. ;;,.§ eks. 
J Bouwer , J.D.: 'n Historiese en krities-ana litiese studie van die 
' l ieders iklus die Schone Mill.lerin. en Fr anz Schubert. (M. Mus. ) 
Sept. 197 2 . 278 ble. 10 eks. 
"'J... ,Botha , Willem Jacobus: Die Nederlandse geloofsbelydenis as kategetiese 
' l eerstof. CM.Th.Teel.) Okt. 1972. 171 ble. ,oeks. 
-./ ' Botha , P .R.: Die Toepassing van die tegniek van bedryfsvergelyking op 
.koopera tiewe wynkelders in Suid-Afrika. (M. Landbouek. ) 
'Maart 1 972 . 1 78 ble. 10 eks. 
v Botha, F r ederik Andries: Die invloed van 'n waarde- orientasie op s tud. 
(M. A. Si-elk . ) Nov. 1972. 260 ble. ·10 eks. 
/ 'Booyens , C. A.: 
·e n ontwikkeling 
Junie 1972. 
Die invloed van t emperatuur en grondtipe op die groei 
van Osteospermum sinuatum. (M.Landbou) 
/ Basson, 
'd ie Taak 
287 ble. 
125 ble. 1 o eks. 
Albertus Johannes: 
van die Kerk. 
:J..:').; eks. 
Jeug en seksualiteit - 'n Besinning oo r 
(D . PHil . Teal . ) Des. 1972. 
Botha, Johan Floris: Die problematiek r ondom die l eer van die verwerping 
van eweigheid in die dordtse leerree ls, met besondere toespitsing op 
die Skrifb ewys, en die gravamen Brouwer, op die Sinode van Sneek. 
(D .Th.) Des. 1972. 192 ble. J,eks. ,..,--Jv.Jt-'-i_ fl 
11]-s }Y<J 
Bosch, Johan Karel: 'n sestuursbenadering met 
. eksterne g r oei van die onderneming - 'n studie 
1 weg ing . ( o. Besighe,i?sbest~ & Adm. ) 
, 337 ble. eks. ( -J f /, r· ) 
betrekking tot die 
van die kombinasiebe-
Febr. 1973. 
Berg , Mej. H.: Die Sintill asieteller. M.Sc. 1962. 
Botha, · A. H.: 'n Seskanaal elektroniese fotometer vir ~ snelaftas 
1
Ebe rt-monochromator. ( 2 kopiee) M.Sc. 1962. 
1Butler , L.R.P.: The Atomic Absorbtion Analysis of Water s a mp l e s and 
1Impurities in Gold . M.Sc. 1962. 
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!0 . 9. 73 
/ 7 4 
?75 
?76 
?0 • ') - 7 It 
? 77 
~ 7 11 
. . . 
?7R 
1
.s. 74 
282 
74 
) ?83 
j' •..J•74 284 
7. 5 • 74 
286 
U..=- s tPr · , A. J .: Def e c tive r-iuscl e- Pro t e i n Bi osynt hes i s i n the Hereditary Cardio-
myopnthy o f the Hams ter r Mt .. SOCRICETUS AURATU S AURATUS. P.Hd. Febr.19 7 3 . 
1 + // ek s . 
Buy s , Gerhardus Lubbe: Die Kategetiese onderrig van die Nederduits Ge refo rme e rde 
Kerk in Afr ika - Oranje-Vrystaat met b esondere verwysing na die gemeente v a n 
Wits i e shoek. M.Th . Febr.1973 . 1 + 9 eks. 
Badenhorst , J.H.: The Morphology and histology of the male genital system of the 
Squid Reynaudi ( d 'Orbigny). M.Sc.( Soologie) Jan . 1973. 1 + 9 eks. 
R l .=.~'! • ·', .l o hr-nne <: 1-J,::.nrlrilr: "1 On cif:.r ~oek n A rl:ii:> vP.r~:::ind tussen d i p RP~11l+-:::1 -+- 0 
Vi'>!"' rlip ir.d irpvtp cnnpPr-to~ts . Djp Direk:te 1:-<=>r:::ili..ng v;:in di..P m:::1lr~im;:i 1"" <:1n1r-
~t-nfn~'ni"\'1'"'• Pr rl;"' i r v l n~n v '1n .,, C":~fo:>prrngrnl" nn rnnk:sjm?J e suur~t-rif"nnn:::1mP . 
M. F.rl . Ph . , 1Q71 ~ 104 rlrid~~/f' , 1+9 ol(sempl s:n"' . 
lln~l-)0ff, o.,, t- r ••<: .lnh;::.rn <=><:: 1'i<=>t-tn ronntt-jn~ V .=tl" on<=>r'J~P "'~ ~ ,..0 p ;- .,,,,.._ rlo•1,... 
vrn~0-:-srH"""nrl.,. l?rnm,,.r s , M. Sc . , t3e$ember 1973 , 130 blacisye, 1 + 8 f'1<s""T'nl ar,:;.> 
Q0n th•'" c: 1 N i r o l ;:i::. :c: .1nh n"1n"'~ : Di 0 v<=>rhanrl V.::>T" d i I? st .:>rl t -=>ai:c: ( 'T' o l l - <=>r-ln tw'?1 r' 
m pt- rli~ Q~,hP!, M . •'\ ., D'?:c: .:>rn):-~r 1 07?, 11 7 h l ?c1$yP, 1 + R plc-c:e~!'.'1 -"trP 
Q!'"'t- P ~ , PPl- n!"" .11'"'h;:irri <=> c: : Di.:> 'I'~ ~0nrle>r ~l( P.iciin!J V.:>""\ i:qinrJo c: , S•-i?lrsi"'rirl.:><: oe>n ..,;.,.,..,rl"'c: , 
M-.<Jic:t-=•r i n <ii"' I.P tt:erP E=>n Wysbpge rteC.Si ~ll<'"unde) , Ma2 rt !_<173 1 qQ tlndsye, S l os~ 1 ~ "'~"nrlP Pk ~""'M~lnn r . 
noth~ , ('"h-i :c: t- 0 f f Pl . 121 rnh11 ~: '1'?.::> l Pr> Jrnr-Pri"rn , D. T.i t t-., ";<"'"f"'!"'h <=>r 1 07~ 1 
?"'A h) .::>rl .... ~· r.:. , 1+? 1 Pl.:"c:eMpl A r e 
Badenhorst, Jurchens Bernhardus: Gevriesde energiepotensiaal in Polimere, 
M. Ing ., 102 bladsye, Februarie 1974, 1+9 eksemplare 
Bester, Christo Johannes : Die invloed va n Geometriese padontwerp op Suid-
Afrikaanse Voertuigbedryfkoste, M. Ing., 1973-1974, 104 bladsye, 1+9 eksempl are 
Bes ter, Marthan N.: The Functional Mor phology of the Kidney of the Cape 
Fur Seal, ARCTOCEPHAWS PUSILWS (Schreber), M.Sc., February, 1974 , 
49 bladsye , 1+9 eksemplare 
, Beukes , Daniel Jacobus: The Budgeting of Soil Moisture at Different Moisture 
Levels with the a id of Various mea suring instr uments, March 19 74, M.Sc . , 
191 pages , 1+9 copies 
Boland, R.G.A.: Automated grouplearning-des igh of a syst em for business 
management training with specific application to the t r aining of non-
financial managers in Basic Finance, D.Comm., 1973, 410 pages, 1+ 21 copi es 
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Boshoff , Elizabeth: Faktore by die neem van besl issings in Nuut-
gevormde huishoudings, Ph. D., Maart 1974, 247 bladsye, 1+ 21 eksemplare 
Botes, Stephanus: Die Genesingsdade van Jesus Christus volgens die 
Evangelies, M. Th., Maart 1974, 97 bladsye, 1+9 eksemplare 
Bruwer, Susanna Margaretha: The Theme o f Exile in Virgil ' s Aeneid, 
D . Lit t. , February , 1974·,. 229 pages, 1 +21 copies 
Buis , Robert Piet Dekker: Religious reliefs and ethnic attitudes: 
empi r i cal research into the att itudes of three cn~gr~ations i n 
Somerset- West, M.A. , Dec ember 1973, 222 pages;0 ' g(~ond'e eksemplare 
Buitendaq , Jan Jacobus: The structure and properties of 45Sc at l ow 
exc itation energies, Ph. D. , March , 1974, 120 pages, 1+21 copies 
Bre ytenba ch , Herrnanus Steyn: An e valuation of oxyphenbutazone and 
proteolytic enzyme s in a doubl e -blind study in t he treatment of Post-
opera tive swelling of the soft tissue after minor oral surgical pro-
c edu res on the human mandible . B . Sc . , T . H. O. D. , B . Ch . D. , J ulie 19 74 , 
1 26 page~ , 1+ 20 copies . 
Ba ird, D: Biology and Ecology of the South African Mackerel , Scomber 
Japonicus Houttuyn, Ph . D, December 1974, 241 pages, 21 + 1. 
Brand, Handre Johannes: Die invloed van Pyrithioxine op sekere faktore 
van intelligensie , M.A . , Desember 19 74 , 116 bl adsye, 10 + 1 . 
Burg er, J . K . : Beroepsrolvooruitsigte van Indier- hoerskoolleerlinge, 
M.A ., Ncv ember 1974, 191 bladsye, 9 + 1. 
Both a , J . J . : Die k walif ikatief in Xhosa , D. Litt., Desember 1974, 
177 bladsye , 4 + 1 . 
Bester, P . s .: Invl oed van Aluminiumtoksisiteit op die g roei en chemiese 
samestelling van Koring , M. Sc., Maart 1974, 37 blad sye , 9 + 1. 
Blaine, P . G.: The University of Stell enbosch Gun Tunnel, M. Ing., 
Desember , 1972, 9 + 1. 
Botha, J .D . : ~ Studie oar e ndomorfismeringe van Abelse groepe en klasse 
van ringe wat endomorfismeringe is, M. s.c , Desember 1974, 1 41 ble., 10 + 1 . 
Basson, Adria~n Jacobus: Die Daarstelling e n gebruik van Ioon-sensitie we 
Heterogene Membraanelektrodes, Ph. D., Desember 1974, 176 ble., ?1• 1 • 
Burton, Robert Windsor : The e conomics of increased axle loads of motor 
hi 1 i D Comm., Janu2 ve c es in South /\fr ca, • ry, 19759 1E6 pages, ?0 • 2. 
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28. 4. 75 Bester, C .L.: Skoolhoof se taak en rol ten opsigte van Evaluering en toetsing 
in die Senior Primere Skool, M.Ed., Desember 1975, 262 ble., s+1 • 
:· ) 
.. 
Brink, J .A.: A Dilatometric study of chemical reactions in Aqueous Medium, 
Ph . d., February , 1975, 166 pages, 20 + 1 . 
Br .ink, Johannes Albertus: 
163 pages, 20 + 1. 
Beam-foil spectroscopy of mitrogen, Ph D Feb 1975 
. ' . ' 
Bauer, Gordon: An approach to leadership development in the context of 
secondary education, M.E.D., 1974, 171 pages, 10 + 1. 
Briedenhann, J.E.: Die aard en omvang van werksafwesigheid by Kleurlingwerkers 
in Kaapse nywerhede, M.A. , November 1974, 105 ble, 11+1. 
Botha, Daniel Eugene: Business planning in a small civil engineering company in 
South Africa, M.B.A., December 1974, 209 pages, 10 + 1 • 
Badenhorst, Theodor: Eksistensiaal-eskatologiese geskiedmatigheid en universeel-
e skatologiese geskiedenis, M.A. , Desember 1974, 252 ble., 11 + 1. 
Boonzaaier, J .c.M.: Die Sirkumposisie in Afrikaans, M.A., Desember 1974, 
275 ble., 10+1. 
Burger , Coenraad Wilhelm: Die paaborale teologie van Seward Hiltner, M. Th., 
November 1974 , 126 ble., 11+1 . 
Bellingan, H. de la H: Die vergelykende Op~oedkunde as Vertakking van die 
Opvoedkunde, D. Ed., 1974, 351 bled, 20+1. 
B asson , Jan Hendrik : Die Kerk as pleroma van Chr istus by Paulus. M. Th. 
Maart 19 75 . 128 ble . 9 + 1 
Oas son, J •J o de V . : 'n Evaluering van Landboubemarkingsnavor s in g 
in S u id-1\f'rika . (M . S c . L a ndbou-ekonomie) Des . 1974. 173 ble. 
l + 10. 
n eezh o l d , Mar g aret An s tis: A s tudy of job 
in di:fferent g roup s of white and colour e d 
or ient ation and motivation 
(D. Phil.) employees. 
279 ble. Nov. 1975. 1 + ;;J_l 
Oergl1, Oloff: Di e invloed van uitdun op vrug - en vegetatiewe-ont = 
wikk <> lin g van Prunu s Per sica , Ba t sch., Cultivar I<a kamas. (M. S c. 
Landbou) Feb. 1 975 . i1 6 ble . 1 + i' 
Berry, 11.H.: Phy s iological and behavioural eco l ogy 
Cormorant Phalacrocorax c a pen sis ( Sparrman), 1788. 
195 ti.le. 1 .,.q 
of the Cap e 
M.Sc. l OVo 1975 
1 · . k 1 · 1gstake van lloshoff', l\er1 hild: Nn dere f'ormu ering van di e o n tw ik e it . 
di e f'ietvd s e S uid- Af'ri ka an s e addol es sent met besondere verw~sing na 
die t ydp~·rk van midd e lado lesse n sie. M. Ji"J. Jun ie 1975· 22 ble. 
l + {., 
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12, 77 
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.2. 77 
Burger, 
l>J A11kes 
Josua Johannes Gerhardus: Die Skoolb.bl. t k · 
. . l. 10 ee wese vir 
in Kaapland. M.Bib l. Nov . 1975. 2 44 b l e . 1 + q 
H11rmeister, lleletha: Die taalgebruik van Marie Linde: 'n studie 
van resente taalverandering . M.A. Aug . 1975 . 99 ble . l + 
llakkes , 
M . ln g . 
Pieter Johan: Interaktiewe grafiese vertooneenheid. 
BlJ-2 . Junie 1975. 1 + g ~"' f · · 
not ha , Kruger Lionel: Indirekte grondvogbepa l ing met behulp van 
elektriese verhittingselemente . M. Ing . 97 ble . Feb. 1976 1 + )( 
Breyten bach , Corne l is Tobias: 
M.A . · Jan . 1976 . 169 ble . 
Enumerasie in die Afrikaanse Letterkun< 
1 + '1 
Baumgartner , E . M. E .: Finite element analysis of a wing type structure with 
experimental verification of results . M. I ng . June 1976. Part A. I ti...~ . 4-~ 
Botha , A . H . : Die invloed van die nie-landbousektore met spesif i eke verwysing 
na die nywerhede , op die aanboed van landbouarbeid . ' M. (La n db .) Stellenbosch 1976 . 
1 eks -t-q 306 ble . il 
Badenhorst, A . : The developme nt and the phylogeny of the organ of Jacobson a nd 
the tentacular apparatus of ichthyophis glutinosus ( linne) M.Sc. Nov . 1976 . 1 ekstC\ 
29 blse. 
Barnard, M. C . : ·n Sosio- pedagogie se verke nningstudie van skolastiese onderprestasi~ 
by di e prim(;)re skoolkind met besondere v erwysing na milie ugestremdh ede binne ge= 
sinsverband . M. Ed . Augustus 1976. 1 eks;.q 170 ble. 
Boe·ke, J o hanna du Pisani: Konfrontative untersuchunge n zum plural des substar:~iv:S 
im Afrikaansen und i m Deutschen • M.A . November 1976 . · 1 eks*q 84 ble. ( · ? 
-
Bekker , Elizabeth Elena: Die aan s preeklikheid van. ri bank vir d ie v erkeerd el ike 
dishono r ering v a n ·n kli~nt se tje k. LL . M. Oktober 1976. 1 eks :l-q 175 ble . 
Botha, He n drik Kirchner : Die sinkronisas ie van estrus asook d ie involusie v a n die 
geslag s telsel van ooie n a partus. PhP. (Landbou) 1 e ksMO 1976. 299 blse . 
Botha , Narissc i a Joha nna: Pra ktykopleiding van s tude nte in die Maa tskaplik:e v.erk 
i n Su i d-Afrika met b esonde r e v e rwysing na die taak va n pa rtikulie r e we l s yns orga= 
nisasies. D . Phil. ·- De s e mb e r 1976 . 1 eks~t-.W 488 blse . 
Fl r a nd, Fn ·cl Rrik Oani ~l J a cobu s : Die aan spreeklikheid van die moto r e i e naar v ir c\i ,..., 
n a l at.ig P L1P.s tuur v a n s y voe r t u i g d e ur ·n a nde r. LL . M. Oe semb E!r 1976. 1 e k s ,t- t\ 
139 b l s f? . 
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UmJcnltnrst , Pieter : Die bydrae va n di!e n ywerhei!d tot die ontwikkeling 
v 1..111 br !:_.pror.!iin!J deur innovasie in oppervlak- en mikrospui tbesproeiing . 
1 i:J<.s . 1I7 bls e . M. Ing. (Siviel) . Maart 1977. 
lJurgiri , Siv: La recherche du neant : dans l e theatre de samuel beckett. 
M.A. 1 e ks . 101 blse. Februarie 1977. 
Oc ukes , M. S. : A- Haloeters in die sintese van insektedodende piretroi e de. 
M. A. Maart 1975. 1 eks. 88 blse. + 6 mikrofische 
Botha , Adriaan Gerhardus: Suksesvo l le en minder suksesvolle 
a kad emiese presteerders - ~ Sielkundige ondersoek. 1 eks. 
Januarie 1971 . D . Phil. - Sielkunde. 532 blse. 
Bosch, J.L.: 
(Volkekunde) 
Die Shambiu 
Maart 1964. 
van die Okavango. 
1 eks. 373 blse . 
D. in Wysbegeerte 
Bester , J . R.: Die Kleurling - Jeugoortreder . 
1 eks. 
D. in S ielkunde. 
Desember 1966 . 
Basson, Albertus Joh annes : 
oor die Taak van die Kerk . 
287 blse . 
Jeug en seksualiteit. ~ Besinning 
D. Th. Desember 1972. 1 eks. 
Bo s ch, Johan Karel: •n Bestuursbenadering met betrekking. tot 
die eksterne groei van die onderneming. 'n Studie van die 
kombinasiebeweging . D. in Besigheidsbestuur en -admin. 
fi'ebruarie 1973. 2 eks. 337 blse. (Vol. 1 & 2). 
nurger, J.J . : An analysis of the factors determining road 
transport operating costs . O.Comm. December 19 68. 1 eks. 
267 blse. 
l ~OOY S8N, J. II . : Die voorspelling van die oesmassa by wyndruiw e 
(V:i 1.i.s Vlnifera L. CV. Chenin IJlanc en Ci11saut Noir) 
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~-77 
12 . 77 
I HH~ l>ENI<J\MP, 0 . V.: The Relationship between Growth and Stand 
I>ens.i.ty of' Eucalyptus grandis (Hill) Maiden . 
BROPHY, H. H.: The effect of Neuroticism on job behaviour. 
(Hons . B . Comm) 
IJROEKMJ\NN, O.M. Scriptue Teaching in the Cape Province. 
~ 3 ~?3---QRANQr-ArMrT--Beleggiagseesl~ite~tea-epsigte -vaa -mease-ma~ePiaal--
- ~-Qe~Fy~spsigelegiese-ea~eFseek-~a-~-teFsiiPe-ea~eFaemiagT 
03 . 78 BARNARD, D.R . : Die beskikbaarheid van metionien en sisteien in 
sardynvismeel soos bepaal met behulp van ~ verteringsmetode e n 
die Oiologiese groeimetode . 
Olt .o8 . 78 BERGll , J . S.: Die lewe van Charle s Pacalt Brownle e. (geb. eks.) 
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20 . 3 . 68 vi Carsteno , Nicolaas Will~m : 'n Studie oor die waardasie van voere en and er na -
78 verwante probleme in die Suidwestelike Distrikte. (M.Sc. - 1andbou,fekonomi e) 
94 ble . plus by lee . Ma.art 1968. 10 eke. 
l 
79. · Close, Mordaunt Ernest : Die meting van maatskaplike status en statuskongruensie 
n skaal ge baeeer op s ensus- eegewens . (M.A. - Sosiologie ) Jan . 1968 . 
10 eke • 
._...., 
/ 80· Coetz~~-' Barencl Nicolaas Andries : Geso!'ldheidsopvoeding in k leurlinglaerskole 
met besondere verwysing na Kaapland. (M.Ed. - Didaktiek) 135 ble. 
Okt . 1967 . lO eks. ( l na Ligg. Opv.) 
81 . ""1 Coetzee, Frederique Jacqt!eS Briers : Eienskappe van verskillende houtlymlasse. 
M. Sc. - Houtchem)_e) 102 ble. plus tble. Maart 1968. 10 eks • 
. ) l eke . n a Bosbou) 
82 · '°"' Conradie., Hendrik Francois : Die motief van triomf-in- mislukking in die filosofj_e 
van Karl J aspers . (D .Phil . ) 419 ble . Des . 1967. 22 eks. 
/83 · 
'-"" 
; 
Curtayne , Peter Charles : A study of Gamma- Ray scattering by semi- infinite media 
as Rpplied to the "Hidrodensimeter" Density gauge. (M.Sc. - Fisika) 
4 7 bl~. plUE':I fig . Mei 1967. 10 eks . 
Craven , Daniel Hartman : Sportdeelname en persoonlikheidseienskappe . 
(M.A . - Si e lh"Unde) 88 ble . plus tble . en bylaes. Nov . 1964. 3 eks. · 
-
.1. 6 . 685 8 • 
>< 
Conra die, B.J. : Sosiologiese beskrywing van die Cbristen- Studentevereniging 
7 as n Suid- Afrikaanse Jeugbeweging . (M.A . - Sosiologie) 105 ble. Des. 193 • 
l eks . ;:;;;---
13/12/68 9 6 v1Cil li e , Gabriel Gideon : 'n Studie van die coulo!!!b-en~rgiee van ligte kerne • 
{t\1 . Sc . - Fisika) 63 ble . Apr . 1968. 9.eks . 
) 
169 t.x( 87 
V 6/69 ~88· 
89 · 
b 
Claa~, Johannes Petrus : Die eerste sieketrooste~s aan di e Kaap 1~52-1665 . ( t\~ .A . - Teo1 . ) · 176 ble: Feb. 1969; 10 eks." · 
FrC:l.ncois Adriaan 
Cl~a$sen , ... (F . A . ) : Inleidende studies tot die ~anwending v~ 
evapot rans pirasie- , grondvog- en pla~tfisiologiese-gegew~ns 
v.m 'n b~spro eii:tg!'lprogran1 by wingerd . ( ti~ . Sc . ) (Land bou) 
1 0 eks . 
potensiele 
vir die opstel 
Feb. 1969 - 7~ ble. 
Coertzen , Pieter : Die B'rQ.neie Hugenote : 'n inleidendf' studie tot hulle koms 
D41. Suid-Afrika i n 1688 . ( M. Th . ) Feb. 1969 - 81 ble. 10 eks. 
Co\·1lc,y , 
s tudy. 
Ron:.i.ld 
(M.D. ) Alcoholic c.ardiomyopathy and experimental .md clinic~l Nov . 19f>8 102 .-,,. bla.. 
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/91 . 
.;>( 92 . 
C:..trG t; ens, J ~co bus Ve W~u1.l : L"°'mvleisproduksie deur Dorper- en J?ormer?oie op 
drie voeciin6SP~ile . (M . Sc . )(Landbou) Des . 1969 88 ble . 10.eks. 
ClaaDi=H~·n, w.-.1 ter 'rhe ophilus : Die rol var./~/ (Tsc:.de) in die }!oordwe s -
Sf'!mi ti e Re t•le . (M • . ; . )(Sem. Tal e )(Lett. & Wysbeg . ) Sept . 1969 - 140 ble. 
10 eks . 
Coetzee , Nicol~as Petrus : h Sisten~tiscring van die industriele 
groeiproces v<ilrl' Jap•m ; 1868- 1960 . (M . Comm . )(Ekonomie)(Hand. & Admin . ) 
De s . 1969 181 b le. 10 eks. 
Conradie , Charl J•cobus Die l ydende vorm in Afrikaans . 
{ L e tt . & Wysbee.) Nov-. 1969 104 ble. 10 eks . 
(N . A. ) (Afr.-?:a1.) 
Coetzec , PC1.ulus Philippus : Die deuteronaktivering van die eerste '®rgangf. f ·' 
r eeltS . (1'!. Sc·. ) ( (;hemie A) Februarie 1970; 78 ble . ; - 9 eks . 
Claassen, Johanna fl':aria: · Humor by t ertullianus - .' n Studie van die gebruik-
making v au humor in die apologetiese werke van Q. Septimus 1''l orens Tertullianus. 
(M . A. ) (Lutyn); Maart 1970; 10 eks . , . 
£onra<lie , Duvi d Pieter: Bedingi!'lg in 'n vier- persoon nie- nul som spel. 
(M . Sc .) (Siclkunde) ~'ebruarie 1970 ; 10 e\js . 
C1uver , Michael Al ber t: The cranial morphology of the Dicyno dont g enus 
Lystrosaurus . (Ph . D . N~tuurwe t . ) Aug . 1970 . 214 ble . 5 eks . ( ihor d 
gepuoliseer) 
Collis , Fe te r Chri stophe~: : 7he co1:~'on and dif " e ren ti=i.l personality on 
characteristics of o ccu~ation~l th~rapist s and physioth~rapist ~ . 
(}: . A. Sie lkunde) Dec . 1 970 0 33 , xv , ii ble . l C eks . 
Cloete, .Stephanus Abral".ait.: Die ontwikkeling van geld en org':inis:;itoriese 
inst ellings in die vroeg- kapitalistiese tyd·)erk met spesi!ile ve..:wysing na 
John Lawo (l\~.Commo Ekonomie) Febr. 1971. 134 ble. 10 eks . 
r · 
' 
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102 
,.\103 
105 
106 
5elliers, Pieter Johannes : Gemiddelde leeftye van kernenergietoestande in 
30P en 75 As . Des. 1971. (Ph.D.Natuurwet. ) 64 ble. 22 eks. 
Celliers,Charl Andries: Die Groep- Rorschach en die begaafde student. 
(D.Phil. Lett . & Wysb. Sielkurrle) Jan. 1972. 202 ble. 22 eks. 
Claassen, Walter Theophilus: The Hiph ' il Verbal Theme im Bibl i cal Hebrew. 
(D. Litt. Sem. Tale) Sept. 1971. 342 ble. 23 eks. r ~l ll'lrd '7) 
J Con~adie, J .J.: Riesz - Eienskappe van lineere operatore. 
(M. Sc. Na t uurwet. ) /0 is-J:.., Junie 1972. 212 ble. <g eks. r ;) \.. \}(' t0 ?<-:.) 
} Combrink, J . c .: 'n Studie van Botrytis Cinerea met verwysing na die' 
j 
effek van swaeldioksiedtoedienings, verskillende tye na bespuiting van 
druiwekorrels met konindia, op die intensiteit van vaalvrot. 
(M. Sc. Landbou) Des. 1972 . 77 ble. 1a eks. 
J Cloete , P.O.: 'n Sosio-hi storiese 
landboubedryf in Suid- Afrika • 
24 7 ble . 1 o eks. 
ontleding van d ie arbei dsopset in die 
( . A Lett. & Wysb. ) Nov. 1972 . 
..,.,If r _/ -
,. ' · "L • :i c ; ( - 'lo e;-~ c.., · 
Cloete, Guido Pierre : ~ Bepaling van d i e aktiveringsenergie vir self-
dif~usie, die diffusiekonstante en die ekstrinsieke pakfoutenergie 
van Al-1,5% Mg met ~ehulp van transmissie-elektronrnikroskopie. 
CM. Sc. Natuurwet.) . - ~ re '.•\.. Maart 1972. 75 ble. /Oeks. 
Coetzer , F.J. : 
Dtermination. 
Applications of t he Tape Technique to the Sepctrographic 
M. Sc. 1960. 
) 
~xxxxx~~MX~~XMXX 
10 . 9 ·7 f 
Conradie,David Pieter: Bedingingsituasies in groepe. Ph.D. Maar t 1973 . 
?5 e ks . 
Crous , Pieter Hermann: Di e metode van e lndige elemente in struktuuran a lise, 
met spesiale verwysing na vl akvervorming en vlaksrnnring. M.Sc.(Toegepa~te 
Wi skunde) . Maart 1973 . 1 + 9 eks . 
cro nj e , Kenneth Gordon: ·n Ondersoek na die invloed va n versk ill ('nde drogi rx;l s -
t.P<Jnif':k r np cli.e sarnes t e l lin<J va n gedr·oogdP groenvo E"r en kui l voe1· . M. Sc. 
( Lnndbo u). Mnc:irt 197~ . 1 + C) r,ks . 
CoPl 7 f?"' , G .1,.: Di<· nrg .-1ni~:e;~J 0 v n n r 1 ro t <' 'l en ~.i nt:C'~f' in h~! t !":•· ll f' : Al.'t i vc r ing 
VAi • ;\ rr. in<•:-.ur1 · . M.S . ( 0cn('('d.u : Hli<JC i.et i: n fkar:•< '. r:.:i ."l rt •q7'1. . 1(1 t:"kr . 
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' . '1 .711 1 1 II 
' . r. . 711 11c.; 
~ . 11 . 711 11 F. 
3,5. 74 117 
1,5.74 118 
·~ . 7. 74 
':> 7 7c; 
... 
~' ( ; f"~· _...1 r l ·~ t·'"'r-n\f: 
l 'li ·· ~ i r=>l 1· r'·.,- .:o •·~ r-n ;:inrl 
' '"''" ' l-.. li r- ~ I'll . rt . (f.i':1'1 · 
f'nm~·rirc-v , t·Ji ll'"'tn .lonrP!'"t: Die rintw'l(k<:>J.:i!!g V?n losi-=-svoo ,... ~i.E"!'li"'": '1ir 
11 1.-.pv<=> 1 .,,,.. ,__,; n<JP in K~a!"'l anrl , vP.n~l ~e<iPrt 1917, M.F.ci ., Noverib<:>r 10T~, 
?F.A rl ;>r' s ,·<>, 10 PK ~Pfl'l!'l ;::irp 
~l-·~ ' ri - .. 1 F'riPrl..-irl"' : 'T'rp rnT'rPi:-':innc:: of th-=- p 111vi1v>r, Ph . rl . ( t-'l<:>ci . ' 
nr-r-<'mr01· 1()7"> , '.1 t; f\~ t; Pr- 1 '.°>'! <'"()!'j P~ 
Cawood, J .: Die skoolhoof as onderwysleier 'n Andragogiese 
Wesenskou , B . A. , B . Com. , B. Ed., November 1973, 181 bladsye, 1 + 9 eks. 
Cil liers, Jacques: Eksperimentele Hemorragiese Skok, M.Sc., Januarie 1974 
163 bladsye, 1+9 eksemplare 
Coetzee , J . G.: The Retail patterns of greater Johannesbura with Particular 
r~ference to the incidence of Large-scale retailing, D.Phl l ., March , 1974, 
?1q pages , 1 +21 copies . 
Cronje, F.J.: ~ Ondersoek van persoonlike ruimte in die terapeutiese 
onderhoud, M.A ., Fe~ruarie 1975, 152 ble, 8 +1. 
Crowther, Maritha: Reuksintuigl ike kommunikasie , M.Sc., Desember 1974. 
75 ble, 10+1. 
Conradie, Erns L.: Die akademiese vordering van~ jaargroep eerste-
jaaruniversiteitstudente, M.A ., Desember 1974, 265 ble. , 10+1 . 
Coetzee,, D. J .: 
page s Brachiatus 
Ekologie van Calanoides carinatus (Kroyer) centre-
• • • M.S . c. , Desember 1974, 40 ble., 8+1. 
Coetz ee, P.P . : Some studie s on elemental and isotopic anal ysis by 
spectrometry of coincident nuclear reaction products, Ph.D., December 
1974, 124 pages, 22+1. 
Cairns, Andrew L a wrence Patrick: The biology and control of Wild Oate s 
(Avena spp.) in the Western Cape, M.Sc.,November 1974 , 207 ble, 10 +1. 
CJ n 0sst""n, p. E.: " l GroE"ng ordel stelsel vir die Kaapse met r opol it ar.- n s e g~bi .. c-l. 
D . l 'hil , F«"h . J97S , 1ql\ bl ., 1 +1 1 
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n.J.76 
I 
' ~ . 77 
) 
\\ ._,. 
Cilliers, Aspekte van die vers 
O. J. Oppermnn: Per i andros van 
M. A. 20~ b l e . Julie 1975 • 
en dramatiek in drie versdrama s 
Korinthe, Vergelegen, Voelvry . 
1 + 9 
van 
Coetze c, Bn rend Nicolaas Andries: Onderwys vir volwassenes in 
Sui d-A 1ri ka met besondere verwysing na aanvangsonderwys vir die 
ongeletterde kleurlingvolwassene as didaktiese probleem. 
D. Ed. 1975 . J85 ble . 1 + ;;LI 
Coetzee , t-laritha Eleonara: Isolasie e n suiwering van UDP - N-
Asetielmuramiensuur: L - Alanien Ligase . M.Sc . Des . 1975. 
75 ble . 1 + <.i ,.._..,lfO 
Coetzee , Petrus Francois: ~ Onderso e k na die voggehalte waarby 
Pinus Radiata - en Pinus Pinaster - spinthout en - kernhout nog 
doeltreCCend behandel kan word met ~ koper - chroom - arsenaat-
preserveermiddel . (M . Sc . ) Des. 1975 . 111 ble . 1 eks + t=] 
Cronji , Ja cobus van Wyk: Die voorstelling van Zeus in Aischulos 
M . A . Mei 1975. 194 b le. 1 + 1 
Coertzen, P 
Jan. 1976 . 
Die Franse Hugenote in Suid-Afrika . 
i +~a 301 ble . 
D.Th . 
Coetzee, Floris Petru s: A family of optimum weight spanning g raph 
finding al g orithms. Nov . 1975 . p 6 - 12. M. Sc. 1 + fr) 
Crocker, 
grani t es 
118 ble . 
Ian Thomas : Fluorite mineralisaation in the bushveld 
southea s t of Rooiberg, Transvaal . M. S c . [ e b . 19?6 . 
+ App. + plate. 1 + q 
Cawood, Jo s eph Die voorbereiding en voort g eset t e opl ei d i ng 
van onderwysleier s in Andra g ogies - didaktie s e per s pek"t ief . 
D . Ed. Nov. 1976 . 299 ble . + 1 + ~() 
Ca li tz, Benjamin Frede ma n : Die plek van s portdee lnam e i n kin der = 
ontwikkeling met spesia le verw~sing na di e senior primer esko ol = 
seun : ~ Opvoectkund i g - sielkun dige verkenningstudie. M.Ed. 
Nov. 1976 . 192 b l e . l + g 
Chas e , Carol Centlivr e s: Histologic a l study of t he Rabbit adrenal 
cort e x . M. Sc . Feb. 1976. 189 ble . 1 + ~ 
Cronje, Davi d 8ra s mus: Die inv~oe~ van r as , ge s l a g en ouderd~rn ­
van beeste op sekere vleiskwal1te1t s eien s kappe me t me e r sp es1 f1 e k e 
verwy s ing na d ie inv l oed van kollag e en op vlei st aaihe i cl . M. Sc. 
Okt . 1976 . lJ 2 ble . 1 + ~ 
C lo et c , Gid e on S t e ph a nu s : 'n Ont l edi ng v a n dir e k t e kl eur l in g =-
vert e c11woo1 · cli~in g op d i e 111u11i s ipale vlak in S uid-/\ f'ri k a tot 1 97 1 . 
2l19 l>le. M.A. Okt. 19?6 . 1 +9 
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3, 7 . 19f'7 
18, 7 . 77, 
I 12 . 77 
tjU ~7 
I 
I 
03· 7. 7 I 
I 
' 
12 . 77 l 
12!77 
Coets1.~e , Marius Francois: Die suurstofopname van scuba- duikers tydens 
trapmeu lhard loop en swem met spesiale verwysi ng na die invloed van toe= 
nemcrn.le wo t e r druk. 1 eks, M. Ligg . Opv. 108 b l se. Maart 19?7. 
Conr ad i e , S . M. : Die pra ktiese opl eiding va n die studentonderwyser in d ie 
sl<oolsi tuasie tydens proef'onderwys - met b e s onder e ver wysing na d i e b ege= 
leid i r igs taak v an d i e toesighoud ende onderwyser. 1 eks, 258 b lse , Maart 1977 . 
CA R S TEN S, M. E . (B . Sc. Hons . ): A study of the nature and di s -
tri bu ti o n of ' membr ane bound prote i n kinas e in various ti ssu es 
ti ssu es wi t h p a rticular ref e r enc e to bra in . 
CILLIER S J .I . : ~ Profiel van d ie gebruikers v a n die openbare 
b i b l ioteek v an Durbanville. 
COETZEE JASPER: Die benutting v an st iks to f d eur dri e tipes 
s k ape vir g r oe i en wolproduks i e v anaf geboorte t ot 48-we k e - o uderdom 
COSTA GU I DO; Efficiency of the p a r a - Diviny lbenzene - sec-Butyl-
li t h i um reaction and Di-Anion ic bu ta di ene polymeri z ation. 
CHANNA , E. J . -?- Die karakteriserin g van die ektoservikal e plavei -
se l e p i tee l t . o . v . lisosomal e e n s i e ma kt i witeit e . 
COMOnTNK , AN DR IES JOHANNES : Kategese - en sy v erhoudin g tot di{ 
Christe like Opvoedkunde. 
CO UVARAS SAVAS : Die ontwikke l ing e n eva lue r ing van~ empiri ese 
mode l v ir d ie b eraming van d ie voedingsbenodigh ed e en d o e l tref -
fende ei d s p a r a meters v an lamm e r s . 
CLUVER, P . F. : An explora t ory study o f a matern a l se q uenc e in a 
g roup o f r e tarded adult pati ents . 
COET7.fo:E , GER IIARD, A. Ha mster Heart cells i n c ul t u re; 
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Az.opy r· i rni d ines . 
, ,~ 
Myo gen ic conversion of cu l t ured ce..s;::sJ. by 
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3~ De Vries , Ad olph : n Bkonomiese ontledi ng van die t o epassing van die 
.. JJ3 • 2 . 70 
t\.\ 331. 
. y--
~32 . 
, ). 
333. 
\X 
~3 . 6. 10 . .x 
33"4} 
~6 -
.)< 
3370 
V< 
·~ -:S t3 · 
) J 
339 · 
s isteemteo r i e i n die verded igi ngsbegroting . (M. Mil . in Krygskunde) 
Maa rt 1970. 1 6 5 blads ye . 2 eks . (Hierdie skripsie word nie versprei 
n i e ) 
Dal t on , R e i ne : Groei - en d ragst udie s van Prunus domestica ·~Vi. Pr.une 
d 'Ag e n . (~i . Sc . )(J>omologie)(Landbou) April 1969 101 ble . 10 eks • 
D ~ Villiers , J ohannec : 'Hottentot- r eeim!nte aan die Kaap , 1781 - 1806. 
(.M .A . )( Ge sk . )(Le tt . & Vlysbeg . ) De s . 1969 - 320 ble . 10 eks . 
Du Pl e ssis , Je~n Prieur : 
"'(rr: . Sc. ) ( Fisika) (Natuurwet . ) 
Die opge\velcte- pi t mod el in die kernfisika. 
Se pt . 1969 88 ble . 10 eks . 
Du 'l'o i t , P. E .: Die ·invloed van belugting op beton g emaak van ' n swak gegradeerde 
o.ggreguutx&°~E:q: ( r~ .• Ing . ) ; Pebruari e 1970 , 166 ble .; - '~ eks . 
Daneel , •~ l ex;mder Berthin : De e invloed van boor op die o pname en verspreid ine; 
v o.n fosf'aut oeur sonneblo::;;,plante . (r:, . s c .) (Dotanie( Plantfis iol.)) ; Feb . 1970 ; 
9 eks . 
V e Vil li e r:: , Daniel J ohi:innes Joubert : Die sin t eoe vcn rr.onoter pen oied e deur die lcwisuur-z,e::l~;..,, tuliseerae asilering en alkilerinc; va.'1 i s o ;:ireen . (ti-. . Sc . ) ( Chemi e) 
I·!overauer 1 <)()9 7 4 ble . ; 10 e ks . · 
de Vrie s , Corn eliuo , Ga bri el: 
(D.~rt .) kaurt 1970 , 22 eks o 
H· ::> • 
Die r.eore t iese pedagogiek van ft;:!, . Langeveld . 
Da Ple s s is , Ch<:l.rl 
(Ph . D . ) (1-1.g ric.) 
J tegn~Ln : A s tuJy of wine bouguet precoursors in grNpes . 
~eb . 1970 . 14 2 ble . - 25 eks . 
De Vi l lie r s , P ie t er, Benfield : Di e ontwikkcling va:1 1 n s uper soniese inl aa t 
vir ' n s tustranlr;iotor . (r.: . Inli . ) ( Werktuigkundig- alg emeen) !V.aart 1970 , 
93 ble . ; plus VI I by l ee . 9 elm . 
De ·iv e t , Gideon : Die o!1twi klrnlinG van ' n syferrekcnaar met ' n <loel treffende 
proc; ramrnee r bare iis ter~ ti ewe strul-:ti.:ur . (Ph.U . ) ( Ing .) Pebrua. rie 1970, 
201 hle . plus aanhungsel. - 21 eks . 
De JC:tGer , l ' ie ter '.J il~. e m Gi<.~.eon : ln ektr~nmikroskopiese onaers o ek v .:tn ~r.t-wr i g tingslu~se ir. ·"lu::;iniu::i. ( h • .Sc . Fisika ) ~es . 1 970 . 61 ble . !':1.., t 
fl~te . !C ek3 . 
Du Toit , ,'\ndr.i.e.:: j-() trus ' .... 'r e urnicr.t : .\spek te van ekonometr:. ese ::iodelbo u 
"{"M. Cumm. '.-.'ioku'!'l .... :. i c;~ :.; t;.l. t istiek ) Nov . 1 970 . 287 ble. 1 0 eks . 
l)u Toi t , Petru G J .::i. coouc : l>ic tr.-1 1wende nsic- be gr i r by J, ier~e ge." nl • 
-rl · ~ l'_. ,...,,1... . i r.1 b l e . l· eas . \, .; • r •. • . , t ;., , tr- ii 10 ·-:u ... -.i. ·1 , ·, ~...; . - '-' '-' 
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v'< 345 
346 
347 
348 
7'3so 
~52 
21.4. 72 
354 
l ~ .9.72 
'1-355 
Ve Vi l 1 ·i 0r · :u ·i J l· · t11··c · ·~-- r.. 1 · te V "' •· 1 t • · · · 
. ... .
0 
• . ' ~ . ·• · · • · • • • · •'-' .: -:... • ..... n Vt)o r._r ()n ing oy die wi t nan d .nos:: el 
.i)o n<.1 . . ..., ~ 1r 1 , r.1. t. :::: ,1.).:·:i.:..i.lc.: v erwys:i.n 0,.. n a ci i e vcor t...,l ~ n t ; ngs .; '· "'u s ( ~ ,... .,. • • . ' r ..,. j. .- ~.t\.. .4 • 
, • .., c) .... 0 0 1 0 ,; ::...c.- .: u-.1 . 1'.:7C . GS b l e . me t pla te . 2 eks \.'··0 ,...,: g e -u·· .L' .; ~ee r • · • "" .I:' '-' ~-
Deist , l<'erd inan<l Et:i enne: Die Betekenissfeer van die ll'!sikale morfeem 
/ - y-r-'-/ in die profetiese boeke van die ou Testament . Maart 1971. (D. ,Li-H-) 
1 57 ble. 2~ eks. . 
De Klerk, C.A .: Biologie van die wingerdfilloksera P lloxera Vitifoliae 
{Fitch) ~Homoptcra : Pf\ylloxeridae) in Suid- Afrika. M. Sc. Insektekund e 
120 ble. 10 eks . 
De VilliP.rs , tteniette Hofmeyr : Die operante kondisionering v~n v~rb~le ~n 
psj p;ofisiolog i esl! gedrag . (M.A . Sielkunde) 92 ble. 10 eks. Des. 19 70 . 
Du '.roj t, 
i n 23Na. . 
Eiirkie Buys ; G~middelde leeftyl'! van laagliggende energiet oest0ride 
(Ph.D. Wysbegeerte) 97 ble. Des . 1970. 22 eks. 
De Beer , Johannes Hendrik: The theory apd application of techniques for the 
interpretation of schlumberger sounding curves. (M.s.c. Geologie ) Okt. 1970 . 
148 ble . 9 eks. ' 
De Villiers, Tielman Theunis: Die invloed van formaldehiedbehandeling, 
voeingspeil e en proteienpeile op die verteerbaarheid en benutting van vismee l 
deur skape. Des. 1971. (M.Sc. Lan~ou) 105 ble. 10 eks. 
De Weerdt van Lummel, Abraham F~ancois: 
cranial kinesis of Dibamus Novae-Guineae 
systematic position on the dibamidae. 
66 ble. l eks. 
The skull, j a w muscles and 
with special reference to the 
M. Sc. So0l ogie) Des. 1971. 
Dick , Carl Ferdinand: Die missionere aksie van die plaaslike gemeente met 
besondere verwys~ng na die Nederduitse Gereformeerde Kerk. . CM.Th. Sendi ngwet . ) 
Nov. 1971. 258 ble. 10 eks. 
du Toit , Franc ois Ln ssalle: A contribution to the cranial morphology 
of the African burrowing lizard feylinia pol ylepi s (Bocage ) ( M. Sc. Soologie) 
Nov. 1 9 71. 61 ble. 2 eks. 
de Klerk, Jere mia s J esaias : Die onde r linge verma ning in Pastorale Perspektief. 
(D.Th.) Des . 1 9 71 . 374 ble. 23 eks. 
du Toit, Martin Andre: Die Vakbondontwikkeling en b el ei d in Suid-Afrika. 
( D. Com) Des embe r 1 9 71 530 bl e . 19 eks. 
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357 
358 
359 
360 
) 
io.5.7 
361 
I 
oe Ko~, 
362 
) 5 
369 
J Dreye r, Tho i;nas Prins: Bestaanstellings vir Hopf-tipe swak oplossings 
van paraboliese en niver-stokes vergelykings in die nie-silindrlese 
gebiede. CD . Phil.) Junie 1972. 117 ble. eks. 
J Doms, Heinrich William Hume: The destrous cycle of the mare and s ome 
related Phenomena . (M. Sc. landbou) 1972. 107 ble. eks. 
,/oleJonqh, J . H.: ~ Ondersoek na die proteienvereistes van wit leghornhenne. 
M.Sc. Landbou. Julie 1972. 72 ble. eks 
t de Jager, J . N. W. : Eval uering van weerstand in kor ing teen Puccinia 
Graminis Tritici. (M.Sc . Landbou) Des. 1972. 68 ble. eks. 
(de Jager, C.A.:Groeiontleding van topbeoandeling by oonddroogtabakcultivars. 
(M. Sc. Landbou) Nov. 1 972. 109 ble. eks. 
De Beer , J.F.: 
sgerker vir die 
stygingstyl. 
Die "Model 100" Impulsversterker: 'n Elek troniese ver-
versterking van klein, elelctriese impulse met kort 
M.Sc . 1952. 
P. R.: Hiperfynstruktuur-ontleding rn.b. v. dubbelresonansie. 
M. Sc. 1959. 
Du Plessis, N.M.! Atoomstraal waarneming. M.Sc. 1958 
de ,Jag er , Louis Cornelis: An investigation of the psychological factors 
d e termining the magnitude o f auditory sensation . M. Comm . (Bedryfsielkunde). 
M.?lrch 1973 . 1 + 9 eks . 
d e Villi e rs , Dawid t;tienne: Die Waarheidsbegrip . ·n Probleem- h i stories e onder-
soek na die waarheidsbegr i ppe van Thomas Aquinas, Martin Heidegger en Arnold 
Loen . M.A.( Filosofie) . Febr . 1973 . 1 + 9 eks. 
Dicks , Errol Lynn: Progeny testing of Friesland bull s in the i,..·estern Cape . 
M. Sc .(Landbou , Veekunde) . Febr . 1973. 1 + q eks . 
du Pless i s , J ohannes Gysb P.rtus: Aspekte van die waansin in die poesie. 
M.A. ( Afrik aans-Nede.r lands ). Jan .1 9 73. 1 + 9 eks. 
du Pless is , Louis: Gcme enskap en s taat binne rassiese nasionalisme en 
inte llektu ele libera lisme. M. A.( Staat sfil osofie). 197 2 . 10 eks. . 
du Ploo y , Jacobus Johannes: An agile frequency modula ted transmitter u sing 
the ph;:i s e- l ocked l oop. M . Ing. Febr .1973 . 10 eks . 
fh 1 Pln~ ~ic: , .1 . 1\I.~ .: J ,,.,.t· t- prlninrle> ?~ nl"'"''"'~inn~rnirlrlP] vnnui +- +"1•nrl"1Jl1Pn+-P,....l-
""d"'<J"flio-r-> ro::>r•:r-Pkrie>.f' . M.F'-4 . 1 0P";Prrihr>r 1 C'l7 '\ ?c;.6 Rl .::>rl:''"', 1+P ,....k c:Pfl"r l r> n"'• 
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nP .lnnrrh , .J . r; .: F.n\.-"'1 p .11. ~!"P.1<-te VAn rli f' rol writ ek~tra-Kurrikulere ;:iktiwiteitP 
:-:rPP} in ( Ii " r11 • l Pi. rli nry vrin bl r>nkP nndP.rwysers a en onderwyserskolle<JP 5 i n 
Kr1r:ipL=1nd , 1-1 . !-'.rl . , Nov~hPr 1Q71 , ?1 11 r)o"l~SyP, 1+9 plrsi::!'l'llplc:ire 
DP Kl Prk c~r-r t- : 
f' i h rnri Pn P ~" "'n 
Dir> of'f'r>I( Vnn 1':\·lrtrts Pn r>l\1minium nf di P Proses~P van 
r""'J"~ i ~osr-> , M.Sc ., 0ktnhPr 1Q73, 11R tiJ adsye, 1+8 e1<-sempl-=1 r'? 
DP Knrk, c; . I. . : Di P f.volt1.siP.<Jr1ng van Padroetenetwerke i n Suiclwes-~.frika , 
M.A . , D<=>sF>rr1hp r 1Q7 1 , 1 ?Q bJ F1rl~ye , 1+R t=>ksF?mrileorP 
OP Vi]ljPr ~ , .A.nrlr~: Ojp VP.rhnu rling , Chris+-Pndom en 'l'radisionele rPlj <]5 €'! r~r rl ip 
nntwi.\ekPl rl-=- Sjnnr1 - jr->11<J , M. Th. , DPsPmher 1qr~ , 15" l::>lrirlsye, 1+8 '?ksempla.rP 
DP. VilJit=>r s , A.A . : Die invloP.d v~n rlie Zn- Konsentrasie in aluminit'1Tl-~lloojp 
"P rlj P tPm!"'i::>r;:ih1qr iri die mul tihron vonkontlading~ M. Sc . ( Fi.si1<"1), F"''b riJ ? ri P 
1Q71, 4C. h l r:i rtsye, 1+A Pksemplare 
D11 Toit- , 1'~Pr>rlnr G11stnv: Die rPril<-si f'c:: van P.oogkoolstof d;mi:i met '31<_rieloni 
0n RE=>nsP<=>n , M.Sr . , DP.se.nher 1Q7'\ ?64 hlClrlsye , 1+8 Pksernplar"" 
nu 'T'oi t:, ~l;:irnh1 1 s .l"oh;:innec: : n:iP CE'f'Fll i ng vr•n t(lf'1J<'lnklikf' en rP:O-f'TVJ"' f0sf ??t 
i n cib,. 'T;:ih ;:ilri:rrrmrlP v nn rli<=> Tr;:in~VnCll , M.Sc . , 96 hl ads~'e, 1+9 ek!':'empl-9.rP 
Di Tott , DAnj~] Jnhr:inn es : 
TPst-?~Pnt M . F.rl OPc::PmhPr ' . . , . 
•n Tematie s e anal ise wm die kjnd1'eel rl in di e 0\1 
1q7~, 170 hlA~sye, 1+q eksf'fl'lplAre 
DP WPt:, HP rm Fin : Di P ; rivl nf>il V"'I!" 
r1.::1nV11] 1 i n<Js o n cij P. benuttino vnn 
1 SO h]nrlsy"' , 1+A PksE"fn!" lFlre-
Vf'l'"SKl l l P!1Ce nrotf>i'.Pn- Pnf>rOi f>VPrhOl ni n0c: j 0 
suurc;rAsveldh~oi <iP11r sknp~ , M. Sc . , Mi'l?rt 1°7~, 
DP Vi J l i Prs, Pi.PrrP: DPnsi.ty Oi.stril">llti.o ns in Nuclei, M.Sc., Nov~mbPr 1 +r~, 
1~0 pF19es, 1+q ronies. 
DP l.rJir, ,Jr>s0!1'f-i 'J' r ,,f·pr : nr . \•Jn1 . Vi. l j npr. AS nnrlt:'r..·~'shnnf VM~ Kr>;:;~l::inrl : 01 R- 1 q?q, 
D. E:d ., N0ver.:re r 1 0 71 1 c;q1 'blric1sy"' , 1+ ? 1 P\csE'fTlr1rir"' 
IJii Toi t , C:c=irpJ : ,,, Vnlkekunrlige sh1ciies v an di.P .AJTti sh- RPvolking van rli.P v . s . A., 
M . A . (VnlvPk1ineP', S""!"t:P.!1'1:-er 1Q7~, 1117 hl A<:ls~'e, 10 p)rc::PTTin].::1ro 
De Swardt , Ignatius Petrus: Administratiewe beheer oor die beweeg na en 
vertoef van Bantoes in die onskrewe studiegebied Suidwes-Kaapland~ M.A.' 
Januarie 1974, 196 bladsye, 1+9 eksemplare 
r , 
De Villiers, Anna Susann a : Die omset van hartproteiene in die soogdierhart , 
M. Sc, Maart 1974, 108 b l adsye, 1+9 eksemplare. 
De Wet , Johannes Jacobus: Carbonatites. and Related rocks at saltpetre kop. 
Sutherland, Cape Province, M. Sc., March 1974, 1+9 eksemplare 
Durand, Johannes Jacobus Fourie: Heilsgeskiedenis en die Dialektiek van syn 
en denke, D.Th., Desember 1973 , 307 bladsye, 1+21 eksemplare 
Du Toit, Anna Johanna: Houdings van moeders teenoor televisie, M.A., 
Maart 1974 , 78 b l adsye, 1 +9 eksemplare 
Du Toit, A.B.: Po litirs flnd ethics in South Africa . D.PhiJ., f'Pb. 1974. 
36R pagrs , 1+? 1 cnpies 
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9. 4 .75 Deacon, H.J . : An Archaeol ogical study of the Eastern Cape i n t he Post-
Pl eistocene period., PH. D., 1974, Vol. 1+2, 
(8.4 . 75 Du Plessi s , Johannes Jacobus: Di~ benutting van stikstof deur drie tipes skape 
vir wol - en vleisproduksie , M. Sc. , Desembe r 1974 , 82 ble. , 9+1. 
9. 6 . 75 
~ . 9 . 75 
Du Toit• Pierre van der Post: Die verband tussen stygende verwagtings en die 
voorkoms van Politieke geweld in Swart Afr ika , M. A., Februarie 1975, 126 ble, 8+1 . 
Du Toit , G . D. G. : Aspects of the biology of Stomoxyz calcitrans Linnaeus, M. Sc., 
March, 1974 , 40 pages , 1 +1 . 
De We t , Bl ache: Die partikulie re welsynsorganisasie en gemeenskapswerk , D. Phil, 
Dese mbe r 1974 , 275 ble , 22+1 . 
Du Pisani, Andries Lourens : An assessment of the regional net water demand for 
irriga,tion development of the Upper Berg River area • •• Ph. o. , November 1974, 
100 p ages , 22+1 . 
~ ~ De Vynck, Jan: Le Vocabulaire de trois nouveaux Romans: Une Anal yse Lex.ico- 1~eb 
Indeol ogique par l e traitement automatique des textes . Des. 74, D. Litt, 235 bl. eKs. 
De Klerk, Lisbeau M. : Po~sie, prosa en mengvorme met ~ aantekening oar Breyten 
Breytenbach . M.A. Febr . 1975 . 118 ble . 9 + 1 
to. J. 7 6 De Kock, Meyer Gabri~l We ssel: Ke~k en Skoo l, ~ s kriftuurlik -
historiese ondersoek na die vennoot skapsrelasi e . Nov. 1975. 
'• ) 
M. T h. 282 ble . 1 eks . C-f ,..._,fc.vuj. 
De Wet , Chr i stopher John: An investigation of some methodological 
probl e ms pertaining to the anthrop ological study of religi on. 
M. A . Oct . 1975. 138 ble . 1 + q ......... h .. vvf-· 
Du P isani , Andre: Immigrasie as beleidsvraagstuk met besondere 
verwysing n a die rol van die domiriante politieke kultuur en 
ekonomi es e oorw eg ings as beleidsdeterminante (1948 - 1972) 
M. A . Des. 1 975 . 202 ble . 1 + i 
De Wet, Johanne s Marthinus: Die Evaluering van rentekoersadvertensies 
in bankbemarking . 148 b l e . M. Comm . Aug . 197 5. 1 + C\ 
l> u Toit , Andrie $ Petrus Treurnicht: 'n Ekonometri ese 
· · · · Su1· d-Arr1"ka D Comm. die 1nvesterings:fun k s1e vir .... • • 
Vol. 2 - 1 1 87 . Nov . 1975. 1 + .:ll ......,,lv~r'"'-' -· 
studie van 
Vol. 1 502 bl e . 
l> u Toit, Philippu s 
in die Ned. \1erc.f. 
M.Th. Okt. 1975 . 
Rudolph: Die Rebellie en die Ned. Ger e f. 
Kerk in die Vrystaat, 1914-1919. 
Kerk 
1 9 0 b 1 e • 1 + t.1 
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9.2. 77 
9.2 . 77 
:;, 7 . 77 
.•. 7 77 
"'• . 
··:. 7 . 77 
I > n 11 cc l , .J 
mnotrecls in 
W ~ Kritiese oorsig va n enkele grondbewarinl 
Suid-Afrika . M. Sc . Des . 1975. 156 ble. 1 +C\ 
l >c .Jo n gh , Paulus Stephanu s : 
5)1 L>le . 1 + J.. \ 
Die lewe van Erasmus Smit . D. Phil . 
l> e Villiers , 
wederkoms . 
Pie ter Gideon Retief : 
U . T h. JO 2 bl e . 
Jesus tussen opstanding 
Maart 1976 . 1 + ~ 
e n 
Du Pi sani , Etienne: Die nama v a n Gibeon . M. A. Febr. 197 6 . 1 + 
Du Preez , Johan Jacob: Geskrewetaalmoeilikhede by leerlinge i n die 
sekond &r e s kool - ~ opvoedkundi g-sielkundi g e studie van die onder = 
l iggende neuropsigologiese dinamiek. D.Ed . 488 b le. Des . 1975 
1 + ~\ 
Du Prcez , Wilhelm Bouwer: ~ bepaling v a n die bindingsenergie tu~ · 
•n vakature en ~ opgeloste magnesiumatoom in verdunde a luminium-
magne si um allooie. M. Sc . Des. 1975 . 51 ble. 1 +Cf 
Du nandt , Rosina: Di e bepaling v an die T . K. K.-stabilometermoontlikhe 
en die vergelyking van groepe top s p ortlui se balansprestasies ten 
opsigte daarvan. M. Lig . Opv. Feb . 1976 . 1 66 b le. 1 + 9 
Du Toit, Jan Bosman : Psigofisiese akoestiek: ~ empirie se ondersoek 
van 1 u id he ids meet met od es . M. A. 2 J J BLE . Feb . 1 9 7 6 1 + lO 
De Beer , David Pierre : Die i solering van rotlongmakrofages . M . S~. 
J a nuari e 1976. 1 eks o\-q 158 blse. 
Ou Plessis , Jansen van Vuuren : Die pastoraal- psigologie verhoudings- problematiek 
met besondere verwysing na die dogmaties- kritiese metode van F.P. Moller . 1 eks . "T :1 
Oese mber 1976 . M.Th . 126 blse . 
"( i 
Oamant, 
M. Sc . 
Aubrey : 
1 eks. 
·n Programkern vir gebruik met ·n intE.raktiewe grafiese ste lsel . 
94 blse. Januarie 1977. 
Ou Plessis, H, J . : Serologie, bakteriofaag- en gasheerspesifisiteit van 
Xanthomonas pruni- isolate vanaf verskillende steenvrugsoorte. 1 eks. 80 blse . 
M. Sc . in Landbou. Februarie 1977. 
Ou loit , Hendrik J .: ~ Ondersoek na die bydraende effek van die onderske i e 
sarnJ l<..ornponerite t o t die rustoesta nd van Prunus Persica( L) Sade. 1 eks. M. Sc . i11 
LarnJbuu. 113 blse . Februarie 1977. 
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01 ! Vi 1 1 iers , P . K, : A Theoretical and e xperimental evaluation of an internally 
a 11LI cx l r"?rna lly finned refr igerent- 12 Condenser. M,Ing , 1 eks. 273 blse. 
Muor t 1 '.J l J . 
D e vVct , 
M. lr 'U · 
Francoi s Johan: The Harmonic analysis of orthogonal f o lded str uctures. 
1 e l<s . 112 b lse. F ebruarie 1977. 
DE WE T , P . R . : Die l ei erskapstaak van die skoolhoof in onderwy s -
admini stra ti ewe perspektief - ~ krities - analitiese studie van 
bepaa lde aspekte. 
DU PLOOY, I SAK PETRUS: Die eerste vyftig jaar van die Nederduit se 
Gereformeerde Gemeen te van Marchand, 1927 - 1977. 
OU TOIT , C . G. DE K. (Hons . B. Ing .): Die bepa l ing van golfrefraksie 
met behulp van ~ rekenaarprog ram . 
OU PLESSIS, P.G .: Concentration of economic power in the South 
African manufacturing industry . 
J>U PLESSIS, J.N . S . (B . A. ; M.Ed . ): Die ontwerp van kriteria vir 
die k e ur van voorgeskrewe literire werke vir die senior sekond i re 
s kool . 
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% 32 . !!:s t1~t:'hfilse , Willem Petrus: Die b egr ondingsprobleem met s p_esiRle 
ve~wyt;L n g na di e aspekte van vraagste lling, waarheid, kennis 
en !:;eker.hcid . i_ii, 135 b l e . ( M. A. ) (De~ • . 1960): 2 eks . 
'X· 33 . E: s t t! r hu i zen , Johannes: Dinarnisme in die religie van die San to e 
en sy in vloed op die Bantoekerk . iv , 166 ble. (B.D . ) (Des . 1960) : 
2 eks . 
l? . 1 2 . 0.l 
?/ 34 .• '.·: l ~ ; , '.hr· :1hnm J;::icob : Co ntributions to the cranial mot:'pb ::>log:v of 
Sc lli sLo rnetopum 1'homensis (Bocage ) . 46 ble . (N: . Sc .- Z.001.ogy) : 
' . 12. 63 
Oft 36 . 
Jun l?, 1 951. : 2 e ks . -C+~ ~- "'~ ~t.~'-"~o.X) 
Er asmus , Ocke rt ~ornelius Ooo~rcia n : Die patroon en uitings vorme 
v '1 n di ·~ relie; i e oni.er die· Bant oe van Jes-~\aa planj .ix, 155 ble . 
(f\·: . /\. . - \Tolkekunde) , Nov . 1962 : 2 eks . 
E ~Rsmus , DRni~l Jacobus: 
'n .C: k s e r: e t i e s e s tu die • 
Die gelyken i sse van die Konin~ryk -
ii, v, 134 ble. (B . D. ), n.::;s. 1963 : 2 eks . 
I 6. 64 
% 37. Eng e lbrecht , 'Nil lem J::>hannes: Unimolekulere reaksies' in die gas -
fas e . iv , 78 blaaie . (M . Sc . e Chemie) , Maart, 1964: 2 eks. 
-~ 39. 
Esterhuyse , Willem Petrus: Metafisika van die s ubjektiwiteit. Die 
heautologies-oikeiologiese ontplooiing van die metafisika van 
die s ubjektiwiteit in Nietzsche se oorwinning van die Europese 
nihilisme. vii , x, 389 ble. (D . Phil.), Des . 1964. : 9 eks. 
~e.l;,t.~z.,. '-';["~~1.;;LIG-
En~e l brec b t, David Josephus : S tudies on Virus Diseases of 
trawberries in the Western Cape Province. iv, 63 b.le • /?:,bl (M . Sc. - Landbou) . Feb . 1964 . 3 eks. t''\',r; 1 tLo . v\tl.l.civ-.C'·Uoc-._t. ' , 
l 66 
O. 1. • 40. / E rasmu s, Laurens Smith : S l aglamproduksie met die merino as moe deJ 
ooi . 104 ble . (M . Sc. - Landbou (Veeteelt) Oktooer:~,~"""' :,~, ,e'ks. 
41. 
4 4.66 
• 42. 
I U ~, ..,_.__.\.., <~. I ~~ ' ""'°" . 
Erasmus , Gerha~dus M.M. : Die invloed van stereum purpureum op 
die anatomie en sekere fisiolog iese prosesse van blare ~an prunus 
~ persica, cultivar culemborg. 68 ble. beskrywing van plate hi 
M. Sc . - L andbou. Nov. 1965. 2 eks. 1 ~,._.,. ..-....v i.....,..._....vh. .......... · 
I " <.A.... . c-:-1-v •4 . 
Engels, Elias Albertus Nel i Die ui ttoets van 'n in vi tro-tegnielc 't) ~iCix) 
voorspe1.ling v an die verteerbaarheid v an ruvoere. 72 ble. plus i 
( M.Sc. - Veeteelt) Maart l966. 10 eks. 
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14. 66 430 / Esterhuizen , Maria : Die doeltreffendheid van meelblom saam met eierproteiene 
as v er<likkingsrniddel vir 'n slaaisous soos bepaal deur die metode va'l bereiding. 
161 b le . (M.Sc . - Huishoudkunde) M::iart 1966. 10 eks. 
31.1 . 67 
4'1" Els,_ Wi ll em ,fohannes: Contributions to the morphology and histology of 
the GenttHl syRtem of the Pulmonate Cochlicella Ventricosa (Draparneud) 
,____ _____ 35 __ ble. (M . Sc . - Soologie) Oct. 1966. 10 eks . 
20 • 3 • 68 J Eisen b"'re;~ -' Benjamin Elis er : Estimatine the breeding potenti~l of Barley 
A 45 • Varieti e9 . (Ph.D . Landbou) MAart 1967. 25 eke. 
46 • .A Ekst e en , Gabriel JAcobu s : Di fferensias i e ver loop van vegetatie\'te en re-
produktiewe lrnoripe va.rt Prunus Pers ica gedurende die winte rrus tydperk . 
46 ble. plus plate . (M . Sc . Landbou - pornologie) Maart 1968. 
10 elm • 
.../' Ek~ teP.n, Jacobus Johi:mnes : 'n Oruiersoek na die doeltreffendheid va~ die deur-
sypeli n esmetode en die spreivonlonetode by die ontleding van blaarmonsters in 
oplos~ingvorm . (M.Sc . Fisika Spektro . ) Sept . 1967. 9 eks . 117 ble . 
48 • ./'Els , Petrus Jacobus Johannes Stephanus : Abf,.ham in die Qur ' An . (M. A. -Sem.Tal~) 
1 22 bl e. Febr . 1968. 2 eks . -r 3 <>'- .: . , , /~-fb ~ + s-td,;. , ::/b/-"/ /! 
8 Ellmer'{ Heida : Die invloed van liggaamlike opvoeding, sport en spele op SA. 8 •J 4 9 . bepaalde p e rsoonlikheidsei enska ppe van die skooldogter. (M.Ed.Ph.) 
Nov. 1967 . 82 ble. 10 eks . 
l7 J. 2 . 68 . . ... - -;; • 50 ~ ..A Ehl e rs, Di rk Leonar dus : Mens , 1.1cmeen ska p , ~taat - 'n historiese en antropo-
logiese verkennine Viill die sosiale strukt uur binne die mo derne li beralisme. 
(:D.Li t t.) . 265 ble. Sept . 1968. 22 eks . 
51 . -A Engelbrecht , Pieter Gideon : l:valuering van metode s . vir die bepaling r 
van die dest:r>ogeniese aktiwi tett van weidings . (M. Sc , - .lJi erefisiologi~ ' 
70 ls .~ 53 . 
41 ble . l>e o . 1968 . . 10 e ks . 
Jaco bus Schalk Marth in us 
Els., "'(J . S.fll .) : Die nomin~le verbinding in Afrikaans. 
65 ble . 10 eks . 
(h~ . A.) Jan. 1969 
Enge-1 brecht / V/i l lem J oh;,mnes : Some iiLpplications of the Rice, Rampsperg er, 
Kassel and Marcu~ theory on unimolecul<tr re~ctions in the gas phase. 
(D. Sc . ) (Natuurwet . ) Nov . 1969 121 ble. 22 eks. 
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) 58 
21.4· 72 
60 
61 
63 
·o.9. 73 
64 
Engelbr(··cht , ._;'.:l .n~l Joha nnes : Die r,ronde in die omeewing van George . 
(M. Sc.) (ur0 1H.1kunue) Deseibber 1969 - lb4 ble.; 10 eks. 
.C:rwee , Anclri cs J ohanncs Cornelius : Die on t s taan van die Calvyn pr otestante kerk 
van Suict-.\ f rika . (!i'! . 'l'h . ) ( Sendins wet enskap) Ma.art 1970 - 10 eks . 
r.:e t erhui;:~n, .3enjamin: ' n Chemiese studie mi .Hacilloraisien s . (ll!. Sc . ) (Farna kol.) 
Februu.rie 1970 10 ekn . 
Els , (g~h . Le Houx) Magdal~na Johanna: n Vergelykende studie van Augustinus en 
'PlUtw.rchus se beskouings oor die Homeins e Imperium, Volksaard en enkele 
kultuurasµekte . (M . A. Latyn) F~hr. 1971 . 123 ble . 10 eks. 
Els, PetruG Jacobus Johannes Stephanus : Kerkplanting by die Suid- Af rikaanse 
-sendingg~nootskap ; n Sendingwetenskaplik ondecsoek na gemeentevorming in die 
Suid-Afrikaans ~ Gestig . (D . Th.) Maart 1971 . 509 ble . 21 eks. 
Esterhu,y se , Henderich d e 'llaal : Die bepaling van die lugdinamiese karil<teristieke 
eienshc..ppe van vuurpyle me t behulp van 'n rekeni:iar . (M. Ing. Werktuigkundig-
Lugvaartkundig) Jan. 1971. 81 ble . 10 eks . 
Erasmus, Henry Desiderius: Die identifikasie van plantpatogeniese spesies van 
P seudomonas , Xanthomonas e n Erwinia m.b.v. standaard bakt eriologiese metodes 
en serologiese tenieke. (M. Sc. Mikrobiologie) Maart 1972. 68 ble. 1 0 eks. 
Erasmus , Johannes J urie : 'n Studie van vitamien A-Bepalingsmetodes en van die 
~ vitamien A-Status van beeste en skape op Elsenburg. (l"l . Sc. Veekunde) 
Jan. 1972 . 11.4 ble. 10 eks. 
/ Engels, Elias Albertus Nel: A study of the nutritive value of natural 
and sown pasture in the central Orange Free St~~~lth special· reference 
to the energy r equirements of sheep. ( (P liiil.i~ndbou) April 1972. 
1 59 ble. eks • 
.../ Edenburg, H.G.: A study of the yield and composition of the essential 
3'i1s from agathosma crenulata and A. Betulina. • (M.SC.) 
Aug. 19 72. 57 ble. eks. 
El s , Antoinette : The morpho l ogy and hi s tology o f the g e nital system of 
the pulmo nate rnilax gagates (Oraparnaud). M.Sc.(Soologie). Jan .19 73. 
/ r k s. 
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£111 ~' Freddie: Soil studies in the Duiwenhoks River Catchment area, 
·' November19 73, 159 pages, 1+9 copies 
Els D ~er aniel Leslie: Die voeding van Jcunsmatig grootgemaakte en vroeggespeende 
s, M.sc., Desernber 1973, 74 bladsye, 1+9 eksemplare 
Est ' ~hui?-- van die Werking van Bacillomisien s., Ph. D, uese~' Benjamin: Aspekte 
er 19 74, 133 ble., 20+1. 
~lbt---'--. Ofld~f 
t\..rys Vir 
E'ls 
. en beheer .van tegniese en beroeps-
J .D.A.: Die ontw.ikkelin~ Ed November 1974, 181 ble., 1o+1. 
Kleurlinge in Kaapland, • •' 
· Gert l.f'llPlikas. Jeremiah Daniel:, 
les daarvan vir die 
· ,..;5\v~reld van die Homoseksualis en die D · belewin~ 1 1e M Th . November 1967. ekstq 118 blse. 
pastoraat. • 
E:"wert ~· : Begrippe, 
JenuE!.t'· akommunikasie: 
le 1977. 
. n bevindings in die sosiologiese studie 
benaderings 8 . M A 1 eks. 262 blse. 
·n Sistematisering. • • 
en 
·ndroom in skape in die 
. t saklams1 . . ,...,. . . «-"J~ \' ~~ 
1. e U1 ·· ,. -.. ;1. "\
1<.C' - . .. 
-·· I- '- ' -Bathu;~tdistrikte· · -· .. ·· ' r""' =- ··'.) ' · \ 
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% 
3. l,I 
2~ 
2.12 . 51 
• 
o/. 23. 
-%; 
~2 . 1. 63 
•• % 
c 23. 
) 
I. 
cu . i..2. 6 3 
% 24. 
<o . 3. 64 . 
% 
20. 3. 64 . 
'•. % 26. 
. t e c Daw id: . Die invloed van klimaa t ou · 
[2_ur ie , ~J..eaie ;,vestelike P rovinsie . iv, iii, 96- br:~s(~~s~~ -_:r ie s-
koeie J.n) (Ma a rt 1961) : 2 eks. 
Lanuboll 
F . r~nati us Leopoldus: Die e e rst e vier s tude nte aan die 
e rre1 r:- 3 k, 0 °1 == hul aka:iemie se opleiding en bod · · · · Kweel<S o c·:i ...._ ) Nov . 1003 . 2 eks ~ "'1en1 ng . vi , iv, 
163 ble · 0 • i.J· ' .1 • • 
Florence, William Gordon Stua~t : The influence of varying 
proportions of pl~n~. and animal protein supplements on the 
growth o1 porkers. ii, 95 ble. (M.Sc. Landbou) Maart 1964. 
2 eks . 
Franck Jacobus Martin Laubscher : Onderwys in die Paarl ge-dure~::le die 19de eeu. 180f- 1905 . xxviii, 486 ble. (D.Ed.-
Opvoedkunde) 1964. 10 eks . 
r, 
, 6427 . Fourie s tepb<-lOUS : Cynodoats of the Lystrosaurus and. Cynogn~tbus zones . 204 ble. (D . Sc. Natuurwet enskappe) . 
) 
2 . 1.. 65 . 
28. 
29. 
January, 1964 . l eksempla~r. 
Fouche, Jacobus Johannes : Die Bevoegdbede van 
dent van die Republiek van Suid-Afrika iii 
(LL.D. - Regsgeleerdbeid). ~ Des. 1964 • . ..?~ eks: 1 4- 1,~ .....___ -X. - ...,t C::..o .. ~ .t · ' c) J~l;c_.:. 
die Staatspresi-
400 ble . 
F o urie, P. du T. : Die sintese van die Cbemiese elemeote. 
98 b l e. (M.Sc.) Junie 1963 . l eks. 
30 • ..,, Fourie, Benjamin : 'n Vergelyking tussen dierlike en plantaardige proteien-
supplemente in kalfaanvangsmele. 80 ble. plus (i) - (iv) (M. Sc - Vee teelt) 
Maart 1 9 66. 10 eks. 
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~.., _ · J. : Die bevoegdhede van d i e Staatspresiden•t-, ... &'"t~d+i-e~R-e-p-abtt-ek 
- - ~6--Pouehe-.--JF.lC• 403 bl'"Etr---- (Dr. · in· Regte' Maart 1965. ~' eks. 
' f ika· · 7 . ~u-1"d-.A- ~ ....... ~e-tion·a~o\tt't of J~etiee , Netseia!l:e.ruie , ) (:S. orv ->c' } Yo,, .
7
,. bf/. {1 ek~ . n o-P• v 
31.1 . 67 
Pieter : 'n Studi e van die verband tusRen ouksieninhoud en 3 J . 119 ( 1 Fo11rie , Meri MalUB Dome~tica borkh. Granny Smith . 63 ble . M. Sc . - Botanie ) 
v rugv1-1l vclJl - 10 eks • Maart 1966. 
Andries ( Die ontwikkeling van pulsherkennings appar aat en n 
32 .~ Frick , Pk et er r v ir outoma tiese teikenagtervol ging van Projektiel e . 
ekenal'l ( · ) 66 dig i tale r aanh · M. Ing. - Elektrotegnies- Swaki:;troom 19 • 10 eks. 
---------- 81 ble. plus 
14 . 4 . 67 ·--
-- 33. Fourie , 
A wat van 
line . 
. 9 Christoffel Matthys: 'n Ondersoek na die aard van die faktr 
Lotti is by die ontwikkeling van 'n program vir werkersbeoorde-
b e langble (M . Comm - Bedryfsielkunde) Febr. 1967 10 eks . 136 • 
J' ie : Da.nse van die jong meisies van die Amakhonjwayostam. 20. 3 . 68 Fourie Rosmar 92 bl D 196 
A c/'34 . (M.Ed .~h. ) Lige . - opv. e. e a . 7 . 10 eks. 
~ 35. /\. t . Die v oedingewaarde van "Pa lmvlakte"-veldweiding in S . W.A. !~;v~:~e!~~~roduksie . (M . Sc . - Veeteelt) Des . 1967. 171 ble. plus 
7 . 3 . 69 
~36 . 
37. 
V<. 
23 . 6. 70 ~ 
38. 
2a . 2 .72 
aanh. 9 eks . 
Ka t h leen Jane . : Gastrointesti nal pain : A psyckosocial study . 
FRrber , k) 33 ble . Feb. 1969 · 10 eks ( M. A. - Maatsk . wer ' • 
0 , ~t Louis i Lksperimentele bepaling van energ ievlakbreedtes Fourie , c.Ke f'jBr en 8 Br . (M . Sc . ) 54 ble. Maart 1969; 9 eks . in die k.?rne 
Fick Loui s Jean : Ontwikkeling V2.!: ' n gewceg de aans o ekvorm ter be kamping 
_, b . Jsor· se t nu er cekleurae ','le r kn erncr s in ' n klcra3 i e -:'abri ek . van a r e i .. - . · 
(M . A . ) (Beurj·fsi clk . ) Junu:.irie 1970; 1 31 ble. ; 10 eks . 
.f- 39 He llmut: Die s intese van geraniol en verwante verbind~ngs • Feldma nn, L u tz, (.M. Sc. Chemie) Des. 1 971 . 43 ble. 9 eks. 
;
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•14 . 2 .7 
40 
41 
42 
10.9 . 73 
) 
a.s. 74 
~4 
3. 4 . 75 
·2.77 
·I , 197'7 
.J Francis, John Charle s : The effects of different ratios of dietary 
calcium an<l phosphorus on calcium, phosphorus and magnesium metabolism in 
the chicken. (M. Sc. Landbou) Des. 1972. 47 ble. eks. 
J ~' Herbert Ebenezer: •n Empiriese ondersoek na die moeilikheidswaarde van 
die chemie- i terns in die sillabus vir natuur- en skeikunde in Kaapland met die 
oog op d i e !;ame stelling van 'n verdunde s illabus. ( (D. Ed. ) 
Okt. 1972. 238 ble. eks. 
J Ferreira , Ignatius Leopoldus : Die teologiese seminarium van Stellenbosch. 
.XX + 1958-1963. (D:f.!*'I I 'f.!? · Th) Nov. 1972 . 639 ble. 
eks . 
F ouri e , Johu nna Jacoba : A Diet ary survey of free-living normo- and 
hyperchol ester olemic white males in the Stellenbosch area . M. Sc. 
March 19 7J. 1 + 9 ek s . 
Fourie, O . L . : Eienskappe van laagliggende energietoestande in 93 Nb., 
Ph.D., Desember 1973, 105 bladsye, 1+21 eksemplare 
Foure , Andre Stegmann: Vroee embrionale verlies weens wanvoeding by 
merinoskape, M.Sc., Maart 1975,, 136 ble, 8+1. 
Fourie, Jacobus Johannes: Woor dverkondiging aan die Shambiu van d i e 
Kavango, M. Th., Desember 1974, 23 2 ble., 9+1 . 
Ferreira, J .H.S .: Meganisme van patogenese van Al t ernaria Passifl orae op 
Pa ssiflora Edul is, M. Sc. , Desember 1974, 31 ble., 10 +1 . 
Ferreira , Berrie: Die invloed van dragtigheid en l aktasie op die vry-
willige inname en verteerbaarhe id van voere deur Merino-ooie , M.Sc., 
Februarie 1975, 115 ble., 8+1 . 
~, H C : Di e sel fgenoegsaamheid van di e r omanwer k l ikheid . 
M. A . Feb . 1975 . 215 b l e . 8 + 1 
Frost , Me rvy.n L Aspects of j udic i a l reasoni ng . M .A. 132 ble . 
J an . 1975 . 9 + 1 
Faure , Ale xa nde r P i e rre : Th e liability a nd As s et Po r t fo lio Mana g ement 
-p-r~a~c-t~~i. -c-e~s~o-f---t-h_e___,,S~o-u_t_h~African Money Ma r ket I ns t itutions a nd thei r role 
i n the Fi nanc ial Syste m. O.Phil. Septembe r 1976 , 1 eks;\- 368 blse . 
Fouric, 
lJ . Phil . 
1 + 
cl,\ 
Jacobu s Mart i n: Min e rali z ation of Wes te rn Cape R i v e r s • •• 
March 1976 . 147 b l e . plu s krt e en foto s . 
Fourie , P . J. A.: Teol og ie a s antropologi e ? Die Probleemst elling van 
Luuwi g i=euerbach vir die Teologie en die Reaksie van Wolfhart Pannenberg. 
M. fh . 1 eks. 155 bls e. fl.laar t 1377, 
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1A,.77 
12. 77 
12. 77 
12. 77 
FOHi>, lJ . J>.: A study of.!high fat milk replacers and high fat 
po st-weaning diets in the rearing of Jyoung Friesland Bull - Calves. 
F/\HM/\N, /\LL/\N G.: Central papillary atropy and other detected 
anomalies o:f the dorsum of the tongue. 
FICK, L.J.: ~ Bedryfsielkundige ondersoek na die seleksie en 
opleiding van Rekenaarstelselontleders. Deel 1 en 2. 
FI SCIIEn, D. n . : New Methods for the laboratory evaluation of 
neoplastic prostatic tissue. . 
' 
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13.12 . 68 . 
73 . , 1 r.reeff , Ga bri"'l Johannes : 1''racture syst~ms and the Kimberlite 
,,.;/'75. 
25/6/69 
v< 76. 
a .2.10 
'1" 77. 
.4 . 71 .)( 78. 
x 
79. 
1n tru8ionr: o.f Griqualand West . '(M.Sc . - Geologie) 126 ble. i\~ei 1968. 
14 eks. Jc t:.:. 1 1 t.r'I . , , , -" 
Gree~f , Frederick Ernest : Molibdeen(VI): Stabiliteit van die 
1:1 Oksalatokornpleks. (M.Sc. - Chemie) 86 ble. Maart 1969; 9 eks. 
Grabler , Jan Christoph Hendrik : Die arbeidsvraagstuk aan die Kaap 
1652-1662 . (M . A. - Geek.) 170 ble. Jan. 1969; 10 eks. 
Johannes Philippus 
Groenewald, ... (J .P. ) : L;,,.bour turnover and compli•nce relations . 
M.arch , .1969 192 ble. 8 eks . ' 
(U • .A . ) So c. 
Grossert , John Watt : Art education and Zulu cr~fts - a critical 
review o f the deve lopment of art and crafts education in Bantu s chools 
in Natal with particular reference to the period 1948-1962 . ) 
(D. Phil.) (Lett . & Wysbeg . ) Sept. 1969 - 428 ble. (Vol. I & II 
20 eks • 
Gcertse ma , HenCi.rik : . ~ contribu ti on to t he sys te matic s a nd b i ology 
o f Nudaureli~ c -ther e a (Fabr . ) (Le p i d op tera: ~atur~ iid 3 e ) 
(t.: . s c. InGe ~~tektmde 127ble. met plate . Apr . 1970. 10 e ks . 
Ge rdes, Gt to ~ntonius hJ ria : 
die lichamel i jl ~ e op voe i..iine . 
51 ble p lLl.S I:: i1co f::: tu!.k e • 
rsycho-hygi~nische b ena<le r ing van 
(D. ~d . Ph . Cpvoed~unde) ~ug . 1 97C . 
Aug . 1 97C. 21 e ks. 
3~ Ge rbe r, ;.1 :r:1!1 o n so :-· ~1 i.lip:r: us : Die d ruipelingi<ind op l a e r sko ol -
'n opvoedi<undic;- Gicl !~t·nC. ic; e v e: r~en 1, i n gstud i e . ( Op v. S i e lkun d e) ;.; • ...::cl . 
' ) 
15·9 · 71 
. rt-- 82 
.:f.s4 
i~o v. 1 Si7G. .32\::: olc . p lu s addend um . 5 eks . ( 5 k om l a t e !') 
Gre s ty , n u .:.::;el '.:illia m: l·:anpower train i n g in t h e civil engin~t:r inc 
constructio n indus try in South Africa - wi t h specia l refe re nc e t o 
Savage and Love more ( :t t y . ) Limited . ( H . ( B . e n A.) Dec. 1 9 70 . 
158 ble . 1 0 eks . 
Geld enhu,ys, Nicolaas Doniel: Growth and age compos ition of t h e South 
A:frican maasbanker ·rrachvrus Tr13.churus Linnaeus, 1950-1969. 
(t.i ·Sc. ~oolo~ie) ll':aart 1971. 41 bl~ . 2 eks . (word g epublist'!e r ~ 
Gerber , Maritz Pourie: Emosionele faktore in d ie ~tiologie van 
Kwashiorko r. ( M.A. Sielkunde) Febr. 1971. 158 bl e. 10 eks • 
~ eyser , Johannes Jaco bus: .!Jie µsi goterc:. oeutiese pros es : ~1 kwa l itatiewe 
o ntl eding . ( f\i , Sc. Si~lkund e) ~'e br. 1971. 225 ole. 10 eks. 
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:.. 85 -
2a. 2.12 
Jes 
86 
Greeff, G.J.: Fracture systems and the Kinberlite intrusions of Griqualand West. 
(-M.Sc• Geqlogie) -Mei -1968. ·126 .. ble • ....Jr.-.ek,s. __ 
Geleijnse-Molenaar, Hildegard: Zur Brilnhildegestalt im Nibelungenlied. 
M.A. Duits) Des. 1971. 67 ble. 10 eks. 
Grobbelaar, Johan: Formaldehiedbehandelde proteienbyvoeding tot gekerfde- en 
verkorrelde onderhoudsrantsoene. (M. Sc. SkaaP- en Wolkunde) Nov. 1971. 
70 ble. 10 eks. 
Grove, Jacobus Malan: c/ Eana in die Ilias en Odusseia van Homerus. 
(M.A. Grieks) Nov. 1971. 129 ble. 10 eks. 
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20. 4 . 72 
40 .IGil iom"'"! , ll e rmrl nn Buhr : Die Kaap tydens die eerste Britse Bewind, 1 795- leoJ . 
CD.Phil. Wysbeg . ) Des. 1971 . 424 ble . 18 eks. 
41 Grobbe l."la r, Christian : ·:.:The Strength of Pillars. 
117 & 1 32 bl e . ( 2 dele) 21 eks . 
(D . Ing. ) Des. 1 970. 
42 Grob l er , Leon Peter : ' Siel kundige ondersoek i n verband met a r beidsomset en 
werksafwesigheid onder ni- b l anke werknemer s in d i e kon struksi ebedryf. 
Fehr. 1 972 . CM . Corron. Bedryfsiel k . ) 21 7 ble. 8 eks. ;- J CftrN 1c0) 
•14 . 2 . 73 
13 I J Groenewa l rl , c . J . : 'n Sosiologiese onde rsoek na die aanbod van 
-) I Landbouarb eid in Wes- Kaapland. (M.A. Lett. & Wysb. ) J unie 1972 . 
44 
·u.9 . 73 
45 
;') < '1 L1 
. . 
) '1 . "'\ . 711 
1;7 
3. 5.74 
8 . 5 . 74 
8 . 5 .74 
361 bl e . eks. 
J Gordon, Rober t James: Some sociological aspects of verbal communication 
in Okombah e, S . W. A.: A community study. (M. A. Sosiologie) 
Sept . 1972 . 192 b le . ekii . 
Gi:-oenevJa ld , v: . A.: Leeftye van kernenergie vlakke in koper e n die selfabsorp-
siet e g n iek . M. Sc . Maart 1973. 1 + 9 eks . 
r,1 "'n , T." " r'h 1 """"' Mrl< j rin 0T): T...,,....r,.., .:i rir -F"Pr r i) i.v=>r t rial ~ o n P . R=-rlL=it-;:, Ar<i 
P . Pin,,,.~h=-r in tl-iE=> W<=>~+-er ri \;:ir~ , M. Sr:: . , March 197< , 165 !?Fl1JPS 1 1+8 Pksi:>m~J."lre 
r.r(")'h'hol;:1 .... r , ~· r41 1 "> n Pi.Pt-pr: f)ip ln1lt:11rplP ~E"tPl(pni~ v=>r> n.c: . !'-1.f .• rjo Vi ll jo..- c: 
' t-',•rlr.>ns rli"" 1"' rp \f;>n p,,..,,., n ~ir.=><": iP v;i .... rlit:> 1\-f'rilr;:>,.,f"<::O v 0 1 1r , n. Phil . , 
<:f"nt- t"....,h.,,.,- 11")"7 ?, '. ?A hl ::>~e"I"> 1+ ~0 t:>lr<::"'"' "'l :> ,..P 
' . ' 
.-:"'"' .......... ,.,~::i , ,,,, ,....rlrit·: <;h ·r\i<=>e ,.,..., rh0 n;01011v ~-:rnnnl"1" ,.. ..... d r .....,,..,j-r0 l 
-~ ' . 
Pini:- T'ro"' l°'f"'""' .... ,....,_ T11nrh 1 1'T11rl;:i1:rpll;=1 l"'y~t:l°'""rPA <:vthorer. <Pa:!'°'r . ), 
PJ' .D. < l -"\nrlho11 ), Ort-rot- Pr 1C)7< , ;no '."-" 'JP S , 1+ ? 1 r0rii""e 
Gel denhuy s , Dan iel Gerhardus : 'n OOrsig van die opkoms en bloei van die 
Professionalisme in b l okfluitspel in Nederland in die twintigste eeu en 'n 
v an die bel angrikste werke vir blokflui t wat in Nederland ontstaan het 
sedert 1951, M. Mus., Februarie 1974, 258 bladsye, 1+9 eksemplare 
Gericke, Margaretha D.: A Biochemical and Physiological study of Capture stress 
in Sprin gbok and forced exercise in s heep, M.Sc., November 1973, 81 bladsye, 
1+9 copies. 
Gorgens , Andre He rmann Matheus: Skedulering van besproeiing, M.Ing., 
Maart 1974, 189 bladsye, 1+9 eksemplare. 
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l, 7. 1 g77 
"1 . 7. 19 77 
"1 . 1 . 1•J ) ) 
I Gou ss~rci , P . G . : Die Kallusvormingsvermoe van ~erskillende wingerdonder-
stokcultiv ars . M. Sc., Maart 1975 , 135 ble. , 8 +1 , 
C~oOS('ll' Fran co i s fi'ouche : Die verband tussen intell e k tue l e vermoens 
<H 1 1tpns~i 11 g , J\kademiese pr e stas i e en hartaktiwiteit en -reaktiwi = 
tcit. M . J\ . Jan . 1975 . 1 62 b l e . 1 + 9 
c;c Ldcnhuys , 
FA J cntu s . 
Coert 
M. S c . 
Johann es: Die Autekologie va n P o d ocarpus 
Nov . 1975 . 26 5 b l e . 1 + Cf 
I 
< ~ P. l d e 11 h u y s , )) a n i e l G er hard u s : Joh n Jou b a:- t s e k om p o s i s i e s , 'n s t Y 1 = 
k r i!ti es e ou d er s o ek met spesia l e ver wysing na sy v oka l e werk • 
O . Mus . Jan . 19?6 . 1 75 ble . 1 + ~ 
I 
Gavern , .Joh n Peter: Cyprianus en die Lapsi, 'n stu die van die 
uehan<.Jeling vau die Lapsi i n die tyd van Cyp rianus. M. A. 
96 Lile . Maart 1976 . 1 +q ( .... 
C1rov e, .Ja cob u s Malan: Die Orestes van Euripi d es . 'n Studie van 
se k e r e aspekte van d ie dramatiese struktuur . D. Litt . Des. 1975 
272 b le . 1 + 
C.ress~ P ieter Ge r hardus: The structure and metamorphism of: 
the pre- Ca p e rocks in th e coasta l strip so u th of: George . 
M . Sc . 1 20 b le . April 1 976. 1 _,_ 7 
Gray l ing, Christeman Joel Andries : Die invloed van 
die J esusb es kouing van die Suid - Afrikaan se Mos l ems . 
J 6 4 bl e • Sep t • l 9 7 6 • 1 + 17 
stroming e 
o. th. 
Gibbs , H C Organoch l ori ne re sidues in animal 
tissu e sampled throughout Africa . M. Sc . 50 ble. 1 +9 
Ja1\ . 1976 . 
G ri'e s, \Vern er Hugo: Quan ti ta t i ve i on implantation . D.Phil . 
in 
121. b 1 e . + J\ pp . Jun . 19 7 6 . 2 + J.l 
\ . 
- ./ 
Grpenewald , J eannette : Die diagnostiese en prog nostiese waard e van 
oftalmogra fi e by gev orderd e l eesontwi kkeling. M. Ed, 1 e ks . 149 blse. 
Se ptember 1976, 
Grootho f , Gce rtje : The effec t of a high c arbohydra te we ight r eduction 
d ict o n obese white males a nd f emal e s . M, Sc . 1 eks. 98 blse. Maar t 1977 • 
GL1• 1ws , 
M. I\. 
llufus H, jfl lma r : Die skrapping va n i dentieke woordde l e i n Af r:L k aans . 
1 e l<.s , 180 b lse . Januarie 1977 , 
( 0 11 11 ~3 l '11 1 Andrf? lin l' me y r : ~.1oni t a r ed irriga tion scheduling. 
1lld l.Jl : ;1· . ,lan unri e 19 7 7, 
M. Ing . 1 ~k!j , 
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12 . 77 
\, llLE S EL, 
tli r1 g v ir 
JO llJ\NN ES JACOBUS: Lesbeplanning in liggaamlike opvoe-
~ e uns met spesi a le verwysing na die primere skool. 
COMl·:S , l / . C . I ~ . : Studies in indoleamine- 'n-me thy l ation in brain and othe r 
ti~ ::; u c:-; . 
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i:; . 12. 68 . 
86 . ,......-; He 113ev~l d , E r !1st Jan : B~ <lrijfsecunomi3che beschouwinr;en oYer het 
lli;l, I 'iQ? 
) 
1''11V.tor ~n vun Ond ememine en . (D.Co1JJn. - Handel & Admin . ) 178 ble . 
i"18 · 1968 . 2 ? eks . 
87 . ' Heyclenrych , J o h:...nr:t>s Jaco buc Fredricus Carolus : Die reaatskaplike im-
pl i.ka~ies by die toepa.ssinc van artikel 16 van wet 23 van 1957 . 
U.: . 11 . - :io:.;i0lot;ie ) 269 ble . Nov . 1968 . 10 eks . 
88. ~ ~ Hip;e;o , Gerri t : Die sielkunde as hulprniddel vi:l.· die kategese . 
Di~ko~ologi e) 220 ble . Des. 1968 . 10 eks . 
(u:.Th.-
lie v ing , If. . A:x1ts£ Kh• s ti ali c;gx:Ltgaka:Jxilg:x:iax !t1w1be ... g c11 tii e ICaapoe 
i1 1wo11e1 ...., . (ILA.) Se pt. 1~39 - 145 ble . 1 ek&t :-. ·· ".' · )-
Heyl, 'l' eomar : Li pof edprotei:nos e - 'n Plaaslike studie van die siekte met 
spesia le verwysing na die genealogiese w.spekte daarvan . (M.D.) 1968 
156 ble . 22 eks . 
90 . Howell , Maxwell Leo : An historicQ f survey of the role of sport in 
society , with p~rticular reference to Can~da since 1700 . (D.Ed . Ph. ) 
Dec . 1969 570 ble . 22 eks . 
Hurtert Noel : Cytogenetic studies on t he Marianml plum rootstock. 
(Ph . D.) (LliiUldbou) June, 1969 - 81 ble . 22 eks . 
92. Hamil ton, Johann e s Hendrik : Die verstand elik- g estremde leerling -
n opvoedkun<lig-r-i elkundige verkenninstudie. (M • .Ed . ) ( Opv .Si elk . ) ( Opvoedk.) 
S e pt. 1969 277 ble . 10 eke . 
Hendr,y , Don-.ld Arthur : Biophysical s t udies of two virus es. Cucumber 
mos~ic virus and Nudaurelia non-inclusion virus . (tri.Sc.)(Mikrobiol.-Virolog i 
(Natuurwct . ) June , 1969 212 ble . 10 eks. 
Hough , J oh~ne s An thoni e : Studies on the infection of citrus fruit by 
Penis illium digi ta tum. (M. Sc . ) (Pl'1lts iektelt> er) (Lar.dbou) Dec. , 19 69 
71 ble . 10 eks . 
/ 95 . ~' Marthinus Leon : Die Strydpoortbergreeks en aang r ens ende gebicde : ) 
n Studie in reg ionale g eomorfologie. (M .A. )(Geogr•fie A)(Let.t. & '.'/ys beg • 
'J .2 . 77 
De s . 1969 258 ble . 9 eks. 
Ha rtma.n , r1;ax Oskar : 'l'he soil hete1·or,enP.ity o f s0me soils i n the South 
,/ es t,<:rn ~a rie Province and i t s rcl ~1t ionohi p to soi l c loss i f icu t i..m . 
(1~ . • sc . )(Grondl<un-Je ) 1969 ; 124 blc .; 10 eks. 
l! a ml>lin, Elza : An industrial psychological study of the 
se l ection of' stores by consur:ners:' M.Comm. NoY. i97 6 . 
281 IJle. 1 + 
ll ey n s , Jacobus Oernardu s Dot ma: Ewe wigte tussen molibd e e n (VI )-
s pesies van ~ ho~ protonasiegraad • . Ph.D. 190 b l e. 
Nov. 1976 . /1 + .t\ ....-
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21 . 4 . ?} 
97 . 
~-
b.,_·L .~J,uL.-,, f ~ ... ,., Cl , {.ii-, i<../ul...._~ Vt\.-.... ~ 
HC\Lti11gli , llendrlk Vos :/\ ;.;u:I=er.soniese stustrJ.alenjin . (!' h . D. (Ing . ) 
J an . 1 <:'7C . 1 
2li. 1,;c t :::f J.eline:; en by l aP.s . Jan . 1970 . 21 e k s . 
Hu t tin0 h , J a couu:. Joh:-.nnes: Die Christologie van Rudolf Bul t mann in apolo-
ge tiese per::;pelctief . (t.i . 'rh Doe matologie) Des . 1970 . 182 ble. 1 0 e!::s. 
Herbt>t , \vilhelrnus: :\n a n o.l ysis of growing a nd declinining sectors i n 
the economic <.lc vclop:·.ient of the East Rand. Sept . 1970. (D . Comm . ) 
198 ble . 2 2 eks . 
H!ilbich, Ingo 1;/a l t er : The geology of the \.lestern \\indhoek and Rehoboth 
districts: a strati~raphic - structural analy§is of the Damara system. 
(D • .Sc . - Geo:kogy) vec . 1 970 . 199 ble . plus plate en ekstra boek 
met plate. 22 e l: .s . 
15 · 9 · 71 ~ 102 Henderson , 1'/illiam John : 'rhc imagery of J'forace ' s odes - a study in Lati n poetic imagination (D.Litt.) Des . 1970. 344 ble . 25 eks. 
2a . 2 . 1 2 
·1)_04 
./ 105 
' j-iOB 
io. 4 . 72 
"109 
Hendriks , Hans J urgens: 'n Bespreking van s ekere begrippe i :1 Psalm 29 • 
(M . A. Semi tiP.~e Tal e) Pebr. 1971. 177 . ble . 10 eks. 
Hamman , Will em Daniel: Kapitaal bepaling e n bestuursverantwoording ten tyde van 
prysveranderrings. (D. (B. en A.) ) Des. 1971 . 326 ble. 25 eks.' 
Hanekom, Alwyn Nicol aas : Seisoensopname van fosfor- 32, Rubidium-86 en Triti~water deur pretea cynaroides (L . ) L. (M. Sc. Botanie(Plant£isiol.) 
Sept. 1971. 49 ble. 10 eks. 
Heunis , Christi.an Moomlan: 'n Vergelykjmde studie van die vingerlas, 
skuinsl as en stomplas. (M.Sc. Houtkunde) Des. 1971 . 98 ble. 10 eks. 
Heyns, Mar thinus Hermanus : Sakramentele l itur gie: 'n Tetiese en prinsipiele 
ontleding van die siening van G. van der Leeuw. CM.Th. Diak.) Nov. 1971. 
197 ble. lo eks. 
Heyns, Pieter Malan : Die invloed van greepterapie op nywerheidskoolseuns. 
M.A. Sielkunde) Nov. 1971. 222 ble. 10 eks. 
4-(2,4-Dichlorofenoksi) Bottersuur [4-C 2 ,4-DB)] HeYl, H. A.: Metabolisme van 971 deur Emex Australis Steinh. (M.Sc. Landbou-buichemie) Des. l • 
172 b~ 10 ek s . 
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.14. 2 . i 
110 
111 
13. 3. 73 
112 
) 
io.s. 1 
113 
_4 
·o.9 .. 73 
116 
' J 
~ . s . 74 
121 
J 
Hugo , P. J . : A study of arguments used in support of a policy of 
p o li t ical diffe renti ation between white and coloured in South Africa. 
(M .A.) Maart 1972 . 119 ble. eks. 
Hi ll, R.S.: 
(M . Sc. Geol . ) 
The geology of the Northern Algoa basin , Port Elizabeth. 
Maart , 1972. 62 ble. eks. 
Henning , C. A. O.: Vibrasie-Hoekmomenta en kwantitatiewe ontled ing 
m.b.v. Infrarooi Spektra. M.Sc. 1961 
Hugo , T . J .: 'n Ondersoek na die geslciktheid van die Pfeil- stickerboog vir 
die anal ise van aluminium legerings. M.Sc. 1946. 
Hattingh, Elsje Margaretha: Die on twikkeling en verfyning van 'n skaal 
vir die meting van diepte van self-eksplorasie van die klient in die 
terapeutiese verhouding. Febr . 1973. (M.A. Sielkunde) 160 ble. 
1 0 eks . ! ) ", \\)1'_l I ~., 
Haupt , Paul: ·n Onders oek va n die hoekkorrelasietegniek , metode II van 
Lithe rland en Fe rguson . M. Sc. Maart 1973. 1 + 9 eks . 
Hugo , Frnncoi s rle Villiers : Restrained collumns in s i ngle sto r ey buildings . 
Ph. D. Ing . Jan. 1973 . 1 + ?2 eks . 
~ol~ Gustav : Ve rwelk- en bolver.rottingsi ekte van uie, veroorsaak deur 
r\JSEffium Oxy spor.um F . S I? • Cepae , M. Sc . , De~ember 197~ , 39 bln<isye, 
1 +9 e ksPmpl arP . 
Hnrnt=in , F:t t ienn e Hugo : F' isie!';- Chemi ese karakteri~Pring v;:in natu•.1rl i.l< P 
st?ll11lns<?, M. Sc ., Ok: tnrf"r 1Q73, R3 l">l"!dsye, 1+9 eksemplc:>r-"' 
Hr>r r l< e, 
M. T r>ri., 
\,prhr1 r r1•1s Pptni ~ : F.n PrtJ i PfT1Pti.n-:; '1:::>n rl i e V~ri np Gr ;:i:::>ff- Vr->r<:r>P 1 l pr' 
,1,,ni p. 1071 RS r l ;:ir\s" P. , 1 0 p1(~A'.'ln1?rp , , . 
Hermann, Gerald Frederick Karl: Electricity tariffs: The principles 
underlying their design and structure., D.Comm., March, 1974, 1+21 copies 
Holtshausen, Michael Anthony: Saadoordraging van koolgewas- en ertjiepatogen~ 
M.Sc., Maart 19 74, 53 bladsye, 1+9 eksemplare 
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I 28. 4. 75 Hofmeyr, El izabeth: Evaluering van~ etelesingprogram vir voedin; sonderrig 
~an merlie s e studente, M.Sc., Februarie 1975, 85 ble., 8+1 . 
Hauman, P.c: Sekere intrinsieke metodes in vloeimeganika, M.Sc., Maart 1975, 
129 ble., 8+1 . 
I 
I 
Havenga , Hendrik : Die Geestelike versorging ,·an die Sorgbehoewende kind in die 
l inderhui s , M. Th., September 1974, 139 ble., 9+1 . 
Hamilton, Johannes Hendri : Die plek en optimale benutting van die nuwe 
Suid- Afrikaanse indiwiduele skaal by die onder soek van ~ kind met leermoeilik-
' hede, D. Ed., Desember 1974, 241 ble., 22+1. 
: 
Human, Pieter Johannes : Die Kerkl ike bediening aan die woonstelmens, M. Th. , 
Fesernber 1974, 269 ble , 9+1. 
25 . s . 75 Hellberg , W.H.C . : Die Deutschen siedlungen in Su edAfrika seit der mitte des neunze hnt en j ahrhunderts . M. A. 1954 2 eks . 
I 
3 . 76 i Ham, Jan: Die geskiedeni s van ll · 'en sy voorgangers, 184)-1972. 
I 
die Hoerskool De Villi ers Graaff 
Sept . 1974. M.A. 226 ble. l + 9 
! J ·a· 1 t f the marriage metaphor IHendriks, Hans Jurgen s : ur1.1ca aspec so 
, in Ho sea and Jeremiah . D. Litt . 252 ble . 1 + d-.\ I 
I Heyn s , 
' work s 
M. W.: D. 11 . Lawrence and 'Morality': An ana l ysis of three 
M . A., Jan . 1974. 195 ble . 1 + 
Hickman, Jonn ·-Amos Petrus: Die aard e·n omvang van die· finans_iele 
: bestuursf'unksi e met spesiale verwysing na 'n algemene bank. 
M. B . A. Des . 1975 . 1)2 ble . 1 + 9 
llaupt, Paul : Kernst ruk tuureienskapp e van 59co . Ph . D . Maart '7 E 
. 159 bl e . l + ~~ 
,Heyl, Cas paru s Wil l em: ~ Studie v an twee duifbevolkin gs in 
Jonker s hoek. M. S c . Feb . 197 6 . 245 b le. 1 + ID 
Il eydenrych, Hendrik Jo sefu s : 'n Stu die van kuddestatistieke, nie-
. geneti ese fak tore , genetiese parameters , en se leksievordering met 
betr e kking tot die Tygerhoek merinokudde . Ph.D. Des. 1975-
. P • 9 - i 3 i + .io 
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) 
19. 7 . 1977 
19.? . 1977 
19. ?. 1977 
12 . 77 
12.77 
12.77 
Herman, Honald: A critical investigation into the use of 
a d.c . network analyser for load f l ow studi es associated 
with a particular system . M. Ing . Oct . 1976. 138 ble . 
1 + q 
llovemann, Jacob Coenraad Trichardt: Eulogiee en dokso l o g iee 
in die Pauliniese briewe . M. Th . Maart 1976 . 281 ble. 
1 + q 
H amb l in, Elza: An industrial psychological study of the se l ecti01 
of stores by consumers. M. Comm. Nov . 1976 . 281 b le. 1 + 9 
Heyns, Jacobus Bernardus Botma: Ewewigte tussen molibde en(VI)-
spesies van ~ hoe protonasiegraad . Ph . D. 190 ble. Nov . 197 6 
1 + 21 
Ham , R. P.: ; Ondersoek na die moontlike oorsake van prestasie- afname tussen 
standerd vyf en ses en moontlike voorkomende maatreels, met spesiale verwysing 
na die rol van die sielkundige in hierdie voorkomende optrede. M.A. 1 eks. 
306 blse. Januarie 1977. 
Harrod , 
M. Ing . 
J . E. : 
1 eks. 
The analysis of non-ideal stripline directiona l couplers. 
170 blse. Desember 1976. 
Hodgson , T . J.: Preliminary investigations on the manipulation of pine 
seedling growth and development. M. Sc. (Bosbou) 1 eks. 193 blse. 
Janua rie 1977. 
H~lbich, I.W . The Geology of the Western Windhoek and Rehoboth 
districts: A Stratigraphic - structural analysis of the Damar 
syst em . D . Sc . in Geo l ogy. December 1970. 1 eks + Kaarte 
ll e nderson, William John: The imagery of Hora c e ' s Odes . A study 
in Latin Poetic Imagination . D. of Litt. December 1970. 
1 e ks. J4l1 blse. 
HA NEK OM , FRANCOIS: Die dialogi ese strukturering van die huisbe-
soek • 
.;;.cH:...E:...1_C_H_T_E_R_.....,_r_,_._G_. : Die sis teembenadering by 'n wesensanalise van die 
skoo l as 'n georgan i se erde struk tuur. 
llOHN, O.V.: Oie plek en waarde van di e trup.t1ojektor in die ond e r-
~~~:ye~no klogi e. met besondere toepassing in die vakdidakti e k van 
I S9 <> ...... ,,.. .... , 0 
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12 . 77 
12.77 
12-77 
I IOI< S T EN , L . R. A . : An evaluation of tri ticale as a feed grain 
for growin g pigs. 
IIUMAN, P . G. : Bi e arbeidsbestel in Kaapse nywerheidsonderneming~ 
- 'n vergely kende studie met spesiale verwysing na arbeidsomset 
en werksafwesigheid. 
HIGGO, GERRIT: Die aard en funksie van die vrae van die 
adolessent in die Kategetiese onderrig. 
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18.2.70 
60 . 
~61. 
Joubert , Gideon Daniel : Uitwerking van kouetoediening ·in die saad- en 
saailingstadium vQil koringsoorte . (M. Sc . )(Akkerbou)(Landbou) Des. 1969 
71 ble . 10 eks . 
Joubert , J ohannes Stef-.nus Gideon : n Ekonomiese basis vir boerderybepl~ing 
in di e Swartl~d . (B . Sc. )(Landbou- ekonomie)(Landbou) Aug. 1969 106 ble . 
10 e ks . 
21.4 . 71 V( 
62. Jooste , '::outer Johanne s: The effect of soil amendment and the soil 
Microflora on the survival of helminthosporium Sativum. The crown 
rot· pathogen of wheat, in a virgin soil from the Western Tr ansvaal . 
(D.Sc. - Natuurwetenskappe ) Sept . 1970. 126 ble . 22 eks. 
' 5 . 9.71 
f I X63 Jurgens, Jan David: The morphology of the nasal region of amphibia and 
its bearing on the phylogeny of the group. (D.Sc.) Des . 1970. 362 ble . 
2 eks. ( w .. •ol .f et'v...Mi.«..AA.~ 
I ·1 I I_/ 
66 
Jansen, 
Botulinum 
produseer. 
Berend Cornelis : Die taksonomiese indeling van Clostridium 
Tipes C en D met verwysing na die toksiese faktore wat hulle 
(Ph. D. Geneeskundige Wet. ) J ulie 1971. 65 ble. 22 eks. 
Johnson: Peter Thewlis Clarkson: Deitary energy intake and utilization by 
young dairy calves. (Ph.D . Landbou) Spet. 1 971 . 120 b l e. 25 eks. 
Joubert , Will em Adolph : Die waarde en waardevermindering van die duursame 
prod uks iemiddel ': 'n kritiese literatuurstudie. (D.ColJUll) S~pt. 1 9 71. 
406 ble. ' 25 eks. 
Jurisch, Christopher Theodor: 
of Prunus Persica cv. Goosen. 
10 eks. 
Studies on Abscisic acid in reproductive buds 
(M. Sc. Pomologie) Mei 1971 . · 81 ble. 
Joubert , D. J . An Anatomical and Experimental study on changes induced 
by Meloidogyne Hapla Chitwood, 19 49 in vitis roots .( o.sc.) (Agricultur e) 
Des. 1971 . 209 ble. 2 eks . 
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•14.2. 73 
69 
70 
io.S. 73 
71 
10. 9.73 
12 
29 . 3 · 74 
75 
e. s . 74 
77 
J Jooste , Pieter Louw: 
Karakoe l r amme. 
Die invloed van temperatuuur op vrugbaarheid van 
(M.Sc . Landbou) Des. 1972. 
84 ble . eks. 
J Jacobs, Gideon Albertus : Wol produksie en liggamsamestelling van 
Merinoskape tydens massaveranderinge. CM.Sc. Landbou) 
Des. 1972. 148 ble. eks. 
Jansen, L.P.C. : 
komplekse kerne. 
Analise van elastiese verstrooiing van deuterone aan 
M.Sc. 1964. 
Jordaan, Johannes Hendrik : Die ereopvolgingsprobleern in die Landbou. 
M. Sc . La ndbou . Des . 197?. 11 eks. 
. .
Joubert, J.J.: The.puri f ication and biophysical properties of tomato 
spotted wilt virus. Ph . D. 1973 · l + 22 eks • 
. Joostt=• , G.J . : Die geskiedE>nis v<'tn wynbou en wynhandel in die Kaapkolonie, 
1753-1795. M.A. (Geskiedenis), Oesember 1973, 168 bladsye, 1+8 eksemplare 
Jouhert , Gysbert Johannes: n Ondersoek na voertuigvolgtydkarakter istieke 
en na ~nmmigP verkeersvloeimodelle, M. Ing., November 1973, 77 bladsye 
1+9 eksemplare · 
,loo~tt=>, ,l;:m Hermnns YstPror>n~me deur wor.tel- en blaarweefsel van 
Phr:1 ~Pnl us Vulg 2 rls L., Pr . D., September 1973, 71 bladsye, 1-+ 2'! ekseMpl a re 
Jooste, Johan F: Die differensiasie van reproduktiewe knoppe van prunus 
armeniaca cvs . Bulida, Royal en Peeka, M.Sc., November 1973, 56 bladsye 
1+9 eksemplare. 
Jentsch , T . w . : Mennonite Americans: A study of a religious 
subculture from a sociological perspective. D.Litt. & D.Phil. 
1973, 299 p ages, 1 copy . 
Joubert, Gideon Daniel: Die invloed van kouebehandeling en fotoperiode op 
fotosintese by koring, Ph.D., Desember 1974, 183 ble., 20+1. 
Jansen, Ena: Die Karakterisering van hoofkarakters in die verhalende prosa 
met verwysing na werke van Karel Schoeman, M.A., Desember 1974, 159 ble, 
9+1. 
Jackson, Ben du Toit: Die s1ekte- en doodsbeskouing van die Sjona in die 
gutugebied as sendingkundige probleem, M.Th., Desember 1974, 376 ble , 10+1. 
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l.J.76 
' 
. 2 .. 77 
) 
.2 . 77 
'? 77 
-· 
~ 77 1 . 
'( 12 · 78 
' .. 
Joub ert , Jacob Johannes: An assessment of the efficacy and tolerabi= 
lity of diclofenac sodium and oxy phenbutazone in the treatment of 
infl a mma t ion a fter extraction of teeth with specia l reference to 
their e:l:fect on the blood picture. Ph . D. (Odont.) 150 ble .. 
1975. 1 + 
Jooste , Mary ke Cecilia: Die Geskiedenis van die biblioteek van die 
Kaap se Parlement , 1854-1909.. M.Bibl. Sept . 1975. 253 ble . 1 + q 
the science of animal Joubert, Danie l Malan: Contributions to 
production with specia l reference to growth and 
performance. D. Sc . Feb. 1976. 835 ble. 
reproductive 
1 + . ii 
Joffe , Stephen Neal: Production of duodenal ulcers i n rats using a combination 
o f gastric secretagogues and their prevention by the gastric a ntisecretory drug 
UK- 9040 . The natu ral history , morphology, a ntral G-cells , plasma gastrin and 
gastric secretion . M. D. May , .:1976 . 2 eks .-tio 255 ble . Deel 1. 
Joffe , S t ephen Neal : Produkction of duodenal ulcers in r ats using a combination 
of gastric secretagogues and their prevention by the gastric antisecretory drug 
UK- 9040 . M.O . May , 1976 . 2 eks n<1,o 0eel 2 . 255 ble . 
Johnson , P eter Thewilis Clarkson: 
da iry calves . O. Phil. (Agric.) 
Dietary energy intake and utilization by your 
September 1977 . 1 eks . 120 blse . 
Jooste , Chris toff el Murray: Hybris in Greek Tragedy. 
F ebruarie 1977 . 
M. A. 1 e ks. 11 6 blse. 
JAN SON, GHARLOTTE : Die robuusth eid van Bayes - skattings ten opsigtE 
van d i e Aprioriverdeling . 
J OOSTE , F.J.: Die pneumatolog ie se aspekt e in die predikin g van 
Rudol f' Bohren. 
JORDAAN, F . S .: Die besluitkundebenadering tot bemarkingsbestuur 
en die waarde van bemarkingsnavor sing inlhierdie verband. 
J OUBEHT , J .R. (B Sc, MB, ChB, M Med): Horseradi s h Peroxidase Antig enic 
propert i es with special reference to immunogl obulin e synthesi s in 
Ne w Zea l a nd white rabbits. 
JEPPE , W • .J.O. : 13ophuthatswana: Regte op grond e n Ontwikke ling. (geb. eksi.) 
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20.:5.68 J' Kotz~, Johannes Christiaan : Die Kuanyama. van Ovamboland, Suidwes-Afrika. 
90. (M.A. Volkekunde) Febr. 1968. 212 ble. 10 eks. 
99.vtKritzinger, Nicolaas Marthinus : 'n Vergelyking tusaen die vervoer en bantering 
van varsmelk in massa en in kanne, in die Kaapae Sk1ere1land. (M.Sc. -
Landbou-ekonomie) 1967. 167 ble. 10 eke. 
[Hendrik Barnardus] . 
c/100. Kruger'{' H.B. : Verbale en nie-verbale intelligensie : 'n taal.psigologiese ondersoek 
A na die verhouding tuesen verbale en nie-verbale intelligensieprestasies. 
(M.Ed. opv. sielkunde) Jun. 1967. 231 ble. plus byiae. 10 eke • 
./' v 101. Kussler, Rainier : Konzeption und gestal tung des abscbieda in der modernen 
A Deutschen Lyrik.. (M.A. Duita) 86 ble. Nov. 1967. 10 eks. 
1,.12.68 • 
._ 102 • .A Kellerman, Andries Petrus Rudolph : Die beroepsaktiwiteite van vroulike 
.) medici. (M.A. - L~ttere & Wysbeg. )(Soeiologie) 147 ble. Nov. 1968. 
10 eke. 
].03 ....... Koen, Johan Wilhelm : )!;ksperimentele bepaling van vlakbreedtesvan kern-
energietoestande. (D.Sc. - Natuurwetenskappe) 97 ble. Des. 1968. 21 eks. 
104.~Kotze, Dirk Albertus : Traditionalism in African local government : with 
specinl reference to the Transkei a.~d Lesotho. {D.Litt. - Bantu Law & Adminis.) 
362 ble. Aug. 1968. 23 eks. 
7.J.6905 ~1 • 
~106. 
Kleinloog, Jan Cornelia : Werkstudie as 'n wetenskap en die toepassing van 
sekere tegnieke. {M.Sc. - Landbou) 151 ble. Maart 1969; 10 eke. C ige, Hermanus Lambertus : Die emosionele basis van die leerproses. (D.Phil.) 
- Let.tere & Wys.) 307 ble. Feb. 1969; 22 eks. 
Kussler, Helmut Rainer : Das Abschiedsmotiv in der Deutschen Lyrik des 
20. Jahrhunderts. (D.Litt.) Nov. 1969 - 207 ble. 22 eks. 
-- 08· Kotz~, Willem Adriaan Gysbert : Die bestudering van enkele aspekte van die 
) g~bruik van ro"bfosfaat as fosfaat misstof met behulp van radioaktiewe fo~faat 
· ,, ~ en kalsium. 111i,(B.Sc. )(Grondkunde)(Landbou) . 
13 6.7~ 
· • io9.~ Kotz~, Christoffel Steenkainp: Die N.G. Kerk in Suid)Afrika en die Ekumeniese be-
weging tot 1910. (M.Th.) (Ekkles.) Februarie 1970; 232 ble.; 7 eks. 
~ 
i 4.71x 
• 110. Kensley, Brian Frederick: Aspects of the biology and ecology of the genus 
tylos latrei1le. (M.Sc. So8logie) Aug. 1970. 81 ble. 2 eks. (Word 
gepubliseer) 
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20.2. 72 
~111 
.;<J.12 
20.4.72 
113 
/'I • "J • 71\ 
1
...,..., 
, ' 
Karsten, Johannes Hermanus Magdal is: Vlakbreedtebepalings i n die kerne 
63cu e n 65cu met resonansfluoressensie. (M. Sc. Fisika) Des. 1971. -70 b l e. 
10 eks. 
Klinger, Herber t Oiristian: Some turrilitidae (Cephalopoda, Ammonoidea) 
f rom Zululand. (M.Sc. Soologie) Mei 1971. 83 ble. 2 eks. 
Kielblock, Art:Z Johan: 'n Eksperirnentele ondersoek na ·die invloed van akute 
hittespanning op hartfunksie. ( (M.s~. Fisiologie) Des. 1971. 
123 ble. 1 0 eks. 
Kruger, Theodoris Johannes Jacobus: 
by merinoskape. (Ph.D . Landbou) 
Sekere aspekte van prestasierneting 
Nov. 1971. 193 ble. 22 eks. 
J Knoesen, Dirk: Elektrodiffraksietegnieke met ~ehu.lp van die 
elektronmikroskoop : 'n studir van sekondere defete in Al-0, 5% Mg. 
" (M.Sc.) Des. 1972. 65 ble. eks. 
' J 
J Kl ein , Werner Geoffrey: An investigation on Karakul ewes of the 
nutritional r equirements during pregnancy and the effect of flushing 
and pregnant mare · serum on reproductive performance. (M.Sc. Landbou > 
Maart, 1972. 101 bl e . eks. 
-1 Kilian, Ivor Henrie Rudol ph: Die kategetiese onderrig in die Ned. Geref. 
Kerk in Afrika met besondere verwysing na die plattelandse Bantoe van 
Transvaal . (M.A. Teol . ) Okt. 1972. 1 77 b l e . eks. 
Kirsten , J.M.: Die ontmaskering van 'n vergeefse hartstog. .~-
(M.Litt.) Des. 1 971 321 ble. 10 eks. ) -
Kok, T.F.L.: Bantoe-Plaasarbeid in die Landdrosdistrik van Stellenbosch. 
(M.A. Bantoe- adm.) Feb17 . 1973. 141 b l e . _ 1 +' 9. 
• \... ·1~ 1,.,,..,) I • '( Cf : r • :~ I ' I '-"' '.: • • •, ..;_ •1.,..C° "' : :. •' • I 
Kri.el , Gc=>hr i .eJ Jac(')bus Le Ronx: SimptnmRtologie en enatomie V C\n Gleufstcim 
( " Legnn Ri.<"-ri.n") by die wingerdstok ( Viti s Y, M. gc . , , DesE"rnber 1973 , 
109 ~ ladsyP, 1 +q E>ksAmpl f'lre 
I' . ;l , .• 
• 'ff Khiin , s . H.: r.; sos0me in HnrtsPJlP . M. Sc. , Juni.e 1Q73, 7F. blrirlsyP , 
1 +8 rlr f;ernpl;:ffp. 
1(1 <=>ynh .=m~ , F. v f>rt. Ph i li rrus .1;> c-0h11s: Di.P KPrkre<JtPl i.kP 0!"twikkP1 ing v nn rli p 
Nerlr--rrl11i t sr-- GF>..-~f0 rr:eercif' KPrk i n Suirl-Afrika 17q5 - 1Q6?, D.Th., 
f\lnV P !""rPr 1 q 7 ~ , 4R7 t>l r.rlsyP , 1+21 pl( ~("fflr"ll?rP 
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a.s.74 
a.s.74 
11 .1_1.74 
30. 4. 75 
) 
::> 9. 75 
-· 
:1 'l 7 6 ) . /. 
Keulder, Henry Francis: _Die eff~ _van _!!ege~o!J!bina§.ies__y~_!4_.~i_en ~ S-Be- _ 
vattende aminosure op die produksieeienskappe van henne wat gedurende die 
grootmaakfase AD LIB. - of "Beperkte"-voeding ontvang het, 'M.Sc., Maart 1974, 
137 bladsye, 1+9 eksemplare 
Kriek, Johannes Zacharias: Die ontwerp <ran mikrobesproeingstelsels, M.Ing., 
Maart 1974, 126 bladsye, 1+9 eksemplare 
Kotze, Will em Adriaan Gysbert: The effect_9f _aluminium -Qn_plant growth and 
its amelioration in Acid subsoils of the We stern Cape, D.Phil., February, 1974, 
100 pages , 1+21 copies 
Kruger, Frederick John: The physiography and plant communities of the Jakkals-
rivier catchment; M.Sc., July, 1974, 162 pages, 1o+1. 
~' Albertus Daniel : An Anatomico-physiological principle governing the 
direction of the macroscopic gastro-intestinal mucosal folds during life. · · 
Ph.D (Med.) Nov. 1974. 107 ble. 1 eks. plus mikrofiche (Geneeskunde-bibl. ) 
Kapp, P.H. Dr. 
in Suid-Af'rika. 
;Lr ~ lc..vCJ \-•c...h..:.: 
John Philip se opvattinge en sy werksaamhed e 
D.PhiL; Des. 1974 • . ~ · ek~ • . 645 ble. 
Kassier, Horst Werner: ~ Oorsig van beplanning en beplanningstegniekE 
in die bosbou met spesiale verwysing - na- oesreelipg. - M.Sc. Bosbou 
Nov. 1975. 152 ble. 1 +.9 
Kemm, Ernest Hercules: A study of the protein- and energy require = 
ments ·Of the pregnant gilt (Sus Scrofa domesticus). D.Phil.Agric. 
Dec. 1974. 108 ble. 1 + .l.o 
King, David Patrick Francis: Influence of salinity , temperature 
and dissolved oxygen on embryonic development of the South West 
African pilchard, Sardinops Ocellata. M.Sc. July 1975· 
54 ble. l +9 . 
Koornhof, Johannes 
densie van God - ~ 
M.Th. 168 ble. 
Jochemis ~ucharistius: 
Apologeties~dogmatiese 
1 + vi 
Aspekte van die transen = 
studie . Nov . 1975· 
Kerfoot~ Noreen Duckitt: P erspectives of gui l t : the nov e l s of 
William Golding. M.A. 1975. 365 ble. 1 +Cf 
Kutt, He lmut Richard: On the numerical evaluation of fin i te part 
integrals involving an algebraic singularity. Ph.D. Aug . 1975 . 
169 ble. 2 + ..1:) 
Kilian, ~ilsey Vourie: An inve s tigat i on into t h e charact eristics 
and cycl i c a l fluctuations of the con stru ction indu str y. M. Comm . 
221 hle . March 1976. 6 + 
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8.J.76 
10 .2.77 
I .2 • 77 
- ,.. -
'0.2 . 77 
·a. 2 . 77 
.. 2 . 77 
. 2 77 J , • 
··, . 2 . 77 
j Kotzc, 
l beroep 
I 
. M.A. 
-1-
Gerrit Jacobus: Die keuse van maatskaplike werk as 
- ~ ondersoek na voorligtingsmetodes in- Suid-Afrik~. 
Nov . 1975. 362 ble. 1 + 9' 
; Krige, I zak Aldert: The job shop schedulin~ problem: a 
' simulation approach to findin_g suitable operating heuristics. 
I M. Ing. Dec. 1975. lJ.5 ble. 1 +q 
' Krige, Johan Dawid: Die rol van nywerheidsui tvloeisels in die 
! uitbreiding van rioolwaterstiiweringsfasilite1te-~e Bellville. 
· M. Ing. Nov. 1975. 10-4. 1 + Cf 
1 - --- -
I I Katzenellenbogen, Edith Helen: Spesifieke komponente van perseptueel-
motor i ese vermo~ van meisies 7 tot 11 jaar met besondere verwysing 
; na bewegings uit die program vir liggaamlike opvoeding (deel twee) ! Ph .-0. ( Ligg. Opv . ) Oesember 1976 . 2 eks . _ 447- 785 blse . 
I Katz e nellen-boge n; Edith Helen: Spesifieke komponente van perseptueel-
' motoriese vermo~ van meisies 7 tot 11 jaar met besondere vePwysing na 
Jbewegings uit die program vir liggaamlike opvoeding (deel een2·-~ 
1 Ph. 0. ( Ligg. Opv . ) • Des_ember 197q. 2 e!<s. 1 - 445 ble. 
+M 
! Katzenellenbogen , Edith Helen: Die bepaling van die bewegingsvermo~ 
•v an ·n groep meisies (7- tot 11- jaar) by spesifieke bewegingsaktiwiteite . 
·Junie 1976.. 1 eks. 344 + ble . ( •n Verslag van navorsing vir die 
lRaad vir Geesteswetenskaplike Navorsing) ' 
1 
: l<argaard, J . The utilization· by young calves of starea with or without 
: the supplementation of methionine and lysine . M. Sc. in La ndbou . 1 eks:t , 
: November 1976 . 74ble . ~ ' 
I 
; l<oppe, Walter Gerd Hermann: Ideologiekritische_ aspekte im werk des 
1 stricker . D . Litt. November 1967. 1 eks .+to 143 ble. 
Klapper , Rembrandt Marius~ Sosiaal gestratifiseerde taalge bruik in die 
!Kaapstadse kleurlingge meenskap - ~ fonologiese ondersoe k. 
' M.A . 1 eksi-q Oktober 1976 . 119 ble. 
' I 
. Kilia n, Ivor Henrie Rudolph: Die 
~ D. Th. September 1967 . 1 eks -1" 
Kerklied en die s wart Afrika-kerk e . 
199 ble. 
iii 
Kotz~, Mej. 8 . : Die i nvloed van jodium op die kwartern~re struktuur va n 
T irog lobul ien. ,M.Sc. Novembe r 1976. 1 eks 1rq 47 ble. 
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'· 7 . 1977 
. 7 . 1977 
• 7 . 1977 
1.11 -77 
) 
.10 . 77 
12 · 77 
a~· 77 
12· 77 
) 
j.2•77 
Killian , M. : Die gebed in die Nederlandse en Afrikaanse poesie. 
1 eks. 370 blse. Februarie 1977. 
M. A. 
Kilian , A. P .: 
M. Th. 1 eks. 
Grondbeginsels vir die pastoraat in die ou Testament . 
181 blse. Februarie 1977. 
Kruger , Paul Albertus : Ysr in die Eysheidsliteratuur van die Ou Testament • 
M. A. 1 eks . 122 blse. Maart 1977. 
Kreiken, Joannes: Bedryfsekonomiese Aspekte van die Moderne 
Kleinhandel . D.Comm. Desember 1955. 1 eks . 376 blse. 
Kannemeyer, J.C. Die Dramatiese spreker in~ verg. ~ Ondersoek 
na die primire strukturerende element in~ gedig . M.A. Maart 1 62. 1 eks. 138 blse. 
KRYNAUW, JOHAN: The George granite pluton and its relationship to 
the Kaaimans formation. 
KOTZe, G.M . Chromosomale ondersoeke op Miskraamweefsel. 
KEULDER, H . F.: Die ontwikkeling van~ tegniek vir die IN VIVO be-
paling van ware verteerbaarheid van aminosur e in protei enbronne. 
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20.3 . 68..,,A Loock, Joho.n Christiaan: The stratigraphy of the \'litteberg- Dwyka contact peds. 
166 . (M . Sc. - Geologie) Nov . 1967. 138 ble . 10 eks. 
167 . v" Ltltter, Mattheus Gerha rdus : Collimators for radioisotope scanning , 
(M . Sc . - F1Rika) 135 ble. Febr. 1968. 9 eks . 
168. 
x. 
Leis tner, Otto Albrecht : The plant ecology of the Southern Kalahari . 
(D.Sc . ) Botr.r.ie) 172 ble . 1967 . 22 eks , (~ 1'3.9 {t'fI,tf) 
13 . 12.68. 
169. ~ Louw Dani el Johannes : Die betekenis van die begrip "Werklikbeid". 
CM . A: - Filosofte) 188 ble. Des. 1968. 10 eks. 
7. 3.69. l 170 . Laubscher, Daniel Ba~tholomeus : .Psig?- f i siologiese reaksiespesifiekheid 
r """"'\ '\.)("'en die verband tussen stelselspesifiekheid en persoonlikheidseienskappe. 
J (MA . ~ielk . ) 108 ble. Jan . 1969; 10 eks. 
v< 1 71. 
,(172. 
Laurie, 
134 ble. 
Dirk Pieter : 
Maart 1969; 
Die kwosient- verskil- algoritme. 
9 eks . 
(MSc . - Wisk.) 
Le ftoux , Petrus J acobus : Brandbestryding in Suid-K~apland met apesiale 
v erwysing na chemies e metodes van beheer : (M . Sc. - Bosbou) 175 ble. 
Maart 1969; 10 eks . 
Liebenberg , J ohannes Jacobus. : Eksperimentele bepaling van lemrooster koeffi-
siente vir gebruik in waaierontledinge . (M.Ing.) 109 bl e . Maart 1969; 
10 eke . 
Louw , Pieter Gerhardus : n Ondersoek na arbeideprobleme vir wynboere 
in Wes- Kaapland . (M.Comrn . ) 109 ble. Feb. 1969; 10, eks. 
;/6/69 
175 . Louw , Pie ter de Villiers : h Herkomsstudie van tam•tie s verkoop op die nege 
in Suid- Afrika, Julie 1958 tot Junie 1961. ~ etodelike varsproduktemarke 
(M . sc . Agric.) Des. 1968 163 ble . 10 eks . 
Le l.iott:Xf Q,A, : Ettro}'eee oorloe en i:ie Kaat:i (1652 1795), (M,A,) Julie 1941 
!::54 b le. 1 eks- . . . .. 
::::;~::"*:~:; ~?~;:l:;!~tiufM~: . roe:2;at~:e:·6Cft :::~Sy:j ~f=~~&&Boe JleAaiBg 
·.1 . 70 . 
i 11. V\ Louw, El za (n~e Marais) ; Preli minary study of renal tlmotion and thermo-
regul a t ion i n t he Dassi e, 
56 bl e . 6 eke . / · . · · 
Pr ocavi a capenaie, (M.Sc.) Feb. 1969 -
I I I ... ' ~' • t 1 ) . : . 
·. 2 . 70 . . '\./ 
177.""" Lategan, Hettie 
/ 178. 
in broneospasma. 
10 eko. 
Die moontlike rol van alfa- ~n beta-adrenergiese reseptone 
(M.Sc. )(F~rmakologie)(Natuurwet .) Nov. 1969 - 78 ble . 
Lombard, An ton Louis Invlocd vlm vogstremmin3 op drie koringsoorte by 
verskillende groeistadiums. (M.Sc .) (Akkerbou) (Landbou) Julie 1969 
149 ble. 10 eks. 
• .. tt"" • 
Vo l, 
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23 . 6. '!f· 
179. 
( ) 
1~ 
183.)\ 
1 84 . ,-./...' 
abuscha ne Adriaan , Johannes Hennie: 
kappe van kruisgekon j ugeerde sisteme. 
54 ble ; 22 eks. 
Die sintese en spektroskopiese eien-
(D .Sc.) (Chemie ; Januarie 1970, 
e Roux , Guill aume Jacobus: The microbiology of sand- dune eco- systerns in the 
amib desert . (M . Sc.) Landbou) March 1970; 97 ble.; plus xiii ble; - 10 ek.s 
essinR , Barend Christiaan: die ontwikkeling Yan ' n geprogr ameerde handeling 
ir die opl eiding van eerstelyn toesighouders i n 'n organisasie .wat telekommuni-
asietoerus ting vervaardig . (M. Comm.) (Bedryfe.) Gebruarie 1970; 178 ble.; 
0 eks . 
. ucks , Di e ter Klaus : Aspekte van die biologie van die wi tsteensbras (Li thognathu~ 
ureti Smith, 1962) in die Sandwich Hawe- strandmeer. (M.Sc . ) Soologie) 
ebruarie 1970; - 49 ble.; 10 eks . 
e Roux, P O: Opvoedir-e;stoestande 1!1 Oud tshoorn ; ' n sosiologiese studie 
an blanke skoolopvoeding . (M .A.) Oktober 1942, 285 bleo; - 2 eks • 
. -
ambrecht0 , H C - Kind~rbewaarskole in Kaapstad. (M.A.) (maat-
kaplikc wcrk) Jtmie 1942, 165 ble .; 2 ekso . . 
---. 
~ 1 4.71 x . 
· • 185 · ambrech ts, Izak Jacobus: Die finansHfle beoordeling, ontleding en bepl an-
(M . iB· en A.) Des. 1970• 
. ., 
./' 190 
191 
ing van ~ kapitaalinvesteringsprojek. 
19 b l e . 10 eks . 
Udemann, Christoph Johannes Friedr ich: Apparent digestibility of r~mi­
a n t rations with increasing levels of concentrates~ (M.Sc. Veekunae) 
1arch 1 970 . 165 ble. 1 0 eks . 
van die vrou in die egskeidingsituasie. 
ble . 22 eks . 
ate an , Stephanus: The root region rnicroflora of plants and the L value 
f rock phos¢phate- enriched soil. (M.Sc . Mikrobiologie) Maart 1971. 120 ble. 
0 eks . 
ubscher , Johann: 'n Ondersoek aangaande die toepassingsmoontlikhede van 
etwerk-analise by die beplanning van die arbeidsaanwending van 'n boerdery-
nderne~ing. (M. Sc . Landbou-ekonomie) Des . 1970. 220 ble. 10 eks • 
Johannes Bernhard Zulch : Die finanaiele verhoudings tussen die staat 
universiteite , met besondere verwysing na l,tapitaalfin~nsiering (1953-
(M.P. A. Openbare Administraaie) Febr. 1971. 265 ble. 10 eks. 
utsch, Wnl ter Julius Friedrich Tertius : Beleggingsmoontlikhede in die pulp-
n papi~rindw'ltrie op die .Johannl'!sbllrgs e effektebeurs in die Republiek 
an Suid-Afrika. (M. (B. en A.)) Sept. 1970. 130 bl!'!. 10 eks . 
• 
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192 
~94-
Yi 
~95 
zarus B. I.: 
·nM•' 71 
The insho;e zooplankton of the western Cape. 
4a ble~0 f eks. 
aard Hendrik Benjamin: 'rr Ekologiese studie van spekte van die generatiewe 
rtplanting van protea mellifera en protea pul.Chella. (M.Sc. Botanie) 
s. 1971. 72 ble. 10 eks. • 
. ' . . 
.;;;;;.;;....-.-e .. n.. s..., Joharmes Jacobus: Die Institusionele en struktuur-ekonomiese 
ormings in Rusland. vanaf d~e vr~_middeleeue tot voor. die Oktober-R~olusie 
1r11• co. comm.> ~t. i~~·- 404 ble. 22 eJc:s. 
' - - - - -- . 
_...._w~ Coenraad Everhardus de Jongh: Ondersoek na die doeltre£fendheid van 
eksie vir opbrengs met verskillende toetsmetodes by koring. . (M.Sc. 
ikheids1eer). Des. 1971. 61 ble. 10 eks •. 
; /) ;;_ 
·- .. .. L I 
. . .. ·- . l . 
~ spesiale.rioicieterstelsel. (M.Sc. Fisika) 
eks. 
'. 
Asimptotiese eienskappe van lineere operatore. 
Febr. 1972. 177 ble. 8 eks. 
evin, Michiel: 'n Ontleding en interpretasie van veranderings in die bate-
n lasterportefeulje van Suid-Afrikaanse handelsbanke 1950 tot 1970. 
M.Comm. Ekonomie) Maart 1972. 145 ble. 10 eics. 
f 
"~ .. 
· .. 
otz, Simon: Die RRl<M formulering toegepa~ op die gotC?Iise van 3-Halo-3- f 
etieldiasirienverbindings. (M.Sc. OlemieA) Maart 1972. 77 ble. 10 eJcs, 
oubser, Gert Jacobus: 
iasirien-Derivate. 
~ Massaspektrometriese ondersoek,van ~ornmige 
CM.Sc. Ch~mie A) Maart 1972. 75 ble. 
. -
.. 
1 •. 
10 eks. 
ouw, Daniel Johannes: Toekoms tussen hoop en C!-ngs. - 'n Ondersoek () · : 
a die funksie van .die "oQt,ologie .van die no-nie-syn" -~_die hedendaagse 
ilosofie en teologie van die hoop, met besondere verwysing na di~ denke v;~ . 
rnst Blo~ en J"urgen Mol trnann. CD.Phil.) Maart ~972. 371 ble. 121" ks.1 . J 
.14.2. 73 
202 !\... --\- Lott~r., Mattheus Gerhardus: 'n Ondersoelc ~ die digitale datave.rwerking by flikkergrafie. CD.Sc. Geneesk. Wetensk.) Junie 1972. 
eks. 
J Linde, H.J.: Die llaplieno& vraagstuk in 1 Korinthi~rs 7 met besondere 
verwysing na verse 36 tot 38. CM.A. Teol.) Nov. 1972. 
156 ble. eks. 
J Laurie, R.N.: 
(M.Sc. Chemie) 
Sµurgekataliseerde seskwiterpeensinteses. 
Maart 1972. 93 ble. eks. 
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205 j Laubscher, Francois du Toit: >~T HAJJAMIM in die QUMRAN-GESKRIFTE. 
(D.Phil. sem. Tale) Okt. 1972. 184 ble. eks. 
206 J Laurens, Hugh Conrad: Normative· production planning of a· South African 
pine sawmill (A linear programming approach) (e;-·s-c~ Houtkunde) 
Nov. 1972. 158 ble. eks • 
... --·-·-- -
./ Latti, Valju Ivan: Die voorspelling van skolastiese sukses met behulp 
van biografiese gegewens. · CM.A. Lett. -& Wysbeg.) Des. 1972 
233 ble. eks. · 
- - -- -~ - ----- - -- ---- ---- -- -- -- -- --- ~- -
10. 9 ·' _.... 3_....__ 
---- -~ ------ . - - - - - --- .. - --- -- --- . --- ---- ----------- -
--
29 .3· 74 
212 
;>9 _-3. 74 
- 213 
;>9·3.74 
. ?14 
le Roux, ·Isa Aletta: Vergelyking van '11 hUlf>.VOOrligter met 'n _huishoudkundi9e 
in 'n voorligtingsituasie by '11 groep Kleurlingvroue. M.Sc.Cliuishoudkunde). 
Febr. 1973. 1 + 9 eks. 
t .• 
. . Liebenberg, Louis Henry Pieter_: __ Die benutting van.melkdiete met __ verskillende 
kaloriekonsentrasies deur die voorherkouerkalf. M.Sc •. (Landbou~. 
Febr.1973. 1+9 eks. -,-- --·----~-~-
Loubser, .J .T.: Populasie-studies van Pseudomonas Solanacearum !.!l_g~ond. 
M.Sc.· (L~dbou). Nov.1972. 1 + 9 eks., . · 
le Roux,. C.F.s.: Atoomoorlog onder die aspek van die sed~like met besondere 
verwysing na die teorie van die regverdige oorlog. M .• Th_. l'."'laart 1973. 
1 + 9 eks. · · 
-·· ---- t - ·--- -----
Landman, Willem Adolf: _Die KQgniti~e g~ha.lt_~ van T~l99.i,_~s~_ taal ._ 
M.A., Oktober 1973, 226)bladsye, 1+8 eksemplare 
Lewis, Valerie Hermione: La Chareur Chez--Albert Camus· Son ·ntfonde Sensible". 
M.A., November 1973, 9?. bladsye, 1+9 eksernplare 
LouhRer, Johannes Stockenstrom: Die invloed van inligtingstegnologie op 
Be!"tuurt:;hesluitvorming. -M. Comm,- Desember 1-973, 209 bladsye, 1+9 eks • 
a.s 74 Lateqan, Esther: Die maatskaplike implikasies van hoediqtheidbehuising, 
M.A., Januarie 1974, 96.bladsye, _1•9 eksemplare 
Le Roux , LoW.s Victor: Die Evangeliegenre, M~Th., Februarie ·1974, 193 bld., 
1+9 eksemplare. 
Loubser 1 Stephanus Sebastiaan: Modelbou in die Operasionele analise van 'n 
versekeringsmaatskappy, M.Sc., Februarie 1974, 151 bladsye, 1+9 eksemplare 
[Q.. Rouv 
p/ao!_ 9ordt/ 
q7<1 hi. 
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.4.75 Jndman, P.H.C.G.: Die betekenisfeer van die Ou Testamentiese 8Ub ..,dert die 
billingskap, D. Phil, Maart 1974, 228 ble, 21•'-
L uw: W .J.: Die apostolaat van die geesvervulde Kerk volgens Handeling 1-b: 4, 
~., Desember 1974 , 312 ble, 11+1. · 
LJ Roux, E .G •: 'n Kl imaatstreekindeling van die Suidwes-Kaaplandse Wynbougebi.ede, 
~Desember 1974, 103 ble, 9+1. 
LJ mbrechts, I.J.: Kapitaalinvesteringsmetodes: teorie en praktyk in s.A. onder-
n mings, D. Comm., Desember 1974, 493 ble, 21•1. --- -
L Roux Johannes Albertus : '11 Aanpassirfg- en- evaluerlilg- van die Kaliforniese 
s1elkundige vraelys, D. Phil, Desember 1974, 336 ble, 22+1. 
L ubscher: Ni.colaas Everhardus: Pastorale sorg aan die kind uit '11 "Emosionele 
E skeiding" en 'n geskeide huis, M. Th. , Maart -1975, 102 ble, 8+1. 
L ygoni.e, F.E.: 114 ble, 8+1. 
L buschagne, .Dorothea P.: _ Die Afrikaanse kinderpoesie, met . spe~iale 
na die werk van A.G. Visser, M.A., Desember 1974, 200 ble, 1o+1. 
- \ 
verwysin9 
-I L~zarus, B.I.: The Inshore Zooplank.ton of the Western Cape, Ph. D, Desember 1974, 
' 
- 3 • pages, 20+1. 
· .. 2 . 7? 
··, . 2 . ?7 
Lambrechts, Johannes Albertus: Aspekte_ van_ die . pemarkingspraktyke 
van Suid-Afrikaanse handels- en algemene banke . D.Comm. 
li62 b1e. Sept. 1975. l + d-.\ 
Loubser, Johannes Albertus: 'n Kritiese besinning oor die metodiek 
van vergelykende woordstudies en begripsve r gelykings by Paulus 
e n · die Stoa - met spesifieke verwysing na die morfeem 
M. A. April 1975. 186 b le. 1 + 9 
Loots, Marthinus Johannes Petrus: ~ Kollokasie -metode vir 
die numeries e oplossing van -integraalvergelykin-gs·. ·- M.sc; 
178_ b!e. Nov . 1975. 1 + (0 I t-' ldc .,~ ,t · c l... t. ,...,c, ,../,..,, ., . ,1Ct-. ...., ...; 
Leuschner, Andries Hermann: 
M.Sc. Jan. 1976. A.J8 
- ---- --- ----·- - ---- ... 
. . 
Karakterisering van ~ uraanbrandaerosol 
1 + fo 
~L_o~u~v_v _, __ J~o~h_a_n_n~: Ps igofisiologiese r eaksies op verskillende musiekstimul i . 
M.A . 1 e k s ;tq Oesembet 1976 . 215 ble . 
Lomba rd z C • J • : ·n Ondersoek na die j eugtoneel met betrekking tot die e i e t yds e 
a dole ssent. 1 e ks rl-/( Oktober 19 74. M.Dram. 239 ble . 
Le ibold, Ma r ius : 
s uper ma r ke t s. 
Aspects of grocery merchandise ma nagement i n South Africa n 
November 1976. 1 eks tq M. Comm. 
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19 . 7 . 1977 
19. 7 . 1977 
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1 z . 77 
Lauw , Hendrik Her mias: Sprinkel- en druptegnieke gesien as nywerheidsbydrae 
tot besproeiingsontwikkeling. M. Ing . (Siviel) 1 eks. 209 blse. 
Maart 1977 . 
Lauw , 
M. A. 
Paul Christiaan: Kwame Nkrumah : Sy l ewe, denke en politieke aktiwiteite 
1 eks . 326 b lse. F ebruarie 1 g-}7 . 
Laubsc her , Samuel Johannes Albertus: 'f'l Ondersoek na die afboubaarheid van •n 
pluimvee a bbattoir se uitvloeisel deur middel van die geaktiveerde slykproses. 
M. Ing . 1 eks . Januarie 1977. 
LE ROUX, J . P . : The stratigraphy, sedimentology and structure 
of the eango g roup north of Oudtshoorn, C. P . 
LEVITT, RICHARD R. : The chemistry and biological activity of 
pregnane glycosides"- (BSc . HON.) 
LOMBARD, JOHAN ANDRIES~ Die Geskiedenis van sendingwerk deur 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die Buysstam in 
Noord - Transvaal . 
1z.77 
LAVRENS, HUGH CONRAD: Fundamental studies on the grading of coniferous 
=---- sawlogs for the production of structural and industrial lumb er. 
) 12.77 
LE RICHE, L.R.: The Ring R(X). 
LOCHNER, AMANDA: The mechani sm of mitochondrial dama ge in 
ischaemic myocardium. 
LAUBS CHER, P. J . : 
a l c h emi lloides . 
'n Morfologiese en embriologiese studie van pelargonium 
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.1 
- • .J • . 
~Malan, Jan Gott lieb : ~ Nie-magnetiese vlug ty dmassaspektrometer . 
71 b l e. (M . Sc. Fisika) ~aar t 1964 . ~·: eks. · · . , . . J 
...., . .) .. 
20. 5. 65 
o/,. 142. ./ P!.o e ~i i n~, We rne r. : Lebe sgue-~o nstant.es en Gibb~ se ver.sky nsel 
vir ver-ski lle nde sommasiemet o:ie ~ . 1L~'3' ble·: (M.Sc. - Wiskunde ) ,. 
. FebruBrie 1965. 10 eks. (. "( 4c.~~ ) .2. el<..s . 
. 
Minnaar , .. George Frederick : The predictive value of carcass 
measurements for determining the commerttal value ,and composi-
tion 'of the baconer carcass.. 124 ble. (M.Sc. -. Agric. Science) 
November 1965. 2 ·eks. ,<>,"'· I cir.:.~ AA /..~bl ~- '" v-...j '~ 
) ~. / Me rrywe a ther, Frank Raymond : The soils of the Wellington- -
Malmesbury area. 92 ble. (M.Sc. - Agric.) June, 1965. 2 eks . 
H .;... I c..lc..~ . ~ ~ .bl.. 1(1 e..<.c..~ ~~. < 
145.~ Muller, Annette, : Opleiding vir maatskaplike werk met spesia le 
verwysing na Suid-Afrika. 234 ble. (Dr. - Maatsk. We.rk) 
Des. 1965. 2 eks. ~- ~. c-JvT . 
146. i/'Maritz, J a dob Casper : Tydskatting : ~ Eksperiment~le ondersoek. 
133.ble. (M.A. - Sielkunde) Nov. 1965. 2 eks'. 1•e; _c.tu. . _ c.. .....J-v~ · 
14?. J Malan, H.P.- : 'n Oodersoek na sommige .nuwe radiooukliede met 
massage talle 141-144 en die ontwikkeliog van die nodige r adio-
cbemiese s keidingsprosedures in verband daarmee. 126 ble . 
Dr. in Natuurwet. (Chemie ) Aug. 1965. 2 eks. ~' e.-1.~~-~~---6 . 
-
'-! Muller, Marko Anthony : Di e invloed van pH op die intermedi@re koolbidraat-
met abolisme van rothartskyfies in Vit roo l -09 ' bleo( M. Sc - Fisiologie) 
Nov . 19650 10 ekso 
. , 
I 
\) .1 2 . 66 
149 . 
Ma lan , O. G. : Die spektrochemiese analise van die makro- elemente, Cu, Fe, 
Ni EN Si in Sil ikaatryke ertse; 36 ble . (M .Sc.) 1954. 1 eks . 
:;J. .].. 67 
1 50 . """ MacKi nnon, John : Kritieke pad-metode. 89 ble. (M.Sc. - Toeg . Wi s kunde) 
Des . 1966 . 10 eke . · 
1 51 . '\ 
152. '-
Ma lherbe, Georg Hu go : Die gebrui k van "Dat" as verbindingswoord i n Afrikaans. 
1 48 bl e . (M . A. - Af r. -Ndl.) Nov . 1966. 10 eks . 
Merens}cy , Peter : · A singl e par ameter system for qualit~ control of paper end 
pa pe r boar d . 139 ble . plus t ble . (M.Sc. - HoutkundeJ Nov . 1966. 10 ~s • 
.153 ~ Mul l.er, J ames I saac 
eog iP.se Studi e . 
Gesondhcidsqri~ntering : n eos i aal-Pedagogies-Andra-
1 61 bl e. Nov . 1966 . - 10 eks :- ( t<\.<:.d) "'Sp-.. . s .e.Hu.-ac.) 
~-
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154· Malan, E.M. : Aepekte van die bionomie en larwale morfologie van Dacus Ciliat\ls Loew. 
'1 (Diptera : Trypetida.e) 92 ble. plus bylae. (M.Sc. - Landbou) :Mei 1967. 10 eks. 
--; l 1 • 
)155· Mulle~ W. : Stabiliteit van die tioeianatokompleks .ven.mdlibdeen ~VI) 
ti 87 ble. (M.Sc. Chemie) Maart 1967. 10 eke. t'-l •• , ..... ~d · 
.../' ~ .3. 68 jMa lan, Jan Gottlieb : Neutronverstrooiing van 139La en 141Pr. (D.Sc.) . 
A 156. 132 ble. Okt. 1967. 21 eks • 
.,/' 
15Th Mara.is, Gerard : Ontwikkeling van windtonnelbalanse. (m.Ing. Werkt.) 
~ Nov. 1967. 180 ble. 10 eks. 
158."Maraie, Johannes Erederick. Kllbpper :: Aspekte v~ die v£oe! embrioxtlese on~el,i- •· 
by die ango:i;-abo\c en ~ie invloed v~ voeding daarop. (M.Sc. - Veeteelt) · '. 
87 ble. plus aanh. Feb. 1968. 8 eke. , , 
159 "!' ~l~, Andries Theron : 
kwalitatiewe aspekte van 
110 ble. Febr. 1968. 
. 1 
'n Eksperimentele ondersoek na die kwantitatiewe e 
akademiese motivering. (MA. Sielkunde) 
· 10 eks. · · 
f1-60. 
A 
MUlle/. Cornelius Jo~es : Bepaling- van totale· kalium in gronde deur midd~l 
van radiometriese analise. (M.Sc. Fisika ~ks. Kernf'is.) Nov. 1967. 91 ble. · 
9 eks • 
./'-
Muller, Helsaard Petrus : Sosiale verhoudinge en werkverrigting van twee groepe 
Suid-Afrika.anse nywerheidswerkers - 'n vergelykende · stUdie. · (D.Comm - Bedryfsiel-
kunde) April 1967. 308 ble. 25 eks. . · . . . ' 
l 7 12.68. 
/ • 162 .""'Mesk , Edmon Geor&e : 'n St3.tistiese ontleding van die Afrik~anse werwelki..ng van die Watson-Glaser critical thinking appraisal. (M. A. - Sielkunde) 151 ble. 
Nov . · 1968. 10 eks. 
7. 3. 69 . . . ! . 
l63· Marais, Ernst Jacobus : Pastorale sorg aan ·die mens in die bedryf. n past~ ·lJ\-
psigologiese studie van die bediening van die kerk aan die mens in die / ) 
bedry:f VB.lJ die )twintigste eeu. (D.Th.) 377 ble. 'Feb. 1969; 22 eks : 1 .\ 1 
- . . . . ~-~
i64. Martin, Thomas Linsent : Die ontwikkeling van 'n ligbron met baie hoe 
· intensi tei t -- vir atoomfluoressensie analise ~u_'n .studie ,van die metode vir 
Zn - bepalings. (M.Sc. - Fisika) . 95 ble • . Feb. Ll969 ; 9 ~ks. ·· 
Meiring, Willem Johannes : Aspekte van die voorv.erkoeling van appels en 
lemoene. (M.Ing .) 374 ble. Maart 1969; 10 eks. 
Moolman, gntonie Troskie : 'n Histories-ekonomiese ontleding van hawetariewe 
in Suid-A:frika. (M.Comm. - Vervoer .) 142 ble. Feb. ~969; 10 eks . 
c F 
-~ viooe~·e iH ~"1i8 A:fpi}uil:. 
J (M, A.) Jalie 1930 Die vPe ee !:eelcie8eaie 0:~ . \ = ·25 -41 elea 1 elrna ..,.... 
.2 .70 .../ ~67 . Mull er, Peter Rudolf Jacques : The effects of star gr ading on the management 
V' of the South African hotel and tourist industry and its future . (M. (B & A)) 
(Handel & Admin.) Nov . 1969 - 84 ble . 10 eks. 
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168. \ tt:eak e r, Helgaard J oh.annes: The effect of level of nutrition 
during prcgnuncy and unrine lactation on oestrus, ovulation 
before mati ng, 
15 · ~·71 
../ 1 70 
~ 1~"1 
' ~ 
x 11s 
h 
,. 
1] 
)(" l77 
~a 
~o. 4· 72 
179 
of t h A ewe . (M . Sc.) (Dierefis . ) March ·1970; 92 ble. ; 
and the fertility 
10 eks. 
Mouton, Johan Abraham: Finansilile en tegniese aspekte van produksie-
be s tuur in die vr.ugte - en groente~nmaakbedryf met spesiti eke verwysing 
na Langeberg Ko8perasie Beperk . (D . (B . en A. ) Handel en Administrasie 
Des . 1970. 366 b l e . 21 eks . 
Mostert, Nicolaae Johannes: Die eerste mense as· kultuurwesens~ h Eksegetiee-
Argeologiese studie van Genesis 1-5. (M.Th. Ou Testament) Nov. 1970. 
279 bl~. 10 eke . 
Mervitz, Charles Peter: Ponsskuif. (M. Ing . Siviel ) Febr. 1971. 75 ble. 
9 eks. 
Mal an, Jan Adriaan : Die Pueral e seun - ~ pedagogies-psigologi ese verkenningstudie-
M.A . Opv. Sielkunde) Spet. 197l. 250 ble. 10 eks. 
Mal her be , Johannes Stephanus : Ongewone r eaksies van fosforane. (M. Sc. Olemie) 
Des. 1 971 . 98 ble ,·J.o -eks. 
Martin, David Mi chael : Studies on the .estimation of genetic parameters and 
gain from sel ection in yiel d trial s . (M.Sc. Erflikheidsleer) Maart 1971. 
63 b l e . 1 0 eks. 
Meintjes, Clive Rudolph: Programmed English : A preliminary testing of a 
branching progranune constructed for the use of Engli sh l ower candidates in 
standard 6 on the order of the adverbial modifiers of place, time, manner and 
frequency . (M.Ed. Didk . ) Des. 1971 . 139 ble. 10 eks. 
Meissner , Heinz Herbert: A comparative study between the darnara and the 
German merino with respect to the influence of certain environmental stress 
factors. (M.Sc. Di erefisiologi e) Des. 1971. 120 ble. 10 ' eks. 
Meyer, Cornel ius Johannes: 
( M. Sc. Chem.) Des. 1971 . 
Reaksi es van sulfoniurnione met dialkielsulf iede. 
67 bl e. 9 eks. 
McDonald, Tertius: 
(M.Sc. Veekunde) 
~ Studie van volledige rantsoene vir rnel~oeie. 
Maart 1972. 127 ble. 10 eks . 
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180 ~McCarthy, Colin Louis: Die Institusfo~~le Ontwikkeling van die 
Sui d - Afrikaanse Geldmark . (M . A • '2:t.t~ •. en· Wys~ . ) Februl'3rie 1972. 
~76 (ble) ·10 eks. 
20.1 2.12 
181 ....J Moll er A.T. : . Spanning .en Persoonlikheid: 'n Ver.gelykende studie van 
• 1 • 2 . 73 
- 1.82 
1.83. 
1.04 
peptiese ulkaspasi ente met neurot~ci. (Doktor in die Siel~unde) pesember 1972 . 
247 Cbl e) 23 eks . 
J Malherbe , w.s.: Die invloed van pla~tgroeireguleerders op Waltham Cr~ss-· 
druiwe met spesiale ye~sing_ ~ Gibberellien. (M.Sc .• Landbou) -
Des. 1972. 65 ble. eks. 
~McDonald , Neil : Di~ e ffek V¥1-n voeding e~ tiroparatiroiedektornie op2 
sekere aspekte van die Kalsium metabolisme in skape. 
(M.Sc . Landbou) Des. 1972. 61 ble. . eks • 
.J Masson, C.R.: The biology of the Chaetognatha of the West and South 
cost ·of Aouth Africa. (M.Sc . Sool ogie) Des. 1972. 
165" ble. eks. 
J Meyer , Johannes c. : Die Eng~essprekende aan die Afrikaansmediumuniversiteit 
- sy aa"npassing en akademiese vordering. CM.A. Sielkunde) 
Febr. 1972. 166 ble. eks. 
j Muller, M. A.: Veralgemenings · van sekere kompaktheidseienskappe van' 
lineere opertore en hulle getransponeerdes. CM.pc.) 
Mei 19 72. 133 ble. J.eks. ;" (~-is) 
J Murra y, Daniel Matthys : Kanoniese formalismes vir die rneervoudige 
integraalprobleem in die variasierekening. (M.Sc . Wisk. ) 
· 1a1 ble . eks. 
Marais, D.J. Die Internai onale Terrnperatuurskaal en Akkurate 
0 Weerstandsterrnonetri e tussen 0 - 660 c. . M.Sc. 1951 • 
. . . . . .. . 
Mills, S.J.: Die produksie van Beta-aktiewe isotope met kort halve.ringstye. 
M.Sc. 1962. 
Monr, J.G.: Controlled 'fuerrnonuclear Reactions. M.Sc. 1958. 
, 
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.9. 73 
~91 
192 
193 
1. ~. 74 
.1.93~ 
1.1. 74 
195 
-.74 
~) . 1q6 
• 74 
197 
f 
74 
• 
q9 
5.74 
l.s. 74 
.s. 74 
) 
e..I• 74 
·; 74 
.. s. 
I• 
Martin, T. L.: A study of some aspects of the formation and per~ormace of atomic 
vapour in a graphite atom reservoir for atomic fluorescence speetrometry. 
Ph.D. Febr.1973. 1 + 22 eks. 
Milne, Garth William: Analogue and Digita~ T~le~~~~~-M~?i!~tion Techniques. 
M.Ing. Febr.1973. 1 + 9 eks. 
Mand::;, Fr;m~ob;: Ftsiese Karakterisering van vaste Vuurpylbrandstowwe. 
M. Ing., November 1Q73, 351 bladsye,--1+9 eksemplar"e·---
MRrAi.:c;, P:tP.rre GuillRume: Die Biologie en Epidemiologie van .Donsskimmel in 
WP~-KAapland, M.Sc., April1 1973, 70 bladsye, 1+8 eksemplare 
MArwick, P .c.: Valuation of Timber Ple1ntatinns in decisio?) making:· with special 
rPfPre~cP. to com~ensation. M.B.A., December 1973, 161 pages, 1+9 copies 
ME"nti ~, Mi.<""haP] Th~nnre: A Comparative ecological. study· ~f greywing and redwing 
fnmcolins in the Natal D;-ak~nsl?erg! M.Sc;.!, 15 Oc;tober 1973, 112 pages, 1+9 copies 
Meyer, Albertus Stefhanus: Moderne Landboukooperasie in ekonomiese perspektie£. 
D.Phil., Junie 1973, 363 bladsye, 1+21 eksE!Tlplare 
-I~rael en die AmorlE>te ; . D.Th.; -·April 19."13, . . . Muntinoh, T.u'k~!=: MArthi.nui::: 
45? 'bl<=!di=r~.{P, ;:>? eki::emplare 
Malherbe, Johannes Louw: Leierskapstyl en bestuursdoel treffendheid: "P 
Opvolgstudie en uitbreiding van die fiedler-model, M. Comm .• , Desember 1973, 
127 bladsye, 1+9 eksemplare 
Marai.s, Eugene: Aerial spray pattern assesments with a piper pawnee PA 25-235 
aircraft, M.Sc., March 1974, 88 pages, 1+9 copies 
Meyer, Albertus Johannes: 'n Studie van die verhouding tussen plantparasitiese 
nematodes en di.e perske in Suidwes- Kcapland, Ph.D., November 1973, 198 bladsye, 
1+21 eksemplare 
Meyer, Michael Jacob: 'n Studie van die leermoeilikhede ..ran St. VII-Leerlinge 
as beginners in rekeningkunde : 'n Ontleding van foute wat 8st. VII~~eerlinge 
in klasotetse begaan het, M.Ed., Maart 1974, 184 bladsye, 1+9 eksemplare. 
Mostert, Johannes Petrus: Religie as projeksie, D.Phil., Maart 1974, 
435 bladsye, 1+21 eksemplare 
Myburgh, Andries Stephanus: 'n Optblale allokasiestrategie vir die bemarking 
van vars appels in SW.d-Afrika met behulp van reaktiewe programmering, 
M.Sc., Bebruari.e 1974, 115 bladsye, 1+9 eksemplare 
Malan, J .c.: Metaboein en Pisteuein in die Nuwe Testament. M.Th., 
Maart 1974, 338 bladsye, 1+9 eksemplare 
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~.4. 75 Manson,. Johan: Aspekte van die bioloqi~e \en gedrag van die Kaapse grysbok, 
M.Sc., 1September 1974, 176 ble, 10+1. 
I 
Manson,! Eleonore: 
I 
Motivationen der Minne, M.A., January, 1975, 124 pages, 8+1. 
I 
McCarthy, T.J.: Factors affecting the activity of antimicrobial ~~~~rvatives, 
Ph. D. , 1 October, 1974, 175 pages, 21+1. • 
' 
Malherbe, J.A.G.: Die sintese van T.E.M. Bandsperfilters met-verskillende-
elemenle, Ph. D(Ing), Desember _ _19_741_1-7~~~e_, __ 21+J._. __________________ _ 
_ Meyer, R. : Interpretation methods_ for_ shallow seismic refra~ion __ ~~~ecting 
and their applications, M.Sc., December 197,, 123 pages, 1o+1. 
5 • :3• 76 ·McFar~ane, Johannes: Die- produktiewe bydrae van onderwysbestedi' _ 
en onderwys-beplanning - 'n literatuurstudie. M.A. .,_.) 
Fehr. l.974. 246 ble. 1 + 
- ·Mehl,, John A P "The physi·orogical ecology of the Steenbras, 
Lithognathus Lithognathus, (Teleostei: Sparidae) D.Phil. 
99 ble. June 1973. 1 + · 
Mill.le~, Diederik Johannes: Esegiel )7:1-14. M.Th. 1)6 ble. 
1 +~, Jan. 1976. 
Moste~t, David P : The biology of promerops cafer with 
· - - · specif-1 reference· to ·the· role of ·thene·ctar and s·atelli te insect 
Fauna! of protea repens in the reproductive cyclE:!• (M.Sc.) 
68 bl.e. Nov. 1974. 1 + 
' 
Marai!s, Gideon Francois·: -Die--genetika- van- krii"isbaa·rheid tussen 
koring en rog. M.Sc. Maart 1976. 75 ble. ·1 + fO 
Mari~z, Gert Stephanus: 
energie-metabol.isme van 
vers~eie metaa1-ione. 
~ Ondersoek na bepaalde aspekte van di 
rotlongweefsel en die invloed van 
M.Sc. Jan. 1976. 127 ble. 1 +" 
--- I -
Maritz, Jacob Casper: Die spraakleesvermoe van gehoorge~tremde 
kind41rs - 'n sie1kundige ondersoek. · -D.Phil~ Okt. · 1975. 
41 7 b 1 e • 1 + ,,_, ....-ll.rc..\ . 
I . 
Meyer, Cornelius Johannes: Sigmatropiese herrangskikking van 
sulfoniumyliede en alkenielsulfiede. Ph.D. Des. 1975. 188 ble. 
1 + ~\ 
t 
Mouton, Ivan Johan: ~ Markondersoek na die blanke woningbehoefte 
in die Tygerberg met besondere verwysing na die van die woonstel= 
bewoners. M.Comm. Maart 1976. 237 ble. 1 + 10 
Mtill~r, llelgard: Die kon<tante drukhoogte uitkeer-meetsluis van 
di e U • S • I l • R • M • Ing • Feb • 19 7 6 • F 6 b 1 e • 1 + 10 
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) . 2 . 77 
0.2 . 77 
) 10 . 2. 77 
b. 2 . ?7 
• 2 . 77 
. 2 . ?? 
}J 
' · 7 . 1977 
Ma ta re , R. : Endomikorrisale si trus en avokado in die aanwesigh eid 
van Phytoph :..hara parasitica of P. Cinnamomi . M. Sc . ' in Landbou. 
Nov e mber 1976. 1 eks :tq 23 ble. 
Myburgh , 0.W .: Evolution of urban centres in the- Eastern Cape Midlands. 
M. A. Octorber 76 . 1 eks ~ q 168 ble . 
Milla r , Bernadette Therese: The satirical devices in juvenal s second 
a nd sixth satires . December 1976 . M. A. 1 eks ;t q 110 ble. 
MacKe nzie , Margaret J .: The Synthesis of modified pyrethroids . 
M. Sc . Maart 76 . 1 eks7<\ 85ble. 
Malan, Jan Adriaan: 
gesin waarin ~ kind 
verkenningstudie . 
Die Kerngesin - me.:Y-spesifieke verwysing na die 
met leermoeilikhede opgevoed word - ·n sosio-pedagosiese 
D. Ed . 1 ekss~\ Oesember 1976. 419ble. 
Michau, M. ·: 
Mei 1976. 
- -· . .. 
Rekenaaronderst~eunde maskeruitleg: 
1 eks . +q 
on program • M.Ing . 
Morris , M. J . : Some Developments in the Pathology of cruciferous v egetable 
crops in South Africa . M. Sc . November 1976 . 1 eks . 32 ble . 
McCarthy , Colin Louis: Die gelddefinisie in die monet@re teorie en 
praktyk - n a priori- ontleding van die betaalmiddelfunksie in die 
defini~ring van die geldvoorraad. D. Phil. November 1976. 1 eks~.tl 
376 ble. 
Muller, Eric David: Gustav Mahler se orkesliedere: 
anali tiese bespreking . M, Mus. 1 eks, 254 blse. 
on Historiese en 
Februarie 1977. 
Malan , Johannes Hermanus: Die genoegsaamheid van die Heilige skrif b y 
Ca lvyn , Die Synopsis, Kuyper , Bavinck en Berkower, M, Th. 1 eks. 
113 b lse . Desember 1976. 
Malan , Dirl< Johannes : Die verb and tussen die vlak van morele oordee l e n 
di e v ermoe tot rol- inlewering by die kleurling jeugoortreder. M.A. 
1 el<s . 208 blse. Februarie 1977. 
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l2. 77 
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Moolman, Petrus Lafras: Eerwaarde John Neethling Murray: Sy bediening 
as pioniersendeling van die Waterberg en eerste permanents kapelaan van 
die Unieverdedigingsmag 1894-1931. M. Th. 1 eks. 160 blse. 1977. 
Mostert, Frederik Jacobus: •n Empiriese studie~van-sekere ~veranderinge 
in die gewone aandelekapitaal van genoteerde maatskappye in Suid-Afrika, 
1965 tot 1974. M. Comm. 1 eks. 213+ Mikrofische 6 silwer + 9. 
November 1976. 
MAARTENS, JOACHIM HENDRIK: Paideia en Stamverwante woorde in 
die Nuwe Testament. 
MADDEN, ALISON MARY: An inve~tigation into certain personality 
factors and aspects of socialisation of a group of handicapped 
chi1dren. 
· MEYER , P. J • : 
of pome fruit 
An investigation on Graft-Transmissible diseases 
in South Africa. 
MOOLMAN, JOSEPH HULME: ~ Ondersoek na die behandelings- en 
herwinningsmoont1ikhede van verdigbare brak bynsandgronde 
onder besproeiing. 
MALAN , J. C. : Die verstaan van die skrif. 
MEIJ, J.T.: Die ontwikkeling van~ rekenaargesteunde stelse1 
vir optimale taktiese produksie~~~la~ning ~et behulp van 
line~re programmering. \ 
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22.,1. 63 
• •• % 42. Nel, Hester Isabelle: Kinesiological principles as part o:r 
ergonomics in industry. v, 222 ble, bylae. (D.Ed.Ph.) 
(Liggaamsopvoeding), Sept. 1962: 2 ~ks. 
••• % 43. Naude, Willem Tobias van. Schalltwyk: The A:fric'an mine lab~urer. 
A study o:r Six Tribes employed in the Mining °Industry. 
v, 164 ble. (D. Phil. - F!!kulteit van Lettere. en Wysbe-
geerte), August, 1962: 2 eks. , lft'lo$;of.°ie.). 
• •• % 44. Nieuwoudt, Alexander Daneel: Agrohidrologiese studies aan die 
Oli:fantsrivierbesproeiingskema 1959-1962 •.. iv, 196 lfl:~~ · · 
(D.Sc •. - Landbou), Augustus, 1962: 2 eks. · - · · --
..-_) i 
-... e!~ 1. 65 
... " 
·' t • 
L~5 • .Nel, .i!.:lizabeth .Margaretha: Die begaafde student: 'n eksperi-
mentele ondersoek. v, 11? ble. (M.A. - Sielkunde),' · 
Febr. 1963: 2 eks • 
46. 
~ . . ,, • p • 
Nortje, Barend Kruger: The flavonoid constituents o:f Pvrus 
Communis L. cv. Bon Chretien with special re:ference to 
discoloration during canning. vi, 121 ble. (D.Sc. Food 
Science), Nov. 1964: 9 eks. · 
r 
Neuland, Ernst Wilhelm s Die sintese van asikliese vitamien A-suur analoe. 
68 ble. (M.Sco - Chemie) Maart 1966. ia eL~. 
48. \ Nel, Jacobus Andreas : Genetic studies in Karakul i:rhee~. ·-' (282 bl~~ !n~) 
___________ =cv.:......,.sc. - Landbou) Sept. 1966. (22 eke.) 'iO;f tl.5 ~ ·>-«<ro-· 'f:Z. • · 
49. ~ Nieuwenhuis, Jacob Hendrik : Virginiese tabak : n »&rtdering tot verede- ) 
4 ling met inagname van hol kwali teit. 137 ble. (M.Sc. - Erflikheidsleer 
· Febr. 1967. 10 eks.Jt~. "f ~ A...I/~, ~-'4-- ~"~) 
,/ ./fr~ I eb ..._ fu~ ~ ~ Uf' '/' 50. Nel, Nicolaas Everhardus : Th. a toll\Y of the heart of the plethodont)id 
d SalamA.nder Ensatina Eschscholtzii Eschscholtzii. (M.Sc. - So5logie 
14•4.67 
18 ble. Febr. 1967. 10 eks. 
)• ,. 68 
51. / Nel'{ Elizabeth Margaretha 1 "Die verband tueeen die .J bloedch~lesterol-
.d inhoud en persoonlikheidseienskappe - h eksperimentac. etudie 
(D.Phil.) 135 ble. Aug. 1967. 25 eke. • 
52. / Ne1"""' Johannes Eckard : Die invloed van kuddesamestelline; op produks~~ rep~oduksie-ktnmerke van merinoskape. (Phd. LandbouJ Maart 1 
.A. 170 ble. 21 eks. 
Nieuwouot Matthys Michielee : Die kerkregtelike ontwikkeling van die 
N ederdui t~e Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika. Deel I :Pioniers-
tyd (1875 - 1902) (Mth. Ekklesiologie) Nov. 1967. 205 ble. 
10 eks. ' ... 1 
13.12.68. 
~tudies and applications of char~ed 
~D.Sc. - Natuurwetenekappe) 115 ble. 54 • ..A Nuudc§, Willem Jacobus : Some particle induced r~actions. 
Aug. 1968. 19 eks. 
... ...... 
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... ,55. 
~56. 
Niemann, Pieter Jacobus : The prediction of the nutritive value of forag) es 
by me~s of an In vitro enzyme digestion technique. (~.Sc.) (Landbou 
Nov. I969 - 192 ble. 23 eks. 
Nel.l., Wilhelm LodeWickus : Onderwys op Stellenbosch (1806-1866), Sept. 1969 
(M.Ed. )(Onderwysadminis~rasie)(Opvoedk.) 359 ble. 10 :eks. 
: . 
Nieuwoudt,· Johannes Hartinus: 'n Ondersoek na die ontstaan van rassevooroordeel., 
met empiri-ese beklemtoning van die groepsnormteorie •. (M.A.) (Sielkunde) 
Maart 1970; 118 ble.; - 10 eks. 
'6 .10. 70 .i . 5~. Nieu•Nour.lt, A · : ·h Stedelik-geografiese s:tudie van Upington. 
(?t'l.A.) (Geog.) Februarie 1970; 242 ble:; plus bart; · 9 ekso 
.
4 
• ?~ ~. Neeth1:t.ng, Johannes Hend~ik: Claisitication of soma forest soils of. 
the Southern Cape. (M.Sc. Boskunde) ... : Dec. 1970. · 18? ble. 10 eks. : . . 
~ 
6-6 
.... • • . • J 
10.5· 73 
. - . . 
. ·:r·: 
Neeth1:t.n~, Andries Christoffel:: ·Die. invloed ·van ·uretaan op proteien-
bi.osintese. (M.Sc. Chemie) De&:• 1970. . 4~ b~e. .~ ekf?~ \' •. i •. 
Noyce, Alan George:· The morpholog~ ~nd the:) liis\ology of the genital system 
of Theba Pisana (MU1ler) (Pulmonata: Helicidae).~ (M.Sc. ~o8logie) 
48 b1e. Nov. 1970. 2.eks •. (Word gepubliseer);J .. 
) : 
J Nei, Frederik Jacobus: nie JCaa;stadse Afrikaanse ton~1vereniging 
-09°34-1962) (M.A. Lett. & WYSb.) - Nov. 1972. 
· · 183 ble. eks. \- ' J. 
..) 
" 
.) 
.! . \ j . -
l . 
: Naude, W.J.: Die ontleding van C~..Zr)Q2 met die Bandma.· sjien:. M.Sc. 1962, . 
. \ 
~l ) l . 
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Newman, Garth George: Asses~l!len~-- and __ manag~!!'~nt _ ~~-~ol!'~-~arin!i!. stoc!cs ~!!­
Southern Africa. Ph.D. Jan.1972. 2 eks. 
5 Nieuwenhuis, J.H.: The future of container~ti;anf!~~~- M_!BA.~ __ .:Jaf1!1973. 10 eks. 6 . -
66 
• '). 74 
67 
c;. "74 
) 
-· 74 
s. ?4 
. .. ,16 
~ 
Nunn, J.M.: Synthesis of alkylidene butenolides. M.sc.(Chemistry). March 1973. 
1 + 9 eks. 
-~------- - ----- -- --~ - -
N~ll, Wilh~lm Lodewickus: James Rose Innes as Educationist at the Cape, 
18:.>;:> - 1859r D. Ed., November19l3, 535 bladsye, 1+2~ eksemplare 
Neethling, Johannes Hendrik: Interionic relationships in pinus radiata 
( D.Don) Seedlings, Ph.D., November 1973, 267 pages, 1+20 copies 
Nel, Philip Johannes: Die Semantiese veld van die begrip "Vader" in die 
Wysheidsliteratuur van die ou nabye Ooste, M.A., Maart 1974, 143 blaclsye, 
1+9 eksemplare 
!!!!!,, Stephanus Petrus Johannes: :Invloed van vernalisasie, Daglenqte, Vog-
stremming en snybehandeling op die groei en opbrengs van koringcultivars, 
M.Sc., Januari:e 1.974, 121 bladsye, 1+9 eksemplare 
Neethling, A.C.: Die biosintese van y-laktone deur Gis, Ph. o., Maart 1975, 
125 ble, 20+1.. 
Normand, Patrick J: Foulds' Continuum of Psychopathology: · therapeutic implicationi 
for Clinical Psychology, M.A. , Desember 1974, 110 ble, 8+1. 
. . l d. B . sri vierbekken. Nieman, Willem Adriaan: Die Fisiese omgewingspotensiaa van ie o-vi 
Ph.D. (01. I en II) 11-51 en 01. Oatabank. Feb. 1975. 20 + 1 
Nawrotzki, Ester Catherina: Bestuurspraktyke, aankoopspraktyke 
en ge1dbesteding van blanke deeltydse en heeltydse tuisteskeppers. 
M.Sc. Maart 1976. 136 ble. 1 + (0 
NORTJe, CHRISTOFFEL, J.: 
grafie. 
Die sagteweefselprofiel in kefalorontgeno-
NOTELOVITZ, MORRIS: Insulin metabolism in the pregnant Natal Indian 
Diabetic. 
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~.12.61 
• • % 36. Olivier, Mattheus Johannes: Inboorlingbeleid en -Administr,asie 
in die Mandaatgebied vap Suidwes-Afrika. ii, 2, 2, i, .4-44 ble. 
bylae. (D. Phil •. ~ Natur.elle-Administrasie), Julie 1961: 
l\.reks • 
37. 
~. ·3. 63 
38. 
. 
O'Connell, Robert August: Teorie van.~ntegrasie. ii, 74 ble. 
(M.piskunde), Maart, ~961: ~ eks. "". 
Ottermann, Reino Ernst: Die Kerkmusiek :in die evangelies.e 
Lutherse Kerk in Straodstraat., Kaapstad, ~ussen 1780 en 1880. 
iii,· 82 ble. (M. Mus. ~ Musi~k), Maart 1963: 2.-eks~:: 
. ' 
·39. Oosthuizen, Wessel Johannes : Die wet van opvolging van 
begripsoorte in bywoordreekse in Afrikaans. iii, 91 ble. 
(M.A. - Lett ere en Wysbegeerte). ~aart 1964. 2 eks. -
• • _I_ 
40. Oosthuizen, Jacob Hendrik Johannes·: Die Spreekkamer in die 
. Pastoi-ale .gesprek. ~ Stud!e oo~ die noodsaakltkbeid van die 
spreekkamer vir die pastorale gesprek, met psigologiese 
inslag. ii, 102 ble. (M.Th. -; Teologie). Nov. 1964. 9 eks. 
- - . . ( 
. . r 
1.?·?·65 Olivier, Albe-rtus Hendrik : Die· invloed· van koksidiostate op 
oL 4\. sekere fisiologiese prosesse van die groeiende boender. 99 ble. 
7" . ./. (1\4.Sc L~ndboµ) Maart 19Q5• .2,.ek;~. . /d c.4....' --.:1~. 
,.1.65 42. Olivier, J.R. : Die S.A. Taalbond 1890 -1965) 227 ble. I 
M.A. - Opvoedkunde. Okt. 1965. 2 eks. i ~L". --' o...e1<PW~~c1ef' · 
'd e<c- . ~.J, . 
./ OberhoJ.ster, Guillaume Johannes li Aksiomatiese benaderings tot die Mabius-
en Laguerremeetk\mde0 159 bleo (MoSc - Wiskunde) Des. 19650 10 eks. 
44. "\ Odendaal., Wil.lem. Johan : A comparative study of the proto-semitic root n~ro 
J.88 bl.e. (M.A. Sem. Tale.) Febr. 1966. 10 eks. 
45. " 
46. 
0 1Kennedy, John Nicholas Francis : Die aktivering van die kerklike jeug tot 
sendingak:sie met besondere verwysing na die Jeugarbeid van die Ned. Gerefo 
Kerk. 236 bl.e. (M.Th - Sendingwetenskap) Maart 1966. 10 eks. 
Oltm, Carl. Ludwig : Part l : MuJ.tiplex frequency modulation and its application 
to stereo broadcasting. Part 2 : Research feporte and publications on multi-
plex frequency modulation, subterranean propagation of electromagnetic waves' 
analog computer Clase C amplifiers and spark discharge. Part 1 : 61 ble. 
Part 2 : (D.Ing.) Dec. 1965. 22 eks. 
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31.1.67 
47. Olivier, Maria Catharina : Die plante~roei en flora van die Worcersterse 
...._.) Veldreservaat. 89 ble . plus tbe . lD.Sc. - Natuurwetenskappe) Nov ~ 
1 966 . (.:i.) ~ '-''-'<-i· . 
48 . Oden daa l, ( geb . de Villiers) , Jacqueline Antoinette : Rekenontsporinge by 
i/ d i e lnerskoolkind : - 'n Ortopedagogies - ·ortodidaktiese ondersoek. · 
216 ble . plus bylae. · (M.Ed . ~ Opv. Sielkunde) Nov . 1966. ·10 eks. 
------~--~~~~---0. 3. 68 ..,/ Olivier, Johannes Petrue Jacobus t Die tydsbegrip in Ugarities. (MA. Sem. Tale) 
41 49. Nov. 1967 . 153 ble. 10 eke 
50. / Ortlepp, Quentin : 
~ (M.Sc . CheID.i e A) 
Termodinamiese met:t.ngs aan enkele i oonuitruilers. 
Des. 1967 . 69 ·ble. 9 eks . 
5.6 . 10 x · 51 Odendaal , Andries Albertus : Die N. G. sending in die 
)D. Th. ) Maart 1970, ; · 593 ble.; 21 eks . 
Olivier, Coleneo: Eleme~tal analysis by the sp~ctromet;-y .of~ proto~s from 
deuteron-induced reactions.- · ( (~~D~ ~) J~. 1971 . 92 ble . 20 eke . 
._/. 53 
j 54 
ta . 2 · 72 
Jss 
7 .12. 72 
Oostuizen,- J oharmes Frederik: · Die plek 'tan die Bouv~ren1gin~s ~ die Suid-
Afrikaanae Ekonomie . (M.Comm . Ekonomie) Maart 1971. 187 ble. 10 eke. 
Otterman, Reino Brnst : Friedrich Wilhelni J annasch en sy invloed op die 
kerkmusiek van die N .G. Kerk. - (D. Phil. Musiek) Jan. 1971. 359 · ble, 22 eks. 
owen, De nnis Leslie: Gleichenia polypodioides Linn. Smith. 
southern c~. (M. S<;. Boskunde) Des. 19 71. 175 bl e . 
A ·weed in the 
I 10 eks. 
56 j Olivi er, Stephanus Petrus: • Aspekte van ballingskap .en vaqerland in die 
poesie van Breyten Breytenbach. (M.A.) Jan. 1972. 84 ble • 10 eks, 
. 
10.9.73 
57 Otto , J .D.T. : The geol ogy and petrology of the Marble Delta. ~ D.Sc. ~ebr.19?3 
1 + 22 
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?9 .3. 74 
58 
)q .3. 74 
59 
,.s. 74 
I 
) 
., 
• '1..?7 
j 
1.2. ?7 
,, 2.?? 
I • 
' ,._, ?7 
·'· 
'), 
• 11· 77 
Oelofsen. P.W.: Renal and salt gland_functi_QILin____th_e Jackass Pen_91J_in---1Sp~j._scµ_s_ 
0f••nu~r!'m~ l inn.) with spPcinl reference to therenal portal system., M.Sc. (Zoology) 
March 1973, 34 pages, 1+8 _c:opies_ -- -------- -----· -
01 i.v:i e-r, ,lnhr:innP~ PPt:ru~ Jaco'hus: SEFANJA - 'n gemotiveerde vertaling uit 
HebreE'"ll~ in Arrikaans. M.Th., Oktober-1~13;--~42-bladsye7 1+9"--ek-semplare 
-· ·- ·--
Oosthuizen, Christiaan: 'n Ekonomiese evaluasie van clrie eindige plaai:element-
programme, M.:tng., 1+9 eksemplare _________________ ---- _ --- _ ------·--- -- -- --------
Odendaal, Hein: The clinical significance of fetal cardiotocography 
during l.abour. M.D. 294 ble. Nov. 1975. 1 + ti'.,I 
Opp ennan, H. : ·n Ondersoek van •n Holoseen argeologiese afsetting in die distrik 
Cali tzdorp, Suidelike Kaap. (Die Buffelskloofrotsskuiling). M.A. Nov. 19?6 • 
1 eks•q 77 ble. 
Ou51h 1 c. s.: Studies to improve wines and winery practices. o.sc. (Agric.) 
March, 1976. 3 eks. Deel 1. 
Ou51h 1 c.s.: Studies to improve wines and winery practices o.sc. (Agric.) 
March, 1976. 3 eks. Deel 2. 
Ou9h 1 c. s.: Studies to improve wines and winery practices o.sc. (Agric.) 
March, 1976. 3 eks. Deel 3 
Olivier, Josephus H. I.: Oorgangswaarskynlikhede en stralingsleeftye van 
N IV en N V energievlakke. M.Sc. 1 eks. 82 blse. Februarie 1977. 
Olivier, N.J.J.: 
1950. 1 eks. 
Die Relatie£konstruksie in Zoeloe. M.A • 
116 blse. 
ODENDAAL, PIETER BENJAMIN: Some aspects 0£ the ecology 0£ 
Bushbuck. ( Tragelaphus scriptus Pallas 1776) 
OLIVIER, GERRIT: N.P. Van Wyk Louw se manuskripverse rondom 
Trestia. 
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12.77 
12.77 
O'KENNEDY, JOHN, N.F.: 
1idmaat. 
Kerk1ike onderrig aan die.be1yndende 
J.P. J. OLIVIER: 
(GEB.EKS.) 
The Old Babyl~~i;~- mesarwn-edict and -th-;-aid TestaJbentT 
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1e.2.10 
8~./"' Prev6st, Michael 
\)( Pinue e1liottii and 
88 ble. 10 eks. 
John : A tree volume stud;y for Pinus patula, 
Pinus taeda.in Rhodesia. (M.Sc.)(Boebou) . !1ov. 1969 
23.6.70/ . 85. Pollock, David Edward: Growth and mortality of the South African Anchovy, 
EngrHu1is'Capensis (Gilchrist). (M.Sc.) Oso8logie) - March 1970; - 10 eke. 
86 'J.., Poynton, H.J. : Hartly trees for the Western Transvaal. 
.. ·164 ble.; (Kyk ook na no. 77) . - 10 eks._ .. ___ __ 
(M.Sc.)(Bosbou) , 1968, 
t.4.71 .__............- . . 87-;-\ Pansegrouw, David Franzsen: Effects of adrenergic blocking agents on 
cyclic -the actions of' thyroid stimulating hormone and dibutyryl -
·· 3• ,,5• - A.M.P. on iodide transport. (M.Sc. ·Farmakologie) June, 1970• 
(-) 32 b1e. 10 eks. 8~ 
aef' 
15·.9· 71 ~90 
91 
Pretorius_, Willem Jacobus: Growth and development of reproductive buds of 
prunus persica cv. Goosen at two localities during autumn, winter and 
spring. (M.Sc. Pomologie) Dec. 1970. 46 ble. 10 eks. 
Prins, Petr6: Geochemical and mineralogical variations in the wallrocks 
of copper bearing bodies, Namaqualand. (M.Sc. ·Geologie) April 1970• 
40 ble. plus pt. 2. 10 eke~ 
Pieterse, Jaco~us Sybr•nd: 
1971. 171 ble. 10 eke. 
Dialogiese Prediking. (M.Th~ Diakonologie) 
Potgieter, Michiel, Christoffel: Maatskaplike sorg in Suid-Afrika: h ont-
leding van die .a.ard, omvang, funksieverdeling en finansiering van die dienste 
gelewer deur die Staat en, partikuliere welsynsorganisasies. (D.Phil. Maatskapl.) 
Des. 1970. 455 ble. 22 eks. 
Prior, Buxton John Vere: Revolution and Philosophy: A· study of the signifi-
cance of the French Revolution for the Social and Political Philosophies of 
Hegel and Marx. (M.A. Staatsfilosofie) 1971. 156 ble. io· eke. 
. 
Pienaar, Hendrik Schalk: Die sintese en spektroskopiese eienskappe van 
kruisgekonjugeerde di~sters. (M.Sc. Oledde) Des. 1970. 89 ble. 9 eks. 
Potgieter' Gerhard: Industrial forecasting - A Review of Statistical Techniques' 
and the Development of a Computer-based Forecasting System for a Small Industry. 
CM. Ing.) Febr. 1972. 156 ble. 10 eks. 
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•14.2.73 
102 j Prozesky, Oskar Eduard: Das Eschatologische moment in derl' Werken 
Hans carossas. CM.A. Duits) · 1972. 135 ble. eks. 
103 
13,.3. 73 
1Q4 
10.s. 13 
105. 
106 .. 
107 
108 
s.s. 74 
J Pretorius, 
Paulus. 
E. A. c. : Die resente Joodse beoordeling van die leer van 
( E Sill i le&; )t>. TJ.. Des. 1969. 433 ble. ~s •• 
,. . •' 
-Potgieter, P.c.: Die analogia .enti&l in lliatoriese en kritiese perspektief. 
CD.Th.) Maart 1973. 229 ble. - · eJcs. 
Palm, F. c. : Spelctroskopiese Ondarsoekinga in ver!Hmd met AJctiewe Stikstof • 
M.Sc. 
Pienaar, 
data. 
H.J.: Alpha-Alpha interaksiepotensiaal uit lae energie stroojJ..ngs.;;; 
M.Sc. 1957 
Potgieter, 
Spektrum. 
J.E.: Spetrochemise analise met ~ulp van die Emissie-
M. sc. 1947 • 
. Pot:gi.eter,. J.M.: EiensJcappe van Betal-stralers. me~ kort ieeftye. 
M.Sc. 1962. 
Potc)ieter, 
eenheid. 
L. : Dosis en energiedistribusie 1n 'n kobal t-60 stralings-
M. sc. 1964.~ 
Pretori.us, M.A.: 'r1 Teller vir die waarneming van lae:-energie Betas. 
M.Sc. 
• I ' 
J • I• i 
- I -
Pahl, T.K.: Die aanwending van vorderingsregte ter versekering van. skulde. 
D. Regte. Kov. 1972. 215 ble. 21 eks • ....:_ ...l .71.e~olo .«t.. · · · · · 
PlUddemann, Ulrich: Romanie von Siegfried. Lenz. D.Litt. Dec.1972 
1 + 22 
Prins, Jurianus Marthinus Gaukus: 
leerstof. ·o.Th. Maart 1973. 22 
Die Heidelbergse Kategismus· as kateget.1t:oe 
eks. · · · · · ' 
'3 
Pos.enpoel, Daniel George: Direkte en gekorreleerde seleksieresponsie in 'n 
geslote wit leghorntrop, Ph.D., Desember 1973, 257 bladsye, 1+20 eksemplare 
Plekker: Johannes Philippus: Liggaansamestelling van en voedingstof-
benutting deur dragtige ooie, M.Sc., Desember 1973, 207 bladsye, 1+9 eksemplare 
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.) 
1 .... J? 
'2. ?? 
. ';!.. ?7 
Pretorius,Johan L.1 
156 ble, 8+1, 
The Fwe of the Eastem Caprivi Zipfel, M.A., Januarie 1975, 
Prins, A.J.: Keys to the Ethiopian Tribes and Genera of Sub-families Ponerinae .. 
, .M.Sc., March 1.975, 101 pages, 8+1. .. . . __ .. 
. . 
Pienaar, Daniel Nicolaas: Die dinastie van die amriede in die. lig van argeologie, 
o. Phil., September 1974, 334 ble, 22+1. - - · · ··· · · · 
Pammenter, M.D.: An in vitro Polyuridylic acid dependent reptide Synthesis 
1 );nitiation Assay, M.Sc., Oct~ei:, 197~.: -~~ -~a9es, ~~~~~ _ ··- .. . _ . . . . 
Perold, M.: Tiroksien-bevattende peptiede, M.Sc., Desember 1974~, 56 ble, 8+1. 
Payne, A.I .L.: Growth and age of Kingklip, Genxpterus capensis, (Smith), Stock• 
off Southern Africa, M.Sc., July, 1974, 38 pages, to+t. 
Pienaar: Johannes Petrus: Die aanvulling van hoe ureum diete vir 
melkkoeie met metionien hidroksie analoog. M.Sc. 111 ble. 
Des. 1975. 1 + '\ 
Prins loo, Johan R: Strand Sakesentrum, 'n beplanningsverslag. 
M. Stads- en streekbeplanning. Nov. 1974. 1 + 84 ble. 
Potgieter,. Jacobus Cornelis: Optimiseringstegnieke vir die beplanning 
van 'n besproeiingsskema. M.Ing. Maart 1976. 174 ble. 1 + k:) 
Pretorius, Margaretha Johanna: Duits as vak in Kaaplandse skole 
1830-1930. M.A. Maart 19?6. 264 ble. 1 + •O 
Pretorius, Karl Rudolph: Marksosialisme, met spesiale verwysing na 
die ekonomiese stelsel van Joego-Slawie. M.Comm. Jan. 1976. 
104 ble. 1 + \0 
Pretorius 1 N. F.: Die Didach€! of Die Onderwysing van die Twaalf Apostels. 
M. Th. 1 eks itq Julie 1976. 43 ble. 
Pienaar, W .P.: Beplanning van die verstedeliking van die kleurlinggroep in ,_ l 
Wes-Kaapland met spesiale verwysing na die Weskus. November 1976. 1 eks:.\- otQ 
D.Phil. ( Stads- en Streekbeplanning). 341 ble. 
Prins, H. H • .J. : Die verskynsel van linkshandigheid by kinders ( •n Psigopedagogiese 
verkenningstudie). M. Ed. November 1976. 1 eks+q 219 ble. 
Pool, G.: 
466 ble. 
Die Herero-opstand, (1904 - 1907). M.A. Janua ri e 1976 • 1 eks;t q 
, 
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-l 2 · 77 
Potgieter , J . : 1 
223 ble . 
Die Onbetrokke omstander. M.A. Oesember 197~.!. ____ !._ ~ks •-\-q 
PIENAAR, H. S . The synthesis and physical properties of semiper-
meable polymeric membranes used in water purification by the proces s 
of rev erse osmosis. q 
. r .... , ... 
• I 
POTGIETER , JUSTUS R . :- · Socializat.ion a·s an ·objective in!<:pl,tysical 
education . 
... .. 
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~R tiefv"-Willem Liebenberg 1 Die invloed van temperatuur en kristalgrootte op.die 
20. '• 68 ~ truiiin8 van monovalente katione aan ammonium-moli.bdatof'osfmit. (~.Sc. -
· e6. Chemie) Maart 1967. 117 ble. . ·9 eke.· . . · · •. 
ti .,/" 
Rohwer, .Haoe Egmont.: Vloei-programmering in Gascbromatografie. · (m.sc; - Chemie :7· -"·nee. 1967; 90 ble. 10 eks. · ·· ,. ~· ' · 
Ross, Karl 1 Frontier Outpost : Roman Mauretania under Trajan and ijad~ian. 
aa • ....A t•ri'~ Latyn) Peb. · 1968. 161 ble. pl~s bylae. 9 ·eke. 
. I 
R ~ Marianne c. : ~nstitutional patterns, attitudes, knowledge and practices 
B9• ./'-~;t'~ning to sexual relations and birth control amongst the Cape Coloureds. · 
fM.A• - Soaiologie) Fe~. 1968. 182_ b~e. 10 ~· __ _. _ 
/ 
itU:st~ Isak Cornelia i On the sedimentation of· the Table Mouata~ gro~p in the 
9<)• We:t'ern Cape Province. (D.sc.) Nov. 1967. 110 ble. plus fig. en plates. 
Jj 21 ekS• . 
ust Nicolaas Johannes Albertue : Eksperim~tele bepaling van energi~vlak-
].. ..,,A ~dtes in die kerne 63Cu en 65Cu. (14.S.c Pisika) Maart 1968 86 bl J ~ bree . • e. 
9 ekS• . . . . 
. 1 son, Gilbert Adrian : A preliminary report on certain aspects of the biology ~ ~ South African anchomy, Engraulis CapenBiS (Gilchrist) 60 ble plus 
of t deix (M.Sc. - So6logie) Peb. 1966. 2 eke. 
apPen • 
. 68· Andries Edmund: Familie seleksie vir liggaamsgewig by.Drosophila. 
1,.12 • A netie.!, E flikheidleer) 4~ bl D 1968 10 k 9,. ""' 1i'·SC· - r .1 e. es. • e s. 
69 H L Die maatskaplike werke'r en die ouers v 7 ., • ..,;1- node, an 
• 94. - =-voorskoolse kind wat blind is - \1 li teratuur-studie ter ontleding van die 
di9 aamste psigo-sosiale probleme waarmee hierdie ouers te kampe kry en die ve~ van die maatskaplike werker ten opsigte daarvan. (M.A. - Maatsk.werk) 
ta ble Nov. 1968; 10 eks. 
( _) 
I 
• 
~-
;48 • 
.. l I J" I •red:inllaia12• I KtiE&maB. P I :, - a I J... (Mu 6:) 197 aJi.e. 1Wli• lQJ9 
- c IC"' 0 • 
...... c)fl!J. ..., . 
t Theodor Wilhelm : Contributions to the cranial anatom~ of the Scincid 
!!,at e,sundevallii (A. Smith). (M.Sc.)(Soologie)(Natuurwet.) Nov. 1969 
riopa 
78 ble. 10 eke. 
delinghuys, Hendrich Jacobus Petrus : Die antosianienpigmente van Pyrus 
Re is L cv Bon Chr&tien en h studie van sekere chemies~ en fisiese 
• ~~~a::erin~e t;dens rypwording. (M.Sc. )(Voedselwet.)(Landbou) Nov. 1969 
43 ble. 10 eke. 
. Retief, Gideon de Falleux : 4itrainment studies on model sediments.. (M. Ing.) 
\siviel){Ingen.wese) Dec., 1969 - 383 ble. 9 eks. 
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23 • 6 • 7r. RoelofsA, Cornelius · Johannes: Mwrlsipale investering en spandering in KaaEiand. 
9 • ·"'(D. comm. ) Fe'bruarie 1970; 358 ble . ; 2? eks. . . 
~ t f;Ul Petrus Jacob~s: Die funksie en invloedsfee1van die stedelike gebied van 9~ ~~~t:ho~tn. (M .A.~ (Geog .) J9.Iluarie 7970; - 299 bl~ • . ' plus xiii; 10 3ks. · i 
S: : h Psigo-fisiologie~e ondersoek ?fa uie verband tussen 
en spantiing in die ieesprose~ • . (M.A.) Februarie 1970; 115 ble.; 
.) 
21 4.7l 
• •. / aaubenheimer, Josef: Aann&m:i:hg met spesdale verwjrsing na ~ groep blanke 
Maatskaplike werk) Nov. 1970. 123ble. 
I 
/ 
. J 
J..Ol; ktnders in Suid-Afrika. (M .• A. 
10 ekS• 
.L 1 02· 
- ~ 
103· 
.;'-
104· 
. :.) . 
· ·nstorf, Leon Otto: The influence 
~iottii. (N.Sc . Boskunde) 
fill US 
10 el<B• 
o~ stand density on growth of 
Nov. 1970. 62 ble. met fig. 
Christian St~phanus: ~ja. Hoofstukke 1 tot 1 2 . Die Godsryk en die ryk van Israel CH.Th.Ou Tes~ament) Okt . 1970. 
bY 10 eks. 15~ bl0• ~ ~r .1 · ~ 
Willem Lod~wyk: Pergoonlikheistrekke ~n pstgoso~ati~se 
.ag~ 'ende 'n si tuasie van druk . (D.Phil Lettere en Wysbeg . ) 
edur k ~ 38 bl e • 2 3 e s • 
reaksies 
Des. 1970. 
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-.x-105 
)'{.06 
1.1.0. 
1.1.2 
1.13 
Haubenheimer, Helgard Gysbcrtus: 'n Fisiese en Chemiese ondersoek na die 
meganisme van Laktoon-Karsinogenese en -M.utagenese. ((Ph.D.) Jan. 1971. 
143 ble. 21 eks • 
·: 
.Rankine, B.C.: Contributions to the Tnic±obiology of wine:..maJcing and the 
pr~!:~1:_:-_ a?.:1_practice of oenoJ.ogy. (M~S~~_;.~~dD?u•) _ _iT~e _l:9_'ZJ.• l eks. 
-Roeleveld, Mar~ina Adriana: A review of the sepiidae (Cephalopoda) of 
southern Africa. (M.Sc. Soologie) Nov. 1971. 2 eks. 
0
550uw, Daniel Johannes: Onders~~ge oor bi~ch~iniese, hernatologiese en' 
*'1-stologiese verandering tydens eksperimentele hipercholesterolemie in die 
Yn (M.Sc. Fisologie) Okt. 1971. 195 ble. 10 eks. )COn • 
eke R • Dynamic Feasibility study yielding- - A criterion for optimal Reine ' • 
.-- stmen~ decisions based on a computer programme simulating the discounted 
in~~ present utilities of projects. (D. (B. en A.) Nov. 1971. · 
~~2 ble. ' 25 eks. 
./ ~, 
co.s~.> 
45 -N.J.A.: Laagliggende energietoestande in , Sc • 
Maart 1972. 121 ble. eks. 
./Roelofse, Christian. Beyers: _Onvolwassenheid as _oorsaak van huweliks-
ontwrigting - ~ Pastoraal-psigologiese studie. CM.Th. Teol.) 
1912 . 134 ble. ~ eks. C:.obip"';~ cntu°'d cp ' '/•<h~) 
../Robbertze, . Hendrik Carel Gerhardus: · Die geregtigheid van God in die 
Psalms. CM.Th. Teol.) Nov. 1972. 81 ble. .:t, eks. 
_/Raubenheimer, Jena R. : 
e n persEftllikheidstrekke. 
222 ble.A eks. ) 
Die verband tussen studente 
(M.A. Lett.Wysb.) 
~ tipi\.L 1'-l 7"S 
se gesagsbeskouing 
Nov. 1972. 
.,; Randall, J .H.: 
oes. 1972. 
Methods of selection in Poultry breeding . (M.Sc. Landb.) 
61 ble. 10 eks. 
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lO· s. 7' 
114 
+ 
115 
116 
--111 
>.9.73 
s .. a. 7 4 
1. ?1. 
_5.74 
.5.74 
• 5 .14 
Raubenheimer, L.J.: Vogbepalings in verskillende materiale met behUlp 
van ~ie: neu.tr~nvertr~ging_smetode;_ M.Sc. . . . ~~~ ·-- ··- · .. 
Rossouw, P.A.: Die kwnatitatiewe gelyktydige bepaling van .uitruilbare 
Na, Ka, Ca, Mg in grondektrakte. M.Sc. 1962. 
Rous, J.P.: Die bepaling van kernmomente m.b.v. Radiofrekwensie 
Spektroskopie. M.Sc. . . ·- __ _ _ 
Roos, D. v~d. s.: Die· RotasJ.estruJctuur ont.leding van die'.molekulere 
ss-spektrum. 
Roux, P.: ·n Vloei stof ekstraksie-o n derso ek van die dimer isasie v an .r) ' 
mo Ubdeen (VI) i n perchlora at- e n nitraatmedium. M•Sc .Cq.emie ) Febr. 1-.. . \ 
J O_ e)< s. .. • . . ----~ _ _ __ - ·--· _ _ __ ··-··-·-· 
retief , !mdr.i es E. The Fl uor ome tric Anal ysis of Human Chromosome s . ..; .• 
u=. Phil .. Dec. 1. ~72. 1 co:)y . 
110 ux, D. nie ontwikkelin<J van Hui shouCkunde a~n di e Huaenote- Universit eits-
k"o1feg9 t e Well ington. 189.6 - 1950 • .. Maart .J 967 . A6 b l e . _ 1 .copy 
Retie.f, Andri es E: The Pluorometric anclysi~ qf__human ~hromosomes • 
. - o .Phil , Dece!Jlber 197~ , 136 pages, ?5 copies 
Raitt, Lincoln Miles: Sodium t olerance in Didelta L'Herit, M.Sc., 
"February 1974, 34 pages, 1+9 copies 
. 1- - - --
Ronander, Einar: TI Elektronmikro~opiese studie van Oksidasieverskynsels 
~. Bundelverhitting by Al-Mg Allooie, . M.Sc., Maart 1974, 131 bladsye , 
1+9 e}csemplar e 
Rutherford, M.C.: Notes on the flora and vegetation of the omuverume 
plateau-Mountain, · Waterberg, South West Africa,-·M.Sc., . December 1973, 
55 pages, (9 ) (Kopie reeds oorgestuur op . 5/2/74) 
/"1 . ;g --~1 
Rossouw, s.F.: Nasionale inligtingsnetwerke, ~.A , (B±b'l) Desember 1974, 
162 ble, 10+1 . 
Riekert, Stephanus J ohannes Paulus Kr uger : Metodes van die Algemene Taal-
"W'etenskap in die boek Genesis, M.A., Juni e_ 1974, 231 ble, 10+1. 
. ) 
RoUXL A.P.: Di e geski edenis van Sal danhabaai , St. Hel enabaai en Dasseneil and, 
·1652-1806, M.A ., J a nuarie 19 75, 174 bl e , 8+1. 
Ri e dema nn, G. J .i Die opvoedi ngst eorie en - praktyk van A. S. Neil l , M.Ed., 
oese mber 1974 , 351 bl e , 8 +1. 
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_g . 75 
:. 9 . 75 
' 2 · 77 
. 
, ) 
!..... , 7 :"3 . 7 . 7 
Rosenstrauch, 
·n vergelyking 
van folaat. 
Wilhelm J.C.J.: Foliensuurstudies tydens swangerskap en kraam : 
tussen moedern en baba met spesiale verwysing na die Proteienbinding 
(Dr . Geneeskunde) Maart 1975 . 305 ble . 1 eks . met mikrofiche 
( G enees kunde) 
Roos , S S 
~sigaretrakers. 
Psigofisiologiese reaksiepatrone en persoonlikheidseienskappe 
D. Phil . Jan . 1975. 369 ble. 20 + 1 
Ripp e, M F 
zuurstofopname bij 
119 ble . 1 + 
Methoden ter bepaling van de maximale 
zwemmers . M.Lig. Opv. Dec . 1973. 
Rozendaal , Abraham: The geology of Gamsberg, Namaqualand, South Afric 
M.Sc . Aug . 1975. 109 ble . 1 + 9 
Rutherford, Michael Charles: Aspects of ecosystem f 
land Savanna in South West Africa. 
1 + ~I 
Ph . D. 
unction in a wood= 
Nov . 1 975 . 261 ble. 
Ronander , Einar : Cr~stallographic properties and oxidation - influenced kinetics 
of secondary defects in quenched aluminium and aluminium-alloys . Ph . D. Dec 
1976 1 eks .. 10 198 ble. • • 
Retief , George Johan: Die lyding van God . 
112 ble. 
Lis . Teal. Julie 1976 . 1 eks. 
Rossouw , G. J . : Contributions to the morphology and histology of the g enita l 
system of glossodoris capensis barnard. M. Sc . December 1976. 1 eks,kq 
31 ble . 
Ridge , Stanley Gordon Moysey~ Mark Twain 's criticism of life : a study of the 
novels. D. Litt. 1 eks, 317 blse. Desember 1976, 
RABIE, R.J . : Verwantskap, besluitneming en netwerke van die inwoners 
in E l i teville. •' 
UT J A Housing in South Africa 1975 - 2000; REGO , . • : An economic 
study of s ome long term requirements . 
ROEDIGER, A.H.A.: 
tional initiator. 
A gas-chromatographic study of an anion ic difunc-
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1z.77 
I 
ROSSOUW, JACQUES EUGENE: Water - solubl e vitamins and aromatic aminoaci 1 
in liver disease . 
ROUX, MARIANNE: Perspectives and values of industrial workers: The 
emergence of socio-economic consciousness a mongst coloured workers 
~n the motor ma~ufacturing ind~stry in. the Eastern Cape . 
RESINK, THERESE, J . 
contraction . 
Adrenergic control of mammalian myocardial 
RALL,H.J . S . : A comparison of the potential Luteolytic effects o f 
four prostaglandin analogues in the chacma baboon . __ (Papio Ur s ina s ). 
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v"1[Johannes Pi~ter van der Byl ] 
20.3.68 smuts , ""DiP- reieend~ ka rakter in die 
2 1 3 •,.;' 221 ble . Maart 1968 . 10 eks. 
A:frikaanse r oman . (M. A. A:fr.-Ndl. ) 
. . 
n Ondersoek na die versboumiddele in die ongelyk-
~214· 
A 
Spangenberg, DaVlid Frederik : 
-;;triese en nie- metriese vers 
257 ble. 10 eke. 
in Afrikaans. (M.A. A:fr . -Ndl. ) Des. 1967. 
-..... 
218 · 
A 
enber ~Hermann Henry : Die keuri~e van kl eurlingbusbestuurdera • 
• Phil. Pilosofie .Cs>i.ellrunde) Des . 1967. 136 ble . / A 22 ~s . 
~~Philippus Hendrik : Lini@re prograromering en normatiew"e boerderybeplanning 
ir die Witriviergebied in Cos- Transvaal . (M. Sc . Landbou-ekonomie) 
~60 ble . Nov. 1967 . 10 eks . 
1 \../ Ernst Lodewicus Paul : Die aanraking tuseen blank es en ovambo • 8 in ~~s-Afrika 1850 - 1915 . (D. Phil. ) Aug. 1967. 242 bl e . 20 eks. 
"""""'enk~{'casper .w1_11em Petrus : Di e voedi ngawaarde van die wei dings in die 
~ille-Hopetownse sandveldgebied . (M.Sc. Landbou) Dee . 1967 • l'e 1 8 e.ddendume . 10 eks . · 68 p u 
Jacobus Nicolaas : 'n Grondgebruikstudie van die · M.tunzini-distrik 
19 ./' S~' Geografi e) Maart 1968 133 bl e• 8 eks. • 2 • "'(M . A• -
1 A/'Wilbelro Frederick : Contributions to the morphology and histology 0~ the 
/
zzO• ~'system of the pulmonate agriolimax carunae Pollonera. (M.Sc. _. Soologic 
gen 1967 · 58 ble. 9 eke . 
.D NOV" • 
68 • · aobert van Schalkwyk : Suid- AfriFa en die internasionale handel~politiek . J.;1· 1~21 .vA~~mm·.) 441 ble . Aug . 1968. 23 eks. 
~ 
. Jacobus Hendrik Wysgerige geloof by Karl J a.spers . 
Jl srr.1 t, o l 222• -f02ble . 1 e rn . 
( ti~. Th. - Dogmatol ogif'!: 
· ,...-, .:t~ 
1 
Pieter Willem =~· Die Oplossing8 en sommige toepassings van eindi g e 
l / ...-.. start , 1 (i~ s T t 11/i 1~-- d ) 102 bl · 
223 . ~persoon spe e. 11 . c. - oegepas e • Sr..1.U"l e . . e. 9 eks. 
Jacobus Arnoldus : n Vergelykir.g van vier skaaprasse 
224./1 ~' 'IllOe stikstofbenuttir.g en vrywillig~ voerinname. verteerve1De~ ' 1968. 10 eks . 
ten opsigte van 
(M.Sc. - Veeteei t) 
86 bl.e. v • 
1 ~ . 69 ~225· 
/226 . 
Adol f Paul Georg : A site evaluation study in black wattle (Acfcia . 
Sch5nau, de Wild). (D.Sc - Bosbou) 209 ble. Dec. 1968; 1 eks.(iµ~ · ~1·(if,/,.i,. 
meax;-nsii 
Macleod • 1 0nto. geny and adult moroh.oloff>Y. ~. of the skull of the gl{lnner, Ma~iann • \ 
south African skink , Ma buy a Capensia (Gray). (D. Sc.) 225 ble. Nov. 1968; 
vX' 227. 
228. 
3 eks. 
Smit, Daniel Ba:ttholom"us : Die sintese van monterpeenver bindinga uit isopreen. 
T _ Chemie) 57 ble. Ma.art 1969; 9 eks. 
,M.Sc. 
strydom, Leon : n Studie van C. Louis Leipoldt se slampo.rrperliedjies . 
7 Af "' dl ) 147 ble. Maart 1969·, 10 ek.s. 
, .M • A • - . r • -1l • 
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/ 229· 
swanepoel, Johannes Hendrik : The ontogenesis of the cbondrocr~ium a;i<l • 
(;f the nasal sac of the microhylid- frog -breviceps adsp«Sus pentheri werner. 
(p.sc.~ 235 ble~ Oct . 1968; 3 eke. 
swart, _ Phillip_us Lodewik}ls : The cranial morpho~og~ of 'the fruit-piercing 
- th se·r. rodues Parti ta (Fabr. ) t with special reference to the feeding :~ch~ism. (D.Phil.) (Landbou) 189 ble . Feb . 1969; 2·2 ~eks'. 
' ' 
Piete r Evelyn Pienaar -
~Scholtz , .... (P..E.P.): Shaping o-:f. plywood. 
10 eke. 
(M.Sc.) March, ·1969 • - 252 ble . 
- - . :') . 
8 noeman, Emanuel Andreas : The ut.ilization of proteins · for wool growth ~r.effect on some physical and chemical prope~ties . 
(Fh.D·) (Landbou) March, 1969 18]. ble. 2_2 ejs, 
.. tier, Johann Georg : Mycoplasma in humall umbilical cord" blood. ~ation, identification "11.d characterization with reference t 
its nital mycoplasm.a infections. (M.D.) Sept. ·1959 · -' _191 b:t 
0 
0 0 nge . . . e. 
22 ~kS• . - . 
. \ ~ 
.
bel Abraham Carel : n Ekonomiese ondersoek na vervoerfasiliteite in ~pland met besondere verw-Jsing na die be~~rikheid vcµi Mosselbaaihawe. S~ig0nun.)(Vervoerek.on.)(H~del & ~dmin.) }fov. 1969 - 274 bl.e. ·10 eks. (rt •• - [' . ... , ()( Vf' C I~ \f.._q.fa-l\.•' ru.~~J lo9 v-.t•Jkt.!11 ) lV.( •..J' l ,, ,. ~ J • -<J ·-r 
-J>.,J • 
_ ,....: ,, herh~' Hendrik Al bertus: Die invloed van. druiffenole op alkolholiese ~.·ng· (M.Sc.) (Viynkunde); Maart 1970, 51 ble.; 10 eks·. 
gist l. o • • • . 
h Petrus Johannes ,: D~e Participium in Psalm 1 - 30 en Ugarities met ~'le klem op die nominale gebruik. · (M.A.) (Semietise t a le) Febr. 1970, pesia 
s ble . 10 eks. 143 • , 
. _ Philippus !Jicolaas Johannes: Die progr arr.mering van ~fnrkaanssprekern~es . (D. Bd .) ; Februarie 1970; 267 ble. 
v1r A r 
aanvangs- l a tyn 
plus bylaes.r
22 eltD • 
Letitici.: William Golding: His preocuupation with man 1 s fall from 
~' (M.A. ) (Engels) November 1969 , - 10· eks. innocence . . 
'' 
l l 70 _, t p s . The vascular anatomy of the lower abdomen, pelvis and upper ~o • 0 ""' swar ' • • • (v s ) D b ~ 239· h"indleg in 'rovacia Capensie. ~. c. eeem er 19661 18 blr.; 10 eke • 
.) 
2.3 · 1;40 ·1 . hruidt , c:H.: · Afrikaans as r.:edium en vak van Ond erwys vir Afrikaanssprekende §_c J ing e (M A ) Stellenbosch Dec. 1919 vi, 57 ble. 1 eks. Le0r . ~ • • • 
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.>< I 2 41 . 
zQ. 
/_ 
2 43 · 
Slabber , Coenraad Frederick: Platel et function in nor mal and toxaemic 
pr egnancy . (M . D. ) Nov . 1970. 238 ble . 22 eks . · 
smith Hendrik Johannes : Etiese gr ondbeginse l s by Paulus . 
f:f0v. -i 970 · 1 0 1 ble . 10 eks . 
(M . Th Dogma.) 
stewar_!, Xichael Job: Molasses meal as an al t ernati ve energy source in 
r ations of dairy cows. (N . Sc . Veeteel"t- Landboubiochemie) Aug . 1 970 . 
l 06 b l e . 10 eks . 
stullrt , Ocker t 
~ning vs Dirk Jacobus: Die i nskake l ing van risi ko- faktore by die landbou-ondernemings. (M. Sc. La ndbou- ekonomie) Dec . 1970 . 
10 elcS • 1 0 ble . 
Jacobus van Zyl: ~' 1971 . 290 ble. ~8~rt 
Die handhawing van kapitaal by maatskappye. 
25 eke ((D.Comm.) 
Louis Mos~ert : n Model vir die bepal ing van die optimale hulnbronb t -~' ~troon in die bo-6lifantsrivier besproeiingsgebied . (M.Sc. L~ndbou~nu 
tingsPie) Des. 1970. 138 ble . 10 eks . 
eJ<OI'lO[ll 
·ith Machiel Jacobus: Vloeistofekstraksie- ondersoek na die dimerisasie van 
~libdeen (VI) (M.Sc. Chemie) Des. 1970 . 67 ble . 10 eks~ · 
IIJ.O 
ki Franz, Josef : A Decision Theoretic Approach to ~'and an optimal financial structure und~r risk . 
dec1s1one 1 k Febr• 1971. 247 b e . 25 e a . 
optimal investment 
(D . (B. en A. )) 
~' Christiaan oerie deur 
121 ble . 
Jacobus Sommige faktore wat die opname van kalium uit 
Nicotiana Ta baclUIIl L . beinvloed. (P~10I' . Landbou) ~ie arcadia 
Mae.rt 1971 • 
25 el<S • 
...-~ / M ndrik Pieter: Die Sosio - ekonomiese lewe van die Nharo. 
( ...,.,P ~ ../ ~'vo~kekunde) 'Maart 1971 . 214 bl~ . 10 eks. 
- / TM·.A· . 
~ b rger Blfriede Julie Clar~: 
S tra .... s e ' 1 h · · f 
.::::-.---- 1 reference to t e mission o epecia · 
Ecumenism in South Africa 1936-1960 with 
the church. (D.Th.) Maart 1971. 502 ble. 
22 e}<S • 
swa.r_!, Dirk Hermanua: 
M"aart 1971. 214 ble. 
viP, ~ffek van verwringing op kusprofiele. 
10 eks. 
(M.Ing.Siviel) 
( ([Pb. Scott) Hendrika Cornelia: An algebraic approach to sesqui-linear Sw<;1 r t , ( ) o 
-Curv es 1;; desa.rguesian planes. D.Sc. Des. 197 • 132 ble. 22 eks. 
Swart , l)etrus Johannes .'\driaan: Simulasie t~gnieke met 'n toepasaing op ver-
keers beplar..ning. (M. Conuo. 'Uiskunciige statistiek) Maart 1971. 197 ble. 10 eks. 
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Schoonee~ Rikus: A study of the endocrine control of the pro~tate . 
gland in rela~ion to the e tiology and the treatment .o~ prostat:iac carcinoma and 
benign prostatic hyperplasia. (M.D. ) ~pt. 1971. 442 ble. 22 eks. 
Schillein, Fr@drich Heinrich: Rekrut~ringstudies oor die SuidweS-Afrikaanse 
S"ardyn, Sardinops ocellata , 1954-1958. (M.Sc. Sool ogie) · Maart 1971. 
62 ble. 2 eks. 
. 
Frederick Neale: The Human meaning of reli.~on. 
1971. 1 74 ble. 10 eks. . ~ (M.A. 
c}1arfetter, Hans Otto Leo: The effect of contamination on the gluing of .w~. ks°c• Houtkunde) Nov. 1 9 71. 36 ble. lo eks. 
s.: Insidensgroepe. 199 ble. (M.Sc. Wiskunde) 1970. sch~' ~ekS• r 
Jacob Francois: Sportdeelname en persoonlikheidseien~appe ~Yi!' groep hoerskoolseuns. (M.Ed.Ph. Ligg. Opv.) Maart 1972. soos gevind 
:t:> 1 p l e • . 10 eks. 15 
Jacobus Hendrik: Die kondisie van~ rnatrys. 
~· 1972 . 136 ble. 10 eks. 
r-e:t:>t'• 
(M.Sc. Wiskunde) 
2 73 
.1.4· • 
z 6 2 · 
j Schoch, A. E.: 
sept. 1972. 
The darling granite batholith. 
144 ble . eks. 
.(D .Sc.) 
j saayman, Rikus: Shell and unified nuclear model calculations. 
:Shell model cal culations with a surface del ta effective interaction 
light nuclei with 10SAS15 and Unified model calculati~~s in weak 
ond inte~3diate coupling on n?n- deforrned odd- A nuclei: Sc 
'}gAs a nd Nb. ~ f P. <Jc.,) Sept. 1 972. ' 
. 23 7 ble. eks. 
• . I . 
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10· 5. 3 
264 
) 
265 
· .. 
2 13 
2 14 
215 
--
\ • • I 
J J3/ '! ~( 73 
3 7 4 ':;) . . 
? 7 7 
q . 1. 74 
? 1P. 
Smit, M.C.B.: Die gebruik van Kob~lt vir die studie van die opname 
en uitskeiding van Kobalt by skape. M.Sc. 
Smit, W.B. d. V.: Die opbou van 'n Tweedeler-Dekatron-Telapparaat vir 
gebruik in Isotoopnavorsing. 
Smuts, J .: Die kwantitatiewe ontleding van sementprodukte. 
M.Sc. 1956. 
Spoelstra, B.: Konstruksie en werking _yan .~ 100 ~V Deuteron Versneller. 
·M.Sc. -
----
M.Sc. 
stoker, D.J.: 'n Ondersoek na die vraag of die intensiteit van die 
neutrale komponent van kosmiese strale op 4400 voet bo seespieel 
waarneembaar is deur middel ·van die produsering van deurdringende 
ioniserende deeltjies in paraffienwas. M.Sc. 1952. 
. ' 
steyn, J .N.: Die Suid- Kaapse toeris t ebedryf : Geograf iese pat rone en i nvloede 
regionale ontwikkeling. D.Phil.JGeografie). Des. 1972. 1 + 22 ek s . ~~hoonees, G.: Die gereelde saalbyeenkoms in hoerskole van die Kaaplandse 
departement van Onderwys. M.Ed. Febr.1973. 1 +_9 eks. 
scot!_, F.: Die aanwending yan chlorometieleters in te7penoiedsi nteses. 
M".sc . (Chemie). Maart 1973. 1 +9 eks . 
Smit, Victor William: •n Evaluasie van die plaaslike be:rnarkingsbeleid van die 
sagtevrugteraad met spesiale verwysing na die bemarking van tafeldruiwe. 
M.(B. & A.) Maart 1973. 1 + 9 eks. 
steY!!, J . L.: Emission of the 6300 and 5577~ airglow lines of at omic oxygen 
Tn equa torial regions. Ph.D. Febr.1973 . 1 + 21 eks . 
Swart, Vincent Paul: Crys tallorgraphic studies of crys tal l atti ce 
d"islocations in aluminium-magnesium alloys . M. Sc. Febr.1973. 1 + 9 eks. 
Sf j e ~ ' :I . :; • C • 
fenol e . 
"1 i<t·"R-Sl\1(~i E: v;in 'ti'1t r:?rst ofbinc inn i n ?.t~rie ::;-0eh inr1e r ::-= 
r· • .Sc. Des . 1972. 1 50 ble . i eksempl a'3r. ~ 
wi l] Pm /\ckiaan: Senrlj ngperspP'k: tie\•!E' in Afrik a oor die voorwern, Srl?ymnn , . 
~;:\~ vPrl0sstn 0 , M.Th ., Oes Pmber 1q7~ , 1S4 rlad~ye , 1+8 eksernrlnre 
Srhn 1 t 7 , p . ,1 .: D1 P on twi.k"kP] i ng vnn inhoorl i. nonderwys hinne> (ij P SuideJ ike 
SPk tor v a n SuirlwPs-Afrikn , 1q1 5 - 196 ?, M. Ed., Oktober 1973, 1q6 hladsye, 
1 +Q Pk sf'mp 1 ""re 
st ;:irrlPr , Rurll nph HPnclri k : DiP orient Pr ing van heg:i nnerondP~'SPrs CJP<l11rende 
h •il r-rnp.f r yrlp0rk . M. F:<i., 1f.S f.lnrl sye , 1+q eksE>m!"'lnre 
\ 
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I 
l
. stemmet , Gerr it Pe~n.i s: ~ Onciersoek na die invloed van klimaatsfaktore 
n o aartappPls ( Sol a mtm tuhernsum L.), M. Sc., Jul ie 1973, 81 bladsye, 
11 ~8 Pk sPmpl an~ . 
s aayman, o.: Grondeienskappe en wingerdpre stasie in die Bonnievale-
omgewing, M.Sc., De semher 1973, 31 bladsye, 1+9 eks emplare. 
Smit, Hugo Amos: Die reaksie van koring op grondvogstrenuhing en 
stiks tofbemesting, M.Sc., Februarie 1974, 71 bladsye, 1+9 eksemplare. 
\ Smit, Maria Jacoba de Lanooy: 'n Beeld van die Huishoudkundest udent 
i ~die Universiteit van Stellenbosch me t betrekking tot persoonlikhei~ 
I e n beroepsbel~gstelling, M.Sc., Desemher 1973, 162 bladsye , 1+9 ek s e 
j 
! Smith, M. O.J •: Die Jesus People-beweging ; 'n Kritie se beoor de ling, 
1
M'.Th., Desember 1973, 249 bladsye, 1 +9 eksemplare 
I stasse;;_, Pieter J .C.: Koolhidraatreserwes en -mobilisasie in Malus 
. o ome stica borkh., M.Sc., Desernber 19 73, 72 bladsye, 1+9 eksemplare 
-I 
: s teenkamE_, J .A.: Halometieleters in Hidroks imetiler ingsreaksi e s , 
~ M". sc., Desember 1973, 86 b ladsye, ( 10) 1+9 eksemplare 
striimpfer, Johan Wilhelm: Die Nuwe Verbond by Jeremia., M. Th., Okt ober 
·1 9 73, 1 24 bladsye, 1 +9 eksemplare 
stears , 
: genital 
Michele: Contributions to the Morphology and histology of t he 
system of Limax Valentianus . M. Sc., February , 1974, 65 pages, 1+9 
I 
Spangenberg , D. F .: 
. - Dese rnb e r 1973,185 
Die Nie- metriese vers in Afrikaans. 
bl a dsye 1+ 21 eksemplare 
D. Li tt., 
: labber M.L.: Die invloed van geheirnhouding van sal a ris se en ~X~X 
· ~alaris~kale op satisfaksie met vergoeding - 'n v ergelykende s tudie. 
· M. A. , 1974 1 97 bladsye , 1+8 eks . 
d T W · The Spire , by Wil l iam Golding. ~M.A., 1974 (Des.) . stewar_, • •. 
·184 bl . , 1+11 eks . 
s . J . : Koebe~oeftebepaling van koring en lupien Cultivats; en 
St ande r , · t 'kk li k k · 
· 11 · ng van standaard groei e n on wi e ngs urwes van oring-
' s ameste l 
cultivars . Mei 1973, M.Sc., 114 bl. , 
• B LI A • Grande e n besp roei ingsgeskiktheid v an die Breeriviervallei . 
• Sehl oms , • 1 • • • ~ 
M. Sc ., Feb . 1975 , 1 50 bl ., 1t 8 
AG 1, . Di.' e biologiese suiwering v a n die ui t vloeise l van~ Sc ho ever s , • • • · . . 
1 
pi.'ngs f abriek M.Ing . (Siviel) Nov . 1974, 149 bl., 1•10 eks . 
Appe ver s ap • 
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Spreeth, A. D.: •n Taksonomies- morfologiese studie v an drie Agathosma- spe sies 
wa t van kommer~ieel e belang is. MSc., Des . 1974, 74 bl . 1+9 eks . 
Sieberhagen, G. v . d . M. : Die invloe d van sekere possleutelfaktore op werksprestasie . 
M. Comm., 1974, 162 bl ., 1+9 eks . 
Sinclair , M. : Dualiteit in konvekse prograrnmering . M.Sc., 1974, 192 bl. 1+8 eks . 
-;trvdom , s.L.: 'n ~alise_ en evaluering . van . die bydrae van A. R. Radcliffe-Brown 
- die gebied van die sosi_ale antropologie. MA, 1974, 262 bl ., 1+10 eks . 
op . 
~' Jacobus Ar~old~s : Die invloe~ van _varierende prot~ien- en energieverhoudings in 
die rantsoen op die liggaamsamestelling van dragtige karakoelooie en hulle larruners 
D (Landbou), 1974, 149 b1. , 1+19 eks . · • Ph • • · 
hoeman, L.J .: Verbale vlotheid en affektiewe sosiale enkoderingsakkuraatheid in ~soonli~e kommunikasie . M. A., 1974, 334 bl ., 1+10 eks . 
Srttuts, Johann
1
es Pieter: Karakterisering in die Afri.kaanse Roman, D. Phil' 
~ble 22+ • 3 22 ' 
itz, David Adelbert: Ds . S . J . du Toit as Kerkman en kultuurl e ier • 
. • 1-76 ~ 392 ble . 1 eks. Sept. 1975. -;.../ ~v-t:f-
D .. J.". 
J c 
1975 · 
: Pedagogiese perspektiewe in die " V; er E 
.... vangel ie s 
210 ble . 1 eks . Cf ~t.~f .· · 
ombee: Johannes Chri s tiaan Lessing: Die oplos van nie-lineer e 
~vergelykings deur middel van Newton- en newton-v erwante 
oper~es - M. S c. Okt . 1975 . 256 b le. 1 + Cf 
rneto 
· de r Corne liu s Phillippus: Carbonate -bearing eruptives between ~'Karas mountains and the bremen igneous compl ex, south west 
the. M.Sc. De c. 1975. 66 bl e . 1 + Cf ~''-"'"f' Afr ica . 
- k Jacobus: 
s rni t, Dir 1 + °I 
.:z58.ble . 
Demokras ie e n dia loog. M • • A. 
Jacobus Hendrik: Die amp van die sendingleraar 
S rn i ~ ' . D • Th • De s • 19 7 4 • 11 4 b 1 e • 1 + d... I 
Kerk · 
Nov. 1 975. 
in die jongere 
d t Christian Frederik le Roux ; Die Rin g van Transgari ep . 
S t o ar ' 1 67 ble Des. 197 5 . 1 + q 
- 1'h • I M • • 
St~enkam£, Joh~n: Die 
op die rypword1ng van 
54 ble. Nov. 1975· 
invlo ed van 2 - c hloroetielfosforsuur (E thephon) 
vitis vinifera CV . Barlinka. M.Sc. 
St u a rt, 
JII. 
S w a rts, 
2 1 '"* bl e. 
1 + q 
Michael Edwa rd : Gu g lielmi (De) 
M.A
0 
41 ble. Jan. 197 5. 
Conch i i s dragmaticon libri I 
1 + 
Hel e na Maryna: 
1 + 
Search for reality. M.A. Nov. 197 5. 
e 
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l . 2. 77 
1 . 2. 77 
1 . 2 . 77 
-• . 2 . 77 
. . 2 . 77 
.. 2 . 77 
Sc h weitzer , F r a nz Richard: the ecology of po st-pleisto~ene people s 
on the Gansbaai coast, South Western Cape . M. Ao Nov. 1 975 . 
118 ble . 1 + er 
Snijders , Henri ' Fred: Politics and persona·l morality : 
three novels by Joseph Conrad . M. A. Febr. 1976. 
a stud y of 
186 ble. 1 +lo 
S tears, Louw-Haardt, Petra : 'n Ontleding van twee onlangs e gevalle 
van kollektiewe gedrag in ' Suid-Afrika : 'n vergelykend e sosio l ogiese 
studie. M.A. Nov. 1975 . 109 ble. l + 9 · 
Stohr , Han s -Peter: 'n Studie- van di e , fa kt or~ wa't 1 die· akkura,atheid 
vogbepaling van Pinus Patula-droogkamermonsters beinvloed en n 
kritiese ontleding van versn e lde tegnieke van vog~epa ling van 
droog kamervragte. M. Sc . Nov. 1975. 123 ble. 1 + 
van 
Strasheim , Jacobus Alexander van Breda : 
strip elements for structural a nalysis . 
21 1 ble. 
Theory and application of various 
M. I ng . December , 1976. 1 k i) 
e s .-t-i 
( ) 
SeMeeper s , J . L.: Endogene ouksien-, gibberellien- en stremstofpeile gedurende 
die rypwording van vrugte van prunus domestica L., CV . Golden King 
M. Sc . 1 eks .._q 68 ble. 
Somers , T . C.: Studies on the composition of table wine s. 
2 eks . Deel 1. o.sc. July, 1976. 
Some rs , T . C.: Studi es on the composition of table wines . 
2 eks . "Deel 11 , D.Sc . July, 1976. 
i ~ . ) 
Sheriffs , Oeryck C.T.: Empire and the Gods - Mesopotamian treaty theology and 
the sword in the first mill enium BC . D. Litt . September , 1976. · 1 eks....U 526 ble . 
Stear , William Morton : 
tin- field , Transvaal . 
The Geology and ore controls of the northern Rooibe rg 
M.Sc . March , 1976 . 1 eks .+q 89 ble. 
Scott , F .: Elektrofiele addisiereaksies in terpenoiedsintese. Ph.D • 
Oese mbe r 1976 , 156 ble . 
1 e ks ;t- ~:); 
Staa l , Qjrl< Leslie: Die aanbod van hout ( i n rondemaat ) in Suid-Afrika met 
i nagn 8 mi ng va n fak tore v.at die aanbod kan be~nvloed. M.Sc. in Bosbou . 1 eks ~q 
Nove mb e r 1976. 1 13 b l e. 
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:. 7 . 1977 
:. 7 . 1 977 
~7-1 977 
. 7 . 1977 
., 
; . 11. 77 
=~ . 11. 7 7 
S l abbert, B R ~ Prinsipieel~didaktiese ontleding 
van die tersiere onderwyssituasie met spesiale verwysing na 
voorgraadse onderwysmetodes. M.Ed . 278 ble . + 
Nov. 1976 . 1 + 9 mikrofiche . 
Snyman , Hendrik Andries: Dynamic programming for inv~n~o~y control: A 
comparative study of the behaviour of Dynamic Programming and the Wilson Model 
in Inventory Control of items with unstable demand patterns. 1 eks. M. Ing. 
Maart 1977. 
Stander, J . A.: Sekere metodes vir die bepaling van die leeftye van kern= 
'energietoestande. 1 eks. M.Sc. 87 blse. Maart 1977. 
swart , Pieter : Die invloed yan 4-~idroksi-Asetofenoon, 4-Hidroksi-3-
'Metoksi- Asetofenoon en hul glukosiede op 11-beta- sterioiedhidroksilase 
1 eks. 67 blse. M. Sc. Februarie 1977. · 
Swart, D. : Die Psigofisiologiese eff ek van Nikotien- inname op sigaretrokers. ~1 ---e~k-s~. --~M . A. 191 blse, Februarie 1977. 
Steinbock, Mary : University of Cape Town Physics 
in Neutron-deuteron scattering form 8 to 22 MeV : 
D. Phil. Desember 1975. · 
Department: ·Polarization 
1 eks. 135 b lse. 
Schumann Christian Adolf Waldemar: Ondersoek na die waterbehoeftes vir 
b esproeilngsboerdery binne die natuurlike grense va~ ~ groat besproe iings= 
distrik en metodes om daaraan t e voldoen - met spesiale verwysing na die 
g rater koelenhof- gebied. 1 eks. M. Ing . (Siviel ). 135 blse. Jan. 1977. 
St rijdom, P . D. F.: 
Jona . Lis . Teo l . 
Die skrywer en ontstaanstyd v~n- di~ boek 
1 eks. 79 blse . Okt.ober· 1975. 
S mit, R. van S.: Suid- Afrika en die Internasionale Handelspolitie 
D. in Ekonomie. 
Steyn , Anna F.: 
-
Kl e urlinggesin. 
1 eks. Augustus 1968 . 441 blse . 
Die rol l e van die man en die vrou in die Kaapse 
2 eks. Oktober 1961. D. in Wysbegeerte . 
Sc heurkogel, A.E. Highway economics with special reference 
' to the Republic of' South Africa. 1 eks. D. Comm . Oct . 1 aht:. 
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SCANNEL, P . J.: Die effek van belasting by afsterwe op die 
vermoe van ~ indiwidu. 
SCHEEPERS, JOHANNES S.G.: 
"Seen" in die ou Testament 
in die semantiek . 
Die teologiese begrippe "Vloek" en 
in die lig van die Nuwere benadering 
SIEGFRIED, H.P. Die Vredenburg-Adamelliet. 
SMIT, T. Die'diensvoorwaardes en diensreeling van blanke 
onderwysers - ~ kritiese beskouing van bepaalde aspekte, met 
spesiale verwysing na die posisie van onderwysers onder di
9 
~ . 
Kaaplandse Onderwysdepartement . 
STEENKAMP, WILHELM, L.: Johannes se bantering van die Ou Tes-
tament in Openbaring 12 tot 20 ten opsigte van die Anti-God-
delike magte . 
STEYL, LEO: Die verband tussen tat - stories en skoolprestasies. 
SENEKAL, W.F . S . : Gedifferensieerde woonbuurtvorming binne die 
Munisipaliteit van Bloemfont ein ~ Faktorekologiese toepassing-· 
studie. 
SMITH, PfTRUS JOHANNES: ~ Logotaktiese ondersoek na die beteken · 
is van '•MET in Bybelse Hebreeus. i~.-«:::.\ l 
STEYN, HENDRIK, .P .: Pastoralisme by die Himba. ~ Kultureel-
Ekologiese studie. 
SMUTS , J.A.: Die Kaapse Independente Fiskaal. (geb. eks.) 
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• 4. 67 ~ Terreblanche, Hendrik Josephus : Die berekening van die bruto geografiei~roduk 
57 . van grotcr Westelike Kaapland , volgens streke 1954/55 tot 1959/60. 120 ble. 
6 (M.Comm. - ·Ekonomie) Maart 1967. 10 eks. 
1 K ' (Jacobus Meeding) ~Js:> 587 Theron, J.M . : Die invloed van leeftyd, groeiplek en opstandsdigtheid op die 
~~ groei van Pinus Pinaster in Wes-Kaapland. 94 ble. (M. Sc. - Boskunde) 
'-t Maart 1967. 10 eks. 
~ . 3.68 Tait";''Norrnan Chris ty : h Geografiese studie van die noordelike hange van die 
.,,,/ 59. Outenikwaberge in die Oudtshoorn omgewing. (Wi.A. - Geosrafie) Noy. 1967. 
6. 163 ble. 10 elm. 
/ 60. 
\ . /1 
~ ), 3. 69 
Theron';" Albert Christiaan : The sedimentology of the Koup subgroupnear Laingsburg . 
( M. S .C. - Geologi~) Julie .1967 22 ~le. 4 eks. 
. ~l. Thomas, Wolfgang Hein?. : Be planning en ekeonomiese poli tiek in die markeko-
nomie - met besondere verwysing na die Franse en Wes- Duitse Ekonomie-
poli tielce stelsel sedert 1948. (M . Conun.) 294 . ble . Feb . 1969; 10 eks. 
Totemeyer, Gerhard Karl Hans : Die anti-semieiese denke van Adolf Hitler 
tot 1933: inhoud en oorsprong . (M . A. - Lett. en Wys .) 307 ble. Maart 1969; 
~ 
·<.10 
10 eks. 
Toerien Mattheus Jan The developmental morphology of the chondrocranium 
of Bod,i~eps crintatus . (D.Sc . )(Natuurwet . ) Sept . 1969 - 121 ble. 2 eks. 
( {,.V.-. ' . I I • t• LI'··:' ' I l 
'rheron Char el '.'/ynand : Die invloed von verskillende bereidinf'(s~etode~ ) (L·~ db ) --..;;...~' . · ( ~il Sc ) .cnolou1e an • 
op die chemiese sw.mestelling en gehalte van SJerr1es. · • • - 0 
~63 . 
~ Des . 1969 71 ble. 10 eks. 
65 1 ublikasies _ Skoolpublikasies met 
• Theron, Gideon Johannes Jacobus : Skoo P (M ...,d )(Dida.ktiek)(Opvoedk. ) 
besondcre verwysine n~ die Skoolkoerant . ..u • 
Aua . 1969 _ 306 ble . 10 eks • ti _., 
. . • 1o Mt op 
66} ' , . -:> • lJie invlood van ver.likillende "outproscsse . 
• !_erbla nche Ste phanus b. ~;31<·5 • ·t (Ph D) (Landbou) Fehr. 1970, 133 ble.' 
d ' 1 van -·~rsmou • • ie kwali tietseiens w ;.pe es· 
Plus A38 ble. ; 22 eks. . oor gooe;dam- oorlope. 
0 . . oek nH radfa l c stror.11ng 'nh Et. nne . naers 0 k 
.t eE.lrt Jacobli ie · _ 88 ble.; - 1 £. ·s. ~ ' ) ( . . l) Febr. 1970, VM.Ing . S1v1 e .,,. fun <l.::u:1e nt.:i.l 
. C. i n3.ry sh3re... . 7 47 9 bl 1nve ::- tmcnt in or . 'dmin.) De c. J.9 c. 
Handel e n ..... (M. Comm. 
... 
·11 . 1 Joh8.0P: 
-!_ampi b :; c ll ~·,p;Ol ' . 
---=--· ---' ly" l s • and tecii11ic~;. l C1n.:: " 
l o eks . 
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69 
Theron,c.N.: An immunochemical investigation of~ iodoproteins in a bovine 
goitre. (M.Sc. Med. Wet.) Mei 1971. 143 ble. . 10 eks •. 
70 
Theron, J ohannes Nicolaas: 
B"okkeveld group. CD.Sc.) 
The Stratigraphy and sedimentation of the 
Maart 1972. 1 75 ble. 25 eks. 
73 
.1.4·2· JYrrell-Glynn, W.H.P.A.: An account of some early 
collections at the Cape of Good Hope, with special 
establishment of the South African Public Library. 
libraries and book 
reference to the' 
(M.A. Biblk.) 7l 
72 
O)ct. 1972. 24d ble. eks •. 
J Thompson, M.F.: 
Hypoxidaceae. 
Anatomical and cytological studies in the 
(M.Sc.) Nov. 1972. 62 ble. eks. 
van tien voedings-j Terblanche, J.H.: Seisoensopname en verspreiding 
'°;1emente by jong appelbome gekweek in sandkulture. (D. PHIL. Landb. ) 
Junie 1972. 140 ble. eks. 
J Tancred, P.: Klimaattipes van 
en Thornthwaite-klassifikasies. 
280 ble. 10 eks . 
Oos-Ka apland volgens die Koppen-
( M. A. Geogr.) Okt. 1972. 
ron T.: ·n Ondersoek van die v oorkoms, struktuur, ontstaan en funksies van 
~~iedpeptiede. M.Sc. (Chemie) Maart 1973. 1 + 9 eks. 
'I' it N . c.: D:i. e v Prbr-ei.o:l. ng e n hPnutt i.ng v a n n::. t uurl i J:c e hnlphr0n"le in ol.e 
~' ,· (or ; n di " H"~kunder Ge0..., r ? f i F> ] ) , Df>~PM°bPr 1 9 73, L! C)O h l C1 dsve , ~l s~ P • • - - ~ ~ 
1 + ?1 Pk ~Pl"'!'l ~rP 
Thompson, J.B.: The language of the body and related visual effects ·in tht 
-;-orks of Joseph Conrad, D. Litt, January 1973 347 pages, 1+21 copies 
ter Waldemar: Direklesende atoomaborpsie- en vlamernissie-studies met to 
S. 74 .!ruektr~meter vir die gelyktydige bepaling van die belangrikste elemente in 
~~J. tiJcanaal;iantmateriaal, Ph.D., Desernber 1973, 210 bladsye 1+20 eksemplare 
' 
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. 
2 .. 77 
.6.77 
,.., 'j7 
I • 
. 7 . 77 
' • 
:. ? . 77 
' • 
1 2 - 77 
1~ · 77 
'l'I . 0 11 "'I 1 • Sintese van isomeriese 0 - a- L - Rhamnopiranosiel - D-Glukoses . lC.. ' , .- • '-- • • - = = 
M . ~c . , 1')74 , 137 bl ., 1 +9 e ks . 
Totcmeye1~ , GC?rhard Karl Hans~ Die rol van die Wambo- eli tes in die politi eke ont-
wikkeling van Owambo . D. Phil . , 1974 , 413 bl . , 1+21 eks . 
Taylor , Vincen t : Spatial patterns of tourism in the East London Area . M. A. , 1974 , 
1+9 e ks . 
Theron , Anna Sophia: Aspekte van meerfunksionaliteit in Afrikaans . D. Litt . , 1974, 
313 bl ., 1+ 2? eks . 
Terblanche, P . N . J. : Evaluering van 'n geme ngde aangeplante weiding in •n medi terreense 
omgewing deur. middel van Merino- ooie . M. Sc., 1974, 1+10 eks . 
Tt..wlo r , P 
Oet.: . 1974 . 
A 
194 ble . 
Seeing 
9 + 2., a conceptual analysis. M.A. 
Theron, Thomas+ 'n Studie van pektienmetielesterase 
in Santa Rosa -pruime, met verwysing na inwendige verval . Ph . D. Maart 
1 97
6 . 
120 ble. 1 + ~ 
Th e ron , Pe t rus Joha nnes: 
Teologie va n W. Aalders . Die verhouding va n die Christen tot die \'.@reld in die M. Th , November 1976 , 1 eks :\'(\ 177 ble • 
Tomming h , Roe lof Willem : Aspekte va n twintigste-eeuse musie k: ·n bydrae t ot die 
b e teke n isbepal i ng van die begrippe 'he dendaags • en 'ei etyds • na aanleidi ng van 
komposiet egnieke sedert 1900 . Des ember 1975 . Ph . Dli-.l..\ 123 ble. 
T er b I flnc h e , F D Geprogrammeerde onderwys - 'n Strukture l t 
nn alise - en die programmerin g van 'n gedeelte van die St. 6 Wi skunde 
sillnllus . M . Ed . Nov. 1976 . 202 + 1 + 9 mik.rofich e 
Treng ove, w. E. : Oral proficiency in English as a second language : The designing 
of scholastic t ests (age-group 14 to 16) . 1 eks, 225+ blse. D. Ed . Des. 1976, 
Theuni sspn , P . : 
c lassos. M. Comm. 
Open, closed and mixed queueing networks with distinct customer 
1 eks. 84 blse. Januarie 1977 • 
Theunlss f' 11 , Geor g Philippus : 
·n baL Lory siolk.undige toetse. 
Psigoneurologiese disfunksie : 
M.A. 1 eks , 298 blse. 
Die eva luering van 
F ebruari e 1977. 
T ll Oi-1 1\ :--;, 1\. C.: T oksienproduksi e deur E l l'J'YPJ\ AHMENlACAE en die rol 
dn a rvl'ln lly J\ppelkoosterugst e rwin g. 
THOM I' I ,\ . : ll i e 
invloed van F e no liese sa mestell ing en kleur op 
U o o 1 wv n v· "h n I • "" 
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THORPE, P . J. 
Properties. 
Carnosine - Anserine synthetase; Isolation and 
TAYLOR, 
induced 
SHIRLEY, M.: Biochemica l analysis of Phenotypic changes 
in cultured cells by 5-Azacytidine . 
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1 
' /~, Dirk Corneliu~ : Houvermoe 
I ~k~~pe . M. Sc . , Augustus 1973, 
I 
van druiwe met spesiale verwysing na dopeien~ 
67 hladsye, 1+8 eksemplare 
1~, Marienne: 
i Sartre . M.A., Enkeling en gemeenskap in die filosofie van Jean- Paul 1974, 194 bl ., 1+10. eks . 
I 
I 
' I 
' 
) 
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van staien, Maria Magdalena: Die aiverbiale · bepaling in iie sin. 
Nal.) Dee. 1968 - . 106 ble. 10 eke. 
\ . . 
(M.A. - Afr.-
Viljoen Henarik Christo : n Ondersoek na die toepaesing van die 
3457" verster~er in aie laagfrekwensiegebied. 1 (D.Ing.) Jan. 1969 - parametriese 142 ble. 21 eks. 
t6. 2 • 10 van Reneburg, Helgard Cronje : Edelmeta alontledings deur middel van ateom-3~ absorpsie met boe-intensi tei t Holkatodelampe, selektiewe modulasie en n 
u1trasonieee verstuiwer. (D.Sc.)(Natuurwet.) Apr i l 1969 114 ble. 
21. eke. \ . l. _ 
\ . 
' I 
.. ' . . / . 
Van der v5er, Johanna Paulina Die waarde van studie vir s tus:Iente._; ( Sielkund~(Natuurwet.) Nov. 1969 - 168 ble . 10 eks. 
I 
(M.Sc.) 
V;m der Westhuizen, Jo1:1~es Hendri,k : l.).ie. m,v.lo~d van natriumchloried op 
verskillende wingerdvarieteite en entin&skombinasies gekweek in sandkultuur 
(M . Sc.)(Vitilogie)(Landb. ) Des . 1969 - 95 ble . 10 eks . • 
.V:an Greunen, Elizabeth : 'n Stili stiese ontl edine; van di{e Mosel.la van Decimus 
Magnu s Ausonius : (M. A. )(Latyn)(Lett . & ':iysb~g . ) Nov. 19?9 - _57 ble. 10 eke. 
van Niekerk , Jacobus Everhardus : Vergelyking van die invloed van koue op saed 
en saailirige van twee garssoor te . (M. Sc. )(Akkerbou)(Landb . ) Des. 1969 
77 ble. 10 eks. 
van Vuuren, Willem Lomb;;.rd Jansen : Ideologie en tyd ('n Ondersoek na die 
a ard van i d eologie deur middel van struktuuranalises van t ydskonse psies onder-
liggend aan seke r e politieke teoriee). (M. A. )(staatsfilos. )(Lett .&llysbeg . ) 
1969 _ 201 ble. 10 eks. 
10 X Van der Poll; John Dennis Peter : Die lokaticf in Xhosa en die ander Ngtmi-tale: ' 
'
6 
• ,?~ • 1 n Deskriptiewe- en vergelykende analise . (M.A.) (Bantoetale) Maart 1970, 
. 160 ble .; - 10 eks . 
~Van d er Merwe.J.. Johannes: 1 n be- oordcling van die Ou 'festar.lentiese stadbeskawing 
r~ ) • "II:i die lig van d i e argeologie en die profesiee van Jesaja. (M.Th.)(ou testam.) 
, _./ Desember 1969 , 192 ble.; 10 eks. . 
054· 
:;?t· 
X' 356. 
~. 
,#.-
Van der Walt , Ernst Jacobus : Die begrip MA\l-AQ..'<l'[in die Nuwe Testament .(M,'rh 0 ) 
1Nuwe Testam.) Desember xfi 1969 , 181 ble.; 10 eks . 
D k Lodewylc August : 'n Produlrn i ekoste-ontleding van die private wynkelders 
:am ~ct' .. fr i' ka (~: . Sc . )(Landbou- ekonomie) Desember 1969, 84 ble.; 10 eks. :i..n S Ul. _,~ · • 
l d Pieter Paul: A study of thyroidal iodoproteins in a congenital Van Jaarsve ' 22 1 goitre . (Ph.D.) Februarie 1970 , 16~ ~le . ; eKs. 
Van Nickerk , Theresa: Die i nvloed van die Sankey-beweging op die kerklied in 
Su id - Afrika . (M. Mus . ) Muart 1970, 10 eks . 
S h J acobus Abra.hum t-.iouton: Die nuwe benacledne tot l aersko0lwiskunde: ~~n lh~a~~~~se verkennine~t\:die. (M.Ed.) (Ditialttiek) t~ ovewber 1969, 275 ble.; 
10 eks. ~rilcmixtxiiR~JQtH.:t~ik:d 
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259. \ van Wyk , A br 1:1ham Jaco bus : Die ateuringseffek van geraas op die aandag van die meno . (M . Com. ) (Bedryfsie').ku."lde) Maart 1970, 155 ble .; - 10 eks. 
~ Van Tonder,-Andrienetta Susanna: Eerstejaarstudente aan die Universiteit van 2 
• st4l lenboach en hul keuse .van l n universiteit . _(M. A. )(.Sosiologie) Maart 1970, 
287 bl e . ; lD eks. x 
261 • van Wyk , Rias Johann: Economic aspects of scientific research in South .Africa. 
"{ij. Com. ) February 1970, 306 ble.; plus Xvii ble. ; 22 · eks. 
· o 26. 10• ~f( von Mal ti tz , P 
2 techniques to farm 
io eks. 
J M: The ap~lication of programming and game theory 
planning . (M. Sc .)_ ~Landbou) November 1969 9 115 ble . ; . . 
· ..><:_ van der Walt,' J 
263• ~ transfer liuring film 
freon 12 llnd freon 114 . 
_ A theor7tical and experiment al investiga t i on ot · 
condensati on of saturated and superheated -
(M. Ing . ) January 1970 , 132 ble.; 9 ek~ .:.. 
van den Ber g , Hei~i ~hristo : The 'morphoiogy and . as~e cts 
f°"Eremnus cereal:i.s 'harshall . (Cole optera: Curculion1dae) 
~oV • 1970 . · 212 ble. plus f i g . 22 eks . 
o'f the behaviour 
(Pa.D~ ~ Landbou: 
Va:fl Schall(wyk ,_ Johannes : 
11ifxieg" in die Psalms. 
Die betekenissfeer van die self standige naamwoord (M .A. Sem~tiese Tale ) ~ept . 1970 . 129 ble. 
10 eks. 
,L V n Rooyen, Pieter Cornelis : The recl amati on of a saline- sodic soil under 
2b6 • .;\ow moisture regime . (l.; . s c. Gr ondkunde) Sept . ·1 970 . 125 ble. 
1 0 eks . 
va n_1.s?alkwyk ? _Dirk 
t'Jstel in Afrikaans . 
Jacobus: SpreidinBsmoontlikhede van die hoof- en 
(M ~ A . Afrikaans- Ndl . ) Des. 1970. 1 66 ble. 
1 o eks. 
t J~cobus Petrus: Trace element ~'be:~ing bodies , Namaqualand . 
copper- ~ . 
72 ble . 9 eks . 
' . 
. disper s ion in wallrocks of 
(M . ~~· Geologie) April- 1970
·-
.../ • 0 · 6 1\lwyn. Janse-: African educ a ti on in Northern 
./' Rensburg , Fr anc i 269 · Van .1 1953 (D . Ed.) Oct . 1970. 408 ble. 2 2 eks. Rhodesia unti • 
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an der Horst, Gerhard: Seasonal effects on the anatomy and histology of' the 
eproductive tract of the male rodent mole Bathyergus Suillus Suillus (Schreber) 
M. Sc . Soologie) Febr. 1971 . 54 ble. 1 2 eks. 
anse van Henebur , Riaan Retief': Kapitaa1.beleggingsbesluite in die koeldrank-
edryf. M. B . en A.)) Febr. 1971. 163 ble. 10 eks. 
~n Vuuren, Frans Pieter: Die inv.loed van perchlorate op die ultraviolet 
pektra van anionieee epesies in oploeeing. (M.Sc. Chem. ) -- Maart-1971. 
5 ble . 10 eke. 
q1 6 ser , Matthys Hendrik Christiaan: ·rhe ontogeny of the reprodl:.ctive system of ~s,gNandaensic (Preston) (Pulmonata, Streptaxidae) with s~ecial reference fo the phylo~eny of the spermatic conduits of the pulmonata. ~D.Sc.) 
bes• 1970. 160 ble. 2 eks. (_v.ro-ref. £/~£: ~~) 
van der Bank , Rona:ld: . Vergelyking tussen sielkund\ige toetsprestasies en 
~samenuitslae vir studente aan die universiteit van Wes-Kaapland. 
!cM·comm• Bedryfsielkunde) Des. 1971. 305 ble. 10 eks. 
bn der Horst, Johannes Cornelius: Die leerstuk van die rrUndisclosed Principal.,, fftt.o.5 Des. 1971. 217 ble. 2 eks. 
kan der Merwe , Jan5~ristiaan: Bepal ing van die magnetiese moment van die"' 847 MeV VLAK IN Fe. {M.Sc. Fisika) Des. 1971. 54 ble. 9 eks: , 
an der Zel , Dirk Willem: 'n Hidro - ekonomiese waardebepaling van die bosboubedry: 
ifn die opvanggebied vran die Eersterivier. (M.Sc. Boskunde) . Des. 1971. 
1129 bl e. 10 eks. . 
J , Theo Hendrik: . Speci~tion and acoustic estimates of Hake abundance ~ Africa. { M:..Sc. Soologie) Nov. 1971. 50 ble. 2 eks. La~ Lill, Gideon Johannes: Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (S.A.o.u. ) 
".""""goS - 1970. {D.ED.) 1971. 691 ble. 25 eks. 
tan Niekerk, Dirk Morkel: Sintese van 2-2;-<'-!:;:- Rhamnopiranosiel~-Galaktose 
--0 sommige flavonoied B-D-Galaktopiranosiede 1:!ll 2-0-a-J:..-Rhamnopiranosiel-B-D-
alak topiranosiede. (M.Sc. Voedselwetenskap) Julie 1971. 77 ble. l o eks. 
an Roo en Justus Wynand: Die disorganisasie van gedrag onder hoe dn.ik. 
Sielk.) Des. 1971. 495 bel. 20 eks. 
a n w k, Leon coenraad: Die Makro-en Mikroskopiese struktuur van die 
aapbaarvoeder voor, gedurende en na partus. (M.Sc. Dierefisiologie) 
es. 19 71. 98 ble. 10 eks. 
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290 
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van Zyl, Johannes Daniel: The effect of chemical treatment and temerature on 
some rheological properties of Pinus radiata. (M.Sc. Houtkunde) 
Okt. 1971. 89 ble. 10 eks. 
vermaas, %KKXMX 
(D.Sc. Houtkunde) 
Hendrik Francois: The dielectric properties of wood. 
Nov. 197I. 1 71 ble. 22 eks. 
voqts, (geb. Neethling) 
van protea cynaroides. 
Maria Murray: Die geografie en die geografiese variasie 
(Ph.D.) Nov. -1971. 239 ble. 2 eJcs. 
van der Wal·t, Barend Johannes: Analitiese Ul trasentrifugale metodes in die 
'f"isiese karakterisering ~~~ ~~~- 375 -~~~jodoproteien. (~~S<:_~_Geneeskunde)Farmak. 
Febr. 1972. 127 ble~ 10 eks. 
van der Walt , Johannes : Heat Transfer during Laminar Film Condensation of 
saturated and Superheated Freon - 12. (Ph.D. ~~g~) Febr. 1972. 
268 ble. ·25 eks. 
van Lill! Pieter Daniel: 
-;et spesiale verwysing na 
f'ebr• 1972. 277 ble. 
Regsorganisasie en -prosedure v an '1 matlalastam 
verbandhoudende wetgewing. (M~A. _Bantoereg & Adm.) 
8 eks. 
an Niekerk , Jari Frederik : studiegewoonted en -metOdes .vaI\mafriekleerlinge 
.Y.0 eerstejaarstudente aan die universiteit - ~ vergelykende studie. ~.Ed . Opvoedkunde) Febr; 1972. 307 -bl e. 21 eks. 
n Niekerk,Hermanus, Gerhardus: Die intellektueel begaafde student - ~ 
fersoonlikheidsondersoek. "P·Ph'1).(.~ Sielkunde) Jan, 1972. 609 ble. 
20 eks . 
. -14. 2 . 3 
291 
J van der Walt, M.S.: Staatsteun aan subskripsiebiblioteke in die 
Kaapkolonie vanaf 1818 tot 1910. (M.A. Biblk.) Nov: 1972.' 
292 
293 
294 
135 b l e . eks. 
t j van der Walt, W.J.K.: Identification of three sap-transmissible 
viruses affecting pome fruit in South Africa. (MSc. Landb.) 
Des. 1972. 49 ble. eks. 
;1 van Huyssteen, Pieter Hillebrand: 
groeiproses van Italie, 1915-1960. 
~ Sistematisering van die industriele 
(M. Ekonornie) Ja 1972 n. • 
184 ble. eks. 
~ van Loggerenberg, Johannes Hendrik : Kerklike opsig en tug_l.n die 
Nederduitse gereformeerde gemeente Bloemfontein. ((M;i~· Teol.) 
Okt. 1972. 136 ble. eks. 
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295 
296 
297 
299 
300 
301 
302 
303 
/ 
1 
van Reenen, R.J.35 Oorgangswaarskynlikhede van laagliggende kerntoestande in Cl. CD.Sc.) Maart 1972. 
141 ble. eks. 
J Janse van Rensburg , Johan ~ Teologies-etiese beooraeling van die 
situasie-etiek, met spesifieke verwysing na Paul Tillich, J.A.T. 
Robinson en Joseph Fletcher. CM.Th. Teol. ) 1972. 
137 ble. eks. 
J van Zyl, H.G. M.: Die invloed van gr6eireguleerders (Alar en Cycocel) 
op appel en peer cultivars. (M.Sc. Landbou) Maart 1972. 
77 ble. eks. 
J van Zyl, Gert Abraham Jacobus: Di~-r-oe-ping va~ ~n~ arbeiders 
die Evangeliebediening met besondere verwysing na. ~e Le.raars en 
Evangelist van die N.G. Kerk .in Afrika. CCM~'Teol . ) " 
Des. 1972. 338 ble. eks. 
j Visagie, H.E.: 
Junie 1972. 
Sintese van Juvabioon. 
94 ble. eks. 
(M.Sc. Olemie) 
J Visser, 
co.sc.> 
60 . C.J.: Kernfisiese metings om~ kolocurie Co-Bron. 
Maart 1972. 98 ble. eks. 
tct die 
J van der Vyver, Dawid Hermanus: Konfrontative Unterschungen in vier 
temporalen Kategorien des Afrikaansen und des Deutschen. (D.Phil.) 
Okt. 1972. 310 ble. eks. 
J van der Merwe, M.A. V.: Die funksie van die leenwoord in Die Thomas 
Evangelie. (M.A. Sem. Tal e) Des. 1972. 130 ble. eks. 
j van der Merwe, I.J.: Die differensiele evolusiegang van die 
interne stedelike ruimte van Kimberley. (D.Phil. Geogr.) Des. 1972. 
1 219 ble. eks. ( 2 vols. ) 
I 
~~~ 
gs4X.)()()OCXXX 
304 
305 
j van Wyk, Olristiaan Werner,: Die ontwikkeling van die epiteel en 
keratien in die menslike mondholte: ~ Histologiese, elektron-
mikroskopiese en histochemie se studie. (Ph.D. Odonotologie) 
April 1972. 23 7 ble. 25 eks. 
van Eeden, I.J.: Sosiologie se kenmerke van gemeent evorming in di e /~ (M.A . Sosiologie ) Nov. 1972. 187 ble . Ji+ eks. N.G. Kerk. 
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304 van Wyk, Jan Deon: Die verband tussen empatiese vermoe en persoonli.kheidseien-
skappe. (M.A. Sielkunde) Des. 1972 · 366 ble. - eks. - ' 
l.o. s. 73 
305 van der Merwe, P.: A neutron Generator. M.Sc. 
306 
307 
308 
317 
Van der Walt, H.R.: Die spektrochem;se bepal~g van spoorelemente in 
plantmateriaal. M.Sc. 
- - --- -- - ------ ----Van der Westhuizen, M.: Die Bepal.ing van die Koeffisient van Dwarrel-
geleidingsvermoe en 9ie_ temp_era_tuwaJ._sk_i.b.D$1e_bokant _•1i_Gra.sopperyl..akte. 
M.Sc. 
Van Huyssteen, C.F.: Alfa-Radioaktiwiteit van Medium-Swaar kerne. 
M.Sc. 
van der WesthuYsen, T. w. B.: - .,,- Kritiese evaluerlh£f van·-dle- 1nd!Vl auale- -- -
";kaal van die skool ·vir blindes.m (M.A. Sielk.) Nov. 1972. 
1so ble. io eks. 
van der Merwe, Naomi: Bilineere funksionale in hilbertruimtes en _toepassings 
d"aarvan in die teorie van parsiele differensiaalvergelykings. M.Sc. Febr.1973 . 
1 + 9 eks. 
van Jaarsveld, A.B.: Lupienskroeisiekte in Wes-Kaapland: Weerstand en epidemiologie 
M".sc.(Landbou). Maart 1973. 1 + 9 eks. 
van Rooyen, Frederick Christopherus: . The effects __ of different_ am~iorants on a 
"';everely compacted subsoil. M.sc.(Landbou). Maart 1973. 1 + 9 .eks. 
van Rooyen, Pieter Cornelis: The evaluation of solution hazard . criteria ~ a 
-;tatistical approach to changes of selected soil physical properties under t he 
influence .of. saline in::igation wat~s. Ph.D. ( La_ncll:?ou). _Maar:_t_ 19_73. _ 1 + 22 ~ks. 
van Schalkwyk, Helena: 'n Sinchroniese ondersoek na die lidwoord-r.iaamwoord-
verbinding.e in ~e sintaksis van Afrikaans. M.A. Des.1972 . 1 + 9 eks . 
van wy~, Arnoldus Christiaan Hertzog: Die. bet~k.en)..s van ~e~ grammatiese eksegese 
vir die prediking uit die Ou Testament. M.Th. Maart 1973. 1 + 9 ' eks . 
van der Merwe, E.J.: Kern- en biofisiese metinge met verstr.ooide. garnmast raling. 
i).Phil. Des.1972. 24 eks. 
Venter, c.R.: Ontwikkelingsrigtings in die Onderwys van Kaapland . Hoofsaakl ik 
;;et betrekking tot Sekondere Onderwys 1930-1958 . D.Ed. Maart 1973. 20 eks . 
V;:in Gr1 s ~: L1=>nn J<ruger . Handel in die Hamman skraalgebied. 
Janttflt"ie 1969, 53 b laclsye, 1 ek sempl aar. 
M. St r ee.ksbeplanninq 
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V ri n rler Merwe , Ste phanus {7petru s . M.Sc., Des ember 1973, 89 bladsye, 1+9 ek sempla n 
Di e Gehn.d.k v rin imm1mofluo~es$ensiekleuring vir direkte waa rneming en i dentifi.-. -: 
~ering vrin Rhi zobia in Peul p lantknoppies. 
-
Vi P.th, Wa lter .Julius: Reproductive biology of Chamaeleo Pumilus Pumilus 
(Microsnuria Pumilus) wi th spP.cial refe rence to the_role o f the corpu s Luteum 
;:ind Prog e $t erone. M.Sc., Nove mber 1.973,· 48 pages, · 1+9 cop ies 
Villet, Charles Mathurin: Related calcul a tions involving nearly . pure s t a tes 
T"n some light nuclei, M.Sc., November 1973,"61. pages, 1~9 copies 
-- -----·- - --- -- __ __.___ ----
Vogel, Andre: Die skalering van vastebrandstof vuurpylmotors, M. Ing., 
N"ovember 1973, 147 bladsye, 1+9 eksemplare -- --------
van der Walt, Pieter Willem: Aktiewe .filters· met t r ansmissiezeros by 
~le frekwensies, M. Ing., Julie 1973, 1+9 eksemplare - -- - -- -
Vfl n Wa rmel o, Ko nrar:l Theocior: Studies o n the Genus Neocosmospora , Ph.D, 
octobe r 1973, 74 bladsye, . 1+21 eksemplare 
v ;:i.n Sr:h a ] k"wyk t •1 : The Cnntact~ 0f thP Phil i stine s 2n rl the I s rael.i t~~ -in_ the 
~]. th Rnrl F. l €'V""nth <-: Pnb..tr). ~ s E .c . " h 1 · l -' h; stori,.. 1 Study J "" .... - ;:.n ....  re o r o .0gJ.C.r> ?'!!11 .... ..._;=i.. • 
o.Phil., ?50 pnges . 1+?1 copies. 
van der Watt, P..B.: Die Loedolff-saak en die _Nederduils.e .. Ger:ef..armeerde - -
~rk, 1R6?-1q 6 ? • n.Th., Ma~rt 1Q58. (Hierdi e o r oefskri f is op 20/3/68 
0 angeteke n i? register - toe het ons sleos 2 geb~nde ek s emplare ontvang. 
NoU het 1 7 chazo E"n 1 s ilver mik r ofic hE" bygekom.) 
van As, Sebastiaan Christo: Riglyne vir Optimurn-Padkruisi~gbeheer, M.Ing., ~405 bladsye, 1+9 eksemplare 
VaP der Merwe, Schalk Willem 
-;n"d pyrolysis of diazirines, 
Jacobus: Energy partitioning on the photolysis 
Ph.D., March 1974, 201 bladsye, 1+21 eksernplari .
-- ---·· 
van Eeden, D.J.: Evaluering van die Herzberg-model : , M.A. , Februarie 1974, 
121 bladsye, 1+9 eksanplare. 
van Eeden, Johannes Andreas: Die stasionere oplossing van sommige waglynmodelle 
met •n toepassing in die instandhouding van siviele konstruksietoerusting, 
M.Ing., Februarie 1974, 1+9 eksanplare 
van Eeden, Jan Abraham Nefdt: Hidro- en Termodinamiese Eienskappe van Ont-
';ikkelende Vloei deur Vinpypwarmteuitruilers, M. Ing . , Februar i e 19 74, 
207 bladsye, 1+9 eksanplare. 
van Niekerk, Jan Petrus : •n Onders oek na die invloed van bepaalde omgewings-
f aktore op SCHMIDTIA KALAHARIENSIS Stent en ENNEAPOGON CENCHROIDES 
(Licht.) C. E. Hubbard (E. mollis Lehm . ), M. Sc . , Januarie 1974, 183 bladsye, 
1 +9 eksemplare . 
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)6.5· 74 van W)'k, s.c.: Skuins eksentriese belasting van vlak fondamente op sand, Ph.D. (Ing.), November 1973, 1+20 eksemplare 
van Wyk, Abraham J~h~~~=- -Ekspiisiet~ en iln-Pl.isiete aspir~siei)ill en persoon-
iikheidstrekke, M.A., Maart 1974, 228 blapsye, 1+9 eksemplare. 
' van Wyk, Matthys Cornelius: . 'n Kritiese beskouing van die Burgerskapaspek van 
"J"eugweerbaarheidsprogram in Blanke skole in Kaapland, M.Ed., Januarie 1974, 
1 74 bladsye, 1+9 eJcsemplare •... _ ... -·· . ·-. _ ~ _ ' .. 
V~ WYk, Pieter Schalk: Funguspatogene van die Gener~ Protea, Leucadendron 
-n ieucospernum met spesiale verwysing na phytophthora Cinnamomi, Ph.D., ~eS""ember 1973, 86 bladsye, 1+21 eksemplare 
van Zyl, Dirk Jakobus: Die geskiedenis. van wynbou en wynhandel in die 
jt'8 apkolonie, 1795-1860, D. Phil., Desember 1973, 611 bladsye, 1+20 eksemplare 
vosloo, J.M.: Mikroprogrammeerbare wisselpunt rekenkundige eenheid. M.Ing., 
1974, 1+8 eks. 
van der Merwe, Johannes Hendrik Petrus: Die Sinchronisering van Estrus en 
~nsmatige inseminasie by varke. M.Sc., 1974, 116 bl., 1+10 eks. 
di.e 
p.H. van Niekerk, : Vleuelkleppe in die outomatiese verdeling van besproeiings-
~ter. Maart 1973, M.Ing., 221 bl., 1+1 
van Deventer, L.F.: Die Doodstraf, met spesiale verwysing na die skrifberoep 
M•Th., · 1 gebonde + microfiche. 
van der Merwe, Sandra: The influence of the marketing concept on company 
t p-erforrnance. D.B.A., 1974, 511.bl., 1+21 eks. 
Van Rensburg, Janse, A.J •: 'n studie van die ·meganisme van werking van 2 4-D 
• t ~n MCPA in Raphanus Raphanistrum L. M.Sc., 1974, 52 bl., 1+10 eks. 
van oer Watt, Thomas I.: Analoogsein registreereenheid met mos-geheue. 
, "M.Ing., 1974, 288 bl., 1+10 eks. 
Visser, Kobus: Temperature determination in an inductively coupled radio 
frequency plasma torch. M.Sc., 1974, 91 bl., 1+9 eks. 
Van Zyl, Jacobus Oosthuize~: Die o~voedkundige nalatenskap van N.P. van Wyk 
touw ( 1906-1970): 'n Terreinverkenning. M.Ed., 1974, /00 bl., 1+10 eks. 
Van Lelyvel d, L.J.: (Louis Johannes): 'n Fisiologiese ondersoek van die Swart-
h"art-verskynsel by die Cayennepynappelvrug, Ananas Comosus L. Merr. 
Ph.D., Mei 1973, 87 bl., 1+22 eks. 
~an Zyl, Willem Jacobus: Die Afrikaanse Volkspoesie, met spesiale toespitsing 
-;;p boerneef se poesie. M.A., Maart 1975, 244 bl., 1+8 eks. 
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van Schalkwyk, Barend Hendrik: Die konstantheid van ver~laarde 
. beroepsbelangstelling. M.A., Eeb. 1975, 214 bl., 1+8. eks. 
: van der Walt, .J.: South African endomyocardiopathy and cardiornyopathies 
in Lertain laboratory animals. M.D., Dec. 1974, 1+21 eks. 
• 't - - -- -- - -
van Schaik, Pieter Jacobus: Evaluasie van die Opinie-opnememetode as 
• vooruitskattingshulpmiddel. Des. 1974,_ 251.bl., _1"!"_1.P_ek~._ __ 
! van der Meri-le, .jan Christiaan: Kernstruktuurstudie in 51v en 55.Mn. 
;Ph.D., Des. 1974, 171 bl.; 1+22 eks.----------·-- · _ _:_ ____ -
_1 yap Vuuren, Hermina E).izabeth Jans~: _Enkele _aspekt_e_ yan :tyd in die' 
-- : Afrikaanse verhaalkuns. M.A., Jan. 1975, 145 bl., 1+8 eks. 
Vlok, J.J.A.L.: Die voedingswaarde van die natuurlike weidingsgewasse -
·in die grensgebied tussen die winter- en somerre~nstreke in die 
'. distrik Calvinia. M.Sc. Maart 1963. 1 eks. 156 ble. 
Van den Heever Juri A · Th · l South fr· c ' · . • e cram.a and cervical muscles of the 
(M.Sc.) i anF~~mbi~;~ liz~~db~~phlolsau~ulsl Aurantiacus Aurantiacus peters 
• • • p us 1 us. 9 + 1 
Van_A~,~~eo~and~s: Stralingsblootstelling as gevolg van radio= 
aktiwiteit in die omgewing van kerninstallasies. Ph.D. 
Nov:. 19 7 5. 14 7 b 1 e. 1 + ~\ 
Van der Merwe, Gertruida Sophia: Enkele taalkundige aspekte 
van woordspeling met verwysing na voorbeelde van C.J. 
Langenhoven en A.G. Visser: M.A. 11$ BLE. Nov. 1975. 
1 + "I 
Van der Westhuysen, Jan Marais: Endoc~i~e and metabolic 
changes during protein-energy malnutrition. D.Phil (Agric.) 
139 ble. 1975. 1 + 
.J_·· .'I-, 
,, ... ~ 
Van Rensburg, Gerhardus Francois! Kerk en ver~niging. 
M. Th • 3 2 3 b 1 e • Des • 19 7 5 • 1 + \ 0 I I--''·, a ! ' : ~· "- c ' 
l ,_ (. '- • """' 
Van RensburK, Johan Pieter: Die maksimale suurstofopname van 
fietsryers en hardlopers met spesiale verwysing na die 
g eldigheid van.die Astran0d-Ryhm19i 7ng-nomggram1 - ~ vfr~elykende . M. Li g. Opv. es. 5. l. Zt> b e. ¥ 
studie. 
Van Rensburg, Susan J 
by die identifisering 
68 ble. 1 + '1 
van 
: Gel-elektroforese as hulpmiddel 
garscultivars. M.Sc. Jun. 1975· 
1 J Louis: Wingerdbesproeiing in die Stellenbosch-Van Zy ' an d' 1 l"k d 
. . die raamwerk van ie P aas i e gron - water-
gebied bt1nnef er-kontinuum. M.Sc. Jun. 1975. 163 ble. 
plant a mos e 
1 + q 
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I 
I 
~ 8 - 3 - 76 
I 
I 
Joh.o.r.n c.::. Ht£,...o/..,,'t<., • . 
V . A oi·e verhoging van produktiwiteit in i ss er, 1 + ~I D.Comm. 294 ble . Sept . 1 975 · 
Suid-Afrika. 
h . ne Van der Merwe, Frederik Strauss: The a nalysi s o f an electric mac 1 
with a smooth air-gap allowi ng for all winding MMF harmonics. 
Ph. D.( I ng . ) Dec . 1975 . 121 ble. 1 + ~ \ 
Van der R~et , William Berthau l t: The mycoflo~a of biltong a nd 
microbiological aspects of the mouldy biltong problem . M. S c. 
F 0 b • 1 9 7 6 • l. 4 4 b 1 e • 1 + fC> 
Van der Spuy , Herm~n Hubert: Die musi e kl ewe van Pi e termaritzburg 
1 g 5 0 -1902 . · D.Ph:i:l . Sept . 1975 . 382 ble . · 1 + C::Z I Vol. I (p.J8 2 ) Vol . II (p . 759) 
Van der Wa lt, P etrus Jacob u s : Die beplanning van~ plaa s as 
besproe iingseenheid met verwysing na di e b e:proeiingstel sel, 
besproeiingsprodukte , meganisasie en ekonomiese r egverdi g ing . 
M • I .n g • Jan • 197 6 • 16 6 bl e • 1 + <\ 
Va n E eden , Gert Abraham: Grondwa terbeweging bo en onder di e gr a n d = 
watervlak . M. Ing . Feb . 1976 . 107 ble . l + lo 
Va n Heerden, Izak Jacobus: Nuclear structu re studies . 
Maart i976. 1 + ~o D. Sc . 
Van Reenen , Cathrine Johanna: Morfologies e e n ~mbriologiese studie s 
van die genus Gethyllis . M. Sc. Des. 1975. Bo ble . 1 + c.r 
Van negenmortel , Petro Jeanne: The reproductiv e beha viour o f y oung 
coloured mo t hers. M .A. Dec . 1975 . 1 0 6 ble. 1 + q 
V n Rooyen, P i erre: ~ Ondersoek v a n die ur eums p asie -verdunnings = 
t:gn i ek vir die i n vivo beramin g van liggaamssamest.elling en die 
1 . van voedingsbehoeftes van vlei s beeste. M. Sc. Des. 1975· b epa ing 9 8 . 9 ble . 1 + 
Hendrik Jurg ens Jansen: Bacterial contaminants a nd Van Vuuren, F c ~'.--:~.:----::0 r South African beer s . eb . 1970 . N. Sc. 88 ble . spoila g e 
Van Wyk, Abraham J ac o bus: Die waarneming van luidheid a s ba s i s vir 
di e meting van geraassteuring en produktiwit ei t + ~ internasional e 
ond e rso e k . D. Comm. Maart 1976. 303 ble . 1 eks. 1 + lo 
Van Zyl, Johann~s Abraha~: 
tot inferti l ite1 t . Mo • 
Die rol van die sp e r miogram me t b etre kk ing 
Ok t . 1 9 7 5 . 1 + ~ I 19 J bl 0 . ·~-
I., . . ,0 Verge lykin g tu ssen s prin g b okke e n s k npc ten Vor s ter, •ran c ois · M S voedingsaspekte. • c . Maa r t 1 976 . 98 bl.e. 
opsigte v a n sekere 
1 + ID 
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11. 2 177 
11
• 2 77 
1 1. 2 77 
11. 2 77 
1 1.2 77 
1 1. 2 77 
11 . 2 77 
1 1. 2 77 
1 1 • 2. 77 
1 1. 2. 77 
Die musiek van die Af~ikaanse Evangeliese VAn Niekerk, Theresa: 
gesange: ~ historiese en 
Jan. 1976. 399 ble. 
kritiese ondersoek. D.Phil. 
l + 21 
Van Rensburg, Johannes Jacobus Janse: 
nywerheid. D.Comm. Oesember 1976. 
Ekonomiese aspekte van die Petroleum= 
1 eks ! ·)J, 457 ble •. 
' - ' ~ ...... . . .. .. - - """" --
' -
• \ • " - ., l r °" 
Van der Merwe, Carel Aron: Genetiese en nie-'genetiese faktore ~at die 
produksie- en reproduksie- eienskappe van die Elsenburgse dormerskaapkudde 
be!nvloed. Ph.D •. ( Landb_ou). . . Des ember 19?6 •. 1 eksj .i~ 385 ble •. .. 
I 
Van Lill, Willem Schutz: ·n Klimaatsbeskrywing . van_ die .. Jonkershoek. Bos= 
navorsingstasie met die doel om klimaatsye~nderinge wat stroomafvoer kan 
be!nvloed, op te spoor. M.Sc. (Bosbou) . Feb_ruarie ~976 . 1. eq~ 230 ble. 
Van Velden, W. de W.: Die plek van . Esegi~l 33 in die verkondiging van die 
proreet EsegHH. M.Th . 1 eksf\-q Desember 1976. 137 ble. 
Vasholz, Robert Ivan: A Philological comparison of the. qumran job targum 
and its implications for the dating of Daniel. O. Th . ' October 1976. 
1 eks~O 114 ble. · 
Van Wyk, Jacobus Daniel: 
1 eks-t q 137 ble. Youth with a Mission. M.Th. Desember 1976. 
Vermeulen, M.J.: Simulasie van verkeersirkels met GPSS vir die bepaling 
van verkeerbeheer riglyne. M.Ing. 1976. 1 eksi-q 229 ble. 
Van Oyk, Oani~l Taillefer: 
ASKA Finite Element System 
1 eks .+q 98 ble. 
The Insertion of Finite Strip Elements into the 
at Substructure Level. M.Ing. Oesember 1976 . 
Van der Westhuizen , Pieter: Identifikasie en l eeftydbepaling van Ar. 11, . 
Ar. III en Ar IV energievlakke. M.Sc. · 1 eks *q 95 ble. 
van Niekerk, Jacobus Everha rdus: Die invloed va n vogstremming op die morfo= 
l ogiese en fisiologiese groei- eienskappe van koring. Ph .D. in La ndbou. 
Februa ri f:! 1978. 1 eks•.t l 140 ble . 
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11 . 2 . 77 
1 1 . 2.77 
11. 2 . 77 
:J .. ~- 5 . 77 
Van Heerden , J . M.: •n Studie van die invloed van. daglen9:te , temperatuur 
e n beskikbare ligenergie op die blomvorming en produksie van 12 eenjarige 
medi terreense weidingspeulgewasse. M. Sc • . ( Landbou) . 1 eks .i-q Febr. 76. 
149+ ble . 
van der Meer, M.J .: Identification.of dnigs _by COQtrolled thin- layer 
chromatography . M. Sc . November 1976 . 1 eks-t-q 60 ble. 
Van Wijk , Adriaan Jacobus: Die i nvloed van groep-psigoterapie op pasi~nte 
in neurokl iniek C Stikland hospitaal . M. A. 1976 . 1 eks . 95 bl 
e . 
Visagie, Hester E.: 
Hormone en Feromone. 
Elektrof iele addisiereaksies in die sintese van 
O,Phil. Maart 1977. 1 eks. 197 blse, 
1 a . 7 • 1977 Vosloo, Marieta Charlyn : Die aanwending van oudiovisuele media in 
huishoudkundeonderwys : ~ Empiriese ondersoek aan Wes- Kaaplandse skole 
van onderrig- leerpakkette in die vakafdeling voedsel met verwysing na 
na d; bydrae 1 k 151 blse M t 1977 
.. e restasie. M. Sc. e s . • aar . skolastiese P 
1 B . 7 . 1977 
18 . 7 . 1977 
18. 7 . 1977 
1 s . 7 . 1977 
8 .7 . 1977 
'Van Rooyen , Renier Stephan~s : Die verhittings- en verkoelingswarmte~ 
oordrag en drukval van lamin~re olievloei vir die geval van konstant 
wandtemperatuur in gladde en intern gevinde pype met wentelli, •t-inse~sels 
M. Ing . 1 eks. 263 blse. Februarie 1977, · 
Van der Poel , Johannes Hendrikus: Die belewenisw~reld van die doofg b 
· · k · t . e ore swartkind _ ·n ortopedagogiese ver ennings udie, M, Ed, 1 eks, 
124 
blse 
November 1976. • 
Van Deventer, M. N.: Die oordra va~ die kortstrooikenmerk na Gie kultivar 
skemer deur middel van •n terugkruisingsteelprogram en on onderso k d. 
. . e na i e invloed daarvan op opbrengs en kwaliteit. 1 eks, M.Sc . 
77 
blse. 
Februarie 1977. 
Van Zyl , Gerhardus Jakob~s : 
skaapooi met prostaglandien 
Maart 1977. 
Van Blerk, Benita Elizabeth: 
1 eks. M.Mus, 182 blse, 
Sinkronisasie van bronstigheid in die 
F 2X. 1 eks. M.A. (Land. ·) 136 blse , 
Maria Fismer as musiekopvoedkundige. 
F ebruarie 1977. 
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. 7 . 1977 
l 
·
7
• 1977 
1 2 . 77 
12. 77 
1.2-77 
Van Rensburg , Baredn Gabriel Jansen: The handling of undated pig embryos 
and Foetuses es a prelude to histological studies of morphogenesis in the 
oral region. M. Sc . 1 eks~ 59+ blse. Deseber 1976. 
PlaaslJ..ke bestuursontwikkeling vir die kleurling-Ve n Rooyen, Andries: 
b e voll<ingsgroep: vraagstukke en voorui tsigte. · M. Comm. 1 eks. 263 blse. 
Februarie 1977. 
Visegie, Hester E.: 
hormone en feromone. 
. . . 
Elektrof iele addisiereaksies i Q_die sintese van 
Ph,. D. 1 eks. .197 blse. Maart 1·977. 
VAN DEN BERG, ANDRi, E . : Die demon~ese magt~ van die . 0~ 
Testamen~ - n E~segetiese s~ud~e. ~:1 · · .-
VAN DER RIET, ~ARGARET, F.: Chr~m~so~= band~n~-~echniques and 
their appl i cation in the cytogenetics of Ma l ignansies. 
VAN ROOYEN, P.H . : Die inheemse reg van die Kavango. 
VAN WYK, D.B . : Die invloed van bebossing met Pinus Radiata 
die totale jaarlikse afvoer van die Jonkershoek strome. op 
VIS SETI, ELIZABETH, M. : Geprogrammeerde. onderwys in tersiere 
Onder}"Ysperspektief en die Programmering van ~ gedeelte van die 
kledingkonstruksiesil l abus . (Honneurs B.Sc . in Huishoudkf~ \ 
VELDSMAN, J.H.: (B . Sc . Honn.): Die Geo~ogie van~ gedeelte van 
die Tsumeb-Sinklinorium met spesiale verwysing na Li~ostratigrafj 
struktuur en Diagenese . 
VERSTER, JACOBUS, J.: Toerusting van die lidmaat tot dien swerk 
in die opbou . van die Gemeente. 
VTSAGIE, D.L. : ~ Bedryfsielkundige ondersoek na die bet ekeni s 
van geld: 'n verge l ykende studie tussen blanke- en kleurlin g-
studen te. 
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12.77 
OJ.7 7 
1 2.77 
2:2.77 
~-77 
12. 77 
VOSLOO, P . C . : Die oorbeskermde kind: ~ Opvoedkundig - SielkundigE 
verkenningstudie . (B.A. B Ed.) 
VON MOLTKE, THOMAS VON STRAUSS: Skandeer-Elektronmikroskopi e 
en Mikro - Analise. 
VAN .DER WALT, B.J .: 
ing Globulin . 
Studies on Thyroglobulin and Thyroxine - Bind-: 
VAN NIEKERK, ANDRe,I.: Die invloed van fisiese vorm en smaaklilY-
heid van voere op die voedings meganisme van~skape. 
VAN WYK, GERT NIEUWOUDT: Die evaluering van die doeltreff dh . 
van sekere voedingstandaarde vir groeiende varke gevoer en eic 
diete wat met behulp van liniere programmeringstegniek op 
formuleer is . e ge -
VENTER, A. M.: Enkele persoonlikheidskenmerke by essensiele 
Hipertensie-kleurlingvroue . 
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- 3l . l . 67 
54 . 
--- V-
\ 
..,/ ) J • The theme of renunci ation in Henry James : 
Wi ttermans, (geb. Marquard ' ean14i ble . (M . A. _ Engels) Nov . 1966 . 9e/c...~ . A discussion of five novels . 
20.3 . 65-._ Welgemoecr;t Peter Joh.9.nnes 
55. voe r tuie i n Suid- Afrika . 
Enkele .. aepekte van die besit en gebruik van motor-
(M.Comm _ Vervoerekonomie) Nov . 1967. 143 ble . 
A 8 eke. 
H dr i k • Kombineervermo~ by mielies in t ydruimtelike verband. 56 .vweesele , Wes s el en · • ) • k 
Jan. 1968. 83 bl e . (Ph.D. Landbou 21 e s . 
I l 3 • l 2 • 68 • en postnatal e on twikkeli_ng VBn_ paarf ollikels by die 57!""Wentzel , Daniel : Pre;kaapteelt &. wolkunde) 76 ble. Des . 1968. 10 eks. Angorabok. (M. Sc . -Heinrich': Die differensiasieverloop van reproduktiewe knoppe 
. y . 58.vlWaltere , Jacobi cv bon chretien en pyrus communis X pyrus pyrifolia cv. 
an yrus commun 9 • ) o ~ ~. ;ief~er. (M.S~. - Pomologie 77 ble . Des. 1968. 1 eke . 
I8.2.o70 C nrad Johannes : Mite as simbool in die pl~toniese dialoe. 
59. Wethmar, 
0 )(L tt &: Wysbea.) Nov. 1969 137 ble . 10 eks. ~ "(M.A . ) (Grieks e • 0 
23.5 . 60,Y- Walter s , Pieter Eduard : Ondersoek na di e interelement- effek van Zn OP Si 8n 
60 · cu· in lauminiumallooie. (D . Sc.) Februarie 1970, 172 ble . ; 22 eks • 
.X- Wicht, John Edward: Studies on the ef f ects of light energy and temperature 
61 on ~rifolium Subterraneum L. and Trifoli~m Hirtum All . in a natural environment. 
(M.Sc . ) (Akkerbou) March 1970; 90 ble.; 10 ekD . 
, ~ ~Wiid, Beatrice Mari~a: Sillabusbeplanning in liggaamlike opvoeding vir dogter s 
A tpt St . III met nadruk op die doelstelling bewegingsontwikkeling . 
d . ) (Didsktiek Maart 1970; 188 ble .; 10 eks. 
\!(Wybenga , Foppe Tabes: X)straalfluoressensie vir die ontleding va n plantmateria~l . 
G.? • 1 M.Sc.)(Fisika) April, 1969. - .72 bleo ; - 8 ekso 
I 
15 • ~7~ 4 w i ehahn, Henni e: h V ergelyking van die seku!8re groei, konjunktutirskommelinge 
-;n prys beweginga in die V.S.A. met die in Brintt~nj e vir die periode 1945- 1965. (M. Co!IlITl. Ekonomie) Febr. 19700 255 bl e. 10 eks. 
• 1.4. 2 . 73 
65 Watts , J.E. : Di e i nvloed van boor op fenoliese verbindings in die 
grondboontjieplant. CM.Sc. ) Nov. 1972. 25 ble. eks. 
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lo. s. 73 
67 
6 9 . 
7o 
7 1 
29 . 3. 74 
72 
s .4. 7 4 
7?. . 
16. 5 . 74 
I -
' 
We ssel s , G.J.: Die _ on twikkeling van atoomabsori:)siemet~e vf:r, ainie 
kw~ntitatie\lile bepaling van Platinlim~ Palladium, Rcxiium en G?ud 
mon s t e rs. M.Sc. 
Wiechers, 
D. Sc. 
- . ' 3 
G. : Shell : model ~l.culatiO!ls. in) the. 2~f 1d_2 :-shell ~· · , · 
1968. 
' I 
Winkler , a. c. : 'n Stud~ van die gedrag van_ preserveermiddels met b~Ulp van 
die Isotoop Singk-65. M. Sc. ---
. . 
Wil ke, Petrus Ignac e : 'n Studie van die metaboliseer baarheid en 
benutti ng van kragvoer- en r ugvoerr ant soene. M..Sc . (Landbpu ) . 
Maart 1973. 1 + 9 eks. 
netto-
·.
Woit}<owiak , .. T.B.A.: Die sintese en spek t roskopi ese eien ska ppe .va n . 
k ruisgekonju geerde diesters Deel .II. M. Sc. (Chemie) . Febr.. 1973 . 
I • ·. 
1 + 9 eks. 
Wag ener, G.F . : Sediment ary tectonics of the East Rand basin, with· special 
reference to t he Br akpan formati bn. · M. Sc. ( Geology) . Dec . 1972 . 10 eks. 
J 
Wentz.eJ , Dnniel : The Habi'tual ab • ' 
ort ing angora doe: recognition and 
Pndocrin ology of two disti' net t f i ,.; 
153 pnges, 1+19 copies . ypes ~- abort on. p.;,cu 1973, 
Wei demann, Pi eter Andries Christiaan: . Die I ntrasellulere verspreiding 
van die Isoensieme van Kreatienforfokinase in die Rothart, M. Sc., 
Maart 1974 , 97 bladsye, 1+9 eksernplare · ~ 
/ 
. . . -
• I 
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1 .2 . 77 
1
• 2. 77 
12.77 
12.77 
1. 2 . 77 
\v~i tlock , Vi ctor Henry : An evaluation of the insecticidal pr~perties, of two 
viruses n aturally associated with the Bollworm, Heliothis Armigera (Hilbn) 
(Lepidoptera , Noctuidae) in South Africa . Ph . D. , Nov. 1974, 359 bl . , 1+22 eks . 
Winterbach , Ingrid Gerda: •n Ondersoek na enkele struktuur- aspekte van Om te 
vlieg na Breyten Breytenbach . M. A. , Des . 1974, 153 bl ., 1+9 eks. 
Wessels , Cornelius Theron : Maksirnale Suurstofopnarne van Aktiewe Seuns, 7f -
13~ jaar oud . M.Ligg . Opv. , Des . 1974, 97 bl . , 1+8 eks . 
Wolfaardt , Petrus Jacobus: Pad- en Spoorne twerke in die Oostelike Kaapse 
Midde llande . M.A., Feb . 1975, 215 bl . , 1+8 eks . 
Walters, Nicolaas Matthys: Electronic time resolving system for temperature 
and mas s transport investigations in a spark source. M. Sc., Feb . 1975, 
82 bl . , 1+8 eks . 
Wiid, Beatrice Maria: Die nastrewing van affektiewe doelstellings in 
liggaamlike opvoeding vir meisies . Maart 1976. l + ~ 306 ble. 
D . Ed. ~-
Williams , Roy : Social control and institutionalised education . 
1 eks .+q Oesember 1976 . 205 ble . 
Wolhuter , Riaan: 
February, 1976 . 
WATNEY, P.B . 
A Low- light- level television camera system. 
1 eks* q 81+ ble . 
Apostles in the New Testament. 
M.A. 
M,Eng , 
WELGEMOED, JOHANNES G 
-::;i-::n-:---d77i-e- -::B:-:l:-y..!.-e...;;;;.,;B,.:.o.:.;o:..:.:.:d:.:s.:...;k:::..::a::..p1L-.::(!..:G:... : Di e v er ta 1 in g van di e Johann es - Ev an g e 1 i e 
t edeeltes uit Hoofstukke 1 - 3); ~ Vergel yking 
me ender vertalings en ~ evaluering daarvan. 
WE SSELS, GABRIEL , F . Apokaliptiek by Paulus. 
WAIT , CHARLES, V.R . : Uitvoerbevordering in ekonomies-historiese 
per s p ektief . Deel 1 2 en • 
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